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˛æü ‡ æåæ‡ÿ æŒ‡í÷Łºàæü...
˙ à ı Łæ í ŁŒ‡ â  ´‡ ò ÷ Ł ç í Ł  ï à ìà í â ò ÷ ç í ï à ì , ÿ ò à ” ì î  ‡  ł à í ó ” ì îÿ ò à ì î à í ó ì î
Ñâÿ òî!
23 ºþòîªî     ä åí ü, ŒîºŁ çà Æàªàòîð‡÷íîþ òðà äŁö‡”þ â‡äç íà-
÷àºîæÿ æâÿòî —àä ÿíæüŒî¿ Àðì‡¿ òà ´‡ØæüŒîâ î-ÌîðæüŒîªî ôºî-
òó. À ôàŒòŁ÷íî     æâÿò î âæ‡ı ÷îºîâ‡Œ‡â.
Àºå ÷àæŁ ä àâí î çì‡íŁºŁæÿ. ˇ‡æºÿ ð îç ïà äó —àäÿíæüŒîªî Ñ î-
þçó â ÓŒðà¿í‡ ðîçï î ÷ àºŁæÿ äåðæ à â î òâ î ð ÷‡ ïðîö åæŁ, â òîì ó
÷Łæº‡ Ø Æóä‡âíŁöòâ î ¿¿ ˙ÆðîØíŁı æŁº, äí åì íà ðî äæ å í íÿ ÿŒŁı
Æóºà ïðŁçíà÷ å í à ‡íłà äàò à. Àºå ö å í å îç íà÷ à”,  øî ìŁíóºå
Æåçæº‡äí î çíŁŒºî ç íà ð î äí î¿ ïàì    ÿò‡. ˇîâ    ÿç à í‡ ç íŁì
äàòŁ æŁìâ îº‡çóþò ü òå, çàð à äŁ ÷îªî Æîð î-
ºŁæÿ ‡ ïðîºŁâàºŁ Œðîâ ïîï å-
ðåä í‡ ïîŒîº‡ííÿ. flı ïî-
äâŁªŁ íàç àâæ äŁ óâ‡ØłºŁ â
‡æòîð‡þ.
Ò î æ  23 º þ ò î ª î  óŒ ð à¿ íæüŒŁØ
í à ð î ä ,  â î¿ íŁ ˙Æð îØ íŁı æŁº ä å ð -
æ à âŁ â‡ ä ç í à ÷ à þ ò ü  ˜ å í ü  ç à ıŁæíŁŒà
´‡ ò ÷Ł ç íŁ, ï ð à â î â î þ  îæí î â î þ  ÿŒ îª î ”
â‡ ä ï î â‡ ä í ŁØ   ÓŒà ç   ˇ ð å ç Ł ä å í ò à   ÓŒ ð à¿ í Ł.
Ó  ö åØ ä å í ü  í à ð î ä  ł à í ó ”  æâ î¿ı ç à ıŁæíŁŒ‡â, â å ò å ð à í‡ â
˙Æð îØ íŁı æŁº.
Ñó÷ àæí‡ ïîŒîº‡ííÿ çàıŁæíŁŒ‡â ª‡ä íî ïð î ä î â æ ó þ ò ü Œðàø‡
òðàäŁö‡¿ ðàòíŁŒ‡â ˚Ł¿âæüŒî¿ —óæ‡, çàï îð‡çüŒŁı ŒîçàŒ‡â ‡ ªåð î¿â
´åºŁŒî¿ ´‡ò÷Łçíÿ íî¿ â‡ØíŁ, íàä‡Øíî æòîÿ òü íà ç àıŁæò‡ æóâåð å-
í‡òåòó, òå ðŁòîð‡àºü íî¿ ö‡º‡æíîæò‡ ‡ í åçàºåæí î ò‡ ÓŒðà¿íŁ.
Òîì ó ˜ åíü çàıŁæíŁŒà ´‡ò÷ŁçíŁ    öå æâÿòî  íå ò‡ºüŒŁ íŁí‡łí‡ı
â‡ØæüŒîâîæºóæÆîâö‡â, àºå Ø âåòåðàí‡â â‡ØæüŒîâî¿ æºóæÆŁ.
´‡òà”ìî âæ‡ı â åò åð àí‡â, âæ‡ı æüîªîä í‡-
łí‡ı Ø ìàØÆóòí‡ı çàıŁæ-
íŁŒ‡â ´‡ò÷ŁçíŁ ç‡ æâÿòî ì
ò à Æàæ à”ì î ¿ì ò à ¿ıí‡ ì
æ‡ì    ÿ ì øàæò ÿ, ì‡ö í îªî ç ä î-
ðîâ    ÿ,  çä‡Øæíåí íÿ  ìð‡Ø  ò à  çàä ó-




˙  ï å ðłŁı  ı âŁºŁ í  ï å ð åÆ ó â à í í ÿ  â
æò îºŁ ö‡ â ð à æå í í ÿ í àæ ïå ð å ï î â í ÿ-
ºŁ. ˆîæòŁíí‡æòü Œîºåª, íåç âŁ ÷ í‡æòü
ì îæŒî âæüŒŁı â óºŁöü, â‡ä÷ ó ò ò ÿ ï ðŁ-
í àºå æ í î ò‡ äî æòîð‡íîŒ ‡æ ò î ð‡¿     öå
âæå ð îÆŁºî í àł å ï å ð åÆóâ à í í ÿ
â ä â‡÷‡ ïðŁ”ìí‡łŁì.  ˝àł‡ ŒîºåªŁ
ïî çí àØîìŁºŁ  íàæ  ç‡  æâî¿ì  óí‡âå ð-
æŁòåò î ì: ð î ç ïî â‡ºŁ ïð î Øîªî ‡æòî-
ð‡þ, îæîÆºŁâîæò‡ ðîÆîòŁ æàìî â ð ÿ-
ä íŁı îðªàí‡çà ö‡Ø, ð îÆîòó æòóä ì‡æ-
òå ÷Œà, ïð î â å ä å í í ÿ Œóºüò ó ð í î- ì à-
æîâŁı çàıîä‡â òà î ðªà í‡çà ö‡þ í à-
â÷ àºü íîªî ï ðî ö åæó. ˜àº‡ íà íàæ ÷å-
Œàâ  ïðŁ”ìíŁØ  æþðï ðŁç      ì îæŒîâ-
æüŒ‡ ä ð ó ç‡ âºà ł ò ó â àºŁ îªºÿ ä î â ó
åŒæŒóðæ‡þ ï î ïð åŒðàæíî ì ó ì‡æòó:
Ì îæŒâà-ð‡Œà, × å ð â î í à ïºîø à,
˚ð åìºü, Ì à íå æ í à ïºîøà, ¸ó æ íŁŒŁ,
´îðîÆØîâ‡ ªîðŁ, À ðÆàò...  à˙ıî ïºþ-
âàºî  ä óı  â‡ä  íåØìî â‡ðí î¿  ŒðàæŁ  òà
ïî ò ó æ íî¿ åí å ðªåòŁŒŁ, ÿŒà ï à í ó â à-
ºà, ç ä à â àºîæü, ó Œîæ íî ì ó Œóò î ÷Œó
ö üîªî æòà ð îä à â í ü îªî ì‡æòà.
î˙ âæ‡ì íåæïî ä‡âà í î þ ïðŁ”ìí‡æ-
òþ  æòàºî ò å, øî ìŁ ìàºŁ çì îªó ïî-
Æóâà òŁ íà ªð à íä‡îçíî ì ó ï å ðå ä í î-
âîð‡÷í îì ó ç àı îä‡     ì þç‡Œº‡ «˝å æºó-
÷ àØíî â ˝î âßØ ªîä», ÿŒŁØ Æóâ î ðªà-
í‡çî â àíŁØ òâî ð ÷î þ Œîìàí ä î þ æòó-
ä å íò‡â ò à âŁŒºàäà ÷‡â Ì˜ÒÓ «ÌÀÌ†»
(ÌîæŒîâæüŒŁØ äåðæàâ íŁØ òåıí‡÷íŁØ
óí‡âåðæŁòåò «ÌîæŒîâæüŒŁØ àâ òî ì å-
ıàí‡÷íŁØ ‡íæòŁòóò»). ˙íàØî ìî þ äºÿ
íàæ Æóºà à òì îæôåð à ç àï îâ í å íîªî
ç àºó, łàºåíŁı îïºåæŒ‡â, ÷ó äî âî¿ àŒ-
òî ðæüŒî¿  ªðŁ,  ç àï àºüíŁı  òàí ö‡â  òà
æï‡â‡â... † íàì ï ðŁªàäàºŁæü ð‡äí‡ äó-
ł‡ «Ñò óä`ÓÌ», «˛æ‡ííÿ ŒàçŒà», äí‡
ôàŒóºüòå ò‡â, «Ì‡æ ˚˝¯Ó»... ÌŁ ïî÷ ó-
âàºŁ  æåÆå  ÿŒ  âä îì à,  ÿŒ  ó  ð‡äí îì ó
˚î íö åð ò íî ìó çàº‡ Ö˚ Ì. † â‡ä ö ü îªî
æòà âàºî øå ïðŁ”ìí‡łå, øå òåïº‡-
łå.
à˝łà ïî¿çäŒà âŁäàºàæÿ ïðîäóŒòŁâ-
íîþ, àäæå ìŁ çìîªºŁ îÆì‡íÿòŁæÿ äî-
æâ‡äîì íåºåªŒî¿ ïðîôæï‡ºŒîâî¿ ðîÆî-
òŁ     Œîæåí çì‡ª ïîâ ÷ŁòŁæÿ ÷îìóæü Æ‡-
ºüłîìó  òà  äàòŁ  ïîð àäŁ  íàłŁì  ìîæ-
ŒîâæüŒŁì äðóçÿ ì.
Õî÷åòüæÿ æŒàçàòŁ, øî ïî¿çäŒŁ òàŒîªî
ıàðàŒòåðó ” äîæŁòü âàæºŁâŁìŁ, àäæå ìŁ
íå ïðîæòî ªîâîðŁìî ïðî ðîÆîòó. ÌŁ
îÆ    ”äíó ìî äâ‡ íàö‡¿, ð‡çí‡ ïîªºÿäŁ, Œóºü-
òóðŁ, æïîæîÆŁ æŁòòÿ.
´‡ä ‡ìåí‡ åˇðâŁííî¿ ïð îôæï‡ºŒîâî¿
îðªàí‡çà ö‡¿ æòóä åí ò‡â ò à àæï‡ðàí ò‡â
˚˝ Ó¯ ‡ìåí‡ à´äŁìà åˆòüìàíà ıî÷åìî
ïî ä ÿŒóâàòŁ íàłŁì Œîºåªàì, äðóçÿì
ïðîôŒîìó Ì˜ ÒÓ «ÌÀÌ†» çà ïð åŒðàæ-
íó ìî æºŁâ‡æòü â‡äâ‡äŁòŁ æòîºŁö þ
äðóæíüî¿ äåðæà âŁ. í˙à”ìî, øî æîä-
í‡ ïîº‡òŁ÷í‡ ‡ªðŁ íå æòàíóòü íà çàâàä‡
ä ð ó æÆŁ,  øî  ç àª î ð‡ºàæÿ  â  í à łŁı
æåðö ÿı.
˙àæòóïíŁŒŁ ªîºîâŁ ïðîôŒîìó




˝à ï ðŁŒ‡í ö‡ æ‡÷ í ÿ ï ð îØł î â â‡çŁò
ä åº åª à ö‡¿  ˚˝¯ Ó  í à  ÷ îº‡  ç  ð åŒò î-
ð î ì , ï ð î ô åæî ð î ì  ˇ à âº å íŒî À. Ô.
ä î  Ô‡ºº‡ïæ-Ó í‡ â å ðæŁ ò å ò ó  ì .  Ì à ð -
Æó ðª  (˝‡ ì å ÷ ÷Ł í à ).  Ö åØ  â ó ç  ”  î ä -
íŁ ì  ç  í àØæò à ð‡łŁı  í à â ÷ àº ü íŁı
ç àŒº à ä‡ â  “ â ð î ïŁ.  Ô‡ºº‡ ïæ- Ó í‡ â å -
ðæŁò å ò  ç àæ í î â à íŁØ  ó  1527  ð.  ‡
â â à æ à ” ò üæ ÿ  ï å ð łŁ ì  ï ð î ò åæò à í ò-
æ üŒŁì  ó í‡ â å ðæŁò å ò î ì .  ˙ à  ð å -
ç ó º ü ò à ò à ìŁ â‡ çŁò ó  Æóº à  ï‡ ä ïŁæà-
í à  ð à ìŒî â à  Óª î ä à  ï ð î  æ ï‡ â ð îÆ‡ò-
íŁ ö ò â î  ó  ª à º ó ç‡  îæ â‡òŁ  ò à  í à óŒŁ
ì‡ æ  îÆî ì à  ó í‡ â å ðæŁò å ò à ìŁ. Óª î -
ä à  ì à”  í à  ì å ò‡  çÆºŁæ å í í ÿ  í å  ºŁ-
ł å  ä â î ı  àŒà ä å ì‡ ÷ íŁı ç àŒº à ä‡ â,  à
Ø  îÆŁä â îı  Œð à¿ í,  ÿŒ‡  ‡  ò àŒ  ò‡æí î
ï î â    ÿ ç à í‡  ç  î ªº ÿ ä ó  í à  ¿ı  ‡æò î ðŁ ÷-
íŁØ ð î ç âŁ ò îŒ. ˝ à îæ í î â‡ æâ î ª î
‡æò î ð Ł ÷ í î ª î  ò à  àŒ à ä å ì‡ ÷ í î ª î
ç í à ÷ å í í ÿ  ò à  óæ â‡ä î ì º å í í ÿ  ‡ í ò å ð -
í à ö‡ î í à º‡ ç ì ó  ó  æô å ð‡ í à óŒŁ ò à
îæâ‡òŁ, îÆŁä â à  ç àŒº à äŁ ï ð à ª í ó ò ü
ç ð îÆŁòŁ âŒº à ä  ó  ð î ç âŁ ò îŒ í à óŒŁ,
øî ï‡ä í‡ ì å  æò à ò óæ îÆîı ó í‡ â å ð -
æŁò å ò‡â  ó  æâ‡ ò‡.
ˇð å çŁäå í ò Ô‡º‡ïïæ-Óí‡â å ðæŁòåò ó
ï ð îô åæîð ´. ˝‡íıàóç òà ðåŒòîð ˚Ł¿â-
æüŒîªî íà ö‡îí àºüíîªî åŒîíî ì‡÷íîªî
óí‡âåðæŁòåòó ‡ìåí‡ ´àäŁìà ˆåòü ì à í à
ïð îô åæîð À. ˇàâºåíŒî äî ìî âŁºŁæÿ
âæåÆ‡÷íî ï‡äòðŁìóâà òŁ æï‡âðîÆ‡òíŁ-
öòâ î â ªàºóç‡ îðªàí‡çàö‡¿ îÆì‡íó æòó-
äå í ò à ìŁ, âŁŒºàäà ÷ à ìŁ, àæï‡ðà íò à-
ìŁ, äîŒòîðà íòà ìŁ. Ó ï ðîö åæ‡ äŁæŒó-
æ‡Ø ì‡æ äåŒàíîì ô‡íàíæîâî-åŒîí îì‡-
÷íîªî ôàŒóºüòå ò ó ˚˝¯Ó ï ð îô åæîðî ì
´. Õº‡âíŁì òà äåŒàíî ì åŒîíîì‡÷íîªî
ô àŒóºüò å ò ó Ô‡º‡ïïæ-Óí‡âå ðæŁòå ò ó
ï ð îô åæîðî ì Ø. ˜‡ðŒåæîì îŒðåæºå-
íî îæíîâí‡ íàïð ÿ ìŒŁ ïàðò í å ðæüŒî¿
ä‡ÿºüíîæò‡ ì‡æ ô àŒóºüòåò àìŁ.
˙ª‡äíî ç äîì îâºåí‡æòþ, îæîÆºŁâå
ì‡æöå  ó  ïð î öåæ‡  æï‡âðîÆ‡òíŁöò â à  ç à-
ØìàòŁì å æï‡ºüíà íàóŒîâî-äîæº‡äíà
ð îÆîòà íàóŒîâö‡â îÆîı óí‡âåðæŁòå-
ò‡â, çîŒðåì à, ó íàï ð ÿìŒó æòâîð å í í ÿ
æï‡ºü íŁı íàóŒîâŁı łŒ‡º. ˚åð‡â íŁŒŁ
óí‡âåðæŁòåò‡â äî ìî âŁºŁæÿ ïðî Œîîð-
äŁíàö‡þ ðîÆîòŁ øîä î âïð îâ à ä æ å í í ÿ
îæíîâ íŁı åºåì å íò‡â î`ºî íæüŒî¿ Óªî-
äŁ, à ò àŒîæ øî äî ó çªîäæ åí íÿ í à â÷ à-
ºü íŁı ïºàí‡â ç ï‡äªîòîâŒŁ ÆàŒàºàâð‡â
òà ì àª‡æòð‡â.
ˇð‡îðŁòåò í îþ ªàºóçç þ æï‡âðîÆ‡ò-
íŁöòâ à âŁçíà ÷ å í î ðîç âŁòîŒ ô‡íàí-
æîâîªî Œîíòð îº‡íªó  â ˚˝¯Ó òà â ÓŒðà-
¿í‡ â ö‡ºîì ó. ˙à ó÷àæòþ ïð î â‡äíŁı íà-
óŒîâö‡â îÆîı óí‡âåðæŁòåò‡â ó Œâ‡òí‡
2008ð. ó æò‡íàı ˚˝ Ó¯ Æóâ óæï‡łíî
ï ð î â å äå íŁØ ì‡æíà ð î ä íŁØ æŁìïîç‡-
óì ç Œîíòð îº‡íªó. ð´ àıî â óþ ÷Ł ïîçŁ-
òŁâ íŁØ íàóŒîâî-ïð àŒòŁ÷íŁØ åôåŒò
æŁìïî ç‡óì ó, æòî ð î íŁ äî ì î âŁºŁæü
ïð î ï ðîä î â æå í í ÿ ï‡ºüíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡
ó íà ï ð ÿ ìŒó îðªà í‡ç àö‡¿ æï‡ºüíŁı íà ó-
ŒîâŁı ôî ð óì‡â. ´‡äïîâ‡äàºüíŁì çà
ï‡ä ò ðŁìŒó í à óŒîâŁı Œîí ò àŒò‡â ì‡æ
óí‡â åðæŁòåòà ìŁ âŁçí à÷ å í î ïð î ô å-
æîðà  ˛.  Òåð åøåíŒà,  ÿŒŁØ Æóâ  ‡í‡ö‡à-
òîð îì ïîæŁºåííÿ íà óŒîâî-ïð àŒòŁ÷-
íî¿ æï‡âïðàö‡ ì‡æ óí‡âå ðæŁòåò àìŁ.
˜ îæÿª í ó ò à  ò àŒî æ ä î ì î âº å í‡æòü
ï ð î  ï‡ä ò ðŁìŒó ç àı î ä‡ â  ó  ð à ìŒàı ð å-
àº‡çà ö‡¿ óªî äŁ ïð î Œîîï å ð à ö‡ þ ç Æî-
Œó Æ‡çí åæîâŁı Œ‡º ˝‡ìå ÷÷ŁíŁ. ˛æîÆ-
ºŁâ ó ç à ö‡Œàâº å í‡æò ü ó ï‡ä ò ðŁ ì ö‡
æï‡â ï ð à ö‡ âŁÿâŁâ âº àæíŁŒ ì‡æ í à ð î-
ä í î¿ Œîì ï à í‡¿ ç  âŁð îÆíŁöò â à  àºü ò å-
ð í à òŁâ íŁı  âŁä‡â  å í å ðª‡¿    Roth
Werke GmbH    Ìà í ôð å ä —îò. `‡çíåæ-
ì å í ï‡ä ò â å ð äŁâ ªîò î â í‡æòü íà ä à â à-
òŁ ì‡æöÿ ï ð àŒòŁŒŁ äº ÿ óŒðà¿íæüŒŁı
æòó äå í ò‡â, ì à ò å ð‡àºŁ äº ÿ í à ïŁæàí-
í ÿ äŁïºî ì íŁı ð îÆ‡ò, íà ä à â à òŁ ô‡-
í à íæî âó ï‡äò ðŁìŒó ð å àº‡çà ö‡¿ æï‡ºü-
íŁı íà óŒîâŁı ï ðî åŒò‡â ç ðî ç âŁòŒó
ô‡íà íæîâ îªî Œî íò ð îº‡íªó.
˛. ˛. Ò¯ — Ù¯¯ ˝˚˛,
ïð îô åæîð Œàôåä ðŁ
ô‡íà íæŁ ï‡äïðŁ”ìæòâ.
News ïðî âóç
˚˝ Ó¯     Ì˜ ÒÓ «ÌÀÌ†», àÆî ÌîæŒâà
ªîæòŁííî ç óæòð‡÷à” äðóç‡â!
˝ å  ò àŒ  ä à â í î  ä åº åª à ö‡ÿ  ó  æŒºàä‡  ª îº‡â  ï ð î ôŒîì‡â  í àØŒðàøŁı  ì îæŒîâæüŒŁı  âó ç‡â,  ï ðŁ¿ı à â łŁ  ä î
˚Ł” âà  ç  ì å ò î þ  ï å ð åØí ÿòŁ ä îæâ‡ä ªð î ì à äæüŒî¿ ðîÆîòŁ óŒð à¿ íæüŒŁı Œîºåª, â‡ä â‡ä à ºà  Ø æò‡íŁ ˚˝¯Ó ,
ä å  í àł  ï ð î ô àŒòŁâ ªîæòŁ í í î  ï ðŁØíÿ â  æâî¿ı ä ð ó ç‡â .
˝ àæòó ï í à  ç óæ òð‡ ÷  í å  ç ì óæŁº à  æåÆå  ä î âªî  ÷ åŒà òŁ.  † îæü  18 ªð ó ä í ÿ  2008 ðîŒó   Œðàø‡ àŒòŁâ‡æòŁ í à
÷ îº‡ ç ª îº î â î þ  ˇˇ˛ Ñ À  ˚˝¯Ó ‡ì å í‡ ´à äŁì à  ˆå ò ü ì à í à  ˛º üªî þ  × àÆàí þŒ âŁð ółŁºŁ ç äð ó æ í‡ì (â‡ äï î -
â‡ä íŁì) â‡ çŁ ò î ì  ä î  Ì îæŒâŁ.
˛Ô†Ö†˛˙
˚˝¯Ó òà Ô‡º‡ïïæ-Óí‡âåðæŁòåò     ïàðòíå ðŁ
Ó ÷àæíŁŒŁ ïåð åªîâîð‡â ïð î æï‡âïð à ö þ: ï ðî ôåæîð ´. Õº‡âíŁØ, ïðî ôåæîð
˛. Òåð åøåíŒî, ïðî ô åæîð Õ. Ö‡ììåð ìà í, ïð îô åæîð À. ˇàâºåíŒî, ï ðî ôåæîð




Ì‡æ‡”þ ˚Ł¿âæüŒîªî íà ö‡îí àºüíî-
ªî åŒîíî ì‡÷íîªî ó í‡âåðæŁòå òó ‡ìå-
í‡ ´àäŁìà ˆå òüìà íà, ÿŒ ï‡äŒðåæ-
ºåí î â ˇð îªð à ì‡ ‡íí îâ à ö‡Øíîªî
ð îç âŁòŒó ˚˝ Ó¯  íà  ïåð‡îä  äî  2010
ðîŒó, ” ðî çâŁò îŒ åŒîíîì‡÷íî¿ íà ó-
ŒŁ òà îæâ‡òŁ, øî çàÆåçïå÷ ó” ôî ð-
ìó âà íí ÿ àŒàäåì‡÷íî¿ òà ïð îôåæ‡Ø-
íî¿ åº‡òŁ, æïðîì îæ í î¿ âŁð‡łóâà òŁ
Œºþ ÷î â‡ ï ð îÆºåìŁ åŒî í î ì‡ŒŁ
ÓŒðà¿íŁ â ó ì î â àı ªºîÆàºüí îªî
ŒîíŒóð å í ò í îª î æåð å ä î âŁøà.
˚˝¯Ó ðåàº‡çó” æâîþ ì‡æ‡þ łºÿıî ì
ä îæÿªíå ííÿ ò àŒŁı æòðàò åª‡÷íŁı ö‡-
ºåØ:
I. —îç âŁò îŒ íà óŒîâŁı ä îæº‡-
ä æå í ü ÿŒ ªîºîâ í î¿ ï å ð å ä ó ì î âŁ
í àä àíí ÿ ô àı‡âö ÿì âŁïåð åä æ àºü-
íŁı Œîìï åò å í ò í îæòåØ òà ðåôî ð-
ìó âà íí ÿ îðªà í‡çàö‡¿ íàóŒîâî-äîæ-
º‡ä íŁöüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡.
II. —îçÆóäî âà ‡í íîâà ö‡Øíî¿ æŁæ-
òåìŁ îðªàí‡çà ö‡¿ îæâ‡òíüî¿ ä‡ÿºü-
í îæò‡, ÿŒà çàÆåçï å÷ó” æâ‡òîâŁØ ð‡-
â åíü ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ.
III. Ì î ä å ð í‡ç à ö‡ÿ æŁæòå ìŁ
óï ðàâº‡íí ÿ óí‡â åðæŁòåò îì.
IV. ˚àäðîâå ç àÆåçï å÷åí í ÿ ‡ííî-
â àö‡Øíîªî ð îç âŁòŒó óí‡âåðæŁòåòó.
V. Ô îðì óâ à í í ÿ æŁæòåìŁ âçà”-
ìî ä‡¿ óí‡â åðæŁòåòó ‡ç çî âí‡łí‡ìŁ
æóÆ   ”ŒòàìŁ.
VI. î˝â à ïà ðà äŁªìà âŁıîâ í î¿
ðîÆîòŁ â óí‡âåðæŁòåò‡.
VII. Ñò âî ð å í í ÿ æó÷àæíî¿ íàâ ÷à-
ºüí î-âŁð îÆíŁ÷î¿ òà æîö‡àºüíî¿ ‡í-
ô ðàæòðóŒòóðŁ óí‡âåðæŁòåò ó.
´ îæíîâ‡ îæâ‡òíüîªî æåðåäîâŁ-
øà  ´˝˙  ºå æŁòü  æŁæòåìà  ì‡æî î-
ÆŁæò‡æíŁı Œîìó í‡Œàö‡Ø ì‡æ Øîªî
æóÆ   ”ŒòàìŁ: àä ì‡í‡æòðà ö‡”þ, âŁ-
Œºàäà÷ à ìŁ òà æòóäåí ò à ìŁ. Òð à íæ-
ºÿö‡ÿ ‡äåàºüíŁı ì îäåºåØ, òåî ðå-
òŁ÷íŁı Œîíöåï ö‡Ø òà àäì‡í‡æòð à-
òŁâíŁı ð‡łå íü ó ï ðàŒòŁŒó îæâ‡ò-
í üî¿ ðåàºüíîæò‡ â‡äÆóâà”òüæÿ ó ðå-
ç óºüò àò‡ ä‡ÿºüíîæò‡ îæíî âíŁı æó-
      ”Œò‡â îæâ‡òí üîªî ï ð î ö åæó. ´‡ä
ò îªî, í àæŒ‡ºüŒŁ æï‡âä ð ó æ í ü î þ,
â çà”ìî çàºó÷ åíî þ ” òà ä‡ÿºüí‡æòü,
â‡ä  ¿¿ íàï ðÿ ì ó  ç àºåæŁòü  åôåŒòŁâ-
í‡æòü îæâ‡òŁ.
Ñó ÷àæí‡ äîæº‡äæ åíí ÿ ô‡ºîæîô‡¿
òà æîö‡îºîª‡¿ âŁøî¿ îæâ‡òŁ æâ‡ä-
÷à ò ü, øî æóÆ    ”ŒòŁ îæâ‡òíü îªî ïðî-
ö åæó ´˝˙, æï‡â‡æíóþ ÷Ł â îä íîì ó
ï ð îæòîð‡ ‡ ÷àæ‡, ÷àæòî í å ì à þò ü
æï‡ºüíŁı ö‡ºåØ, ï îòð åÆ, ìîòŁâà-
ö‡Ø, æîö‡àºüíŁı ïðàŒòŁŒ. †íôî ðìà-
ö‡Øíà, Œîì ó í‡ŒàòŁâíà, äŁæöŁïº‡-
íàðí à âç à”ìî ä‡ÿ ì‡æ æòóä åí ò àìŁ
òà âŁŒºàäà ÷ àìŁ (îæîÆºŁâî, ç à ä-
ì‡í‡æòðàö‡”þ) ó Æ‡ºüłîæò‡ âŁïà ä-
Œ‡â í îæŁòü ô î ð ì àºü í î- âŁìółå-
íŁØ,  à  í å  æï‡âó÷àæíŁØ  ıàðàŒòåð.
Ô îð ìàº‡ç îâàí‡ âçà”ìŁíŁ ì‡æ íî-
æ‡ÿìŁ îæâ‡òí‡ı ï ð àŒòŁŒ, äîì‡í ó-
â à íí ÿ ò ð à äŁö‡ØíŁı îÆ    ”Œòí î-‡í-
ô îðìà ö‡ØíŁı òåıíîºîª‡Ø íàâ÷à í-
í ÿ çíà ÷íî óæŒºàäíþ þòü (÷Ł Ø óíå-
ìî æºŁâºþþ ò ü) ðåàº‡çàö‡þ îæîÆŁ-
æò‡æíî-î ð‡”í ò î â à íŁı ï‡äıî ä‡â ó
âŁø‡Ø îæâ‡ò‡, øî ç àŒîíîì‡ðí î ïðŁ-
ç âî äŁòü äî îä íîÆ‡÷í îªî ð îç âŁòŒó
îæîÆŁæòîæò‡ ìàØÆóòí‡ı æïåö‡àº‡æ-
ò‡â, ‡íîä‡     äî æîö‡àºüíî-à äàïö‡Ø-
íŁı â‡äıŁºåíü.
Ñà ìå ò îìó âŁŒºþ÷íî àŒòó àºü-
íŁìŁ ” ðîçð îÆŒà ‡ âï ðî âàä æ å í í ÿ
â ï ðàŒòŁŒó âŁøî¿ îæâ‡òŁ ‡ííîâà-
ö‡ØíŁı ïæŁıîºîª‡÷ í î ä î ö‡ºü íŁı
òåıí îºîª‡Ø íà â÷àí í ÿ ‡ âŁıîâà íí ÿ
æòó äå íòæüŒî¿ ìîºî ä‡, òåıí îºîª‡Ø
çä‡Øæíåííÿ îæâ‡òí üîªî ï ðîö åæó ÿŒ
ö‡º‡æíî¿ ä‡àºîª‡÷íî¿ âçà”ìîä‡¿ âæ‡ı
Øîªî æóÆ    ”Œò‡â.
˛æîÆºŁâà ð îºü ó âŁð‡łå íí‡ çà-
âä àíü øîä î ªóì à í‡çàö‡¿ îæâ‡òíüî-
ªî ïðî öåæó ´˝˙ íàºå æŁòü Œóðà òî-
ðà ì àŒàä åì‡÷íŁı ªðóï.
à˙æòîæîâ óþ ÷Ł â æâî¿Ø ðîÆîò‡ ªó-
ìà í‡æòŁ÷í‡, ôàæŁº‡òàö‡Øí‡ òà ä‡à-
ºîªîâ‡ ò åıíîºîª‡¿ íàâ÷à íí ÿ ‡ âŁıî-
âàíí ÿ, Œóð àòîðŁ ìîæ óò ü æóòò”âî
âïºŁí óòŁ íà ô îð ìóâ à í í ÿ ”äŁíî¿
Œîðïîð àòŁâ í î¿ Œóºüòó ðŁ í à â ÷à-
ºüíîªî ç àŒºàäó, ç àÆåçï å ÷ŁòŁ ïæŁ-
ıîºîª‡÷í‡ òà îðªàí‡çàö‡Øíî-ï åäà-
ªîª‡÷í‡ óìîâŁ äºÿ æòâî ðåííÿ â óí‡-
âå ðæŁòå ò‡ Œîìôî ðòí îªî ªóìàí‡òà-
ðíîªî æåðå ä î âŁøà ÿŒ Œºþ÷î âîªî
Œîì ï î í å í ò à æîö‡àºü í î¿ æŁòóà ö‡¿
ðîç âŁòŒó îæîÆŁæòîæò‡ æó÷àæíîªî
æïåö‡àº‡æòà. ˇî”ä í óþ ÷Ł â æâî¿Ø
ðîÆîò‡ âŁŒºàä àöüŒ‡ ‡ âŁıî âí‡ ôóíŒ-
ö‡¿, Œóð àòîð ìà” ìî æºŁâ‡æòü ðåà-
ºüíî ç ä‡ØæíŁòŁ ö‡º‡æíŁØ îæâ‡òí‡Ø
ïðîö åæ, æòâî ðŁâłŁ æŁæòåì ó òŁı
æïå öŁô‡÷íŁı âç à”ìîŒîì ó í‡Œàö‡Ø,
øî  ÿâºÿþò ü  æîÆîþ  æîö‡àºüí ó  æŁ-
òóàö‡þ ªàðì îí‡Øíîªî ïðîôåæ‡Øíî-
îæîÆŁæò‡æíîªî ð î çâŁòŒó ìàØÆóò-
í‡ı æïåö‡àº‡æò‡â. Ìåò à ðîÆîòŁ Œó-
ð à ò î ð à     æòâ î ð å í í ÿ ç î â í‡ł í‡ı
óìîâ ‡ æïðŁÿííÿ àŒòó àº‡çàö‡¿ âí óò-
ð‡łí‡ı ðåçå ðâ‡â ì îºîäî¿ ºþäŁíŁ
äºÿ ï îâí îö‡í íî¿ òâîð ÷ î¿ æàìîðå à-
º‡çà ö‡¿ ÿŒ â ïð îôåæ‡Øí‡Ø, òàŒ ‡ â ‡í-
łŁı  ä îæòóïíŁı  æôåðàı  æŁòò”ä‡ÿ-
ºüíîæò‡.
˛æîÆŁæò‡æíî-îð‡”íò îâ àíà ï àðà-
äŁªìà  îæâ‡òŁ  âŒºþ÷à”  â  æåÆå  ÿŒ
òð à äŁö‡Øí‡ æòîæóíŒŁ    âŁŒºàä à÷-
æòóäåíò»          ß âîºîä‡þ ‡íôîðì à-
ö‡”þ ‡ ªîòî âŁØ ïî ÿæíŁòŁ à´ì ò å,
øî ´ àæ ö‡ŒàâŁòü     (àŒàä å ì‡÷ í à
æòðà òåª‡ÿ îæâ‡òŁ), æòîæóíŒŁ òŁïó
   ß  íà â ÷ ó  à´æ  äîæÿªàòŁ  óæï‡ıó  ó
æïðàâ‡» (òåıíîºîª‡÷íà æòðàòåª‡ÿ),
    òàŒ ‡ ïîÿ âó íîâ îªî ªó ìàí‡òà ðíî-
ªî æïðÿì óâ àí í ÿ ó æòàâºåíí‡ äî ‡í-
łî¿ ºþäŁíŁ ÿŒ ïåð âŁííî¿ ö‡ííîæò‡
         ß  äî ï îì î æ ó  ´àì  ç ì‡íŁòŁæÿ,
ÿŒøî ´Ł öü îªî ıî÷å òå    . —åàº‡çàö‡ÿ
æàìå ò àŒîªî ï‡äıî äó âŁìàªà” âŁ-
æîŒî¿ ïæŁıîºîªî- ïå ä àª îª‡÷í î¿
Œîìï åòåí ò í îæò‡ âŁŒºàäà ÷ à.
˝à íàłó äóìŒó, å ôåŒòŁâíà ðî-
Æîòà Œóðàò î ðà ïåð å äÆà÷à” â‡äï î-
â‡äíó îæîÆŁæò‡æíó ï îçŁö‡þ, íåæó-
ì‡æíó ç à â ò î ðŁòà ðí î þ ô î ð ì î þ
â ç à”ìîä‡¿, à æàìå: î ö‡í î÷í ó íåØò-
ðàºüí‡æòü, äîæòàòíþ ªºŁÆŁíó ðå-
ôºåŒæ‡¿, łŁðî ò ó îæîÆŁæò‡æíîªî
æïðŁØíÿòòÿ ‡íł îªî, ªíó÷Œ‡æòü óç-
ªîäæ åíí ÿ ä‡ÿºü íîæò‡ ‡ç ðå àºüíŁìŁ
ïî ò ðåÆàìŁ ìîºî ä î¿ ºþäŁíŁ òî-
øî. ˙à óì î â æó÷àæíî¿ ìîÆ‡ºüíîæò‡
îæâ‡òíüîªî ïð îö åæó âàæŒî ïåðå-
îö‡íŁòŁ çíà ÷Łì‡æòü ðîçâŁòŒó îæî-
ÆŁæòîæò‡ âŁŒºàäà ÷ à-Œóðàò îð à.
—îÆîòà â ðåæŁì‡ àŒòóàº‡çà ö‡¿ æó-
      ”Œò-æóÆ    ”Œòíî¿ âçà”ì îä‡¿ ïîòðå-
Æó” àä åŒâàòí î¿ ïðî ô åæ‡Øíî-îæî-
ÆŁæò‡æíî¿ ï‡äªîòî âŒŁ Œóðà òî ð à ò à
â‡äï îâ‡äíîªî ìåò îäŁ÷íîªî îæíà-
øåííÿ.
´Łð‡łåíí þ  öŁı çà â ä àí ü  ‡ Æóâ
ï ðŁæâÿ÷ åíŁØ òðå í‡íª äºÿ Œóðà-
òîð‡â  àŒàäåì‡÷íŁı  ªðó ï  1-ªî  òà
2-ªî  Œóðæ‡â,  ÿŒŁØ  Æóºî  ï ðî âå-
ä å í î  ç  3.11.2008  ð.  ï î
7.11.2008 ð. (íà Æàç‡ Öåí òð ó
âŁı î â í î¿ ð îÆî òŁ â  Œ î ð ï óæ‡
„ 5), à òàŒîæ ç 17.11.2008 ð.
ïî 21.11.2008 ð. (íà Æàç‡ Æ‡Æº‡-
îòåŒŁ ˚˝¯Ó).
Ñ à ì à ôîð ìà Øîªî ïð îâ å äå íí ÿ
â‡äï îâ‡äàºà ‡ä å¿ æòâîðå ííÿ íå ôî-
ðìàºüí î¿ Œîìóí‡Œàö‡¿, Œîìôî ðòíî¿
àò ì îæôåðŁ äºÿ îÆªîâî ðå íí ÿ àŒ-
òóàºüíŁı ïðîÆºåì ä‡ÿºüí îæò‡ Œó-
ðàòî ð‡â. ˙óæòð‡÷‡ ç Œóðà òîð à ìŁ íà
âæ‡ı ôàŒóºüòå ò àı äàºŁ ìîæºŁâ‡æòü
îıîïŁòŁ âåæü æïåŒòð ð‡çíî ìà í‡ò-
íîæò‡ ‡ æïåöŁô‡÷íîæò‡ ôî ðì Œóðà-
òî ðæüŒî¿ ðîÆîòŁ  â‡ä  ïðî äó ì àí îªî
âŒºþ÷ å í í ÿ ï å ðł îŒóðæíŁŒ‡â ó
ì àØÆóò í þ æïå ö‡àºü í‡æòü ÷ å ð å ç
îðªàí‡çà ö‡þ ïî¿çäîŒ ‡ç âŁðîÆíŁ÷î¿
ï ðàŒòŁŒŁ äî ‡íäŁâ‡äó àº‡çîâ à íŁı
Æåæ‡ä ‡ç îæîÆŁæòŁı ïŁò àíü.
˚óð à ò î ðŁ ï î ï ð à ö þ â àºŁ ‡ í à ä
æòâîð åí í ÿ ì ó çàªàºüíåíîªî ïîðò-
ðåò à æòóä åíò à, ‡ æåÆå îæìŁæºŁºŁ
    ŒðŁòŁ÷íî  ò à  ç  ªóì î ð î ì.  `óºŁ
ï‡äíÿò‡ ïŁòàííÿ ï ð‡îðŁò åòíîæò‡ ð‡-
çíŁı íàïð ÿìŒ‡â ðîÆîòŁ, âŁîŒðåì-
ºåí‡ íàØàŒòóàºüí‡ł‡ ïåðåłŒîäŁ ó
âŁŒîíà íí‡ îÆîâ    ÿ çŒ‡â, òàŒîæ ÆóºŁ
âŁæóíó ò‡ ŒîíæòðóŒòŁâí‡ ï ðîïî çŁö‡¿
øî ä î î ï òŁì‡ç à ö‡¿ òà àŒòŁâ‡çà ö‡¿
ðîÆîòŁ  ÿŒ  íà  ï åðłî ì ó,  ò àŒ  ‡  íà
äðóªî ì ó  Œóðæàı.  ˚îæ åí  ìàâ  ìî æ-
ºŁâ‡æòü âŁæºîâŁòŁæÿ æòîæîâ í î
äîö‡ºüíîæò‡ òîªî ÷Ł ‡íłîªî ïŁòàí-
íÿ. ´ºàæíå, Œîæåí ïðî ÿ âŁâ æâî”
æòàâºåí íÿ ä î ïŁòàí íÿ Œóðàòîðæò-
âà     îÆîâ    ÿç îŒ ÷Ł ïîŒºŁŒàíí ÿ?
Àä æå Œîæåí âŁŒºàäà÷, ÿŒŁØ æï‡-
ºŒó”òüæÿ ç‡ æòóäåíò àìŁ, çä‡Øæíþ”
ïåâíŁØ âŁıîâíŁØ âïºŁâ ‡ íå ìîæå
ÆóòŁ  ÆàØäóæŁì  ä î  ï î òð åÆ  òà  çà-
ïŁò‡â ìîºîä‡.
˜î ï ð îÆºåì, øî íàØÆ‡ºüł å
æüîªî äí‡ òóðÆóþòü ìîºî äü, îæîÆŁ
â‡Œîì 15-22 ð îŒ‡â, ÿŒ‡ ÆðàºŁ
ó÷àæòü ó æîö‡îºîª‡÷íŁı îïŁòóâàí-
í ÿı, â‡äí åæºŁ: ÆåçðîÆ‡òòÿ (55%),
çðîæòàííÿ ö‡í (45%), íŁçüŒŁØ ð‡-
â åíü  çà ðîÆ‡òíî¿  ïºàòŁ  (42%),  ç à-
ª àºü í å ç íŁæ å í í ÿ ð‡â í ÿ æŁò ò ÿ
(37%), çð îæò àí í ÿ çº î÷Łíí îæò‡
(36%), ç óÆîæ‡í í ÿ í àæåºå í í ÿ
(31%). ˜ºÿ ï î ð‡âí ÿíí ÿ æº‡ä æŒàçà-
òŁ,  øî  íà ðŒîìà í‡ÿ  (25%)  ‡  Ñ˝†˜
(23%) òó ðÆóþòü ìîºîäŁı ºþä åØ
çíà ÷ íî  ì åíłå  À  æòàí  ä îâŒ‡ººÿ  ‡
åŒîºîª‡ÿ (18%), íŁç üŒŁØ ð‡âå í ü
ì å äŁ÷ í îªî îÆæºóªîâ ó â à í í ÿ
(18%), çºî â æŁâ à í í ÿ ï àº‡í í ÿ ì
(10%), íåäîæòàòí‡ ìî æºŁâ îæò‡ äºÿ
ç à í ÿ ò ü ô‡çŁ÷ í î þ Œóºü ò ó ð î þ ò à
æïîðò îì  (9%), àºŒîªîº‡çì (8%)   
øå ì å í ł å. ˙àª àº ü í î þ ŒðŁçî þ
ìî ðàºü íîæò‡ â æóæï‡ºüæòâ‡ çà íåïî-
Œî”í‡ 14% îïŁò àíŁı, à îÆìåæ åíŁ-
ìŁ ì î æºŁâîæòÿ ìŁ äºÿ ç à ä î â î-
ºåí í ÿ Œóºüòó ðíŁı ï î òð åÆ     10%.
Ó æå æàì‡ öŁôðŁ âŁŒºŁŒàþòü
ç àí åï îŒî”ííÿ. Àä æ å, îÆŁðàþ-
÷Ł  łºÿı  äºÿ  âŁð‡łåí íÿ  ïŁòà íü
ÆðàŒó Œîłò‡â íà ç àä îâ îºå í íÿ
æâî¿ı æŁòò”âŁı ïîòð åÆ ‡ çÆåðå-
æ å í í ÿ ä æ å ð åº íà â‡òü â åºü ìŁ
ï îì‡ðíŁı äîıîä‡â, ºŁłå Œîæåí
æüîìŁØ çàä óì à”òüæÿ íà ä òŁì,
÷Ł Æóäå ö åØ łºÿı ì îð àºü íŁì.
¸Łłå íåçí à÷ íà ÷àæòŁíà ìîºî-
äŁı ºþäåØ â‡Œîì äî 22 ðîŒ‡â â
ÓŒðà¿í‡ åŒîí î ì‡÷ í î Æ‡ºüł-ì å íł
æàìîæò‡Øíà. ˛Œðåì î â‡ä ÆàòüŒ‡â ÷Ł
‡íłŁı ðîäŁ÷‡â íŁí‡ æŁâóòü îäŁíŁ-
ö‡: æåðåä îïŁòàíŁı þí àŒ‡â òà ä‡â-
÷à ò â‡Œîì 15-22 ðîŒŁ òàŒŁı ºŁłå
4%. ×àæòŒà ìîºîä‡, ÿŒà âçàªàº‡ íå
î ò ðŁìó” â‡ä ÆàòüŒ‡â øîì‡æÿ÷í î¿
ªðîłî âî¿ ä îï î ì îªŁ, æåðå ä 15-17-
ð‡÷íŁı  æòàíî âŁòü  32%,  æåðåä  18-
22-ð‡÷íŁı  òàŒŁı  óæå  45%.  —åłòà
ì îºî äŁı  ºþäåØ,  ó  ò îì ó  ÷Łæº‡  Œî-
æåí  äðóªŁØ ç òŁı, ıòî  ïðà ö þ”, ò à-
Œó äî ïî ì îªó î òðŁìó” ðåªóºÿðí î.
ˇðî òå ðî çì‡ð ÆàòüŒ‡âæüŒî¿ äî ïî-
ìîªŁ  ó  91% îïŁòàíŁı  íå  ïå ð åâŁ-
øó” 100 ªðí.; ó òî ìó ÷Łæº‡ Œîæåí ‡ç
30% ðåæïî íäå í ò‡â îòðŁìó” â æå-
ð åäíü îì ó íà ì‡æÿöü â‡ä ÆàòüŒ‡â íå
Æ‡ºüł å 25 ªðí. (æåðåä 15-17-ð‡÷-
íŁı  òàŒŁı  52%,  æåðå ä  18-22  ð‡÷-
íŁı     17%), 19% ðåæïîí äåíò‡â   
â‡ä 26 ªðí. äî 99 ªðí. (â‡äï îâ‡äíî
12% òà  24%),  Ø  ºŁłå  ó  11% ðîç-
ì‡ð ÆàòüŒ‡âæüŒî¿ ªðîłî â î¿ äî ïî-
ìîªŁ  ïåðå âŁøó”  100  ªðí.  (6  òà
14% â‡äï îâ‡äíî).
˛äí‡”þ ç ªîºîâ íŁı ïð îÆºåì, ÿŒ‡
ïîæòàºŁ ïåð å ä ì îºîää þ ïî ÷ à òŒó
2000-ı ðîŒ‡â (ïîð‡âíÿí î ç òóðÆî-
ò à ìŁ ÆàòüŒ‡â 70-80-ı ìŁíóºîªî
æòîº‡òò ÿ), æòàºî ð‡çŒå ðî çł à ð ó-
â àíí ÿ æóæï‡ºüæòâà í à ÆàªàòŁı ‡ Æ‡-
äíŁı, à òàŒîæ íåîÆı‡äí‡æòü ïîæò‡Ø-
íî Æîðî òŁæÿ çà  ïîº‡ïłåíí ÿ  ìàò å-
ð‡àºüíîªî æòàíó Ø í àÆóòòÿ Æ‡ºüł
âŁæîŒîªî æîö‡àºüíîªî æòàò óæó.
˝à í à ł ï îªº ÿ ä, â ÓŒðà¿í‡ æò â î-
ð å í‡ ó ì î âŁ, ÿŒ‡ æòŁìóºþ þ ò ü â í ó-
ò ð‡ł í þ  ì‡ª ðà ö‡ þ ì îº î ä‡ ò à  ¿¿
ï ð àªí å í í ÿ ìåłŒàòŁ â ì‡æòàı ‡ç
Æ‡ºüł âŁæîŒŁì æŁ ò ò” âŁ ì ð‡â-
í å ì, âŁøîþ ç à ð îÆ‡ò í î þ  ïº àò-
í å þ ‡, ıî ÷ ‡ í å ªà ð à í ò î â à íŁìŁ,
àºå âæå æ Æ‡ºüł ‡ìî â‡ð íŁìŁ ï å ð-
æï åŒòŁâ à ìŁ ä îæÿª òŁ ï å â í îª î
æŁò ò”â îªî óæï‡ıó, à í‡æ ó æ‡ºüæü-
Œ‡Ø ì‡æöå â îæò‡. Ì‡æüŒà æ ì îºî ä ü,
ç ä åÆ‡ºüłîªî  æıŁºüí à  àÆî     Æóºà
Æ íå ï ð î òŁ» âŁ¿ıà òŁ ç Œðà¿íŁ âç à-
ª àº‡. `î,  ıî÷ à  Œîæ í à  ì îº î ä à  º þ-
äŁí à ì ð‡” ïð î îæîÆŁæòŁØ óæï‡ı
ò à ïðŁí öŁï î â å ï‡ä âŁøåí í ÿ ð‡â-
í ÿ  æŁòò ÿ,  Æàªàò î  þ íŁı  óŒðà¿í ö‡â
ä îÆðå ð î ç ó ì‡þò ü, øî ï‡ä í ÿ òŁ ä î
í àºå æ í îª î ð‡â í ÿ    æåðå ä í‡Ø» ð‡-
â å í ü  æŁòò ÿ  ç à í à ä ò î  æŒºà ä í î,  à
î ò æ å, Œà çŒŁ ïð î ˇî ï åºþłŒó ò à
† âà í à- Ö à ð å âŁ÷ à , ä ó æ å ‡ì î â‡ðí î,
    í å ï ð î íŁı.
ÒàŒîæ óæå Æ‡ºüłå ìîºîäŁı ºþ-
ä åØ ðî çóì‡”, øî ıî÷ à â‡ä ï îâ‡ä íî
ä î ˚î íæòŁòó ö‡¿ (Ñò àò ò ÿ 1), ÓŒðà¿íà
    æîö‡àºüíî æïðÿ ì î âà í à äå ð æ à-
âà, òîÆòî æîö‡àºüí‡ ö‡º‡ â åŒîíî ì‡-
÷í‡Ø ïîº‡òŁö‡ òóò ì à þ òü ÆóòŁ ïð‡î-
ðŁòå òíŁìŁ, ÷Łòà þ òü ˚î íæòŁòó ö‡þ
íàł‡ ìîæ íîâºà ä ö‡ äó æå æâî”ð‡ä-
íî. À îò æå, ìîºî ä ü óæå ìåíł å â‡-
ðŁòü ó çì‡íŁ í à Œðàøå, ‡í‡ö‡Øîâà í‡
«çªîðŁ», ‡ ð î ç ð àı î â ó” ºŁłå í à
âºàæí‡ æŁºŁ òà ä îïî ìîªó ÆàòüŒ‡â,
òâåð äî  çí à þ ÷Ł, øî  ðà íî  ÷Ł ï‡çíî
¿Ø äîâåä å ò üæÿ â‡äïîâ‡æòŁ íà âŁ-
ŒºŁŒ, ŒŁíóòŁØ Œðà¿í‡ Œ‡ºüŒà ðîŒ‡â
òî ì ó.
Ñ å ð å ä ï å ðł îŒóðæíŁŒ‡â ð‡ç íŁı
ô àŒóº ü ò å ò‡ â í à ł îª î  ó í‡ â å ðæŁ-
ò å ò ó Æóºî ï ð î â å ä å í î  î ïŁ òó â à í-
í ÿ , ì å ò î þ  ÿŒîªî æò â î ð å í í ÿ  æî-
ö‡îº îª‡ ÷í îª î  ï î ð ò ð å ò ó  ï å ðł î -
ŒóðæíŁŒà.
´‡äï îâ‡äàþ÷Ł íà ïŁòàííÿ    ×Łì
îÆó ìî âºå í å ´ àł å Æàæ à í í ÿ
îò ðŁìàòŁ âŁøó îæâ‡òó?    , ð åæ-
ïî í ä å í òŁ îÆðàºŁ ò àŒ‡ âà ð‡àí òŁ
â‡äïîâ‡äåØ:
    äîæÿªòŁ óæï‡ıó â æŁòò‡     55%
ðåæïîíä åíò‡â;
    æòàòŁ âŁæîŒîîæâ‡÷åí î þ ºþ-
äŁíîþ 51%;
    ì à òŁ ªàðíŁØ çà ðîÆ‡òîŒ ï‡æºÿ
çàŒ‡í÷åííÿ ó í‡âåðæŁòå òó     29%;
    îò ðŁìà òŁ  ï ðî ô åæ‡þ      26%
ðåæïîíä åíò‡â;
    ì à òŁ ìîæºŁâ‡æòü ïðà ö þ â à òŁ
çà Œîðä îíî ì     12%;
    ì à òŁ  äŁïºîì,  ÿŒŁØ  äà”  ï åâ-
íŁØ æòàòóæ     10%;
    ïðŁ”ìíî ï ðî âåæòŁ æòóäåíò-
æüŒ‡ ðîŒŁ     7%;
    Æàæàí í ÿ ÆàòüŒ‡â     2%;
    í å  ØòŁ  æºóæŁòŁ  ä î  àðì‡¿    
2%.
(Ó  æóì‡ âŁıîäŁòü  Æ‡ºüłå  100%),
òîìó øî ð åæïîíä å í òŁ âŁÆŁðàºŁ
ïî Œ‡ºüŒà âàð‡àíò‡â â‡ä ïîâ‡ä‡).
Ò àŒŁì ÷Łíîì, æåðåä ïåðłî-
ŒóðæíŁŒ‡â ï å ð å â à æ à þ ò ü ò àŒ‡
ìîòŁâŁ î òðŁìà ííÿ âŁøî¿ îæâ‡-
òŁ ÿŒ äîæÿªíåí í ÿ  óæï‡ıó â æŁò ò‡
òà Æàæàí í ÿ æòàòŁ âŁæîŒîîæâ‡-
÷åí îþ  ºþäŁíîþ  (¿ı  îÆðàºà  Æ‡-
ºüł‡æòü à íŒå ò î â à íŁı). ˇðŁ-
ÆºŁçí î ÷ â å ð ò ü ð åæïî í ä å í ò‡â
Œåðóþ òüæÿ ìî òŁâàìŁ ìà òŁ ªàð-
íŁØ çàðîÆ‡òîŒ ï‡æºÿ çàŒ‡í÷åí í ÿ
ó í‡âåðæŁòåò ó ‡ îòðŁìàòŁ ï ðî-
ô åæ‡þ.
—åæïî í ä å í òŁ â â à æ à þ ò ü , øî
æó÷àæíà ì îºî ä ü íàØÆ‡ºüłå ïî-
òð åÆó” òàŒî¿ äîïîì îªŁ:
   ïæŁıîºîª‡÷íî¿     56% ðåæïîí-
äå íò‡â;
    ó ïŁò àí íÿı æàì îð åàº‡çàö‡¿   
47%;
    ó ïŁòàííÿı íàâ÷à íí ÿ     33%);
    ó ïŁò à í í ÿı ï ð î ô‡ºàŒòŁŒŁ
(´†×, Œóð‡ííÿ, àºŒîªîº‡çìó, íà ðŒî-
ì àí‡¿)     31%;
    â à äàï ò à ö‡¿ äî í àâŒîºŁłíüîªî
æåðåäî âŁøà     26%;
    ó ïŁòàííÿı ïðî âåä å í í ÿ äî-
çâ‡ººÿ     22%;
    ó ïŁòà ííÿı ïîæåºåííÿ â ªóð-
ò îæŁò îŒ     20%;
    þðŁäŁ÷íî¿     13%;
    ‡íłî¿ (ìàò åð‡àºü íî¿, ç ïðàö å-
âºàłòóâà íí ÿ, ä îâ óç‡âæüŒî¿ ï‡äªî-
ò îâŒŁ)     1% ðåæïîí äå í ò‡â.
(Ó  æóì‡ âŁıîäŁòü  Æ‡ºüłå  100%),
òîìó øî ð åæïîíä å í òŁ âŁÆŁðàºŁ
ïî Œ‡ºüŒà âàð‡àíò‡â â‡ä ïîâ‡ä‡).
˛òî æ,  ö åØ  ïå ðåº‡Œ  çàïŁò‡â  æòó-
äå íò‡â    Æåçìå æí å ï îºå ä‡ÿºüí îæ-
ò‡  äºÿ  Œóðà òî ð‡â      ï îæº‡äîâíî¿  ‡
âä óìºŁâî¿, ò âîð ÷ î¿ æàìî ðå àº‡çàö‡¿
‡ Œðîï‡òŒî¿ òà øîäåíí î¿.
†.À. À`¸ßˆ †˝À,
çàæòó ïíŁŒ ïðî ðåŒòîðà
ç âŁıîâíî¿ ðîÆîòŁ,




˚óðàòîð     îÆîâ    ÿ ç îŒ ÷Ł ïîŒºŁŒàííÿ?
Ñó÷àñíà ìåòîäîëîã³ÿ îñâ³òè ðîçãëÿäàº íàâ÷àííÿ ó âèùîìó íà-
â÷àëüíîìó  çàêëàä³  ÿê  ñïåöèô³÷íèé,  âèêëþ÷íî  çíà÷óùèé  åòàï  ó
çàãàëüíîìó ïðîöåñ³ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³. Ïðîãîëîøóºòüñÿ
ïåðåîð³ºíòàö³ÿ òðàäèö³éíî¿ ñèñòåìè ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ç ï³ä-
ãîòîâêè ñïåðøó ñïåö³àë³ñò³â, à âæå ïîò³ì     îñîáèñòîñò³, íà ³í-
øó ïîñë³äîâí³ñòü: ï³äãîòîâêà ëþäèíè-îñîáèñòîñò³, à óæå íà ö³é
áàç³     ñïåö³àë³ñòà. Çàçíà÷åí³ ïëàíè óäîñêîíàëåííÿ âèùî¿ îñâ³-
òè ïåðåäáà÷àþòü ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ â îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíèé
íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ, à òàêîæ îðãàí³çàö³þ ïåäàãîã³÷íî-
ãî ñïðèÿííÿ ãàðìîí³éíîìó îñîáèñò³ñíîìó ðîçâèòêó ìîëîäî¿




´àð ò î ç à ó â à æŁòŁ, øî æòóä å í òŁ
˚ Ô¯ âì‡þòü íå ò‡ºüŒŁ óâàæ íî æºóıà-
òŁ,  à  Ø çàäà â àòŁ  ïŁòàíí ÿ,  ÿŒ‡ â‡äïî-
â‡äàþ ò ü  íàł‡Ø  ìàØÆóòí‡Ø  ïðî ôåæ‡¿.
˜óæ å ö‡ŒàâŁì Æóºî òå, øî ˛ºåŒ-
æàíäð Àí à òîº‡ØîâŁ÷ ðîç ï î ÷ à â æâîþ
ºåŒö‡þ ä îæŁòü æŁæòå ì àòŁçî âà í î ‡
ïî ÿæíþþ÷Ł Œîæ íó ç ï ðŁ÷Łí ŒðŁçŁ íà
ïðŁŒºàä‡  ÿŒ  ÓŒðà¿íŁ,  òàŒ  ‡  çà ðóÆ‡æ-
íŁı Œðà¿í. ´àðò î â‡äì‡òŁòŁ, øî æàìà
ºåŒö‡ÿ  ì àºà  íå  ò‡ºüŒŁ  ‡íô îð ì àòŁâ-
íŁØ, à  Ø äŁæŒóæ‡ØíŁØ ıàðàŒòåð  ÿŒ çà
ó ÷ àæò‡ æòóä å í ò‡â, òàŒ ‡ âŁŒºàäà ÷‡â
Œðå äŁòíî-åŒîí î ì‡÷í îªî ô àŒóºüò å-
ò ó.  Ò àŒîæ  ÆóºŁ æòóäå í òŁ, ÿŒ‡ ðîç ïî-
â‡äàºŁ, ÿŒ åŒîíîì‡÷íà ŒðŁçà â ÓŒðà¿-
í‡  òî ðŒíóºàæÿ  ¿ı  îæîÆŁæòî  ‡ îò ðŁì ó-
âàºŁ ïîð à äŁ â‡ä æàìîªî ˇðåçŁäåí òà
À Ó`. à˝ çóæòð‡÷‡ ç ÑóªîíÿŒî ˛ºåŒæà-
íä ðî ì Àíà òîº‡ØîâŁ÷å ì ÆóºŁ òàŒîæ
ï ðŁæóòí‡ ïðå äæòàâ íŁŒŁ ïðî ôÆþðî
Œð åäŁòí î-åŒîíî ì‡÷ í îªî ôàŒóºüò å-
òó. ˆîºîâà ïð î ôÆþðî ˚¯Ô Þð‡Ø ˇî-
ç íÿŒ âŁæòóïŁâ  ‡ç  çàïŁòàíí ÿ ì  ç  ïðŁ-
âî äó Œîíòð îºüî â àí î¿ åì‡æ‡¿ ÿŒ îäíî-
ªî ç łºÿı‡â âŁıîä ó ç åŒîíî ì‡÷íî¿
ŒðŁçŁ â ÓŒðà¿í‡. ˙äàâ àºîæÿ, øî ºåŒ-
ö‡ÿ íå çàâå ðłŁòüæÿ, îæŒ‡ºüŒŁ Œîæíà
æŒºàäî â à  ŒðŁçŁ  â  íàł‡Ø  Œðà¿í‡  îö‡-
íþâàºàæÿ ç ð‡çíŁı æòîð‡í ‡ Œîæåí ‡ç
æòó äå í ò‡â íàł îªî ôàŒóºüò åòó íà ìà-
ªàâæÿ âŁæºîâŁòŁ òà îÆ·ð ó íò ó â à òŁ
âºàæíó  òî ÷Œó  çî ð ó.  à˙ âäÿŒŁ  òàŒŁì
ç óæòð‡÷àì ç ï ð å äæòàâ íŁŒàìŁ óŒðà¿í-
æüŒî¿ ÆàíŒ‡âæüŒî¿ æïðàâŁ ìŁ ìà”ì î
çìîªó íå ò‡ºüŒŁ îçíàØîìŁòŁæÿ ç ò åî-
ðåòŁ÷íŁìŁ àæïåŒòàìŁ åŒîíîì‡÷íîªî
æŁòòÿ íàłî¿ Œðà¿íŁ, à Ø ðîçªºÿíó òŁ
¿ı  íà  ïð àŒòŁö‡.  ˇ‡ä  ÷àæ  ïðîâ å ä å í í ÿ
ºåŒö‡¿ çäàâ àºîæÿ, øî àó äŁòî ð‡ÿ íà-
ïî â íå í à î ä íŁìŁ ÆàíŒ‡ðàìŁ, ò î ìó
øî ïðå äæòàâíŁŒŁ íàłîªî ôàŒóºüòå-
òó ª‡äíî ï‡äªî òó âàºŁæÿ äî îÆªîâ î-
ðå íí ÿ æóæï‡ºüíî¿ ïð îÆºåìŁ. ˛ºåŒ-
æàí ä ð À í à ò îº‡ØîâŁ÷ æıå ì à òŁ÷ í î
ð îçŒðŁâ ÷ŁííŁŒŁ, ÿŒ‡ âïºŁâàºŁ íà
ð îçªîð ò à í íÿ ŒðŁçŁ â ÓŒðà¿í‡ ‡ çâå ð-
íóâæÿ ä î æòóäå í ò‡â ˚ Ô¯ çà ïð îï î çŁ-
ö‡ÿìŁ   âŁıîäó  ç  åŒîíîì‡÷íî¿  ŒðŁçŁ.
´àðò î  çâ å ð í óòŁ  óâàªó  íà  òå,  øî  Œî-
æåí ââ à æ àâ ç à íå îÆı‡äíå âŁæºîâŁòŁ
âºàæíó  äó ìŒó,  ÿŒó  îö‡íŁòü  ˇðåçŁ-
äåí ò àæîö‡àö‡¿ óŒðà¿íæüŒŁı ÆàíŒ‡â.
ò˛ æå, íàâ÷ à”ìîæü òà ïð à öþØìî íàä
åŒîíîì‡Œîþ íàłî¿ Œðà¿íŁ!
˛ºåŒæàíä ð `˛˝˜À—¯˝˚˛,
æòóä åíò 4 Œóðæó ˚¯Ô.
Ö‡Œà â î
Ñ´ ßÒ˛
Îñü ìèíóâ ùå îäèí äåíü íà êðåäèòíî-åêîíîì³÷íîìó ôàêóëü-
òåò³,  à  íàø³  ñòóäåíòè  ùå  é  äîñ³  çãàäóþòü  â³äêðèòó  ëåêö³þ  Ïðå-
çèäåíòà Àñîö³àö³¿ óêðà¿íñüêèõ áàíê³â Ñóãîíÿêî Îëåêñàíäðà
Àíàòîë³éîâè÷à. Ñòóäåíòè íàøîãî ôàêóëüòåòó ùèðî âäÿ÷í³ êåð³-
âíèöòâó ôàêóëüòåòó çà îðãàí³çàö³þ çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêîì
óêðà¿íñüêî¿ áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè.
ÌŁıàØºî †âà íî âŁ÷ ˜¨ À`, äåŒàí
ŒðåäŁòíî- åŒîí îì‡÷í îªî ôàŒóºü-
òåòó:
    ÌŁıàØºå †âà íî âŁ÷ó, ÷Ł æºó-
æŁºŁ ´Ł  â à ð ì‡¿ ‡ ÿŒøî òàŒ, ó ÿŒŁı
â‡ØæüŒàı?
    ÒàŒ,  àðì‡ØæüŒó  æºóæÆó  ÿ  ï ð îØ-
łî â. ÑºóæŁâ ó â‡ØæüŒàı ðˇî òŁïîâ‡ò-
ðÿí î¿ îÆîðîíŁ ï‡æºÿ çàŒ‡í÷åíí ÿ ò åı-
í‡Œóìó.
    À íà    äå ìÆåºü     ó ÿŒîìó çâàí-
í‡ ï‡łºŁ?
    Ñòà ðłŁíîþ æòðîŒîâî¿ æºóæÆŁ.
   ÌŁıàØºå †âàí îâŁ÷ó, øî à´ì
í àØÆ‡ºüłå çàï àì   ÿò àºîæü ‡ç à ð-
ì‡ØæüŒîªî æŁòò ÿ?
    ˇî-ïåðłå, àð ì‡ÿ òîä‡ Æóºà äåøî
‡íłîþ,  í‡æ  çàð à ç.  ÌŁ  íå  çíàºŁ,  øî
òàŒå ä‡ä‡âøŁíà, íå Æóºî ïðŁíŁæåíí ÿ
î äŁí îäí îªî. Ó íàæ Æóºà ì‡öíà ÷îºî-
â‡÷à ä ð óæÆà, ÿŒà çàªàðò îâó âàº à ìî-
ºîäŁı ºþä åØ.
îˇòð à ïŁâ ÿ æºóæŁòŁ íà ˜àºåŒŁØ
Ñı‡ä.  Öå  Æóâ  1969  ð‡Œ.  ÌŁ  ¿ıàºŁ  ç
ÓŒðà¿íŁ Æ‡ºüłå  14 äí‡â. ˝àæ ïðŁâåç-
ºŁ  â  ì‡æòî  Àð òå ì‡âæüŒ,  öå  íåäàºåŒî
â‡ä ´ ºàäŁâîæòîŒà. Ò àì ì‡æÿöü íà â ÷à-
ºŁ  àçà ì  àð ì‡ØæüŒîªî  æŁòò ÿ,  à  ïîò‡ì
â‡äïð àâŁºŁ  ó  ÷àæòŁíó  çà  13  Œì  â‡ä
˝àıîäŒŁ.
˚îæíŁØ äåí ü æºóæÆŁ ìàâ æâî¿ îæî-
ÆºŁâîæò‡: ‡ òàŒòŁ÷í‡ íà-
â÷àí í ÿ,  ‡  ô‡çŁ÷íà  ï‡äªî-
ò î âŒà.  †  Œîæ íŁØ  ä å íü
ï ðŁíîæŁâ í àæîºîä ó â‡ä
æºóæÆŁ â àðì‡¿. ß æïðŁØ-
ìàâ öå ÿŒ íàºåæí å, çíàâ,
øî ì å í‡ òð åÆà â‡ää à òŁ
äâà  ðîŒŁ çàıŁæòó  ´‡ò÷Łç íŁ,  àÆŁ ªîð-
äŁòŁæÿ, øî ç ÷åæòþ âŁŒîíàâ æâ‡Ø ªðî-
ìà äÿ íæüŒŁØ îÆîâ   ÿ çîŒ.
    ÌŁıàØºå  †âàí î âŁ÷ó,  à  äî  ó í‡-
âåðæŁòåòó ´Ł âæòóïŁºŁ ï‡æºÿ àð-
ì‡¿?
    ß äå ì îÆ‡º‡çóâà âæÿ ó ÷åð â í‡, ä å-
øî ðà í‡łå, Æóâ æòàðłŁíîþ, ÷ºåíî ì
ïà ðò‡¿. † â‡äðà çó âæòóïŁâ íà åŒîíî ì‡÷-
íŁØ ôàŒóºüòå ò ˚Ł¿âæüŒîªî óí‡âåðæŁ-
òåò ó ‡ì.Ò.ˆ.Øåâ ÷å íŒà.
à˝ ôàŒóºüòåò‡ íàæ Æóºî âæüîªî 50
÷îºîâ‡Œ. î˚æíîªî äíÿ çâ‡òóâàºŁæü ïðî
æâî” íàâ÷ àííÿ, äŁæöŁïº‡íà Æóºà íà
âŁæîò‡. ×åðåç ï   ÿòü ðîŒ‡â, ï‡æºÿ çàŒ‡í-
÷åííÿ óí‡âåðæŁòåòó, ìåíå íàï ðàâŁºŁ
â ‡íæòŁòóò íà ðîäí îªî ªîæïîäà ðæòâà
(íŁí‡ ˚˝¯Ó) íà Œàôåäðó ïîº‡òåŒîíîì‡¿.
ÒàŒ ðîçïîðÿäŁºàæü äîºÿ, øî ÿ Æóâ íà
ð‡çíŁı àäì‡í‡æòðàòŁâíŁı ïîæàäàı, à
æòàâ äåŒàíîì íàłîªî ôàŒóºüòå òó.
   Ó à´æ Æóºà â‡ØæüŒîâà Œàôå ä-
ðà?
    ÒàŒ, òàì íàâ ÷ àºîæü 30 ıºîïö‡â. ß
Œåðóâ à â âçâ îä î ì åŒîíîì‡æò‡â, àäæ å
ìà â  çâ à í í ÿ  æòàðłŁíŁ, â‡äïî â‡äà â  çà
â‡ØæüŒîâó ï‡äªîòî âŒó æòóäå í ò‡â.
   À ÿŒå çà ðàç ó à´æ çâàí íÿ?
   ˛ æòàíí” Æóºî Œàï‡òàí. ßŒå çàðàç  
í å  ö‡ŒàâŁâæÿ.  Ó  ìåí å  çàºŁłà”òüæÿ
íîæòàºüª‡ÿ çà íàłŁì ïîŒîº‡ííÿì.
†â à í ´îºî äŁìŁð îâŁ÷ Ì À—Ò¨-
Þ˝˚, âŁŒºàäà ÷ ô‡ºîæîô‡¿:
   †âàí å ´îº îäŁìŁðî âŁ÷ó, ï ðŁ-
ªàä àØòå, Æóäü ºàæŒà, æâî” àðì‡Ø-
æüŒå æŁòòÿ.
    ˇ‡æºÿ çàŒ‡í÷åíí ÿ äåæÿòŁ Œºàæ‡â ÿ
ï‡łî â  â  àð ì‡þ.  ÑºóæŁâ  ó  ðàŒåòíŁı
â‡ØæüŒàı æòðàòåª‡÷íîªî ïðŁçíà÷ å í í ÿ
ó  `ðåæòæüŒ‡Ø  îÆºàæò‡.  Öå  Æóºà  äó æå
â‡äïî â‡äàºüí à æºóæÆà. ´ïåðłå ÿ ï î-
Æà÷Łâ  ðàŒåòŁ  ó  Ì îæŒâ‡  íà  ïàð à ä‡,  à
òó ò äî â åºîæü Æåçïîæåðåä í ü î ì à òŁ ç
íŁìŁ æïðàâ ó.
    Ó ÿŒîìó çâà íí‡ ´Ł ÆóºŁ?
    Ñ ïî÷ à òŒó ÿ ï îò ð à ïŁâ ó łŒîºó æå-
ðæ à íò‡â. ˇðîâ ÷ŁâłŁæü òàì ï‡âðîŒó,
æòà â  Œîì àíäŁðî ì  â‡ä ä‡ºåííÿ,  ïî ò‡ì
çàæòóïíŁŒîì æòà ðłŁíŁ, æòàðłŁíî þ,
çàæòóïíŁŒîì ŒîìàíäŁðà âçâ î äó.
    ˚îºŁ ïî ÷àºîæü ´àłå íàâ ÷ à í-
íÿ â ó í‡âå ðæŁòåò‡?
    ˙àâ å ðł ó þ ÷Ł  æºóæÆó  â  à ð ì‡¿,
âæòó ïŁâ äî Ì‡íæüŒîªî â‡ØæüŒîâîªî
ï îº‡òŁ÷í îªî ó ÷ŁºŁøà, ıîò‡â æòàòŁ
â‡ØæüŒîâŁì ïîº‡òï ð à ö‡âíŁŒîì. Àºå
ïå ð å ä óì àâ, çàºŁłŁâ ó÷ŁºŁøå. ´æòó-
ïŁâ ä î ˚Ł¿âæüŒîª î ó í‡â å ðæŁò å ò ó
‡ì.Ò.ˆ.Øåâ ÷å íŒà, çªîäî ì ï ð àö þ âàâ
íà ŒîìæîìîºüæüŒ‡Ø ðîÆîò‡.
    ´ óí‡âå ðæŁò åò‡ ó à´æ Æóºà â‡Ø-
æüŒîâ à Œàôåäðà?
    ó`ºà, àºå  ÿ  òàì  íå  â÷Łâæÿ, à äæå
ìàâ ó æå çâ àíí ÿ æåðæ àíò à. ß ºþÆŁâ
àðì‡þ.  Òî ä‡  ìŁ  íå  ç à  æòðàı,  à  çà  æî-
â‡æòü æºóæŁºŁ ð‡äí‡Ø ´‡ò÷Łç í‡. å˝ âŁ-
ïàäŒîâî  ıîò‡â  æòàòŁ â‡ØæüŒîâŁì. Àºå
æŒºàºîæü, ÿŒ æŒºàºîæü.
—îìà í ÌŁıàØºîâŁ÷ ´¯×†—˚˛,
æòàðłŁØ âŁŒºàä à÷ Œàôå ä ðŁ ô‡-
ºîæîô‡¿.
    —îìàí å ÌŁıàØºîâŁ÷ó, ðîçŒà-
æ‡òü, Æóäü ºàæŒà, ïðî æâîþ æîº-
äàòæüŒó þí‡æòü.
    Ó  ì åí å  Æóºà  òŁïî âà  æºóæÆà, ÿŒà
ïðŁïàºà  íà  ï î÷ àò îŒ 60-ı ðîŒ‡â. Ñºó-
æŁâ â àâ‡àö‡¿ çâ    ÿ çŒó. Öå Æóºà îŒðåìà
çì‡łà íà àâ‡àö‡Øíà åæŒàäðŁºüÿ ç â   ÿ ç-
Œó.  ß  æºóæŁâ  ì îò îðŁæòîì  íà  âåð òî-
ºüîò àı Ì†-1 ‡ º‡òàŒàı ß˚-12.
—îŒŁ æºóæÆŁ â à ðì‡¿ äºÿ ìîºî äî¿
ºþäŁíŁ  ‡  æüîªîäí‡,  ‡  òîä‡      öå  íåîÆ-
ı‡äí‡æòü, îÆîâ   ÿ çîŒ. àˆ äàþ, øî ïå-
ðåä ÷ àæíî Øäå ìîâ à ïð î Œîíòð àŒòíó
æºóæÆó. Ì îºîä‡ ºþäŁ ïîâŁíí‡ ç àªà ð-
ò ó â à òŁæü  ò‡ºîì  ‡  ä ółå þ,  ï î âŁíí‡
ïð îØòŁ öþ łŒîºó æŁòò ÿ.
Ìî ÿ  łŒîºà      öå  3  ðîŒŁ.  à˙ÆðàºŁ
ìåíå  ç  äð óªîªî  Œóðæó,  íà â ÷ àí í ÿ  äî-
âåºîæü ïåð å ð â àòŁ. ˇåðł‡ àðì‡ØæüŒ‡
ŒðîŒŁ ðîÆŁâ ó â‡ØæüŒîâ‡Ø ÷àæòŁí‡ ó
à˙ŒàâŒàç ç‡,  à  ïî ò‡ì  ïåð å â åºŁ  ó  ˘Ł-
òîìŁð, â àâ‡àö‡Øíó ÷àæòŁíó.
    Ó ÿŒîì ó ç â àíí‡ ä å ìîÆ‡º‡çó â à-
ºŁæü?
    ß Æóâ â‡äì‡ííŁì æîºäàò îì-ðÿ äî-
âŁì, òîä‡     ”ôðåØòîð î ì.
´îºîäŁìŁð ¸åî í ò‡ØîâŁ÷ Ñ Ì À -
ˆ ‡˝ , âŁŒºàäà÷ ïîº‡òŁ÷í î¿ åŒîíîì‡¿,
äîöå íò.
    ´îºî äŁìŁðå ¸ å î í ò‡ØîâŁ÷ ó,
ðîçŒàæ‡òü  Æóäü  ºàæŒà, äå  ´Ł ïðî-
ıîäŁºŁ â‡ØæüŒîâó æºóæÆó?
    ´‡ØæüŒîâó  æºóæÆó  ÿ  ïð îıî äŁâ  ó
   ˜åæí‡    ,øî â ×åð í‡ª‡âæüŒ‡Ø îÆºàæò‡, ó
÷àæòŁí‡ ðàä‡îçâ   ÿ çŒó.
     Ó  ÿŒîìó  çâà íí‡  ´Ł  äåì îÆ‡º‡-
çóâ àºŁæü?
    Ñò àðłŁì æåð æà í òî ì æòð îŒîâ î¿
æºóæÆŁ.
    ßŒŁØ ìîì å í ò  ‡ç  æŁòòÿ  â  àðì‡¿
à´ì íàØÆ‡ºüłå çàï àì   ÿ òàâæÿ?
    Ó  ìåí å  Æóâ  âàæŒŁØ ïåð‡îä,  ŒîºŁ
÷åð å ç  ï‡âðîŒó  æºóæÆŁ   ìåíå,  ÿŒ  îä-
íîªî ç íàØŒðàøŁı, çàºŁłŁºŁ æºóæŁ-
òŁ  â     ˜åæí‡    .  Àºå  çà â ä ÿŒŁ Æåçäîªàí-
í‡Ø æºóæÆ‡ â àð ì‡¿, Œîìàí ä óâàí íÿ ÷à-
æòŁíŁ íàªîðî äŁºî ì åí å íàï ð à âºåí-
íÿì äî ˚Ł¿âæüŒîªî äåð æ àâ í îªî óí‡-
âåðæŁòåò ó,  íà  ï‡äªîò îâ ÷‡  ŒóðæŁ      öå
Æóâ äºÿ ì å í å óð î ÷ŁæòŁØ ìîìå í ò.
* * *
˛æü òàŒ‡ âîíŁ, æïðàâæí‡ æîºäàòŁ,
çàıŁæíŁŒŁ ´‡ò÷ŁçíŁ. ÌŁ, æòó äå í òŁ
ŒðåäŁòíî-åŒîíîì‡÷í îªî ô àŒóºüòå òó,
øŁðî â‡òà”ìî óæ‡ı âŁŒºàäà÷‡â-÷îºî â‡-
Œ‡â íàłîªî óí‡âåðæŁòåòó ç‡ æâÿòî ì.
ÙŁðî çŁ÷Łìî äîÆðîªî çäî ðîâ    ÿ, äî-
âªŁı ðîŒ‡â ïº‡äí î¿ ïðàö‡, óâàªŁ ‡ ïîâà-
ªŁ â‡ä ð‡äíŁı ‡ æòóäåíò‡â. ˙‡ æâÿòîì!!!
˛ºåŒæ‡Ø ÑÒ—˛˚À×,
æòóä å í ò 7 ªð óïŁ †† Œóðæó
ŒðåäŁòíî-åŒîíîì‡÷íîªî
ôàŒóºüòåòó.
` À ˝ ˚ I—
ˆàçåò à ŒðåäŁòíî-åŒîíîì‡÷íîªî ôàŒóºüòåò ó
˙óæòð‡÷ æòóäå í ò‡â ˚¯Ô ç ˇðåçŁäåí ò î ì ÀÓ`
Ñåðåä áåçë³÷³ ïî÷åñíèõ ³ ïîâàæíèõ çâàíü ÷è íå íàéâèùèì º çâàííÿ çàõèñíèêà Â³ò÷èçíè.
Ó  öåé  äåíü  ìè  âøàíîâóºìî  âñ³õ,  õòî  ïðè÷åòíèé  äî  öüîãî  âèñîêîãî  çâàííÿ      â³éñüêîâèõ
Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè, ó÷àñíèê³â òà âåòåðàí³â â³éíè, òèõ, õòî ó ìèðíèé ÷àñ âèêîíóº âèñî-
êó ³  íàéáëàãîðîäí³øó ì³ñ³þ íà çåìë³     ñëóæ³ííÿ ìèðó ³  çàõèñò Áàòüê³âùèíè, à òàêîæ óñ³õ
þíàê³â, õòî ñâîãî ÷àñó äâà ðîêè íîñèâ ñîëäàòñüêó ã³ìíàñòåðêó.
Óæå âêðèëèñÿ ñèâèíîþ ñêðîí³ òèõ, õòî íàðîäèâñÿ â ïîâîºíí³ ðîêè. Àëå ³  ñüîãîäí³ âîíè
çàëèøàþòüñÿ â ñòðîþ     íàø³ âèêëàäà÷³.  Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà ÿ çóñòð³âñÿ ç íèìè, àáè ä³ç-
íàòèñü ïðî ¿õí³ àðì³éñüê³ áóäí³.
Îñü ùî ðîçïîâ³ëè íàø³ ìóäð³ íàñòàâíèêè     âèêëàäà÷³ êðåäèòíî-åêîíîì³÷íîãî ôàêóëüòåòó.










â³ä 29 æîâòíÿ 2008 ðîêó
óõâàëåíî ïðîãðàìó ³ííîâà-
ö³éíîãî ðîçâèòêó óí³âåðñè-
òåòó íà ïåð³îä äî 2010 ðî-
êó, çì³ñò ÿêî¿    Åêîíîì³ñò   
ïóáë³êóº íà ñâî¿õ øïàëüòàõ.
˚ºþ÷ î â‡ ï ð îÆºåìŁ ð î ç âŁòŒó
ºþ äæòâà â ÕÕ† æò. ïîâ    ÿ çà í‡ ç ï î-
äàºüłŁì ïîæŁºåíí ÿ ì ðîº‡ îæî-
ÆŁæòîæò‡, àŒòŁâ‡çà ö‡¿ ºþäæüŒîªî
ô àŒòîðó. †íô î ð ì à ö‡Øíå æóæï‡ºü-
æòâ î ò à ï ðŁòàì àííà Øîì ó åŒîí î-
ì‡Œà çí àíü æòàâºÿò ü íî â‡ âŁŒºŁŒŁ
ïåðå ä íà óŒîþ Ø îæâ‡òîþ. ´îíŁ
æòàþò ü îæíîâ î þ æîö‡àºüíî-åŒî-
íîì‡÷íîªî âŁæîŒî ŒîíŒóð åí ò í îªî
æòàò óæó Œðà¿í, çàï î ð óŒîþ ïîæŁ-
ºåí í ÿ ä å ì îŒðà òŁ÷ íŁı ò å í ä å í-
ö‡Ø, æòâîðþþ ò ü ó ìîâŁ äºÿ ä óıî â-
íî-Œóºüòó ð í îªî ðî ç âŁòŒó ºþäŁ-
íŁ Ø æóæï‡ºüæòâà
à˝ â‡äì‡íó â‡ä ò ðà äŁö‡ØíŁı ï‡ä-
ıîä‡â,  ŒîºŁ  íà óŒà  Ø  îæâ‡òà  ØłºŁ
çà âŁðîÆíŁöò âî ì òà ðå àªóâ àºŁ
íà âŁìîªŁ æŁòòÿ, â ‡íô îðì à ö‡Ø-
íîìó æóæï‡ºüæòâ‡ íà óŒà Ø îæâ‡ò à
ï îâŁí í‡ âŁïå ðåä æà òŁ ïðàŒòŁŒó,
ôîð ìó â à òŁ çì‡íŁ â æóæï‡ºüæòâ‡
òà åŒîí îì‡ö‡. Ñ àì å ä îì‡íó âà íí ÿ
í àóŒŁ Ø îæâ‡òŁ íà ä ïð àŒòŁŒîþ,
ö‡ºåæïðÿ ì îâ àí å ôîð ìó âà ííÿ ï‡ä
¿ıí‡ì  â ïºŁâîì  çì‡í  ó  ï ðàŒòŁö‡  ”
æâ‡ä÷åíí ÿì ÿŒ‡æíŁı ïåð åòâ îðåí ü
ó æóæï‡ºüæòâ‡, ïåðåıî äó Øîªî äî
‡ííî â à ö‡Øíîªî òŁïó ð î ç âŁòŒó òà
óò âåð äæ åíí ÿ åŒîíî ì‡ŒŁ çíà í ü.
ˇðîâ‡äíó ðîºü ó öŁı  ïðîöåæàı
â‡ä‡ªðàþò ü íà óŒîâî-îæâ‡òí‡ óæòà-
íîâŁ Ø, ïåðł çà âæå, óí‡âåðæŁòå-
òŁ. ´ŁŒîíàí í ÿ ó í‡âå ðæŁòå ò à ìŁ
æâîªî ï ðŁçíà÷å ííÿ â æóæï‡ºüæòâ‡
ïåð åäÆà÷ à” ä îŒîð‡íí ó ïå ðåÆó-
äîâó íŁìŁ æâî”¿ ä‡ÿºüíîæò‡, ïå-
ðåı‡ä äî ‡ííî â à ö‡Øíîªî òŁïó ðî ç-
âŁòŒó. ´‡í ïîºÿªà” â ïåð åòâîðåí-
í‡ óí‡âåðæŁòåò‡â í à îæåðåäŒŁ ôî-
ðìóâàííÿ ªîºîâ íîªî ðåæóðæó ‡í-
ô î ð ì à ö‡Øíîªî æóæï‡ºüæòâ à   
æòâîðå íí ÿ òàŒŁı çíàí ü, øî ç à-
Æåçïå÷óþò ü ÿŒ‡æí‡ çì‡íŁ â ïðàŒ-
òŁö‡ òà ôî ð ìó â àí í‡ íà ¿ıí‡Ø îæíî-
â‡ Œîìïåò åíö‡Ø ôàı‡âö‡â, çäàò íŁı
çàÆåçï å÷ŁòŁ ¿ı ïðàŒòŁ÷íî þ ä‡ÿ-
ºüí‡æòþ. †ííî âà ö‡Øí‡æòü ðî çâŁòŒó
ó í‡â å ðæŁòå ò‡â ï å ð å äÆà÷ à” ï î-
æò‡ØíŁØ ðîçâŁòîŒ íàóŒîâî-äîæº‡-
äíî¿ ðîÆîòŁ òà ï‡äªîòî âŒó âæåÆ‡÷-
íî  ðî çâŁí åíŁı  ‡ ïðî ôåæ‡Øíî  ï‡ä-
ªîò îâºåíŁı ôàı‡âö‡â, øî ìîæóò ü
ïðîäóŒóâà òŁ íîâ‡ (âŁïåðåä æàºü-
í‡) çíàíí ÿ òà àŒòŁâíî âï ðîâ àäæ ó-
âàòŁ ¿ı ó ïðàŒòŁŒó. ´‡ä ôàı‡âö‡â,
çäàòíŁı íà âŁæîŒîìó ð‡âí‡ óïð àâ-
ºÿòŁ ðåàºüí î ä‡þ÷ŁìŁ ïðîöåæà-
ìŁ, ¿ı â‡äð‡çíÿ” çäàòí‡æòü äî Œðå-
àòŁâíŁı îðªàí‡çàö‡Øíî-åŒîíîì‡÷-
íŁı çì‡í.
†í íîâà ö‡ØíŁØ ðîç âŁò îŒ óí‡âåð-
æŁòåò‡â âŁÿâºÿ”ò üæÿ, çîŒðåìà, â
í à ð îøóâ à í í‡ ŒîíŒóðå í ò íŁı ï å-
ðå âàª çà âæ‡ìà íà ï ðÿìŒàìŁ ¿ı-
íü î¿  ä‡ÿºüí îæò‡.  Àä æå  æàì å  Œîí-
Œóðå íò í‡ ïå ðåâ àªŁ ô‡Œæóþò ü (â‡-
äîÆðàæ à þòü) íî â îâ â åä å í íÿ, øî
æïðŁÿþò ü ÿŒ‡æíŁì çì‡íà ì â óí‡-
âå ðæŁòåòæüŒîìó æŁòò‡. ˇðîªð à-
ìà ‡ííî â à ö‡Øíîªî ðî ç âŁòŒó óí‡-
âå ðæŁòå òó ì‡æòŁòü æòð àò åª‡÷í‡ ö‡-
º‡ ç îæíî âíŁı í àï ðÿ ìŒ‡â ‡íí îâ à-
ö‡Øíî¿ ä‡ÿºüí îæò‡ ŒîºåŒòŁâó óí‡-
âå ðæŁòå òó,  øî  îð‡”íòî âà í‡  íà  Œ‡-
íö åâ‡ ðå çóºüòàòŁ. ¸Łłå äîæÿª-
í å í í ÿ âæ‡ı æòð àò åª‡÷íŁı ö‡ºåØ,
îö‡í þ â à í í ÿ Ø âŁì‡ðþ â à í í ÿ
îòðŁìà íŁı ðåç óºü òàò‡â ó ŒîíŒðå-
ò íŁı ïîŒàç íŁŒàı, æåðå ä ÿŒŁı ‡
äŁíà ì‡÷í‡ ŒîíŒóðå íò í‡ ïåðå âàªŁ
äà” ï‡äæòàâŁ äºÿ íàÆóòòÿ óí‡â åð-
æŁòå òî ì í î â îª î ð‡â í ÿ  ÿŒîæò‡
ðîç âŁòŒó, ‡ííî â à ö‡Øíîªî ıàð àŒ-
òåð ó ä‡ÿºüíîæò‡.
˚Ł¿âæüŒŁØ íà ö‡î íàºüíŁØ åŒî-
íîì‡÷íŁØ óí‡âåðæŁòåò ‡ìåí‡ ´à-
äŁìà ˆåòü ì à íà ç à æâîþ æòîº‡òíþ
‡æòîð‡þ íàŒîïŁ÷Łâ ÆàªàòŁØ äî-
æâ‡ä  ‡  æôîð ìó â à â  òâî ð ÷ŁØ,  Œàä-
ðî âŁØ, íàóŒîâî-ì å ò îäŁ÷íŁØ ïî-
òå íö‡àº, äîæòàòí‡Ø äºÿ âŁŒîíà í-
íÿ ð îº‡ ïðî â‡äíî¿ íàóŒîâî-îæâ‡ò-
í üî¿  óæòàí î âŁ  ÓŒðà¿íŁ  ó  æôåð‡
åŒîíî ì‡÷íî¿ òà ì åíå äæ ì å íò üŒî¿
íàóŒŁ Ø îæâ‡òŁ. ´ðàıîâ óþ ÷Ł í à-
ÿâíŁØ ïîò åí ö‡àº òà ì‡æöå ˚˝¯Ó â
æŁæòåì‡ íàö‡îíàºüí î¿ åŒîí îì‡÷-
íî¿ îæâ‡òŁ, óæâ‡äîìºþ þ ÷Ł â‡äïî-
â‡äàºüí‡æòü ïå ð åä æóæï‡ºüæòâîì
ç à ïî ä àºüłŁØ ðî ç âŁò îŒ ‡ çàÆåç-
ï å ÷ å í í ÿ ï ð àŒòŁŒŁ í à óŒî âŁìŁ
çíà íí ÿ ìŁ  òà  ô àı‡â öÿ ìŁ  ÕÕ†  æòî-
º‡òò ÿ, ŒîºåŒòŁâ ó í‡âåðæŁòåò ó âŁ-
çí à ÷à” æâîþ ì‡æ‡þ íà íàØÆºŁæ÷ó
Ø â‡ääàºåí ó ï åðæïåŒòŁâó.
Ì‡æ‡”þ ˚Ł¿âæüŒîªî í à ö‡î í àºü-
í îªî åŒîí î ì‡÷ í îªî ó í‡ âå ðæŁòå-
ò ó  ‡ì å í‡ ´ à äŁ ì à ˆ å ò ü ì à í à  ”
ð î ç âŁò îŒ åŒîí î ì‡÷ í î¿ í àóŒŁ òà
îæâ‡òŁ, øî ç àÆå ç ï å ÷ ó” ô î ð ì ó-
â à í í ÿ àŒàäå ì‡÷í î¿ ò à ïð î ô åæ‡Ø-
í î¿ åº‡òŁ, çä à ò í î¿ âŁð‡łó â à òŁ
Œºþ ÷ î â‡ ï ð îÆºå ìŁ åŒîí î ì‡ŒŁ
ÓŒðà¿íŁ â ó ì î â àı ªºîÆàºü í îªî
Œî íŒó ð å í ò í îª î æå ð å ä î âŁøà.
˚˝¯Ó ðå àº‡çó” æâî þ ì‡æ‡þ łºÿ-
ıî ì ä îæÿªí å í í ÿ ò àŒŁı æòð à ò åª‡-
÷íŁı ö‡ºåØ:
†. —îç âŁò îŒ í à óŒîâŁı äîæº‡-
äæå íü ÿŒ  ªîºîâí î¿ ïå ðåä ó ìîâŁ
íà ä à í í ÿ ô àı‡âö ÿ ì âŁïå ð å ä æ à-
ºüíŁı Œîìï åò åí ö‡Ø òà ðå ôîð ìó-
âà í í ÿ îðªàí‡çàö‡¿ íàóŒîâî-äîæº‡-
äíŁöüŒî¿ ä‡ÿºüí îæò‡.
††. —îçÆóäîâ à ‡ííî â àö‡Øíî¿ æŁæ-
òåìŁ îðªàí‡çà ö‡¿ îæâ‡òíüî¿ ä‡ÿºü-
í îæò‡, ÿŒà çàÆåçïå÷ó” æâ‡òîâŁØ
ð‡âåíü ÿŒîæò‡ îæâ‡òŁ.
†††. Ì îä å ð í‡ç à ö‡ ÿ æŁæòåìŁ
óï ðà âº‡ííÿ óí‡âåðæŁòåò îì.
†V. ˚à ä ð î â å ç àÆåç ï å ÷ å í í ÿ ‡í-
í î â à ö‡Øí îª î ð î ç âŁòŒó ó í‡â å ð-
æŁòå ò ó.
V. Ôî ðì ó â à í í ÿ æŁæòåìŁ âç à”-
ìî ä‡¿ óí‡âåðæŁòåò ó ‡ç çî âí‡łí‡ìŁ
æóÆ  ”ŒòàìŁ.
V†. î˝â à ïà ð à äŁªìà âŁıîâí î¿
ðîÆîòŁ â óí‡âåðæŁòåò‡.
V††. Ñò âî ðå ííÿ æó÷àæíî¿ íà â÷à-
ºü íî- âŁð îÆíŁ÷î¿ òà æîö‡àºü íî¿
‡íôð àæòð óŒòó ðŁ ó í‡âåðæŁòå òó.
à˙çíà÷åí‡ æòðàòåª‡÷í‡ ö‡º‡ îðªà-
í‡÷íî äîïîâíþþòü îäíà îäíó Ø
ºŁłå â ”äíîæò‡ äîçâ îºÿþòü ðåàº‡-
çóâàòŁ ì‡æ‡þ óí‡âåðæŁòåòó. ð˛‡”í-
òàö‡ÿ Œîæíî¿ ç íŁı íà ŒîíŒðåòíŁØ
âŁì‡ðþâàºüíŁØ ðåçóºüòàò íàïî â-
íþ” ì‡æ‡þ óí‡âåðæŁòåòó ðåàºüíŁì
çì‡æòîì, äîçâîºÿ” îö‡íŁòŁ Øîªî
íàóŒîâî-îæâ‡òíþ ä‡ÿºüí‡æòü.
˜îæÿªí å íí ÿ ç à çí à ÷å íŁı ö‡ºåØ
ïå ð åäÆà÷à” âŁŒîíà íí ÿ ŒîíŒðåò-
íŁı ç à âä à í ü ò à çä‡Øæíåí í ÿ æŁæ-
òå ìŁ  ç àıîä‡â.  ˙àâ äà í í ÿ  ï îŒºŁ-
Œàí‡ ŒîíŒðå òŁç ó â à òŁ łºÿıŁ, à
ç àı î äŁ ” ç àæîÆàìŁ ð å àº‡ç à ö‡¿
ïîæòà âº åíŁı ö‡ºåØ. ˚îæí‡Ø æòðà-
òåª‡÷í‡Ø ö‡º‡ ‡ííî â à ö‡Øíîªî ð î ç-
âŁòŒó ó í‡âå ðæŁòå ò ó ï ðŁò à ì à í í‡
âºàæí‡ íà ïð ÿ ìŒŁ äîæÿªí åí íÿ, à
ç àæîÆŁ, øî çàæòîæîâó þ ò üæÿ, ÿŒ
ïðà âŁºî, ìà þ ò ü íà óŒîâî-äîæº‡-
äíŁöüŒŁØ, îðªà í‡ç àö‡Øíî-ó ïð à â-
º‡íæüŒŁØ, ô‡íà íæîâî-åŒîíî ì‡÷-
íŁØ, ìà ò å ð‡àºüí î-ò åıí‡÷íŁØ òà
æîö‡àºü íŁØ ıàðàŒòå ð (æïð ÿì î-
â à í‡æòü).
à˝ïðÿìîŒ   —îçâŁòîŒ íàóŒîâŁı äîæº‡äæåíü
òà ðåôîðìóâàííÿ îðªàí‡çàö‡¿
íàóŒîâî-äîæº‡äíŁöüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡  
Ñò ð à òåª‡÷íà ö‡ºü     ïå ðåò â î ðå í í ÿ ó í‡âåðæŁòåò ó â ï ðî â‡äí ó íà óŒîâó óæòàíî âó, øî
çàÆåçï å÷ ó” íà äàíí ÿ ô àı‡âöÿ ì  âŁïåð åä æàºüíŁı  Œîìïå òå íö‡Ø.
´‡ä ïî â‡äàºüí‡ çà íàï ð ÿ ìîŒ: ˇÀ´¸¯˝˚˛ À.Ô., ÑÀ´ × Ó˚ ´.Ñ.
à˝ ï ð ÿì îŒ    —îçÆóäîâà ‡ííîâàö‡Øíî¿ æŁæòåìŁ
îðªàí‡çàö‡¿ îæâ‡òíüî¿ ä‡ÿºüíîæò‡   
Ñ ò ð à ò åª‡÷í à ö‡ºü     îæîÆŁæò‡æíå ò à ï ð î ô åæ‡Øíå ç ð îæòà í í ÿ æòó ä å í ò‡â, ô î ð ì ó â à í-
í ÿ Œîì ï å ò å í ö‡Ø, øî ç àÆå ç ï å ÷ ó þ ò ü ŒîíŒóð å í ò îæï ð î ì î æ í‡æòü âŁ ïóæŒíŁŒ‡â â ÓŒðà¿í‡
ò à æâ‡ò‡.
´‡ä ïî â‡äàºüí‡ çà í à ï ð ÿ ìîŒ: ˚˛¸˛Ò À.Ì., ÑÒ¯ ˇÀ˝¯˝˚˛ Ñ.´.






Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷àòîê  íà 5 ñòîð.
˝àïðÿ ì îŒ    Ì î ä åð í‡çàö‡ÿ æŁæòåìŁ óïðà âº‡ííÿ óí‡âåðæŁòåòîì   
Ñò ðà òåª‡÷í à ö‡ºü     ôîð ì ó â à í í ÿ îð‡”íòî â à íŁı í à Œ‡íöåâ‡ ð åç óºüò à òŁ îðªàí‡çàö‡Øíî¿
æòðóŒòó ðŁ òà ‡íæòŁòóö‡îíàºüí îªî æåð åä îâŁøà
´‡äïî â‡äàºüí‡ çà íà ï ð ÿ ì îŒ: Àˇ´¸¯˝˚˛ Ñ.´., ÑÒ¯ ˇÀ˝ ¯˝˚˛ Ñ.´.
à˝ïðÿìîŒ
   ˝îâà ïàðàäŁªìà âŁıîâíî¿ ðîÆîòŁ
â óí‡âåðæŁòåò‡   
Ñ ò ðà òåª‡÷í à ö‡ºü     ôîð ì ó â à íí ÿ ªàðì î í‡Øíî ðî ç âŁíåí î¿ îæîÆŁæòîæò‡ æòóäå íò à
´‡äï î â‡äàºüíà çà íàï ð ÿ ìîŒ: ˛`˛¸¯˝ÑÜ˚À Ò.“.
˝àïðÿìîŒ    ˚àäðîâå çàÆåçïå÷åííÿ ‡ííîâàö‡Øíîªî
ðîçâŁòŒó óí‡âå ðæŁòåòó  
Ñòðà òåª‡÷íà ö‡ºü    âæåÆ‡÷íŁØ ðîçâŁò îŒ òâîð÷îªî ïîòå íö‡àºó ŒîºåŒòŁâó óí‡âåðæŁòåòó
´‡ä ïî â‡äàºüíŁØ çà í à ï ð ÿ ìîŒ: ´À˚Ó¸¯˝˚˛ Ì.†.
˝àïðÿ ì îŒ    Ô î ðì ó â à íí ÿ æŁæòåìŁ âçà”ìîä‡¿ óí‡âåðæŁòåòó
ç çîâí‡łí‡ìŁ îðªàí‡çàö‡ÿìŁ òà óæòàíîâàìŁ  
Ñò ð à òåª‡÷í à ö‡ºü    óòâ åðä æå ííÿ ‡ì‡äæó ó í‡âåðæŁòåò ó ÿŒ ïðî â‡äí îªî í àóŒîâî-îæâ‡ò-
íü îªî çàŒºàäó
´‡äïî â‡äàºüí‡ çà íà ï ð ÿ ì îŒ: ÑÌ¨Ñ¸˛´ À.†., ˚˛¸˛Ò À.Ì., ÑÒ¯ ˇÀ˝¯˝˚˛ Ñ.´.
à˝ïðÿìîŒ
  Ôîðìóâàííÿ æó÷àæíî¿ íàâ÷àºüíî-âŁðîÆíŁ÷î¿
òà æîö‡àºüíî¿ ‡íôðàæòðóŒòóðŁ
óí‡âåðæŁòåòó   
Ñ ò ðà òåª‡÷í à ö‡ºü     æòâî ð åí í ÿ æîö‡àºüíŁı òà ìà òå ð‡àºüíŁı óì î â ‡ííîâ à ö‡Øíîªî ðî ç-
âŁòŒó óí‡âå ðæŁòåòó








à˝  ïî ÷à òŒó ºŁæòîïà äà  2008 ðîŒó ó
í‡÷íî ì ó ŒºóÆ‡    ˆð‡íâ‡÷     ïðîâ î äŁâæÿ
øîð‡÷íŁØ ôåæòŁâàºü    Àººî, ìŁ łó-
Œà”ìî ò àºà í òŁ    . Ó ô åæòŁâàº‡ ïðŁ-
ØìàºŁ ó÷àæòü ò‡ºüŒŁ ïåðł‡ ŒóðæŁ, àºå
í àæîºîäŁòŁæÿ âŁæòóï àìŁ æòóä å íò‡â
ì îªºŁ óæ‡ Æàæà þ÷‡.
Ó  ì îºî äŁı  ò‡ºàı  ŒŁïŁòü  ª à ð ÿ ÷ à
Œð î â,  à  ªîº î âŁ  Œîæ åí  ä åí ü  ò ð‡æŒà-
þ òüæÿ â‡ä Æîæ åâ‡º ü íŁı ‡ä åØ. À ò ó ò ¿ì
ï ð î ï î í ó þ ò ü óæå öå âŁŒîðŁæòàòŁ ç
ŒîðŁæòþ ‡ ç àî ä í î ï ðî â åæòŁ â åæåºî
÷àæ.  Àä æ å  Æóºî  ç à ï ð î ï î í î â à í î  æà-
ì å  ò å,  øî  æïîŒóæŁºî  ¿ı  íàØÆ‡ºüł.
Ñ â îÆî äà âŁÆîð ó. ´ŁÆîð ó ÿŒ ïð î ä å-
ì î íæòð ó â à òŁ æâ‡Ø òàºà í ò. Ì àÆóò ü,
æàì å  ç à â ä ÿŒŁ  öü î ì ó  í å  Æóºî  æ î ä-
íîªî æıîæ îªî âŁæòóï ó . ˝àØïðŁ”ì-
í‡łŁì  Æóâ  ó æ å  í å  ðå ç óº ü ò à ò,  ò îÆòî
æàì  Œî íö å ð ò,  à  ï‡äªî ò î âŒà  ä î  í ü î-
ª î. ˝à ïŁæà í í ÿ  ª ð ó ï î þ  æö å í à ð‡ þ
âŁæòó ï ó, ï îł óŒŁ ðåŒâ‡çŁòó, í åæŒ‡í-
÷å í‡  ð å ï å òŁö‡¿.  ´æå  Æóºî  í àæò‡ºüŒŁ
çàıî ïºþ þ ÷Łì, øî ‡íî ä‡ ç ä à â àº îæÿ,
øî âŁæòóï à þ ÷Łì í å ı î ÷ å ò üæÿ ç àºŁ-
łà òŁ ö‡”¿ ð óòŁíŁ. ˙äŁâ ó â àº î í å ì à-
ºî ò àŒîæ ò å, øî ì‡æ    æóï å ð íŁŒàìŁ   
í å âŁíŁŒàºî âî ð î æÆŁ, â î íŁ í à â‡ò ü
í à ì àª àºŁæÿ äî ï î ì îªòŁ î äŁí î ä í î-
ì ó.  Ö åØ  ç àı‡ä  ä‡Øæíî  æòà â  ï ðŁâ î-
ä î ì  äºÿ  í à ð î ä æ å í í ÿ  í î â î¿  æ‡ì   ¿,
æ‡ì    ¿ ï å ð ł îª î Œó ðæó ô àŒóºü ò å ò ó
Ì¯‡Ì. † ç î âæ‡ì íå âà æºŁâ î, ıòî æòà â
ï å ð å ì î æ ö å ì , à ı ò î  ç àºŁłŁâæÿ
ä åæü ï î ç à ä ó! Ö å Æóâ æâî” ð‡ä íŁØ
ŒðîŒ ä î æòóä å í òæüŒîªî æŁò ò ÿ, ÿŒå
í à ï î â í å í å  Æå ç ì å æ í î þ  Œ‡ºüŒ‡æòþ
ç í àØî ìŁı, Æ‡ºüł‡æòü ÿŒŁı òŁ í à â‡ò ü
í å ï à ì    ÿ ò à ”ł ÿŒ çâ à òŁ, ïîæò‡ØíŁìŁ
ŒîíŒó ðæàìŁ, Œîíö å ð ò à ìŁ, ç ì àªà í-
í ÿ ìŁ,  í à  ÿŒŁı  îÆî â   ÿ çŒî â î  ì à”
øîæü  æòà òŁæÿ  ‡  àÆæîºþò í î  íå â à æ-
ºŁâ î     æòàºîæÿ â î í î âŁ ïà äŒîâ î ÷Ł
ç àâ ä ÿŒŁ ÷ŁØæü Œì‡òºŁâîæò‡,     ªîºî-
â íå  ò å,  øî  æò óä å í ò  ç à â æ äŁ  ç í àØä å
âŁı‡ä ‡ç Æóäü-ÿŒîªî æŒðóò í îªî æòà-
í î âŁøà.
Òî æ, íå ıîâ àØòå æâî¿ çä‡Æíîæò‡ ‡ òà-
ºàíòŁ! îˇŒàæ‡òü æåÆå æâ‡òó! Ìî æºŁ-
âî, öå Æóä óò ü âàł‡ ïåðł‡ æıîäŁíŒŁ íà
łºÿıó äî î ìð‡ÿíîªî óæï‡ıó!
ßŒøî  âŁ  æï‡âà”ò å,  âŁłóŒàíî  òà í-
öþ”òå, â‡ðòóî ç í î ªðà”òå íà óºþÆºå-
íîìó ‡íæòðóìå í ò‡, Œðåà òŁâíî ôîò î-
ªð àô ó”òå àÆî â îºî ä‡”òå ‡íłŁìŁ ö‡-
ŒàâŁìŁ ÷Ł íàâ‡òü íåØìîâ‡ðíŁìŁ çä‡-
Æíîæòÿ ìŁ, òî ä‡ âŁ    òîØ, Œîªî ìŁ łó-
Œà” ìî! ˇîä à ð óØòå æâîþ ò â î ð ÷‡æòü
ºþäÿ ì!
ˇ å ð ł î Œ ó ð æ í Ł Œ :å ð î ó ð í
ßŒ ïðî æåÆå çàÿâŁòŁ? ßŒ çíàØòŁ Æàªàòî äðóç‡â?    Àººî,
ìŁ łóŒà”ìî òàºàíòŁ!      ºåªŒà Ø îðŁª‡íàºüíà â‡äïîâ‡äü!
Ùîðîêó äî íàøîãî óí³âåðñèòåòó âñòóïàþòü ñîòí³ òàëàíîâèòèõ ìî-
ëîäèõ ëþäåé, ÿê³ ñâî¿ìè çä³áíîñòÿìè ìîæóòü çäèâóâàòè íàâ³òü äî-
ñâ³ä÷åíîãî ãëÿäà÷à. Òàê, âîñåíè êîæíîãî ðîêó ñåðåä ïåðøîãî êóðñó
íàøîãî ôàêóëüòåòó ïðîâîäèòüñÿ êîíêóðñ ?Àëëî, ìè øóêàºìî òàëà-
íòè?, ÿêèé íàö³ëåíèé íà òå, ùîá ³íòåãðóâàòè íîâå ïîêîë³ííÿ äî ëàâ
ñòóäåíòñüêî¿ ñï³âäðóæíîñò³, â³äøóêàòè àêòèâíèõ, òàëàíîâèòèõ,
ïðîãðåñèâíèõ  ìîëîäèõ  ëþäåé,  ÿê³  ç  ãîðä³ñòþ  çìîæóòü  çàõèùàòè
÷åñòü íàøîãî âóçó íà ìîëîä³æíèõ êîíêóðñàõ òà çìàãàííÿõ, ³ ÿêèìè â
ìàéáóòíüîìó áóäå ïèøàòèñÿ íàø óí³âåðñèòåò.
˛Æªîâ î ðå í í ÿ ìî í îªð àô‡¿, â ÿŒîìó
â çÿºŁ ó÷àæòü ïð îô åæîð À.Ì.˚îºî ò,
ï ðî ô åæî ð †. É. Ì àºŁØ, ï ð î ô åæî ð
À.Ñ. Ô‡º‡ïåíŒî, ïð î ôåæîð À.ˇ.—óìÿ-
íöå â òà ïðî ô åæîð ¸.¸. Àíòî í þŒ, âŁ-
ŒºŁŒàºî  íåàÆŁÿŒŁØ ‡íòåð åæ  òà  æ âàâ‡
äŁæŒóæ‡¿. ´‡ä ç í à ÷ à þ ÷Ł Æåç ï å ð å ÷ í ó
àŒòóàºüí‡æòü äàí î¿ ðîÆîòŁ, óæ‡ âŁæòó-
ï àþ ÷‡ ï îªîäŁºŁæÿ ç Œºþ÷îâ î þ ‡äå”þ
ðîÆîòŁ øîä î íå îÆı‡ä íîæò‡ ðå àº‡çàö‡¿
â  ÓŒðà¿í‡  òàŒîªî  Œóðæó  ðà äŁŒàºüíŁı  ‡
îäíî÷ àæíî æŁæòåìíŁı ïåðå ò â î ð å í ü,
ÿŒŁØ, ç îäí îªî ÆîŒó, ìîÆ‡º‡çî â óâ à â
ÆŁ íàö‡îíàºüíó ðåæóðæíó Æàçó, à ç ‡í-
łîªî,     ì àŒæŁìàºüíî ïî â íî âðàıî-
âóâ à â ÆŁ ïîòå í ö‡àº çîâ í‡łíüîåŒîíî-
ì‡÷íîªî æåðåä î âŁøà äºÿ ðåàº‡çàö‡¿
íà ö‡îíàºüíîªî ‡íòåð åæó óŒðà¿íæüŒîªî
æóæï‡ºüæòâà.
Ó ìîí îªðàô‡¿ ïðîâ å ä å í î ŒîìïºåŒ-
æíŁØ àíàº‡ç æóòíîæò‡ Œàòåªîð‡¿ «íàö‡-
îíàºüíŁØ ‡íò åð åæ», ðîçŒðŁòî ı àðàŒ-
òåð  ‡  æòðóŒòóðó  íàö‡îíàºüíŁı  åŒîíî-
ì‡÷íŁı ‡íòåð åæ‡â ÓŒðà¿íŁ òà âŁçí à÷ å-
íî îæíîâí‡ ìåıà í‡çìŁ ¿ı ðåàº‡çàö‡¿ ó
âí ó ò ð‡łí‡Ø òà ç î â í‡łí‡Ø æôå ðà ı.
˙íà÷í ó óâ àªó ï ðŁä‡ºåí î äîæº‡äæåí-
íþ ïð îÆºåì, øî âŁíŁŒàþòü ó ï ð îö å-
æ‡ òðà íæôîð ì à ö‡ØíŁı ï åð å ò â î ð å í ü
óŒðà¿íæüŒî¿ åŒîíîì‡ŒŁ, òà îÆ·ðóíòî-
âàí î íåîÆı‡äí‡æòü äîæÿªíåíí ÿ ÓŒðà¿-
íîþ åŒîíî ì‡÷íî¿ æàìî äîæòàò íîæò‡ â
óì îâ àı ªºîÆàºüíŁı âŁŒºŁŒ‡â íà îæíî-
â‡ íà ö‡îí àºüíî¿ ‡äå¿ òà ïî å ò à ïí îªî
îïà í óâ à í í ÿ ï îæò‡íäóæòð‡àºüíîþ ìî-
äåººþ ð î çâŁòŒó. —îçªºÿäà”òüæÿ òà-
Œîæ ïŁòàí í ÿ âŁÆîðó ÓŒðà¿íîþ îï òŁ-
ìàºüíîªî âà ð‡à íòà ‡íòåªðà ö‡Øíî¿ ìî-
äåº‡ â óìîâ àı ïîº‡âåŒòîðíîæò‡.
Ìî íîªð à ô‡ÿ ï ð î ô åæîðà À.Ì.ˇî-
ð ó ÷ íŁŒà «˝àö‡î í àºü íŁØ ‡íò å ð åæ
ÓŒðà¿íŁ: åŒîí î ì‡÷í à æàì î ä îæò à ò-
í‡æòü  ó  ªºîÆàºüíîì ó  âŁì‡ð‡»  ïðîíŁ-
çàí à íà ö‡îíàºüíîþ ‡äå”þ, ïðŁæâÿ÷å-
íà ìå ò‡ ðîçÆóäîâŁ æïðàâ å äºŁâî¿, çà-
ì îæ í î¿, ä å ì îŒðà òŁ÷íî¿ ä å ðæ à âŁ   
ÓŒðà¿íŁ     ‡ Æåç  æóì í‡âó  ìà”  ÆóòŁ ðå-
Œîì å í ä î â à í à í à óŒîâ ö ÿ ì, ä åð æ à â-
íŁì ‡ ïîº‡òŁ÷íŁì ä‡ÿ÷àì, âŁŒºàäà÷à ì
òà óæ‡ì, ıòî ö‡ŒàâŁòüæÿ ïð îÆºåì àìŁ
íàö‡îíàºü íîª î åŒîíîì‡÷í îªî ðî çâŁò-
Œó  äåð æà âŁ  ç à  ó ìîâ  ªºîÆàºüíŁı  âŁ-
ŒºŁŒ‡â.
ß ð îæºàâà ÑÒ˛¸ß—×Ó˚,
ä îŒòîðà íò Œàôå äðŁ
ì‡æí àð î ä í î¿ åŒîíî ì‡ŒŁ.
˝˛´¯ À˚ Ò Ó À¸ Ü˝¯À Ò Ó À Ü
˜ ˛ Ñ ¸ † ˜ ˘ ¯ ˝ ˝ ßÑ ß26 ëèñòîïàäà ó êîíôåðåíö-çàë³ Öåíòðó ìàã³ñòåðñüêî¿ ï³äãîòî-âêè Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³Âàäèìà Ãåòüìàíà â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ íîâî¿ ìîíîãðàô³¿ çàâ³-
äóâà÷à êàôåäðè ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè ÊÍÅÓ, äîêòîðà åêîíîì³-
÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà À.Ì.Ïîðó÷íèêà «Íàö³îíàëüíèé ³íòåðåñ
Óêðà¿íè: åêîíîì³÷íà ñàìîäîñòàòí³ñòü ó ãëîáàëüíîìó âèì³ð³». Íà
í³é áóëè ïðèñóòí³ â³äîì³ â³ò÷èçíÿí³ åêîíîì³ñòè-ì³æíàðîäíèêè,
ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè ïðîâ³äí³ óí³âåðñèòåòè Óêðà¿íè ? Êè¿âñüêèé íà-
ö³îíàëüíèé åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà, ²í-
ñòèòóò ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, Êè¿âñüêèé åêîíîì³÷íèé ³íñòèòóò
ìåíåäæìåíòó; ïðåäñòàâíèêè äåñÿòè êàôåäð íàøîãî óí³âåðñèòå-
òó òà ñòóäåíòè.








´  ó ìî â àı  ªºîÆàº‡çà ö‡¿  æâ‡ò
ç‡òŒíó âæÿ  ç  ï ð îÆºå ì à ìŁ  ‡
âŁŒºŁŒàìŁ     ò åıí îºîª‡÷íŁ-
ìŁ, ‡í ô î ð ì à ö‡ØíŁìŁ, åŒî-
í î ì‡÷ íŁìŁ, æîö‡îŒóºüò ó ð íŁ-
ìŁ, ì‡æöŁâ‡º‡çàö‡ØíŁìŁ, ä î
æŁæòå ì í îª î îæìŁæºå í í ÿ
ÿŒŁı â‡í  í å  Æóâ  òà  øå  Ø äîæ‡
” íå ï‡äªîò î âºå íŁì. Ñ ó ÷àæíà
ò å î ð‡ÿ ó ¿¿ ò ð à äŁö‡ØíŁı ïà ð à-
äŁªìàı í åæï ð î ì î æ í à  í å
ò‡ºüŒŁ ïå ð å äÆà÷à òŁ ì àØÆóò-
í”, àºå Ø àäåŒâàò í î ‡íòå ð-
ï ð å ò ó â à òŁ æüîª î ä å í í ÿ. ˙à
ó ì î â ªºîÆàºü íî¿ í å âŁçí à ÷ å-
íîæò‡ ïî ò ð åÆó”òüæÿ ïîªºŁÆ-
ºåíŁØ íå ó ï åð å ä æ å íŁØ íà ó-
Œî âŁØ à í àº‡ç ‡ æŁæòå ì í å
îæìŁæºåí í ÿ í î âŁı ð å àº‡Ø ‡
ïå ðæïåŒòŁâ ð îç âŁòŒó.
˙àª àº î ì, ªºîÆàº‡ç à ö‡Øí‡
âŁŒºŁŒŁ ÕÕ† æòîº‡òòÿ ïð î ÿ â-
ºÿ þò üæÿ  íà  âæ‡ı  ð‡â íÿı  ‡  â
óæ‡ı æôå ð àı  ºþ äæüŒî¿ ä‡ÿºü-
í îæò‡. À í àº‡ç ï îŒàç ó”, øî
æ î ö ‡ à º ü í î - å Œ î í î ì ‡ ÷ í ŁØ
ðîç ðŁâ ì‡æ Œðà¿íàìŁ     ªºî-
ÆàºüíŁìŁ º‡äå ð à ìŁ ‡ Œðà¿íà-
ìŁ     àó òæàØäåð à ìŁ ïð îªð å-
æó”, â‡äîÆðà æà þ ÷Ł ð îç ðŁâŁ
ó ªå í å ð ó â à í í‡ ò à îæâ î” í í‡
ò åı í îº îª‡÷ íŁı ‡í í î â à ö‡Ø ó
æó ÷ àæí î ì ó ‡í ô î ð ìæå ð å ä î-
âŁø‡.  Öå  æïðà âºÿ”  í åî ä í î-
ç í à ÷ íŁØ  â ïºŁâ  í à  ó ì î âŁ
æŁòò”ä‡ÿºüí îæò‡ ºþä åØ: ï ðŁ
ï î ä â î” í í‡ â àº î â îª î æâ‡ò î-
â îªî ï ð î ä óŒòó ó îæòàí í‡ 30
ðîŒ‡â ‡ ï îŒð àø å í í‡ ÿŒîæò‡
æŁòò ÿ Æ‡ºüłîæò‡ íàæåºå íí ÿ
ð î ç ðŁâ ó äîıîä àı íàØÆ‡ºüł
ç à ì î æ íŁı Œðà¿í ‡ íàØÆ‡äí‡-
łŁı ïîæò‡Øíî çÆ‡ºüłó”òüæÿ.
ÒàŒ, íà 1/5 ÷àæòŁíó æâ‡ò îâ î-
ª î  í à ð î ä î í àæåºå í í ÿ ,  øî
ï ð î æŁâà” â Œðà¿í àı ç í àØÆ‡-
ºüłŁì äîıî ä î ì, ï ðŁïà ä à”
Æ‡ºÿ 90% æâ‡òî â îª î ´´ˇ, à
í à í àØÆ‡äí‡łó     1/5     1%, íà
Œðà¿íŁ ˛¯Ñ— (20% íà ð î ä î-
í àæåºåí í ÿ æâ‡òó) ïðŁïà ä à”
70% æâ‡òîâ î¿ ò îðª‡âº‡, 60%
ïðÿìŁı ‡íî ç åì íŁı ‡íâåæòŁ-
ö‡Ø, Æ‡ºüłå 90% ŒîðŁæòóâ à-
÷‡â †íò å ð í å ò.
˝à â‡ ä ì‡ íó  â‡ ä ï å ð‡î ä ó
ä â î ï îº ÿð í îªî ð î ç âŁòŒó æâ‡-
òó àÆî «âåºŁŒîªî ï ð î òŁæòî-
ÿ í í ÿ» ä â îı æîö‡àºü í î- åŒî-
íîì‡÷íŁı æŁæòåì (Œàï‡òàº‡æ-
òŁ÷í î¿ ‡ æîö‡àº‡æòŁ÷í î¿) í å
âŁç í à ÷ å íŁ ìŁ â æó ÷ àæíŁı
óì î â àı âŁªºÿä à þ ò ü ‡ ªåî ï î-
º‡òŁ÷í‡ ïð‡îðŁòåòŁ æâ‡ò îªîæ-
ïî ä à ðæüŒîªî ð î ç âŁòŒó. ˇî-
Œàçî â î, øî ö å æòîæó”òüæÿ í å
ò‡ºüŒŁ Æ‡ºüłîæò‡ Œðà¿í æâ‡òó,
âŁì ółå íŁı łóŒàòŁ à äåŒâà ò-
í‡ â‡äïî â‡ä‡ íà ªºîÆàº‡çàö‡Ø-
í‡  âŁŒºŁŒŁ,  àºå  Ø  Œðà¿í    
ªºîÆàºü íŁı º‡ä å ð‡â. Ó ò îØ
÷ àæ, ŒîºŁ â‡äÆóâàþ ò üæÿ ôó-
íä à ì å í ò àºüí‡ ïîº‡òŁŒî-åŒî-
íî ì‡÷ í‡ ò ðà íæôî ð ì à ö‡¿, æâ‡-
ò î âŁØ ö å í ò ð â ïºŁâ ó â î ÷ å-
âŁä ü çì‡øó”ò üæÿ ç À òºàí òŁ-
÷ í îª î ó Ñı‡ä í î- À ç‡ØæüŒŁØ
ðåª‡î í, ç àª îæòðþ þò üæÿ ç à-
ªàºüí î öŁâ‡º‡çàö‡Øí‡ ïðîÆºå-
ìŁ ðî ç âŁòŒó (ðåæóðæí‡, åŒî-
ºîª‡÷ í‡, æîö‡àºü í‡), à äì‡í‡æò-
ðà ö‡ÿ Ñ Ø À ªîºîâíŁì ªºîÆà-
ºüíŁì ïð îòŁÆîðæòâîì ÕÕ† æò.
â âà æ à” â‡Øíó ç ò å ð î ðŁç ìî ì.
“â ð î ï åØæüŒŁØ Ñîþ ç ó ð î ç-
łŁðåí î ì ó ô î ðì à ò‡ ç îæåðå-
äŁâæÿ íà «âí ó ò ð‡łí‡ı» ïð î-
Æºåìàı     åŒîíîì‡÷íŁı, æîö‡-
àºü íŁı ‡ îæîÆºŁâî å í å ðªå-
òŁ÷ íŁı. ßŒ Æà÷Łìî, â‡ä ªºî-
ÆàºüíŁı  º‡äå ð‡â  í å  æº‡ä  ÷å-
ŒàòŁ ‡ åô åŒòŁâí î¿ Œîíæîº‡-
ä îâ à í î¿ â‡ä ïî â‡ä‡ í à âŁŒºŁŒŁ
Æåç ï ð å ö å ä å í ò í î¿ ô‡í à íæî-
â î¿ ŒðŁçŁ.
ˆº îÆàº‡ç à ö‡Øí‡ âŁŒºŁŒŁ
æòŁì óº þ þ ò ü ô î ð ì ó â à í í ÿ
ÿŒ‡æíî í î âŁı óìî â ‡ îæîÆºŁ-
âîæòåØ ‡í ò åºåŒòó àºüí î¿ ïð à-
ö‡. Ó łŁð îŒîì ó Œîí ò åŒæò‡
ìî â à Øäå ï ð î ‡íòåºåŒòó àºü-
íŁØ ðåæóðæ æóæï‡ºüæòâ à ÿŒ
ªºŁÆŁííó îæíîâ ó æîö‡àºüí î-
åŒî í î ì‡ ÷ í îª î  ï ð îª ð åæó. Ó
ï ð î ö åæ‡ ôî ð ì ó â à í í ÿ ‡ åŒî-
í î ì‡÷ í îª î ô ó íŒö‡î í ó â à í í ÿ
‡ í ò åºåŒòó àºü í îª î ð åæóðæó
âŁŒîðŁæòîâ ó þ ò üæÿ æóæï‡ºü í‡
‡íô î ð ì à ö‡Øí‡ ôîí äŁ, à â ðå-
ç óºüò à ò‡ òâ î ð ÷ î¿ ‡íòåºåŒòó à-
ºü í î¿ ï ðà ö‡ ïð î ä óŒó”ò üæÿ ‡í-
í î â à ö‡ØíŁØ ðåæóðæ. Ó Æ‡ºüł
łŁ ð îŒîì ó ð î ç ó ì‡í í‡ ‡í ò å -
ºåŒò  ÿŒ  ðåæóðæ  ðî çâŁòŒó    
ö å  ï î ò å í ö‡Øí à ‡ ð å àº ü í à
ç ä à ò í‡æòü íà ö‡¿ ï‡äò ðŁìó âà-
òŁ «ò â î ð ÷ ó  å í å ðª å òŁŒó» ó
âæ‡ı æôåð àı ä‡ÿºü íîæò‡     íà-
óö‡, ïîº‡òŁö‡, Æ‡çíåæ‡, Œóºü-
ò ó ð‡. îˇ ò å íö‡Øíî öŁì ðåæóð-
æîì âîº îä‡” Œîæ íà Œðà¿íà,
îä í àŒ îïòŁì àºüí î Øîªî âŁ-
ŒîðŁæò îâó â à òŁ ‡ ðîç âŁâ àòŁ
âäà”ò üæÿ, í àæàì ï å ð åä, òŁì
‡ç íŁı, Œîòð‡ çä à ò í‡ çàÆåçï å-
÷ ó âà òŁ â åæü ï ð î ö åæ ‡íòåºåŒ-
ò ó àº ü í îª î â‡ä ò â î ð å í í ÿ . Ó
æó÷ àæíŁı óì î â àı äºÿ ö ü îªî
í åîÆı‡äí‡ ô‡í àíæîâ‡ ðåæóð-
æŁ, àŒóì óºþâ à òŁ Œîòð‡ çäà ò-
í‡ ºŁłå  îŒðå ì‡ Œðà¿íŁ (Ñ ØÀ
    330 ìºð ä.USD, Œðà¿íŁ “â-
ð îæîþ ç ó      230  ìºð ä.USD,
ßï î í‡ÿ      130 ìºð ä.USD, ˚Ł-
òàØ     136 ìºðä.USD).
˙ðîæò à þ÷ŁØ ìàæłòàÆ ‡í-
òå ð í à ö‡îíàº‡çàö‡¿ ‡íâåæòŁö‡Ø
â ‡í ò åº åŒò ó àº ü íŁØ Œàï‡ò àº
ÆóŒâàºü í î  «ðî ç ðŁ â à”»  í à-
â‡ò ü å ôåŒòŁâí‡ ô ó íŒö‡îíó þ ÷‡
í à ö‡î í àºü í‡ ‡íí î â à ö‡Øí‡ æŁæ-
òåìŁ. ˙à óì î â ªºîÆàº‡çàö‡¿
ïð àŒòŁ÷ í î ó í å ì î æºŁâºþ-
”òüæÿ íà óŒîâà à â ò à ðŒ‡ÿ, øî
æòîæó”ò üæÿ â æ å í å ò‡ºüŒŁ,
ÑØ À, ä å îæòàí í‡ìŁ äåæÿòŁ-
ð‡÷÷ ÿìŁ Œîíö å íò ð ó â à âæÿ ‡í-
ò å ð íà ö‡î í àºüíŁØ ‡íòåºåŒòó-
àºü íŁØ ðåæóðæ, àºå Ø, íà-
ï ðŁŒºàä, ˚Łòà þ, ÿŒŁØ ïð î-
âî äŁò ü àŒòŁâí ó ïîº‡òŁŒó çà-
ºó ÷å íí ÿ äî ô ó íä à ì å íò àºü-
íŁı í à óŒî âŁı ä îæº‡ä æ å í ü
ç à ð óÆ‡æíŁı â÷ å íŁı. ˜î ð å ÷‡,
íà æüîªîä í‡ ˚Łò àØ ïîæ‡äà”
äð óªó  ï‡æºÿ  Ñ ØÀ  ï î çŁö‡þ  ‡
ç à  àÆæîºþ ò í î þ  Œ‡ºüŒ‡æò þ
â÷ å íŁı, ‡ çà îÆæÿªàìŁ ô‡íàí-
æóâ à íí ÿ í à óŒŁ ‡ íî âŁı ò åı-
í îº îª‡Ø. ˝å âŁ òðŁì ó þ ò ü
ªºîÆàºüí îªî ŒîíŒóðåí ò íîªî
òŁæŒó ‡ æŒàíäŁíà âæüŒ‡ Œðà¿íŁ
(˜àí‡ÿ, Ô‡íºÿí ä‡ÿ, †æºàíä‡ÿ,
˝î ðâ åª‡ÿ, Ø âå ö‡ÿ), ÿŒ‡, ç àºó-
÷ à þ ÷Ł ‡íî ç å ì í‡ ‡í â åæòŁö‡¿,
æÿª àºŁ ‡íô î ð ì à ö‡Øíî-ò åı-
í îº îª‡ ÷ í îª î º‡ä å ðæòâ à ( ç
2001  ð.  í à  ï åðłŁı  ì‡æöÿı
æåðå ä Œðà¿í æâ‡ò ó ç à ‡íä åŒ-
æîì «ì å ð å æ å â î¿ ªî òî â í îæ-
ò‡») çà äî ï î ì îªîþ ðî ç âŁòŒó
âºàæíŁı òàºà í ò‡â í à äŁíà ì‡-
÷ í‡Ø íà ö‡î í àºüí‡Ø †Ò-‡íôð àæ-
òð óŒòó ð‡.
Ó Æ‡ºüł âó ç üŒîìó ï ð àªì à-
òŁ÷ íî ì ó ŒîíòåŒæò‡ ì îâ à Øäå
ï ð î ªºîÆàº‡ç à ö‡þ ï ð î ö åæó
í à óŒî âŁı ä îæº‡ä æ å í ü, øî
æòîæîâí î åŒîíî ì‡÷í î¿ íà óŒŁ
ï ð î ÿ âº ÿ”ò üæÿ,  í à  í àł  ï î-
ªºÿ ä, ó íàæòó ï í î ì ó:
    ï î-ï å ðł å, ªºîÆàº‡çó-
”ò üæÿ îÆ    ”Œò í à óŒîâŁı äî-
æº‡äæå íü: íà ì‡Œðî ð‡âí‡ öå
â æ å íå ô‡ðìŁ, ï‡äï ðŁ”ìæòâà
‡ í à â‡ò ü íå ò ð à íæíà ö‡î í àºü í‡
Œîðï î ð à ö‡¿, à ªºîÆàºüí‡ Œîð-
ï î ð à òŁâí‡ æòðóŒòó ðŁ; íà ì à-
Œðî ð‡âí‡     í å îŒðå ì‡ ä å ð æ à-
âŁ, à ¿ı ‡íò åª ðà ö‡Øí‡ îÆ    ”ä-
íà í í ÿ, ªºîÆàºüí‡ ðåªóºÿòŁâ-
í‡ ‡íæòŁò ó òŁ ò à ªºîÆàºü í à
ðŁíŒîâ à ‡íô ð àæòð óŒòó ð à;
       ï î- ä ð óª å, ô àŒòîºîª‡÷-
íŁì äæ å ð åºîì ä îæº‡äæå í ü
ð å àº ü í î æòà” ªºîÆàºü íŁØ
‡íôî ð ì à ö‡ØíŁØ ðåæóðæ, øî
àŒó ì óº þ” ò üæÿ, ç îŒð å ì à , ó
ì å ð å æ‡ †íòå ðí å ò, ÿŒà íåæå ‡
î ÷ å âŁ ä í‡ â æ å  í à  æü îª î ä í‡
íåªà òŁâŁ     Øìîâ‡ðí‡æòü â‡ð-
òó àº‡çàö‡¿ íà óŒŁ, ŒîºŁ ìî äå-
ð í î â à Œîìï‡ºÿö‡ÿ âæå Æ‡ºüł
ä îæò ó ï íŁı ÷ ó æŁı ‡ä åØ ‡
çíà í ü çà ì‡í ÿ” ï îł óŒ łºÿı‡â
ð î ç â    ÿ ç à í í ÿ íàªàºü íŁı æî-
ö‡àºü í î- åŒî í î ì‡ ÷ íŁı ï ð î -
Æºåì.
       ï î-òð å ò”, íå ò‡ºüŒŁ îð-
ªà í‡ç à ö‡ÿ í à óŒî âŁı ä îæº‡-
äæå í ü, àºå ‡ ¿ı ð å çóºü òà òŁ
íîæÿò ü ó æ å íå ò‡ºüŒŁ ‡íòå ð-
í à ö‡î í àºü íŁØ, àºå Ø âî ÷å-
âŁäü ªºîÆàºü íŁØ ıàð àŒòå ð,
øî ìŁ Æà÷Łìî ï ð àŒòŁ÷í î ó
âæ‡ı æôå ð àı ºþäæüŒî¿ æŁò-
ò”ä‡ÿºü í îæò‡.
´Łıî ä ÿ ÷Ł ç ò ð à äŁ ö‡ØíŁı
ò å î ð å òŁ ÷ íŁı ó ÿ âº å í ü, äŁ-
ôå ð å íö‡Øîâà íŁı â‡äï î â‡ä íî
ä î ïð àŒòŁ÷íŁı ïîò ð åÆ æüî-
ªî ä å í í ÿ, í å ì î æ í à ÷‡òŒî ‡
îä í î çí à ÷ í î âŁçí à ÷ŁòŁ íàØ-
Æ‡ºüł Øìî â‡ð í‡ ï à ð à ì å ò ðŁ
ì àØÆóò í üî¿ ªºîÆàºü í î¿ î ð-
ªà í‡ çàö‡¿ åŒîíîì‡÷í î¿ ä‡ÿº ü-
í îæò‡  ºþä åØ  ‡  íà ö‡Ø.  Ó  ç à ðó-
Æ‡æíŁı ‡ â‡ò÷Łçí ÿ íŁı ä îæº‡-
äæ åí í ÿı ï ð î ä óŒóþ òüæÿ ð‡çí‡
ì å ò î ä îºîª‡÷í‡ ï‡äı îäŁ ‡ æöå-
íà ð‡¿ æòà íî âºå í í ÿ ªºîÆàºü-
íî¿ åŒî íîì‡ŒŁ. ˛äíàŒ, ÿŒøî
â çÿ òŁ äî ó âàªŁ òðŁ Œºþ÷ î â‡,
íà íàł ï îªºÿ ä, ŒðŁòåð‡¿ îö‡-
íŒŁ (Œ‡ºüŒ‡æòü íîÆåºå âæüŒŁı
ºàóð å à ò‡â  ç à  îæòà í í‡  10 ðî-
Œ‡â, ‡ì‡äæ íàØâ‡äî ì‡łŁı íàó-
ŒîâŁı åŒîí î ì‡÷ íŁı łŒ‡º, ÷Ł-
æåºü í‡æòü í àØÆ‡ºüł öŁòî â à-
íŁı â÷ å íŁı-åŒîíîì‡æò‡â), òî
ç à ï ð îª íîæòŁ÷ íŁì ç ì‡æò îì
í àØÆ‡ºüł ç í à ÷ óøŁìŁ ó
îæòà í í‡ 10-15 ð îŒ‡â ” åŒîíî-
ì‡÷í‡ ä îæº‡äæå í íÿ â í à ï ð ÿ-
ìŒàı:
       í å ä îæŒîíàºîæò‡ ðŁíŒó ‡
æó÷àæíî¿ ðŁíŒîâ î¿ ïîâ å ä‡íŒŁ
(ì àŒðî åŒî í î ì‡Œà, ì à ðŒå-
òŁíª, ô‡íà íæŁ);
       ì î ä åº þ â à í í ÿ  ðŁçŁŒ‡â
äîıî ä‡â ó ï ðŁØíÿò ò‡ óï ð à â-
º‡íæüŒŁı ð‡łå í ü ( ì å í å ä æ-
ì å íò);
       ªºîÆàº‡ç àö‡ÿ åŒîíîì‡÷-
í îªî ð î ç âŁòŒó ‡ç âð àıó â à í-
íÿ ì ¿¿ ïîº‡òŁ÷ íŁı, æîö‡îŒó-
ºüòó ð íŁı, ç àªàºü í îöŁâ‡º‡çà-
ö‡ØíŁı àæïåŒò‡â (ì‡æí à ð î ä-
íà åŒîíî ì‡Œà);
       Æàªàòîæòîð î í í ÿ ªà ð ì î-
í‡çàö‡ÿ ç àŒîí î ä à âæòâ à ‡ ªºî-
Æàºü í à  Œî í â å ðª å í ö‡ ÿ Æ‡ç-
í åæ-æåðå ä î âŁøà (ï ð à â î,
îÆº‡Œ, àíàº‡ç).
Ó öü î ì ó ŒîíòåŒæò‡ óŒðà¿í-
æüŒà åŒîíîì‡÷í à íà óŒà, â î-
÷ åâŁäü, ì à” îŒðåì‡ í à äÆàí-
íÿ, øî, çîŒðå ì à, æòîæó”òüæÿ
‡ äîæº‡äæå íü  ó ì å æ àı í à óŒî-
âŁı łŒ‡º â ÷å íŁı í àł îªî ó í‡-
â å ðæŁòå ò ó. ä˛ í àŒ ó ì‡æí à-
ð î ä íî ï î ð‡âíÿºü í îì ó ïºà í‡
â îíŁ, í à æ àºü, ìà þ ò ü å ï‡ç î-
äŁ÷íŁØ ıàðàŒòå ð, à óŒðà¿í-
æüŒà åŒîíî ì‡÷í à í à óŒà íàÆó-
âà” ç àªàºî ì ðŁæ ºîŒàºüí îæ-
ò‡ ‡ ïðî â‡íö‡Øíîæò‡. Ö å ï ð î-
ÿ âºÿ”ò üæÿ ïð àŒòŁ÷íî ó âæüî-
ì ó     â‡ä ò å ì à òŁŒŁ ä îæº‡-
äæ åí ü  ä î  ¿ı  ðåç óºüò à ò‡â.  ÌŁ
í å  ì à” ì î  â‡ä î ìŁı  ó  æâ‡ò‡
‡ìå í, Æî íàæ ìàØæå í‡ıòî í å
¯˚˛˝ Ì˛†×˝ À À˝Ó˚ À:
´¨˚¸¨˚¨ ˆ¸˛`À¸†˙ÀÖ†fl
Â÷åíà ðàäà óí³âåðñèòåòó 29 æîâòíÿ 2008 ð. óõâàëèëà «Ïðîãðàìó ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó óí³âåðñè-
òåòó», äå ó ñêîíöåíòðîâàíîìó âèãëÿä³ âèçíà÷åíî ïð³îðèòåòè íàøî¿ ðîáîòè ó âèñîêîêîíêóðåíòíîìó
íàóêîâî-îñâ³òíüîìó ñåðåäîâèù³. Ïðèéíÿòòþ ö³º¿ Ïðîãðàìè ïåðåäóâàëè øèðîê³ äèñêóñ³¿, îñîáëèâî
ñòîñîâíî íàóêîâî¿ êîìïîíåíòè åôåêòèâíîãî ðîçâèòêó åêîíîì³÷íî¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè. Ðîçâè-
òîê íàóêîâèõ äîñë³äæåíü âèçíà÷åíî ÿê ãîëîâíó ïåðåäóìîâó íàäàííÿ ôàõ³âöÿì âèïåðåäæàþ÷èõ êîì-
ïåòåíö³é òà ðåôîðìóâàííÿ îðãàí³çàö³¿ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïîêàçîâî, ùî êîíêðåòè-
çîâàí³  çàõîäè  Ïðîãðàìè  îð³ºíòóþòü  íàóêîâö³â  ÊÍÅÓ,  íàñàìïåðåä,  íà  ðîçâèòîê  ìåòîäîëîã³¿  íàóêî-
âèõ äîñë³äæåíü, ñòâîðåííÿ íîâ³òí³õ íàóêîâèõ øê³ë, êîòð³ ìîæóòü ðåàë³çóâàòèñü ëèøå ó ãëîáàëüíîìó
íàóêîâî-îñâ³òíüîìó ñåðåäîâèù³. Ó öüîìó êîíòåêñò³ ìè íàäàºìî ñëîâî äîêòîðó åêîíîì³÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîðó, äåêàíó ÌÅ³Ì Ëóê?ÿíåíêó Äìèòðó Ãðèãîðîâè÷ó.
Ñïîä³âàºìîñü, ùî öÿ ïóáë³êàö³ÿ ñïðîâîêóº ïîçèòèâíèé íåóïåðåäæåíèé îáì³í äóìêàìè ùîäî ïåð-




÷Łò à”  ‡ òî ìó,  ï ðŁðî ä íü î,  í å
ç í à”. ˇ‡łîâłŁ «íà ï î â î ä ó»
ï î ð î ÷ í î¿ æŁæò å ìŁ â åºŁŒî¿
Œ‡ºüŒîæò‡ îÆîâ    ÿ çŒîâŁı (ç à
âŁìîªà ìŁ ´À˚ó) ‡ ïå ð åâ à æ-
í î ïºà ò íŁı ï óÆº‡Œàö‡Ø, ìŁ
äŁæŒðå äŁò ó â àºŁ îæí î â íŁØ
ðå ç óºü ò à ò í à óŒîâî¿ åŒîí îì‡-
÷í î¿  ä‡ÿºü íîæò‡...  Ó  òîØ  ÷àæ,
ŒîºŁ ïðî â‡äí‡ çàı‡äí‡ åŒîíî-
ì‡æòŁ æóò ò”âî â ïºŁâàþ ò ü í à
æòð à ò åª‡÷í‡ ð‡łå íí ÿ ó ð ÿ ä î-
âŁı óæòà í î â , ì‡æó ð ÿ ä î âŁı ‡
íå óð ÿ ä î âŁı î ðªàí‡â, ò ð àíæ-
íà ö‡î íàºü íŁı æòðóŒòó ð     ‡äå¿
‡ ï ð î ï î çŁ ö‡¿ â‡ò ÷Ł çí ÿ íŁı
åŒî í î ì‡æò‡â ï ð àŒòŁ÷ í î  í å
ö‡Œàâºÿ ò ü í‡ óŒðà¿íæüŒŁØ
óð ÿ ä,  ÿŒŁØ  òðŁâ àºŁØ  ÷ àæ
ïðà ö þ” ï î æóò‡ â «ðó ÷ í î ì ó
ð å æŁì‡», í‡ í à ö‡î í àºü íŁØ Æ‡-
çí åæ, äå í àØÆ‡ºüł ìàæłòà-
ÆíŁìŁ ‡ íà ä ï ðŁÆóòŒî âŁìŁ
çàºŁłàþ ò üæÿ ïð îæò‡ ò à íå-
ò ð à íæï à ð å í ò í‡ ï îæåð å ä íŁ-
ö üŒ‡ æıåìŁ.
ßæíî, øî ðî ç âŁòîŒ óŒðà¿í-
æüŒî¿, â ò.÷. åŒîí îì‡÷í î¿ íàó-
ŒŁ, ì à”  ð åàº üí‡ îÆìå æ å í íÿ,
í àæàì ï å ð å ä ç ï ðŁ÷ŁíŁ íå-
åô åŒòŁâ íî¿ îðªà í‡ çàö‡¿ (îð-
ò î ä îŒæàºüí à ‡ òðŁâàºŁØ ÷àæ
äåªðà ä ó þ ÷ à ó Æàªàò ü îı Œîì-
ï î í å í ò àı æòðóŒòó ð à ˝à ö‡î-
í àº ü í î¿  ÀŒàäå ì‡¿  íà óŒ,  øî
ïî æóò‡ Œîíæåðâ ó” òð à äŁö‡Ø-
íó ð îç‡ð âà í‡æòü öŁŒºó «íà ó-
Œà     ò åıí‡Œà     âŁðîÆíŁöò-
â î»; ‡ªí îð ó â à í í ÿ í à óŒîâ îªî
ï î ò å í ö‡àºó ó í‡âå ðæŁòå òæüŒî¿
íà óŒŁ, ðóØíà ö‡ÿ í à óŒŁ «ªà-
ºó ç å â î¿» ò îøî). ˜å ð æ à â í å
ô‡í à íæóâ à í í ÿ ôó í ä à ì å íò à-
ºü íŁı í à óŒîâŁı ä îæº‡äæ åí ü
‡ç ð îŒó â ð‡Œ íå ò‡ºüŒŁ âŁªºÿ-
ä à” ì‡çåð íŁì ó ì‡æí à ð î ä í î
ï î ð‡âí ÿºü í î ì ó ïºà í‡, àºå Ø
æòðóŒòó ð í î í å å ô åŒòŁâíŁì ‡
ïð‡îðŁòå ò í î í åâŁç í à ÷ å íŁì.
Ó æ å  æòàºî  î ÷ å âŁ äíŁì,  øî
ä å ð æà â à í àłó ó í‡âå ðæŁòå ò-
æüŒó åŒîíî ì‡÷ í ó í à óŒó ‡ íà ó-
Œîâ ö‡ â ï ð î ò ÿª î ì îæò à í í‡ı
ð îŒ‡â ï ðàŒòŁ÷í î í å ô‡í àíæó-
”. `‡ºüłå ò îªî, ÷ å ð å ç í å-
ç ð î ç ó ì‡ºó í‡Œîì ó «äð óªîð ÿ-
ä í‡æòü» öŁı ï ð îÆºåì ò àŒŁØ
æòàí  çÆåð å æ åò ü ÿ  ‡  â  íàØ-
ÆºŁæ÷‡Ø ïå ðæïåŒòŁâ‡. ˇå â-
íŁì ÷Łíî ì æŁòó àö‡þ ð ÿ ò ó”
â‡äí îæí à «ì àºîç à ò ð à ò í‡æòü»
åŒîíîì‡÷íŁı äîæº‡äæå í ü ï î-
ð‡âí ÿ í î, í à ï ðŁŒºàä, ‡ç íà ó-
ŒàìŁ ïðŁðî ä íŁ÷ŁìŁ, à òà-
Œîæ ç ä à ò í‡æòü óŒðà¿ íæüŒŁı
âŁøŁı íà â ÷àºü íŁı çàŒºàä‡â
«çàð îÆºÿòŁ ªðîł‡» íà æòó-
ä å í ò àı-Œîí ò ð àŒòíŁŒàı åŒî-
í î ì‡÷ íŁı æïå ö‡ àº ü í îæòåØ,
øî ò å æ ì à” Œîí    þ íŒòóð íŁØ
ıàð àŒòå ð. —ŁíîŒ ïð à ö‡ âæ å
ï î ä à” ò ðŁâ î æ í‡ æŁªí àºŁ
øîäî Œ‡ºüŒ‡æíîªî (î ä í àŒ, í å
ÿŒ‡æíîªî) «ïå ð å âŁð îÆíŁöò-
â à» ôàı‡âö‡â ç âŁøîþ îæâ‡-
òîþ ó ªàºó ç‡ åŒîíîì‡ŒŁ ‡ ì å-
íå ä æì å í ò ó.
˙àªàºî ì, ò àŒîªî ð î ä ó à ð-
ªóì å íòŁ  ìî æ ó ò ü  ï å â íŁØ  ÷àæ
ÿŒîæü âŁïð à â ä î â ó â à òŁ çàªà-
ºü í î í à ö‡î í àºü í ó Æåç â‡ä ï î-
â‡ä àº ü í‡æòü, ò‡łŁòŁ í‡Œîì ó
íå  çð î ç ó ì‡º‡ â  ð å àºüíŁı  ðŁ-
íŒîâŁı óì î â àı à ìÆ‡ö‡¿ æŁòò ÿ
ï ð î ô åæî ð‡â, ÿŒ‡ ï ð à ö þ þ ò ü
(«íå ç à ªðîł‡, à çà ï ðŁçí à-
÷å í í ÿ ì»), îäí àŒ íà òº‡ æâ‡-
òîâ îªî äîæâ‡äó âî íŁ âŁªºÿ-
ä àþ ò ü ä îæŁòü æóì í‡â íŁìŁ.
Õî÷ à ó æâ‡ò‡ ‡ æïîæò åð‡ªà”òü-
æÿ òå íä å í ö‡ÿ äî â‡ä íîæíîªî
æŒîðî÷ å í í ÿ Æåç ï îæåðåä í ü î
ä å ð æ à â í îª î ô‡í à íæó â à í í ÿ
ó í‡âåðæŁòå òæüŒî¿ îæâ‡òŁ ‡ íà-
óŒŁ, äŁâ å ðæŁô‡Œàö‡ ÿ ¿ıí‡ı
ä æ å ð åº ð î ç âŁòŒó â‡äÆóâ à-
”òüæÿ ó ï îº‡ çàªàº üí î í à ö‡î-
íàº üí îª î ïð‡î ðŁò åò ó.
ˇî æóò‡, ì à”ìî ä â à łºÿıŁ
ï î ä àº ü ł îª î ð î ç âŁòŒó ÿŒ
óí‡â å ðæŁòå ò ó  ‡ç æºàâ íŁ ìŁ
æòîº‡òí‡ìŁ òð à äŁö‡ÿ ìŁ ‡ æó-
÷àæíî þ  à ìÆ‡òí î þ  ì‡æ‡”þ    
ðî ç âŁò îŒ åŒîíî ì‡÷í î¿ íà óŒŁ
òà îæâ‡òŁ, øî ç àÆå ç ï å ÷ ó”
ôî ð ì ó â à í í ÿ àŒàäå ì‡÷í î¿ òà
ï ð î ô åæ‡Øíî¿ åº‡òŁ, çä à ò í î¿
âŁð‡łó â à òŁ Œºþ ÷ î â‡ ï ð î-
ÆºåìŁ åŒîí îì‡ŒŁ ÓŒðà¿íŁ â
óì î â àı ªºîÆàºüíîª î Œî íŒó-
ðå í ò í îªî æåð åä î âŁøà:
       àÆî ïð î ä î â æ ó â à òŁ æŁòŁ
‡ ïð à ö þ â à òŁ Æåç ì‡æí à ð î ä-
íŁı º‡ä å ðæüŒŁı ï ð å ò å í ç‡Ø,
ıî÷à ‡ äºÿ öü îªî òð åÆà íà-
â÷ŁòŁæü ıî ÷à ÆŁ åô åŒòŁâí î
Œîï‡þâ à òŁ ÷ó æ‡ ‡äå¿ ‡ äîæÿª-
í å í í ÿ, äº ÿ ÷ îªî ‡í ô î ð ì à-
ö‡Øí à ªºîÆàº‡ç à ö‡ÿ í à ä à”
í åîÆı‡äí‡, àºå í å ä îæòà ò í‡
ìîæºŁâîæò‡;
       àÆî çä‡ØæíŁòŁ ðà äŁŒà-
ºüíŁØ ïð î ðŁâ, ìîÆ‡º‡çó âà â-
łŁ ‡íò åºåŒòó àºü íŁØ ‡ ô‡íà í-
æîâŁØ ðåæóðæ óí‡â åðæŁòå ò ó
íà Œî íö å ï òó àºü íî í îâ‡Ø, ‡í-
íîâ à ö‡Øí‡Ø îæíîâ‡, ð åàº‡ç ó-
þ ÷‡ çð îæò à þ ÷‡ ì î æºŁâîæò‡
ªºîÆàºüí îªî æï‡âðîÆ‡òíŁö ò-
âà ó í à óŒîâî-îæâ‡ò í‡Ø æôå ð‡.
Ó öü î ì ó Œîí òåŒæò‡ æº‡ä îð‡”-
í ò ó â à òŁæü í à ï ð‡î ðŁò å ò í å
ä îæº‡äæå íí ÿ ï ðîÆºåì åŒî-
í î ì‡ ÷ í î¿ ä å ì îŒð à òŁ çà ö‡¿,
ðŁíŒîâ î¿ ‡íæòŁò ó àº‡ ç à ö‡¿,
åŒîºîª‡ç àö‡¿, æîö‡àº‡ç àö‡¿ òà
ªóì à í‡çà ö‡¿ â ªºîÆàºüí‡Ø ïà-
ðà äŁªì‡ ðîç âŁòŒó.
˝à ö‡Ø ìå ò î äŁ÷í‡Ø îæíîâ‡
óìî æºŁâºþ þò üæÿ îç í à ÷ å í‡ ó
ˇð îª ð à ì‡ ‡í í î â à ö‡Øíîª î
ðî ç âŁòŒó ó í‡â å ðæŁòå ò ó ï ð‡î-
ðŁòå òŁ     ô î ð ì ó â à í í ÿ í à ó-
ŒîâŁı łŒ‡º ì‡æí à ð î ä í îªî ð‡-
âí ÿ, ô î ð ì ó â à í í ÿ à ä à ï òŁâ-
íî¿ äî ªºîÆàºü íŁı óìî â Œî-
ªîð òŁ í àóŒîâ î-ïå ä àª îª‡÷íŁı
Œàäð‡â.
Ñ ò îæîâ í î í àłŁı ð å àº‡Ø
äîö‡ºüíî ‡í‡ö‡þâà òŁ, îÆ·ðó-
íò î â ó â à òŁ ‡ øîð‡÷íî çà ò â å ð-
ä æó â à òŁ í à ´÷ å í‡Ø ðà ä‡ óí‡-
âå ðæŁòå ò ó ï ð‡î ðŁò åò í‡ æôå-
ðŁ í à óŒî âŁı ä îæº‡äæ å í ü ó
Œîíò åŒæò‡ î ð‡” íòŁð‡â æâ‡òî-
âî¿ åŒîí î ì‡÷ í î¿ í à óŒŁ çà í à-
ï ð ÿ ìŒà ìŁ (æïå ö‡ àº ü í îæò ÿ-
ìŁ), ÿŒ‡ ä à þ ò ü ð å àº ü íŁØ
ïðàŒòŁ÷íŁØ ðå ç óºü ò à ò ó í à-
â÷ àº üí î ì ó ïð î ö åæ‡. ˝à ö‡Ø
îæíîâ‡ ó ì î æºŁâºþ”ò üæÿ ôî-
ð ìó â à í í ÿ ò â îð ÷Łı ªðó ï ‡ âŁ-
ä‡ºåíí ÿ Œîłò‡â í à ŒîíŒóðæ-
í‡Ø îæíî â‡ ó âŁªºÿä‡ óí‡â å ð-
æŁòå òæüŒŁı ªðàí ò‡â. ˇðà ö þ-
þ÷Ł  ó  òð à äŁö‡Øíîì ó  ð åæŁì‡
ïºà í ó â à í í ÿ ò à ô‡í à íæóâ à í-
íÿ, ì à”ìî îð‡”íòó â à òŁæü í à
ò å, øîÆ Œîæí à í à óŒîâ î-ä îæ-
º‡äí à ò å ì à (ä å ð æÆþäæ å ò í à,
ªîæïð î ç ð àı ó íŒîâ à, ªð à í ò î-
â à)  çàŒ‡í÷ó â àºàæü  âŁäà í-
í ÿ ì ŒîºåŒòŁâ í î¿ ì î í îª ð à-
ô‡¿,  à  í å  ò‡ºüŒŁ çâ‡ò îì,  ÿŒŁØ
çà ÷ àæòŁ ìà” ô î ð ì àº ü íŁØ
ıàð àŒòåð. ˇðŁŒºàäî ì ó ö üî-
ì ó æåíæ‡ ìî æ í à â â à æ à òŁ íà-
óŒîâ ó ï ð à ö þ ŒîºåŒòŁâó í à ó-
Œîâö‡â ôàŒóºüò å òó ì‡æíà ð î-
ä í î¿ åŒîí î ì‡ŒŁ ‡ ìå íå ä æ ì å-
í ò ó «Óï ð à âº‡íí ÿ ì‡æ íà ð î ä-
í î þ  Œî íŒó ð å í ò îæï ð î ì î æ -
í‡æòþ â ó ì î â àı ªºîÆàº‡çà ö‡¿
åŒîí î ì‡÷í îªî ð î ç âŁòŒó (˚.:
˚˝ Ó¯, 2006). ˝åàÆŁÿŒŁØ ðå-
çî í à íæ ó íà óŒîâ î ì ó æâ‡ò‡ òà
æåð å ä  ï ð àŒòŁŒ‡â  ì àºŁ  Œîºå-
ŒòŁâí‡ ìîí îªðà ô‡¿:
       ˆºîÆàºüí à ò î ðªîâ à æŁæ-
òå ì à: ð î ç âŁò îŒ ‡íæòŁò ó ò‡â,
ï ð à âŁº, ‡íæòð ó ì å í ò‡ â Ñ˛Ò
(˚.: ˚˝¯Ó, 2003).
ˇðŁ  öü î ì ó  æº‡ä  ç à óâ à æŁ-
òŁ, øî æàì å ç à â‡ä óâ à ÷ Œàôå-
ä ðŁ ì‡æ í à ð î ä í î¿ ò î ðª‡âº‡
ï ð î ô åæî ð ÖŁªà íŒîâ à Ò. Ì.
ï ð å ç å í ò ó â àºà ï î çŁö‡þ ô àı‡-
âö‡â ô àŒóºüò å ò ó í à ˇà ðº à-
ìå í òæüŒŁı æºóıàí í ÿı øîä î
âæòóï ó ÓŒðà¿íŁ äî Ñâ‡òî â î¿
îðªàí‡ç àö‡¿ ò îðª‡âº‡. ˙àç í à-
÷Łìî, øî æàì å ç í àłî¿ ‡í‡ö‡-
àòŁâŁ  ó  2004  ð.  ó  æòð óŒòó ð‡
˚˝¯Ó æòâîð å í î Öå í ò ð ðî ç-
âŁòŒó ì‡æí à ð î ä í î¿ ò îðª‡âº‡,
ì‡æ‡ÿ ÿŒîªî ïîºÿªà” ó ïð î-
æâ‡ ò íŁö üŒîì ó, í à óŒîâ î ì ó,
ì å ò î äŁ÷ í î ì ó, ‡í ô î ð ì à ö‡Ø-
íî ì ó æïðŁÿí í‡ ªàðì î í‡Øíî¿
‡íò åªð à ö‡¿ ÓŒðà¿íŁ ó ªºîÆà-
ºü íó ò îðªî âó æŁæòåìó Ñ˛Ò.
       Ñ ï‡ºüíŁØ ”âðî ï åØæüŒŁØ
åŒîí î ì‡÷ íŁØ ï ð îæò‡ð: ªà ð-
ìî í‡çà ö‡ÿ ìåªà ð åª‡îí àºü íŁı
æóï å ð å ÷ í îæò åØ (˚.: ˚˝¯Ó,
2007).
Ó  2004  ð.  í à  Æàç‡  ˚˝¯ Ó
æòâî ð å í î í îâ ó ªðî ì à äæüŒó
î ðª à í‡ç à ö‡þ «Ôó í ä à ö‡ ÿ
æïðŁÿí í ÿ “â ð î ï åØæüŒî¿ ‡í-
ò åª ð à ö‡¿», ÿŒà îÆ    ”ä í àº à
ï ð î â‡äíŁı ôàı‡âö‡â ÓŒðà¿íŁ
ò à ð ÿ ä ç àı‡ä íŁı í à óŒîâ ö‡â
øî ä î æîö‡àºü í î- åŒîí î ì‡ ÷-
íî¿ Œîíâå ðª åí ö‡¿ ÓŒðà¿íŁ òà
“ Ñ.  Ô ó í ä à ö‡ÿ  âŁŒîí ó”  ä â‡
îæíî â í‡ ô ó íŒö‡¿     í à óŒîâ ó
ò à ï ð îæâ‡òíŁöüŒó, øî äî ç â î-
ºŁºî ï ð î â åæòŁ ö‡ºŁØ ð ÿ ä
ò ð å í‡ íª‡â äºÿ ä å ð æ à â íŁı
æºóæÆîâö‡â, à òàŒîæ í à óŒî-
âŁı Œî í ô å ð å í ö‡Ø ó Œî î ï å-
ð à ö‡¿ ç  ôîíäàìŁ  «InWENT»
‡ì. Ô. ¯Æåðòà (˝‡ì å ÷ ÷Łí à),
¸ î í ä î íæüŒŁì ó í‡ â å ðæŁò å-
ò î ì Ì å ò ð î ï îº‡òà í (´åºŁŒà
`ðŁòà í‡ÿ).
´àæºŁâ î, øî ð å ç óº ü ò à òŁ
í àłŁı ä îæº‡äæ å í ü î ò ðŁìó-
þ ò ü âŁç íà í í ÿ ‡ â ÓŒðà¿í‡, ‡ ç à
Œîðä î í î ì . ´î ÷ å âŁä ü, æº‡ä,
íå ç àÆóâà þ ÷Ł ïð î ò ð à äŁö‡Ø-
í‡ í àóŒîâ‡ âŁäàí í ÿ, çŒî íö å-
í ò ð ó â à òŁ ðåæóðæŁ íà âŁäà í-
í‡ ì‡æí à ð î ä íŁı í à óŒîâŁı
æ ó ð í àº‡â     ä â î ì î â íŁı
(óŒðà¿íæüŒî- à íªº‡ØæüŒà), à
Œðàøå ò ðŁì îâ íŁı (óŒðà¿íæü-
Œà, àíªº‡ØæüŒà, ðîæ‡ØæüŒà) ç
â‡ä ï î â‡ä íŁìŁ ðåä àŒö‡ØíŁìŁ
Œîºåª‡ÿìŁ ‡ Œàíàºà ìŁ ðîçïî-
âæþäæåííÿ. ÒàŒŁì æóðíàº îì
í à  æüîªî ä í‡ ” «Ì‡æíà ðî ä í à
åŒîíî ì‡÷í à ïîº‡òŁŒà», îæíî-
â íŁìŁ  ö‡ºÿìŁ  ÿŒîªî  ”:  ïî-
ï å ð łå, æï ðŁÿ òŁ ï ð îª ð åæó
ç í à íü ó ªàºóç‡ ì‡æí à ð î ä í î¿
åŒîíîì‡÷í î¿ ïîº‡òŁŒŁ â Œî-
ºàı í à óŒî â ö‡â ‡ ï ð àŒòŁŒ‡â
ÓŒðà¿íŁ òà ‡íłŁı Œðà¿í ç ï å-
ðåı‡äí î þ åŒîíî ì‡Œîþ, à òà-
Œîæ  ó  æâ‡ò‡,  ‡,  ï î-ä ð óª å,
æïðŁÿ òŁ  îÆì‡í ó  ‡ äå ÿ ìŁ  ò à
ð î ç âŁòŒó ä‡àºîªó æòîæîâí î
ì‡ æ í à ð î ä íŁı ò î ðª î â î- åŒî-
í î ì‡÷ íŁı ïŁò à í ü. ˘ ó ð í àº
í à ìàªà”ò üæÿ äîæÿªòŁ öŁı ö‡-
ºåØ łºÿı î ì ç àÆåç ï å ÷ å í í ÿ
ô î ð ó ì ó  äºÿ  ï óÆº‡Œàö‡¿  äî-
æº‡äæå í ü òà æòàò åØ (øî ïð î-
ıî ä ÿ ò ü ï ð î ö å ä ó ð ó à í î í‡ì-
í îªî ð å ö å í ç ó â à í í ÿ ò à â‡ä-
Æîðó) íàóŒîâö‡â ‡ ïð àŒòŁŒ‡â ç
óæüîªî æâ‡ò ó, ÿŒŁı ÷Łò à òŁ-
ì óò ü  í å  ºŁłå  â  ÓŒðà¿í‡,  à  Ø
óçàª àº‡ ó æâ‡ò‡.
à˙ªàºîì, çà ó ì î â ‡íô î ð ì-
ªºîÆàº‡çàö‡¿ íàì í å ïð îæòî
ä î ö‡ºü íî, à Ø íå îÆı‡äíî ç à-
ï î â íŁòŁ Internet íàłŁìŁ ò å-
ì à ìŁ, ïóÆº‡Œàö‡ÿìŁ òà ‡ìå-
í à ìŁ.
ÌŁ     ŒîºåŒòŁâ ôàŒóºüò åò ó
ì‡æí à ð î ä í î¿ åŒîí îì‡ŒŁ ‡ ìå-
í å ä æì å í ò ó     âç àªàº‡ í å ì î-
æ å ì î ï ð î ä óŒòŁâ í î ï ð à ö þ-
â à òŁ ó «à â ò î í î ì í î ì ó» â‡ä
æâ‡ò îªîæïî ä à ðæüŒŁı ò å í ä å-
í ö‡Ø ðå æŁì‡. Ò î ì ó ò ð åÆà í å
ï ð îæò î çð î ç ó ì‡òŁ, à óæâ‡äî-
ìŁòŁ  ‡  æòâî ðŁòŁ  ó ì î âŁ  äºÿ
ð å àº‡çà ö‡¿ ä‡Øæíî ‡íí î â à ö‡Ø-
íŁı ïåðæïåŒòŁâ ðî ç âŁòŒó.
Ó ŒîíòåŒæò‡ íàłŁı æïåöŁ-
ô‡÷íŁı çàâ ä à í ü ó ªàºó ç‡ ì‡æ-
í à ð î ä í î¿ åŒîí î ì‡ŒŁ æº‡ä
æòâ îðŁòŁ ó ìî âŁ äºÿ ì‡æí à-
ð î ä í î¿ ì îÆ‡ºüí îæò‡ âŁŒºà-
äà÷‡â ‡ îæîÆºŁâî ä îæº‡äíŁ-
Œ‡â (àæï‡ðàí ò‡â, äîŒòî ð à í ò‡â,
Œåð‡â íŁŒ‡â ‡ Œîîð äŁíà ò î ð‡â
í à óŒî âŁı ä îæº‡ä æ å í ü ç à
ï ð‡ î ðŁò å ò íŁìŁ í à ï ð ÿ ì à-
ìŁ). ˇå ð å â àªó æº‡ä â‡ää à â à-
òŁ æåðåä í ü î- ‡ äî âªîò å ð ì‡-
íî âŁì ô î ð ì à ì æòà æ ó âà í í ÿ
(ð îÆîòŁ) â çà ð óÆ‡æíŁı ó í‡-
âå ðæŁòå ò àı.
Ñ ó ò ò”â î¿ àŒòŁâ‡ç àö‡¿ â æó-
÷ àæíŁı ó ì î â àı ï î ò ð åÆó”
æï‡âðîÆ‡òíŁö òâ î ç ó ð ÿ ä î âŁ-
ìŁ ‡ íå ó ð ÿä î âŁìŁ ì‡æí à ð î-
äíŁìŁ îðªà í‡ çàö‡ÿ ìŁ ‡ àæî-
ö‡à ö‡ÿ ìŁ åŒîíîì‡÷í îªî ïð î-
ô‡ºþ, ò àŒŁìŁ ÿŒ, í à ï ðŁ-
Œºàä: ´‡ð ò ó àºü íŁØ ‡íæòŁò óò
Þ˝˚ Ò À˜, ¯Ñ˛ Ì À— (“â ð î-
ï åØæüŒå ò îâ à ðŁæòâ î ìà ðŒå-
òŁíªî âŁı ò à æîö‡àºüíŁı äî-
æº‡äæå í ü) òîøî. Ñº‡ä æŒîðŁ-
æòà òŁæÿ âæ‡ì à ì î æºŁâ îæòÿ-
ìŁ íàł îªî ÷º åíæòâ à â “âð î-
ï åØæüŒ‡Ø àæîö‡à ö‡¿ äîŒòî ð-
æüŒŁı ïð îªð à ì  ç ì åí å ä æ ì å-
í ò ó  ò à  Æ‡ç í åæ-àä ì‡ í‡æò ð ó-
â à í í ÿ (EDAMBA), à æà ì å:
àŒòŁâ‡çóâ à òŁ ó ÷àæòü ó øîð‡-
÷íŁı ì‡æí à ð î ä íŁı Œîíô å ð å-
íö‡ÿı, æåì‡íà ð àı ò à àŒàäåì‡-
ÿı, çà ï î ÷ à òŒóâà òŁ ó÷ àæòü ó
ŒîíŒóðæ‡ íà Œðàøó ”â ð î ï åØ-
æüŒó ŒàíäŁäà òæüŒó äŁæåðò à-
ö‡þ, óð‡çíî ì à í‡òíŁòŁ àŒà äå-
ì‡÷ í‡ îÆì‡íŁ ò îøî. ˚ð‡ì
ò ð à äŁö‡ØíŁı óæò àº å íŁı
çâ    ÿ çŒ‡â (˝‡ìå ÷ ÷Łí à, ´åºŁ-
ŒîÆðŁòà í‡ÿ, ˚Łò àØ, Ôð à íö‡ÿ,
ÑØ À, ˝‡äåðºàíäŁ), âŁä‡ºŁòŁ
â Œîæíî ì ó ð åª‡îí‡ æâ‡òó íî â‡
ïð‡î ðŁò å ò í‡ äºÿ æï‡â ð îÆ‡ò-
íŁö ò â à  Ó í‡ â å ðæŁò å òŁ. ˝à-
ï ðŁŒºàä, çâ à æ à þ ÷Ł íà î ÷ å-
âŁä í ó ï å ðæïåŒòŁâó ð î çłŁ-
ðå í í ÿ æôå ðŁ âïºŁâó ìóæó-
ºüì à íæüŒŁı Œðà¿í, ðå àº‡çó-
âà òŁ ï‡ºîò íŁØ ïð î åŒò ó Œî-
îð äŁíà ò àı ˚˝¯Ó     ïîæîºüæ-
òâî  ÑŁð‡¿ â  ÓŒðà¿í‡      ó í‡â åð-
æŁòåò ì.˜àì àæŒ     †íæòŁò óò
à ðàÆæüŒî¿ ìîâŁ â ì.˜àì àæŒ.
˛äí î÷ àæíî òð åÆà í å ‡ªíî ð ó-
â à òŁ, à í à â ï àŒŁ     ïîæŁºþ-
âàòŁ òâ î ð ÷‡ âç à”ìî â‡äíîæŁ-
íŁ  ç  ŒîºåªàìŁ  Œðà¿í  Ñ˝˜,  â
ï åðł ó ÷ å ðªó, ð îæ‡ØæüŒŁìŁ.
˙àªàºî ì, ó æó÷àæí‡Ø ïà ð à-
äŁªì‡ æâ‡òîªîæïîä à ðæüŒîªî
ðî ç âŁòŒó æº‡ä, í àæàìŒ‡íå ö ü,
ðå àºü í î ç î ð‡”íòó â à òŁæü í à
ªîºî âíŁØ ðåæóðæ ïðîªðåæó ‡
ïðî ö â‡òà í í ÿ     ‡íò åºåŒòóàºü-
íŁØ Œàï‡òàº, ïð î ä ó ö å í ò à ìŁ ‡
íîæ‡ÿìŁ ÿŒîªî ó åŒî íî ì‡÷í‡Ø
æôåð‡ ä‡ÿºüí îæò‡ ìŁ ÆóºŁ, ”
‡, âî ÷ å âŁä ü, Æóäå ì î! ˙àï î-
ð óŒà ö ü î ì ó     Œðå à òŁâ íŁØ
ïîòå í ö‡àº ŒîºåŒòŁâó ˚˝¯Ó,
çä à ò íîªî çä‡ØæíŁòŁ àìÆ‡ö‡Ø-
í‡ çà â ä à í í ÿ «ˇðîªð à ìŁ ‡í-
íî â à ö‡Øíîªî ðî ç âŁòŒó».
˜.ˆ. Ó˚¸   ß˝¯˝˚˛,
ïð îôåæîð, äåŒàí ôàŒóºüòåòó
ì‡æí àð î ä íî¿ åŒîí îì‡ŒŁ
‡ ìåíå äæ ì å íò ó.








`àªàòî ïîð à ä  øîäî ïð à ö å âºàłòó-
âà í í ÿ íà ïåðł ó ðîÆîòó ìîæ í à çíàØ-
òŁ  â  Internet  òà  â  ð‡çíŁı  äðóŒîâàíŁı
äæ å ðåºàı,  ö‡  ïîð à äŁ  ä‡Øæíî  æºółí‡,
ÿŒøî  ¿ı  óâà æí î  ïð î àí àº‡çó âà òŁ  òà
â ì‡ºî çàæòîæîâóâ à òŁ. Àºå ÷àæòî ó âŁ-
ïóæŒíŁŒ‡â íàłîªî çàŒºàäó ç à ÆðàŒîì
ä îæâ‡äó âŁíŁŒà” ïŁòàíí ÿ í å æò‡ºüŒŁ,
äå  łóŒàòŁ ðîÆîòó,  à  íà  ÿŒó æàì å  ïî-
æàäó ìîæí à ïðå ò å í ä ó â à òŁ ç äŁïºî-
ì îì ÆàŒàºàâð à ÷Ł ìàª‡æòðà â‡äïî â‡ä-
íî¿ æïå ö‡àºüí îæò‡. †íî ä‡ æòó ä å íò à ì
æŒºàäíî ïð à âŁºüíî âŁç íà÷ŁòŁæü, ÿŒó
æàìå ï îæàäó âŒàçàòŁ â ðåçþ ì å, øîÆ
î÷‡Œóâàíí ÿ â‡ä âŁŒîíà íí ÿ ïðî ô åæ‡Ø-
íŁı îÆîâ    ÿ çŒ‡â íå ïðŁíåæºŁ ðîç ÷à ð ó-
âà íí ÿ. ÒàŒîæ ì îæ å ÆóòŁ ïðŁæóò íÿ
ïå âí à ïàí‡Œà øîäî ïð àö åâºàłòó âàí-
íÿ  â  ïåð‡îä  åŒîíîì‡÷íîªî  æïàäó,  ïð î
ÿŒŁØ ìŁ Æàªàò î ÷ó” ìî ÿŒ ‡ç çàæîÆ‡â
ì àæîâî¿ ‡íôî ð ìà ö‡¿, òàŒ ‡ â‡ä ðî äŁ÷‡â
ò à çíàØîìŁı. ˇ ðî àí àº‡çóâà âłŁ æŁòó-
à ö‡þ æüîªîäí‡łíü îªî ðŁíŒó ïð à ö‡, à
æàì å  ‡íô î ð ì à ö‡þ  äð óŒîâ à íŁı  âŁ-
äà íü,  ç íàØîìŁı,  ðî äŁ÷‡â  ò à  îæ‡Æ,  ÿŒ‡
łóŒàþò ü  ðîÆîòó,  æº‡ä çà çí à÷ŁòŁ, øî
íàØÆ‡ºüłŁØ  ïîïŁò,  ÿŒ  ‡  â  ïî ïå ð å ä í‡
ðîŒŁ,  ºŁłà”ò üæÿ  íà  ôàı‡âö‡â  ç  åŒî-
íîì‡÷íî þ îæâ‡òîþ.
à´ ð òî  ïàì    ÿ òà òŁ,  øî  íàł  ó í‡âåð-
æŁòåò  çä‡Øæíþ”  ï‡äªî òî âŒó  ÆàŒàºàâ-
ð‡â  ‡ ì àª‡æòð‡â  çà  `îºîíæüŒîþ  æŁæòå-
ì îþ.  ä˛íŁì  ‡ç ïîºî æå í ü  î`ºîíæüŒî¿
äåŒºàðà ö‡¿ ” çàÆåç ïå ÷ å í í ÿ ïð à ö å-
âºàłòó âàí íÿ âŁïóæŒíŁŒ‡â. Ó í‡Ø çà-
çíà ÷ å í à îð‡”íòàö‡ÿ âŁøŁı íàâ÷ àºü-
íŁı  ç àŒºàä‡â  íà  Œ‡íöåâŁØ  ðåçóºü òà ò:
çíà í í ÿ âŁïóæŒíŁŒ‡â ìà þòü çàæòîæî-
âóâ à òŁæü ‡ âŁŒîðŁæòîâó â à òŁæü â óæ‡Ø
“âðî ï‡. Óæ‡ àŒàäå ì‡÷í‡ æòóï åí‡ òà ‡íł‡
Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ïî âŁíí‡ ð åàº‡çó â à òŁæÿ
íà ”âðî ï åØæüŒîìó ðŁíŒó ïðàö‡. ˇðî-
ô åæ‡Øíå âŁçíà í í ÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ìà”
ÆóòŁ ïîºåªłåíå. ˛òæå, âŁïóæŒíŁŒŁ
íàłîªî  çàŒºàäó  ì àþ ò ü  çìîªó  ïð å òå-
íä ó â à òŁ íà âàŒàíòí‡ ïîæàäŁ íå ò‡ºüŒŁ
âíóò ð‡łíü îªî, à Ø çîâ í‡łíüîªî ðŁíŒó
ïðà ö‡. À öå, ïîªîä üò åæü, ï‡äâŁøó”
łàíæŁ íà çä îÆóòò ÿ Æàæàíî¿ ïîæàäŁ,
òàŒ  ÿŒ  ðî çłŁðþ”  ïîłóŒîâŁØ  ïðîæ-
ò‡ð. ´àðò î ïð î öå ï àì    ÿ òà òŁ.
ÒàŒ, ôàı‡âö‡ æòîºŁ÷íŁı ŒàäðîâŁı
àªåíòæòâ æòâåð äæóþòü, øî åŒîíîì‡÷-
íŁØ æåªìåíò ŒŁ¿âæüŒîªî ðŁíŒó ïðàö‡ ”
îäíŁì ‡ç íàØÆ‡ºüł æòàÆ‡ºüíŁı    ï‡ä-
Øîì  ‡  ð‡çŒå  ïàä‡ííÿ  ïîïŁòó  ç  ÆîŒó  ðî-
Æîòîäàâö‡â åŒîíîì‡÷íŁı æïåö‡àºüíîæ-
òåØ ïðàŒòŁ÷íî íå æòîæó”òüæÿ. Õî÷ öå Ø
íå îçíà÷ à”, øî çíàØòŁ ïðåæòŁæíó ðî-
Æîòó åŒîíîì‡æòó ºåªŒî.
îˇïŁò íà åŒîíî ì‡æò‡â ïî â    ÿ ç àíŁØ ç
òŁì,  øî  íà  åŒîíîì‡æòàı  ó  Æóäü-ÿŒ‡Ø
Œîìï àí‡¿ òðŁìà”òüæÿ Æàªàò î æŁòò”â î
â à æºŁâŁı Æ‡çí åæîâŁı ì î ì å í ò‡â   
ï å ðł çà âæå, ðóı ªðîłîâŁı ï îò îŒ‡â.
Òî ìó  Æóäü-ÿŒà ô‡ðìà  ïð àªíå  çà ïîÆ‡-
ªòŁ ïºŁííîæò‡ öŁı æïåö‡àº‡æò‡â. Öÿ
æŁòóàö‡ÿ äåøî çìå íłó” łà íæŁ ïðå-
ò å í ä å í ò‡â-åŒîí î ì‡æò‡â çí àØòŁ ï ðå-
æòŁæíó ðîÆîòó â âåºŁŒŁı Œîìïà í‡ÿı,
ï ðîò å í à âŁæîŒîŒâàº‡ô‡Œîâà íŁı åŒî-
íî ì‡æò‡â ‡æíó” äåô‡öŁò.
ä˛íàŒ, ò‡ æ æàì‡ ï‡äïðŁ”ìæòâà, øî
ì àþ ò ü äîæâ‡ä, çªîäî ì ðîçłŁðþþ ò ü
æâ‡Ø  Æ‡çíåæ,  óòâ îð þ þ ò ü  íî â‡  ô‡º‡¿  ‡
â‡ää‡ºŁ. ˚ð‡ì òîªî, íà ðŁíŒó ï îæò‡Øíî
  	    ÿ âºÿþ ò üæÿ í îâ‡ Œîìï àí‡¿. ßŒ ‡æíóþ-
÷‡, òàŒ ‡ íî â‡ Œîì ïàí‡¿ ” ïî òå í ö‡ØíŁìŁ
ðîÆîòîä àâ ö ÿ ìŁ äºÿ åŒîíîì‡æò‡â. Ñà-
ì å ïî íÿ òò ÿ   åŒîí îì‡æò    ‡ ðîÆîòîäà â-
ö ÿ ìŁ ‡ ðåŒð ó ò å ð à ìŁ í à æüîªî ä í‡
ïð àŒòŁ÷íî íå âŁŒîðŁæòîâó”òüæÿ, ò àŒ
ÿŒ ” óçàªàºüíå íŁì. ˜ºÿ æüîªîäí‡ł-
íü îªî ðŁíŒó ïðàö‡ ” ıàðàŒòåðí î þ òå-
íä åíö‡ÿ ïî ïŁòó íà âóçüŒîæïåö‡àº‡çî-
âàíŁØ ïåðæîíàº. ¯Œîíîì‡æò‡â öå æòî-
æó”òüæÿ â ï å ðłó ÷å ðªó. Ñïå ö‡àº‡æòŁ ç
ï‡äÆîðó ïå ðæîíàºó ŒîðŁæòóþò üæÿ òà-
Œîþ ŒºàæŁô‡Œàö‡”þ åŒîíîì‡÷íŁı æïå-
ö‡àºüí îæòåØ: ô‡íàíæîâŁØ ŒºåðŒ, ô‡-
í à íæî âŁØ ì å í å ä æ å ð, ô‡í à íæî âŁØ
àíàº‡òŁŒ, ô‡íàíæîâŁØ äŁðåŒòîð. Òà
âæå  æ  íà  äåÿŒŁı  ï‡äïðŁ”ìæòâàı  øå
çÆåð‡ªà”ò üæÿ ïîæàäà åŒîí îì‡æòà. Ó
Øîªî îÆîâ    ÿ çŒŁ âıî äŁòü ìàØæå âæå
òå, øî âŁŒîíó” ô‡íà íæîâŁØ ìåí å-
ä æ å ð     ç àØìà”ò üæÿ Æþä æ å ò ó â à í-
í ÿ ì, åŒîíî ì‡÷íŁìŁ ïðîªíî ç à ìŁ òà
à í àº‡çî ì (í à ï ðŁŒºàä, ð î ç ð àı î â ó”
æîÆ‡âà ðò‡æòü ïð î ä óŒö‡¿ òîøî). Ô‡íà í-
æîâŁØ ŒºåðŒ ” àæŁæòåíòî ì ô‡íà íæî-
âîªî  ì åí å ä æå ð à,  ò îÆòî  ïð îæòŁì âŁ-
Œî íà â ö å ì. Ô‡ íà íæîâŁØ à í àº‡òŁŒ ó
Œîì ïàí‡¿ çàØìà”ò üæÿ à íàº‡çîì ðîç-
ï îä‡ºó ô‡íàíæîâŁı ïîò îŒ‡â. ˝àØâŁ-
øŁØ øàÆåºü â ‡”ðàðı‡÷í‡Ø äðàÆŁí‡
åŒîíî ì‡æò‡â íà ï‡äïðŁ”ìæòâ‡     ô‡-
íà íæîâŁØ äŁðåŒòî ð, ä î îÆîâ    ÿ çŒ‡â
ÿŒîªî âıîäŁòü ïð îªíî çó â àí í ÿ åŒîíî-
ì‡÷íîªî ðîç âŁòŒó Œîìïà í‡¿ ‡ ðîç ð îÆŒà
æòðàò åª‡¿. ´ îŒðåì ó ªðóï ó ô àı‡âö‡ ç
ï‡äÆîðó ïåðæîíàºó âŁä‡ºÿþò ü ô‡íà í-
æîâŁı à óäŁòîð‡â, øî ïðàö þ þ ò ü  â  àó-
äŁòîðæüŒŁı Œîìïàí‡ÿı.
Ñïåö‡àº‡æòŁ æòâå ðä æóþò ü, øî æüî-
ªîäí‡ íà  ðŁíŒó ïðà ö‡ íàØÆ‡ºüłŁØ ïî-
ïŁò íà ô‡íàíæîâŁı ìåíå ä æ å ð‡â, ô‡-
íà íæîâŁı àíàº‡òŁŒ‡â ‡ ô‡íàíæîâŁı àó-
äŁòîð‡â. à˝ØÆ‡ºüłå â ò àŒŁı æïåö‡àº‡-
æòàı  â‡ä÷ó â àþ ò ü  ïîò ð åÆó  òî ðªîâ‡  òà
ò åºåŒîì óí‡Œàö‡Øí‡ ï‡äï ðŁ”ìæòâà. ßŒ
â‡äì‡÷àþ ò ü ôàı‡âö‡ ðŁíŒó ï ð àö‡, îæâ‡-
òà ïðå òå í ä å í òà íå ” ªîºîâíŁì ÷Łí-
íŁŒîì äºÿ ðîÆîòî äàâ ö‡â. ˝àØÆ‡ºüł
ö‡í íŁì ” ï å â íŁØ ä îæâ‡ä
ð îÆîòŁ, à òàŒîæ îæîÆŁæò‡-
æí‡ ÿŒîæò‡ ïðåò å í ä å í òà. Ò à
âæå æ âŁøà åŒîíî ì‡÷ í à
îæâ‡òà äºÿ ïð åò å íä å íò à ”
îÆîâ    ÿ çŒîâ îþ.
Ñü îªî äí‡ ôàı‡âö‡â åŒî-
íî ì‡÷íîªî íà ïð ÿìó ªîò ó”
Æàªàòî æòîºŁ÷íŁı âó ç‡â, à
åŒîíî ì‡÷í‡ æïå ö‡àºü íîæò‡
âıîäÿ ò ü ä î æïŁæŒó íàØÆ‡ºüł ïî ïóºÿ-
ðíŁı æåðåä àÆ‡òóð‡”íò‡â ‡ íàâ ÷ àí í ÿ íà
åŒîíîì‡÷íŁı ô àŒóºüòåò àı ” ïðåæòŁæ-
íŁì. ˙à äà íŁìŁ ïðŁØìàºüíŁı Œîì‡-
æ‡Ø öŁı âó ç‡â, ŒîíŒóðæ íà îŒðåì‡ åŒî-
í î ì‡÷ í‡ æïå ö‡àº ü í îæò‡ æŒºàä à” 10
îæ‡Æ íà ì‡æöå.
˙à æòàòŁæòŁ÷íŁìŁ äàíŁìŁ æºóæÆŁ
çàØíÿò îæò‡ íàØÆ‡ºüłå  ó  ˚Ł”â‡ çàð îÆ-
ºÿþò ü ªîºîâí‡ ÆóıªàºòåðŁ, IT-ìåíå-
ä æ å ðŁ, ìà ðŒåòîºîªŁ, ì å í å ä æ å ðŁ
‡íîçåìíŁı Œîìïà í‡Ø òà ºîª‡æòŁŒŁ (ïå-
ðåâ å ç å í íÿ òî â àð‡â). Ó öŁı ïðî ô åæ‡ÿı
ïðîï îí ó þ òü  ç àð ïºàòŁ  â‡ä  $800.  ´‡ä
ïð å ò å í ä å í ò‡â íà çà ç í à ÷å í‡ ï îæàäŁ
âŁìàªàþò ü ä îæâ‡äó, çí à íí ÿ Œîìï   þ-
òåð íŁı  ïðîªðà ì  ò à  ‡íîçå ì í î¿  ìî âŁ.
ÒàŒŁìŁ ïð åò å í ä å í ò àìŁ ÷àæòî æòà-
þ ò ü æòóä å í òŁ æòà ðłŁı Œóðæ‡â, øî
Øäóò ü í à æòàæó âàí íÿ ó Œîìï àí‡þ, ç
ìî æºŁâ‡æòþ çàºŁłŁòŁæÿ íà ðîÆîò‡.
à˙  ÆðàŒîì  ò ðó ä î â îªî  äîæâ‡äó  â  æòó-
äå í ò à ì à” ÆóòŁ ªàð íà òå î ð åòŁ÷í à
Æàçà.
´åºŁŒ‡    ‡ìï î ð ò í‡     ï‡ä ï ðŁ”ìæòâ à
í àØ÷àæò‡łå łóŒàþò ü Æóıªàºòå ð‡â ò à
î ô‡æíŁı ï ð à ö‡ âíŁŒ‡â (æåŒðå òà ð‡,
îô‡æ-ìåíå ä æ å ðŁ, æŁæòåì í‡ àäì‡í‡æò-
ðàò îðŁ, ïåðæîíàºüí‡ àæŁæòåíòŁ Œåð‡-
âíŁŒ‡â).  ÒàŒîæ  ”  ïî ïŁò  íà  ìà ðŒåò î-
ºîª‡â,  æïåö‡àº‡æò‡â  ç  ºîª‡æòŁŒŁ  òà  ‡í-
ôî ð ìàö‡ØíŁı òåıíîºîª‡Ø. îˇ÷ àòŒîâ à
çàð ïºà òí ÿ  îô‡æ-ìåíå ä æ å ð à      $400.
Ìà ðŒåò îºîªŁ ‡ ºîª‡æòŁŒŁ ìî æóò ü ð î ç-
ðàıîâ óâ à òŁ íà $800, à ªîºîâí îì ó Æó-
ıªàºòå ðî â‡ ç‡ çíàí í ÿ ì ì‡æíà ðî ä íŁı
æòàí ä àð ò‡â ç â‡òí îæò‡ çà ï ðî ï î í ó þ ò ü
â‡ä $900.
ˇîï ðŁ ô‡íàíæîâó ŒðŁçó, ÿŒà ïðŁ-
çâ åºà äî æŒîðî÷ åí ü ðîÆî÷Łı ì‡æöü
ïðà ö å ç äà òí îªî íàæåºåííÿ, ïîïŁò íà
íŁçŒó æïåö‡àºüí îæòåØ â ÓŒðà¿í‡ çàºŁ-
łà”òüæÿ. ˝Łí‡ ðîÆîòî äàâ ö‡ łóŒàþò ü
òàŒŁı æïåö‡àº‡æò‡â:
  ìåíåäæåðŁ ç ïðîäàæ‡â (âîíŁ íå-
îÆı‡äí‡ çàäºÿ óòðŁìóâàííÿ îÆ   ”ìó ïðî-
äàæ‡â, ŒîºŁ æŁòóàö‡ÿ ïîª‡ðłó”òüæÿ);
   ŒðŁçîâ‡ ìåí å ä æ å ðŁ;
   ì àæ-ìå ä‡à æïå ö‡àº‡æòŁ âŁøî¿
ºàíŒŁ: äŁðåŒòîðŁ, òî ï-ìå í å äæå ðŁ,
Œåð‡âíŁŒŁ âŁäàí ü (ó ŒðŁçîâŁı æŁòóà-
ö‡ÿı âîíŁ çàâ æ äŁ ïîò ð‡Æí‡, òîì ó øî ”
ìàæà ‡íôî ð ìàö‡¿, íà ÿŒó ” ïîïŁò);
   ì å í å ä æ å ðŁ ç ðåŒºàìŁ (÷Łìàºî
Œîìïà í‡Ø ïðàªíó òü  ç àØíÿòŁ í‡łó  òŁı,
ıòî  ïîæòðàæ ä àâ  â‡ä  ŒðŁçŁ,
çà äî ïî ìîªîþ çÆ‡ºüłåíí ÿ
ð åŒºàìŁ);
  æïåö‡àº‡æòŁ ŒîºåŒòîð-
æüŒŁı Œîìïàí‡Ø (÷åðå ç íå-
ïîªàłå í‡ ŒðåäŁòŁ Æàªàò î
ÆàíŒ‡â ïî ÷ àºŁ çâ åð ò àòŁæÿ
ïî äî ïîì îªó æàì å äî íŁı);
   àªð à ð‡¿ (öåØ æåŒòîð
ŒðŁçà  ïîŒŁ  øî  íå  ò î ðŒíó-
ºîæÿ);
   þ ðŁæòŁ ç ªîæïîäàð-
æüŒîªî ïð àâ à;
   ÆóıªàºòåðŁ;
   †Ò-æïåö‡àº‡æòŁ;
   æåŒðåòà ð‡.
×î òŁðŁ îæòà íí‡ ïîò ð‡Æí‡ ïî âæÿŒ-
÷àæ, îæŒ‡ºüŒŁ âŁŒîíóþòü ªîæïîä àðæü-
Œó ä‡ÿºüí‡æòü Œîìïà í‡¿.
˙à æºîâà ìŁ åŒæïåðò‡â, íå çâ àæ àþ-
÷Ł íà æŒºàäí ó æŁòóàö‡þ â Œðà¿í‡, ðŁ-
íîŒ ïðà ö‡ æŁâå, ç â‡ºüí ÿ þ ò ü Æ‡ºüł
æºàÆŒŁı, Æåðóòü Æ‡ºüł æŁºüíŁı.
Ìîºîä‡ æïåö‡àº‡æòŁ, îæîÆºŁâî âŁ-
ïóæŒíŁŒŁ âóç‡â, ÿŒ‡ íå  ìà þ òü  äîæâ‡äó
ð îÆîòŁ, ïîò ð à ïŁºŁ ó ªðóï ó ðŁçŁŒó.
ˇîð‡âíÿ í î ç ìŁíóºŁì ðîŒîì, íŁí‡łí‡
âŁïóæŒíŁŒŁ çíàØäóò ü ðîÆîòó ìå íł
î ïºà ÷ óâ à í ó. Ó 2007 ðîö‡, íå ìà þ ÷Ł
äîæâ‡äó ðîÆîòŁ, âî íŁ ìîªºŁ ïðîæŁòŁ
ì‡í‡ìó ì 700-800 $ çà ì‡æÿöü (ìî âà
Øäå ïð î æòîºŁöþ). à˙ðà ç í‡ıòî ò àŒŁı
çà ð ïºà ò íå ï ðî ïî í óâ à òŁìå. ÙîÆ ¿ı
   ŒóïŁºŁ    , âîíŁ ïîâŁíí‡ ïðà ö þ â à òŁ
íà ä  æîÆîþ  Ø  ÆóòŁ  ªîòî âŁì  ïî ÷ àòŁ
âæå ç íóºÿ.
˝ à ò î ì‡æòü ï å â í à ÷ àæòŒà ï‡ä ï ðŁ-
”ìæòâ  îð‡”íò îâ à í à  íà  ìîºî ä‡  ŒàäðŁ.
Òî ìó øî ìîºîä‡ æïåö‡àº‡æòŁ    öå íî-
â‡  ‡äå¿,  çíàí í ÿ,  ï‡äıîäŁ,  æó÷àæí‡  òåı-
íîºîª‡¿.
˚åð‡âíŁŒŁ äåÿŒŁı ô‡ðì æòâåð ä æó-
þòü, øî â‡ääà þò ü ïåð å â àªó âŁïóæŒ-
íŁŒàì âóç‡â, ïðŁ ï‡äÆîð‡ ïåðæîíàºó,
Æî, íà ¿ıíþ äóìŒó, íå îÆı‡äíŁı æïåö‡à-
º‡æò‡â  ï‡äï ðŁ”ìæòâî  ì à”     ïºåŒàòŁ   
æàì îæò‡Øíî. ÙîÆ ô‡ðìà ìàºà ö‡ííîªî
æï‡âðîÆ‡òíŁŒà, Øîªî æº‡ä âŁðîæòŁòŁ.
´‡äïîâ‡äíî, ðîÆîò ó ïð îïî íó þ òü òŁì,
ó Œîì ó Æà÷àòü ïå ðæïåŒòŁâó. ˇ‡äïðŁ-
”ìæòâî  ªî òîâ å  âŒºàäàòŁ  ªðîł‡  â  íà-
â÷ àííÿ ò à ï‡äâŁøåííÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ òà-
ŒŁı æïåö‡àº‡æò‡â. ÒîÆòî â ìàØÆóòíüî-
ìó âîíŁ çìîæó òü æòàòŁ âŁæîŒîŒâàº‡-
ô‡ŒîâàíŁìŁ æïåö‡àº‡æòàìŁ ‡ æŒºàæòŁ
ïðîôåæ‡ØíŁØ Œàï‡òàº ï‡äïðŁ”ìæòâà.
—åŒðóò å ðŁ ïî ï å ðå ä æ à þ ò ü    æâ‡æå-
í üŒŁı æïå ö‡àº‡æò‡â    , øî ð îÆîò î ä à â-
ö‡  â‡ää à þ ò ü  ï å ð å â àªó  æòóä å í ò à ì  ‡
âŁï óæŒíŁŒàì, îæŒ‡ºüŒŁ ïðŁ íå âŁæî-
ŒŁı çà ð ïº à ò àı ç íŁı ì î æ í à âŁìàªà-
òŁ ì àŒæŁìóì çóæŁºü. ˚å ð‡â íŁŒŁ ‡í î-
ä‡ ŒîðŁæòó þ ò üæÿ òŁì, øî ì îº îä‡ í å-
îÆı‡ä í î î ò ðŁìà òŁ äîæâ‡ä ð îÆîòŁ, ‡
çàªð ó æ à þ ò ü ¿ı ïî ï î â í‡Ø, ªîâ î ð ÿ÷Ł,
øî ò àŒ‡ ïðö‡â íŁŒŁ ìóæÿò ü  ï ð à ö þ â à-
òŁ íà ï å ðæïåŒòŁâó, à Œîìï à í‡ÿ ªîò î-
â à ¿ì ä î ï î ì îªòŁ ó ç ä îÆóò ò‡ ö‡íí îªî
ä îæâ‡äó.
´ŁïóæŒíŁŒàì  ‡  æòóä å í ò à ì  íå  æº‡ä
ç àÆóâà òŁ, øî âŁı‡ä ” ç Æóäü-ÿŒî¿ æŁ-
òó à ö‡¿. ˝å âæ‡ì åŒæ-æòóäå í ò à ì âä à-
”ò üæÿ  ç íàØòŁ  ð îÆîòó  î äð à ç ó.  ´  æå-
ð åä í üî ì ó íà ï îł óŒŁ âŁòðà ÷ à”ò üæÿ
â‡ä ì‡æÿöÿ äî ï‡âð îŒó.
ßŒøî  ç  ÿŒî¿æü  ï ðŁ÷ŁíŁ  æŒºàä íî
â º àł ò ó â à òŁæü ç à  æïå ö‡àº ü í‡æò þ,
æº‡ä æïðîÆóâ à òŁ ï î ï ðà ö þâ à òŁ ì å-
í å äæ å ð î ì ç ï ð î ä à æ ó . ˜ºÿ ö ü îªî í å
æº‡ä ì à òŁ æïå ö‡àºü í î¿ îæâ‡òŁ, à íà
ðŁíŒó ï ð à ö‡ ‡æíó” í åıâ à òŒà ò àŒŁı
æïå ö‡àº‡æò‡â.
Ñº‡ä ï‡äŒðåæºŁòŁ, øî â æòóäå í òæü-
Œ‡ ðîŒŁ Æàæàí î çí àØòŁ ï‡äðîÆ‡òîŒ æà-
ìå ç à æïå ö‡àºüí‡æòþ. ˜ºÿ ðîÆîòîäà-
âö‡â  öå  ” ï îŒàçíŁŒîì  ç àö‡Œàâºåíîæò‡
â ïð îô åæ‡Øíîìó ç ð îæò‡. ˚îìïà í‡¿, øî
æï‡âï ð àö þ þ òü  ç  íàłŁì  çàŒºàäî ì  ‡
æï‡ºŒóþòüæÿ ç íàłŁìŁ æòóäå íò àìŁ,
ì îæ óò ü çàï ðî ïî í óâ à òŁ æâî¿ì ï ð îò å-
æ å Æ‡ºüł âŁª‡äí‡ ï îæàäŁ.
—îÆîòîä àâ ö‡,  ÿŒ‡  çâåð ò àþ ò üæÿ  äî
ö å í ò ð ó    åˇ ðæïåŒòŁâà    , ç àö‡Œàâºåí‡ â
ì îºîäŁı òàºà íîâŁòŁı, â‡äïî â‡äàºü-
íŁı ‡ óæï‡łíŁı æòóäå í òàı, ÿŒ‡ ìîæó ò ü
ç àæòîæîâóâ à òŁ íàÆóò‡ çíàí í ÿ íà Œî-
ðŁæòü ï‡äïðŁ”ìæòâà.
Ùå ðà ç ïð î âŁìîªŁ äî âŁïóæŒíŁŒà
óí‡âåðæŁòåòó:
   äŁïºîì ï ðî âŁøó îæâ‡òó;
    çíàí í ÿ ıî÷à Æ îäí‡”¿ ‡íî çå ìí î¿
ì îâŁ;
    âïå â í å íŁØ ŒîðŁæòóâà ÷ ˇ˚;
    äîæâ‡ä ðîÆîòŁ (ıî÷à Æ ì‡í‡ìàºü-
íŁØ    ï‡âð îŒó).
˛òæ å, Æåç äîæâ‡ä ó âŁï óæŒíŁŒó
æŒºàäíî âºàłòó âàòŁæü íà âŁæîŒîîï-
º à÷ ó â à í ó ð îÆîò ó. Ò î ì ó ï î ÷Łíà òŁ
îæâîþâ à òŁ æâîþ ï ðî ô åæ‡þ Œðàøå
øå ï‡ä ÷àæ íàâ÷ à í í ÿ â óí‡âåðæŁòåò‡.
Ùå î äí à âà æºŁâà ïîð à äà âŁïóæŒ-
íŁŒàì â‡ä æïåö‡àº‡æò‡â ç ï‡äÆîðó ïå ð-
æîíàºó: ç ì å íłŁòŁ æâî¿ ç à ð ïº à ò í‡
àïåòŁòŁ. î`, ÿŒøî ï ðå òåíäåí ò ç ïî-
ð îªó ï î÷ íå âŁìàªàòŁ    ä îÆàâŒó     äî
ç à ïð î ï îí î â à í î¿ çàðïºàòí‡, í‡÷îªî íå
ì àþ ÷Ł    çà æïŁíî þ    , íàâ ð ÿ ä ÷Ł ” łà-
íæŁ æïîäîÆàòŁæü ðîÆîòî äà âö åâ‡.
ßŒøî  æ  ıî÷  ÆŁ  íà  ïåðłîì ó  åòà ï‡
ï îÆóòŁ      
    ÿŒŁì  ‡  ïóıíàæòŁì     ‡  ïåð å-
Œîíà òŁ Œåð‡âíŁŒà â òî ìó, øî   äîð î-
ªŁØ ´àæŁºþ ˇ å ò ð î âŁ÷, ÿ ª î ò î âŁØ
â÷ŁòŁæü, ‡ ïî äŁâ‡òüæÿ, ÿŒ âæå â‡äì‡ííî
â  ìåí å  âŁıîäŁòü    ,  ìî æí à  ï‡æºÿ  âŁ-
ïð îÆóâ àºü í îªî ò åð ì‡íó ï î ï ð îıà òŁ
íà äÆàâî÷Œó.
˛ Ò¨ˇ Ì†ÑÒ¨ ×˝ † ˇ˛—À˜ ¨ ´ ˇ Ñ¨¯ Ì†ÑÒ¨ ×˝ É¨ ˇ¯—†˛˜
˚˛ Ñ˝Ó¸ Ü ÒÓ“ Ñ¨ˇ Õ˛ ¸˛ˆ
Ñ ï å ö‡àº‡æò ´‡ää‡ºó
ì‡æ í à ð î ä í î¿ æòà òŁæòŁ÷ í î¿ ç â‡ò í îæò‡
´ŁìîªŁ:
    æòó ä åí òŁ 5-6 Œóðæ‡â;
       â‡Œ     ä î 25 ðîŒ‡â;
       â ï å âí å íŁØ ŒîðŁæòó â à ÷ ˇ˚;
       â îº î ä‡í í ÿ ‡í î ç å ì íŁìŁ ì î â à ìŁ Upper-intermediate;
       Æàæà íŁØ ä îæâ‡ä ï ð îıî äæ å í í ÿ ï ð àŒòŁŒŁ àÆî æò à æ ó â à í í ÿ
â ô‡í à íæîâ‡Ø æôåð‡, í à ï îæàä àı ô‡íà íæŁæòà;
       Œì‡òºŁâ‡æòü, ç ä à ò í‡æò ü ł âŁäŒî í à â ÷ à òŁæÿ, Æà æà í í ÿ ï ð à-
öþ â à òŁ òà ï î ÷ à òŁ Œàð    ”ðó â ` àíŒó.
˚îì ï à í‡ÿ    ˛¸†Ìˇ          î äŁ í ç ï ð î â‡ä íŁı âŁðîÆíŁŒ‡â
º‡Œåð î-ªî ð‡º÷ à í î¿ ï ð î ä óŒö‡¿ îªîºîłó” ŒîíŒóðæ
í à ç à ì‡øå í í ÿ â àŒàí ò í î¿ ï îæàäŁ    ÀæŁæòå í ò Œåð‡â íŁŒà   
˛æíî â í‡ ï îæàä î â‡ îÆîâ    ÿ çŒŁ âŒºþ÷à þ ò ü:
       âı‡ä í à-âŁı‡ä í à Œîð åæïî í ä å í ö‡ÿ;
       ðîÆîòà ç îô‡æíîþ òåıí‡Œîþ: ïðŁíòåð, æŒàíåð, ôàŒæ, ì‡í‡-ÀÒÑ;
       â å ä å í í ÿ â íó ò ð‡ł í ü îªî ä îŒóì å í ò î îÆ‡ªó;
       ïº à í ó â à í í ÿ ð îÆî÷ îªî ä íÿ Œåð‡âíŁŒà;
       ð îÆî òà ï î ï ð î â å ä å í í þ ç àæ‡äàí ü ‡ íà ð à ä , æŒºàä åí í ÿ ï ð î-
ò îŒîº‡â ç àæ‡äà í ü.
´Łì îªŁ äî ŒàíäŁä à ò à:
       ÷/ æ, â‡ä 21 ð îŒó;
       â/ î;
       ˜— (ìî æ í à ì‡í‡ìàº ü íŁØ) íà à í àºîª‡÷í‡ ï îæàä‡, î ô‡æ-ìå-
í åä æ å ð, æåŒðå ò à ð;
       ªðà ì î ò í à ð îæ‡ØæüŒà, óŒðà¿íæüŒà ì î â à;
       ªî òî â í‡æòü ä î ð îÆî òŁ ç â åºŁŒŁìŁ îÆæÿªàìŁ ‡í ô î ð ì à ö‡¿;
       â‡ä ì‡í íå ç íà í í ÿ ˇ˚, îô‡æíî¿ ò åı í‡ŒŁ.
˛æîÆŁæò‡ ÿŒîæò‡:
       ‡í‡ö‡àòŁâ í‡æòü;
       ªîò î â í‡æò ü ä î ð îÆî òŁ â Œîº åŒòŁâ‡;
       ä îÆðà æàì î î ðª à í‡ç à ö‡ÿ;
       ï ó íŒòó àº ü í‡æòü;
       àŒóð à ò í‡æòü;
       ó â à æ í‡æòü;
       î ï å ð à òŁâ í‡æòü.
ÌŁ í à ä à” ì î :
       ð îÆîòó â ì îº î ä î ì ó, ä ð ó æ í ü î ì ó ŒîºåŒòŁâ‡,
       ð îÆî÷ å ì‡æöå â æó÷àæí î ì ó î ô‡æ‡ â ö åí ò ð‡ ˚Ł”â à;
       î ô‡ö‡Øíå ï ð à ö åâºà łò ó â à í í ÿ;
       æîö.ï àŒåò â‡ä ï î â‡ä íî ä î ˚˙ˇˇ ÓŒðà¿íŁ.
—åç þìå ç í àç â î þ ï îæàäŁ    ÀæŁæòåíò Œåð‡âíŁŒà     íàäæŁºàòŁ
íà e-mail: ksavchenko@olimp.ua ç ïðŁì‡òŒîþ     äºÿ ˚àò å ðŁíŁ.
Çàïðîøóºìî äî êîìàíäè    Á³çíåñ-Ë³íê    !
ßŒøî ´Ł àŒòŁâí‡, ŒðåàòŁí‡, îïòŁì‡æòŁ÷íî íàºàł òîâàí‡
‡ äîæŒîíàºî âîº îä‡”òå àíªº‡ØæüŒîþ ìîâ î þ,
òîä‡ à´ì äî íàæ!
˚îì ïà í‡ÿ    `‡çí åæ-º‡íŒ    , îªîºîłó” ŒîíŒóðæ
íà çàì‡øåí íÿ â àŒàí òíî¿ ïîæàäŁ: ó`ıªàºò åð à
Ù î ï î ò ð‡Æíî â‡ä ´àæ:
1. ´Łøà, í/â îæâ‡òà (4-5 Œóðæ).





ˇî ÷à ò îŒ 1970-ı ð îŒ‡â, ð‡â íî  ‡ ÿŒ
âåæü  ö åØ  ïå ð‡îä,  Æóâ  ï î ç íà ÷ å íŁØ
òå íä å í ö‡”þ ä î ïîæº‡äî âí îªî ç ð î-
æòà í íÿ ÷Łæåºüí îæò‡ òà ÿŒîæò‡ æòó-
ä å íòæüŒîªî Œîí òŁíªå í òó  ò à  âŁŒºà-
ä à ö üŒŁı Œàäð‡â ˚†˝ˆ, ð îçłŁðå í-
í ÿ ì Øîªî ì à ò å ð‡àºü í î - ò åı í‡÷ í î¿
ÆàçŁ, ıî÷ à ò îªî ÷ àæíà æóæï‡ºüí î-
ï îº‡òŁ÷ íà æŁòóà ö‡ÿ (ïî â    ÿ ç à í à ‡ç
ï îæòóï î âŁì íà ð îæòàí í ÿ ì ŒðŁçî-
âŁı  ÿâŁø  â  åŒîí î ì‡ö‡  òà  ç àªàºü-
íŁì «çàæòî”ì» ‡ «íå îæòàº‡í‡æòæü-
ŒŁìŁ» ï ð î ÿ â à ìŁ â óæ‡ı æôå ð àı
æŁòò ÿ) çí à ÷í î óæŒºàä í þ â àºà ö åØ
ïð î öåæ.
Ñò à íî ì í à 1970 ð. âó ç í à ðàıî â ó-
â à â ï î íà ä ÷ îòŁðŁæòà âŁŒºàäà ÷‡â
(‡ç  íŁı      19  ïðî ô åæîð‡â  òà  104    
ä î ö å í òŁ). ˚å ð‡âíŁŒîì ˚†˝ˆ ó 1970
    1973  ðð.  Æóâ  ´.†.  ˙àªîð î äí‡Ø,  ó
1973      1975  ð ð.      âŁïóæŒíŁŒ  íà-
łîªî  â óç ó  Ñ.ˇ.  ˚óöå íŒî,  à  ç  1975
ïî 1980 ðð.     ¸.ˆ. Àíä ð””â.
Ò ðŁâ àº î ç ð îæò à í í ÿ æò ó ä å í òæü-
Œîªî Œîí òŁíª å í ò ó (ı î ÷ à â î í î  Ø
â‡ äæò à â àºî â‡ ä ç àŒºàä å íŁı í à ï î-
÷ à òŒó  1960-ı ð ð.  ò å ì ï‡â).  ˝à ï ðŁ-
Œ‡íö‡ 1970-ı ð ð . Œ‡ºüŒ‡æòü æòó ä å í -
ò‡â ‡æòî ò í î ç ð îæºà, ï å ð å âŁøŁâ-
łŁ  10  òŁæ.  îæ‡Æ  í à  âæ‡ı  ô î ð ì àı
í à â ÷ à í í ÿ. ´î ä í î ÷ àæ â‡äÆó â àºîæü
Ø ï îº‡ïłå í í ÿ ï îŒà ç íŁŒ‡â í à â ÷ à-
º ü í îª î  ï ð î ö åæó:  ó  1978      1979
í à â ÷ àº ü í î ì ó  ð î ö‡ àÆæîºþ ò í à óæ-
ï‡łí‡æòü í à æòà ö‡î í à ð‡ (ï î âæ‡ì
ô àŒóºü ò å ò à ì) ä îæÿªº à 97,7 %, í à
â å ÷‡ð í‡Ø ô îð ì‡ í à â ÷à í í ÿ    89,2 %
‡ í à ç à î ÷ í‡Ø ô î ð ì‡     88,8 %.
ˇðŁ ö ü î ì ó  ç àª à º ü í à  Œ‡ºüŒ‡æò ü
òŁı,  ıòî  í à â ÷ à âæÿ  í à  «5» ò à  «4» -
í à æò àö‡î í à ð‡ äîæÿªàº à 53,4 %.
˙à æòà ò å â î þ  î ç í àŒî þ æò ó ä å í òæü-
ŒŁØ ŒîíòŁíª å í ò  ï î ä‡ºÿâæÿ í àæò ó-
ï íŁì ÷Łí î ì: í à æòà ö‡ îí à ð‡ ì àØ-
æ å 2/3 æòà í î âŁºŁ îæîÆŁ æ‡í î ÷ î¿
æòà ò‡, ò î ä‡ ÿŒ íà â å ÷‡ð í‡Ø ò à ç à î ÷-
í‡Ø ô î ð ì àı    ¿ı ÷ àæòŒà Æóºà ä åøî
ì å í ł î þ ( â î ä í î ÷ àæ îæîÆŁ ÷îº î-
â‡ ÷ î¿  æò àò‡  æŒºà ä àºŁ  Æ‡ºüłå  ï î-
ºî âŁíŁ àæï‡ðà í ò‡â ‡íæòŁòó ò ó). ˙à
í à ö‡î í àº ü í î þ  î ç í àŒî þ æò óä å í òŁ
ï î ä‡ºÿºŁæü ÿŒ ‡ â ï î ï å ð å ä í” ä å -
æÿòŁº‡ò ò ÿ: ì àØæå 60 % æòó ä å í ò‡ â
æòà í î âŁºŁ  óŒðà¿í ö‡,  øå  30  %    
ð îæ‡ÿíŁ, ð åł ò à     ”â ð å¿, Æ‡ºîð ó-
æŁ, ì îº ä à â à íŁ ò à ï ð å äæòà â íŁŒŁ
‡íłŁı í à ö‡î í àºü í îæòåØ.
Ñòóäå í òŁ ˚†˝ˆ í å ºŁłå âŁìîª-
ºŁâî  ï‡äıîäŁºŁ  äî  í à-
â÷àºüíîªî ïðî ö åæó, àºå
ìàºŁ ð‡çí îÆ‡÷í‡ ‡íò åðå-
æŁ, øî çóìî âŁºî ïî ÿâ ó
ò à ä‡ÿºü í‡æò ü ó æò‡íàı
â ó çó íŁçŒŁ æòóä å í òæü-
ŒŁı òîâà ðŁæòâ. ˙îŒðå-
ìà,  âåºàæü  àŒòŁâí à  ð î-
Æîòà íà óŒîâ îªî æòóäå-
í òæüŒîªî ªó ð òŒà, øî
ìàâ ð ÿä æåŒö‡Ø ‡ í à Øîªî
Æàç‡ ïðî âî äŁºŁæü íà ó-
Œîâ‡ Œîí ôåðå í ö‡¿ æòóäå-
íò‡â.  ˙  1971  ð.  ó  ˚†˝ˆ
ðî ç ï î ÷ à â ðîÆîòó ŒºóÆ
ïðî ôî ð‡”íòà ö‡¿ (ç ªàºó ç‡
çíàíü ó æôåð‡ àªð àðí î-
ªî æåŒòîð ó åŒîíî ì‡ŒŁ),
ç  1973  ð.      ŒºóÆ  â‡Øæü-
Œîâ î-ï à ò ð‡î òŁ÷ í îªî âŁıî â à í í ÿ
«`àòüŒ‡âøŁíà» òà ð ÿä ‡íłŁı.
Ñò à íî ì í à 1970 ð. Æóºî ç ä à íî â
åŒæïºóàò à ö‡þ äîÆóäî â ó äî ªîºî-
âíîªî Œîðï óæó, øî äî ä àºî ä î Œî-
ðŁæíî¿ ïºîø‡ â ó çó  øå 10000 ì. Œâ.
ˇðî ò å à ó äŁòîð í îªî ô î íä ó ï ð î ä î-
âæó â àºî í å âŁæòà ÷à òŁ. Ò îæ ä îâ î-
äŁºîæü ð à ö‡îíàºü íî âŁŒîðŁæòî âó-
â à òŁ í à ÿ â í‡ ð åæó ðæŁ: ç à í ÿ ò ò ÿ ó
âºàæíîì ó Œîðï óæ‡ ðîçÆŁâàºŁæü íà
äâ‡ ç ì‡íŁ (ïåðłà      ç  8 ä î  19 ªîä.,
äð óªà     ç 19 äî 22 ªîä. 15 ıâ.). Òà-
Œîæ ò ðŁâàºà î ðåí ä à îŒðåìŁı àó-
äŁò î ð‡Ø ó 7-ìŁ łŒîºàı ì‡æòà. ˇðî-
òå äî Œ‡íöÿ 1970-ı ðð. ï ðîÆºå ìó ‡ç
à ó äŁò î ð íŁì ô î í ä î ì â ä àº îæü â
îæíîâ íî ì ó âŁð‡łŁòŁ. À í åâ ä î â ç‡
Æóºî ç à â å ðł å í î æï î ð ó ä æ å í í ÿ
æïîð òŁâí îªî Œîðï óæó òà ÆàæåØíó.
—î ç łŁ ð ÿ âæÿ í à â ÷ à º ü í î - ì å ò î -
äŁ ÷ íŁØ  ô î í ä .  Ó æ å  í à  ï î ÷ à òŒó
1970-ı ð ð. çàªàºüíà ÷Łæåºüí‡æòü
Æ‡Æº‡îòå÷í îªî ô îíä ó ïå ðå âŁøŁºà
0,5 ìºí. ïîçŁö‡Ø. À â Òåðí îï‡ºüæüŒî-
ìó ô‡º‡àº‡ ˚†˝ˆ íàðàıîâóâàºîæü øå
ÆºŁçüŒî 15 òŁæ. åŒçåìïºÿð‡â ŒíŁª.
˝àŒàçî ì  ï î  Ì‡í‡æòåðæòâó  âŁøî¿
òà æåðå ä í ü î¿ æïåö‡àºü í î¿ îæâ‡òŁ
Ó—Ñ— â‡ä 24 òðàâ í ÿ 1977 ð. ˚†˝ˆ
Æóºî ï åð åä à í î ˚ðŁâî ð‡çüŒŁØ ô‡º‡-
àº ˜îíå ö üŒîªî ‡íæòŁòóò ó ðà ä ÿíæü-
Œî¿ òîðª‡âº‡.
Ñ ò à í î ì  í à  1977  ð.  ‡íæòŁ ò ó ò
æŒºàä à âæÿ  ç  6  ô àŒóºü ò åò‡â:  ïºà-
í î â î- åŒî í î ì‡÷íŁØ, åŒîí î ì‡ŒŁ
ïð à ö‡ ò à ì à ò å ð‡àºü í î- òåıí‡÷í îªî
ï îæòà ÷ à í í ÿ, ïºà í ó â à í í ÿ æ‡ºüæü-
Œîªî ª îæï î ä à ðæòâ à, ô‡í à íæî â î-
åŒîí î ì‡÷ íŁØ, îÆº‡Œîâî-åŒîí î ì‡÷-
íŁØ, ‡í æ å í å ð í î- åŒîí î ì‡ ÷ íŁØ; à
ò àŒî æ  ç  ä åŒàí à ò ó  ï î  ð îÆî ò‡ ç  ‡í î-
ç å ì íŁ ìŁ æòó ä å í ò à ìŁ ‡
äåŒà í à ò ó  ç à î ÷ í îª î ò à
â å ÷‡ð í ü îªî í à â ÷ à í í ÿ (ö‡
ô î ð ìŁ í à â ÷ à í í ÿ  ò î ä‡
Æóºî âŁä‡ºåí î â îŒðå-
ìŁØ æò ð óŒò ó ð íŁØ ï‡ ä-
ð î ç ä‡º í à ł îª î â ó ç ó).
Ò ðŁâàºî ç àæíó âà í í ÿ  í î-
âŁı Œàô å ä ð (ç îŒðå ì à, ó
1977 ð. Æóºî ç àæí î â à í î
Œà ô å ä ð ó  ò åı í‡ ÷ íŁı ç à-
æîÆ‡â â‡äÆî ðó ò à îÆðîÆ-
ŒŁ ‡íôî ð ì à ö‡¿), à âí àæº‡-
äîŒ çºŁòò ÿ ä â îı Œàô åä ð
æòâî ð åí î  Œàô åä ð ó  åŒî-
í î ì‡ŒŁ ò à î ð ªà í‡ç à ö‡¿
æ‡ºüæüŒîªî ªîæïî ä à ðæò-
âà. ˙àªàºî ì æ å í à ï ðŁŒ‡-
íö‡ 1970-ı ð ð. â ‡íæòŁòó-
ò‡ ô ó íŒö‡îí óâ àºî 7 ç àªàºü í î‡íæ-
òŁòó òæüŒŁı Œàô å ä ð, à í à 6 ôàŒó-
º üò åò àı     øå 23 Œàô å ä ðŁ.
—îçâŁâàºàæü æï‡âïð àö ÿ ç ‡í îçå-
ìíŁìŁ åŒîí îì‡÷íŁìŁ âóçà ìŁ. ÒàŒ,
â‡äÆóâ àºŁæü ï å ð‡î äŁ ÷ í‡ îÆì‡íŁ
äåºåªà ö‡ÿ ìŁ æòóä åíò‡â òà ï î¿çäŒŁ
íà æòà æ ó â à í í ÿ âŁŒºà ä à ÷‡â ì‡æ
˚†˝ˆ òà ´Łøîþ åŒîíîì‡÷í î þ łŒî-
ºîþ ì. `ð àòŁæºàâà (×åıîæºîâ à÷-
÷Łíà). ˇðŁ öü î ì ó, ç öŁì âó ç î ì øå
ó 1964 ð. Æóºî ï‡äïŁæàíî æïåö‡à-
ºüí ó óªîä ó ïð î íà óŒîâî-Œóºüòó ð íó
æï‡âï ðàö þ, à ó 1977 ð. öåØ äîªîâ‡ð
Æóºî ï î íî âºå í î. Ñ à ì å `ðà òŁæºà-
âæüŒà âŁøà  åŒîí îì‡÷íà  łŒîºà  Æó-
ºà ï åðłŁì ”âð î ïåØæüŒŁì âó ç îì,
ç ÿŒŁì ˚†˝ˆ âæòàíî âŁâ æï‡âï ðà ö þ
í à ïîæò‡Øí‡Ø îæíîâ‡.
Ñò ó äå íòŁ  ˚†˝ˆ  â‡äâ‡ä ó âàºŁ  ˆî-
ºîâí ó łŒîºó ïºàí ó âà íí ÿ ò à æòà òŁ-
æòŁŒŁ ´àðłà âŁ ( îˇºüøà). ´åºàæü
æï‡âï ð à ö ÿ ç ` ó ä à ï åł òæüŒŁì ‡í-
æòŁòóòîì ô‡í àíæ‡â ‡ îÆ÷Łæºþâ àºü-
íî¿ æïðà âŁ, ç à˚ò î âŁöüŒîþ åŒîíî-
ì‡÷í î þ  àŒàä åì‡”þ  ò îøî.  Ñï‡â ðî-
Æ‡òíŁŒŁ íàłîªî âóç ó ÆðàºŁ ó÷ àæòü
ó ðîÆîò‡ íŁçŒŁ ì‡æí à ðî äíŁı íà ó-
ŒîâŁı Œîíô å ðåí ö‡Ø, æï‡ºüíî ç ‡íî-
çåì íŁìŁ ŒîºåªàìŁ âŁäàâ àºŁ íà ó-
Œîâ‡ ïðà ö‡, ï‡äð ó ÷íŁŒŁ òà ‡íłó íà-
â÷àºüí î-ìåò î äŁ÷íó º‡òå ðà ò óð ó.
Ó  ˚†˝ˆ òðŁâàº î í à â ÷ à í í ÿ  æòóäå-
íò‡â ç íŁçŒŁ äåðæà â. ´æå æòàíîì
íà 1970 ð. âó ç ï‡äªî ò óâ à â 276 äŁï-
ºî ì î â à íŁı æï å ö‡àº‡æò‡â äºÿ 55
Œðà¿í æâ‡òó, à â ï ðî ä î â æ 1970-ı ðð.
ó  ˚†˝ˆ  øî ð îŒó  í à â ÷ àº îæü   Œ‡ºü-
Œà æîò æòó ä å í ò‡â ç ï îí à ä 30 Œðà¿í:
ó 1970 ð.     114 æòóä å í ò‡â-‡íî ç åì -
ö‡â,  ó  1975  ð.      129,  ó  1977  ð.    
177,  ó  1978  ð.      229,  ó  1979  ð.    
260. Ñ ò àÆ‡ºüíå çÆ‡ºüłå í í ÿ Œ‡ºü-
Œîæò‡ æòó ä å í ò‡â-‡íî ç å ì ö‡â ó æò‡íàı
í àłîª î â ó ç ó ç ó ì î âŁºî çà ï ð î â à-
ä æ å í í ÿ  äºÿ  íŁı  òàŒî æ  ‡  ìî âíŁı
Œóðæ‡â. `óºî î ðª àí‡ç î â à í î ˚ºóÆ
‡í ò å ð í à ö‡ î í àº ü í îª î  âŁı î â à í í ÿ
(«†íò å ðŒºóÆ») ç à äº ÿ ç ì‡ ö í å í í ÿ
ä ð ó æ í‡ı  â ç à”ìŁí  â‡ò ÷Łç í ÿ íŁı  òà
‡í î ç å ì íŁı  æòó ä åí ò‡â  (ıî ÷à  ó  Øîªî
ðîÆîò‡ ç í à ÷ íî þ Æóºà ‡ä åîºîª‡÷í î-
ï ð î ï àªà í äŁæòæüŒà æŒºàäî â à).
Ò àŒîæ ð î ç ï î ÷ àºàæü ï‡äªî ò î âŒà
‡í î ç å ì íŁı ªð î ì à ä ÿí ó ˚†˝ˆ ä î ç à-
ıŁæòó äŁæåð ò àö‡Ø. ´ àæï‡ð àí ò ó ð‡
˚†˝ˆ ó ö åØ ï å ð‡î ä í à â ÷ àºŁæü ªð î-
ì à ä ÿ íŁ ˇ‡â ä å í í î à ô ðŁŒà íæüŒî¿
ðåæïóÆº‡ŒŁ, ˇ àŒŁæòàí ó, À ôªà í‡æ-
òà í ó  ò à  íŁçŒŁ ‡íłŁı Œðà¿í.
ˇð îäî â æ ó â àºàæü àŒòŁâíà æï‡â-
ïð à ö ÿ ï ð î ô åæîðæüŒî-âŁŒºàäà öü-
ŒŁı  Œàä ð‡â  ˚†˝ˆ  ‡ç  íŁçŒîþ  âŁðîÆ-
íŁ÷Łı îÆ    ”äíà íü ðåæïóÆº‡ŒŁ. ÒàŒ,
çà âä ÿŒŁ â ï ðî â à ä æ å í í þ ð îç ð îÆ-
ºåíŁì ó ˚†˝ˆ ìàò å ì àòŁ÷ íŁì ìå ò î-
äà ì â î ï å ð à òŁâí î ì ó ïºà í óâ à í í‡
àâ òîï åð å â å ç å í ü ó ˘àäà í‡âæüŒîìó
âŁðîÆíŁ÷îìó à â ò î ò ð åæò‡ Æóºî äî-
æÿªíó ò î øîð‡÷íî¿ åŒîíî ì‡¿ Œîłò‡â ó
æóì‡ 164,4 òŁæ. ŒðÆ.
À.†. ×ÓÒ˚ É¨, ŒàíäŁäàò
‡æòîðŁ÷íŁı íàóŒ, äîöå íò
ŒàôåäðŁ ‡æòîð‡¿ åŒîíîì‡÷íŁı
â÷åíü òà åŒîíî ì‡÷íî¿ ‡æòîð‡¿, äŁ-
ðåŒòîð Ìóç å þ ‡æòîð‡¿ ˚˝ Ó¯
‡ì. ´. åˆòü ìàí à
˝àł óí‡âåðæŁòåò ó 1970-ı ðîŒàı
3. ˜îæâ‡ä ð îÆîòŁ íå ì åíł å î ä í îªî ð îŒó.
4. ˙í àí í ÿ ò à ä îæâ‡ä ð îÆîòŁ â 1Ñ.
Ù î ìŁ ïð î ï î í ó” ì î:
1. Ìîº îä‡æíŁØ, çªó ð ò î â à íŁØ ‡ ä ðó æ í‡Ø ŒîºåŒòŁâ.
2. ˝àâ÷ à í í ÿ.
3. ´ä îæŒîí àº åí í ÿ à íªº‡ØæüŒî¿ ìî âŁ.
4. ˚àð    ”ð í å ç ðîæòà í í ÿ äî ªîº îâ í îªî Æóıªàºòå ð à.
5. Ñï ðŁÿí í ÿ â î ò ðŁì à í í‡ ì‡æ í à ð î ä íŁı æåð òŁô‡Œàò‡â.
6. ˝àºå æ í à ç à ð îÆ‡òí à ïºà ò à.
ßŒøî ´Ł ââ à æ à ”ò å æåÆå ‡äå àº ü íŁì ŒàíäŁäà ò î ì , Æóä ü ºàæ-
Œà, íà äæŁºàØò å æâî” ð å ç þ ì å ç à à ä ð åæîþ: r.loevkaya@busi -
nesslink.kiev.ua , âŒàç à âłŁ ó ò å ì‡ ºŁæòà í à ç â ó ï îæàäŁ.
˜ å ò àºü í ó  ‡í ô î ð ì à ö‡þ  ï ð î  Œîì ï à í‡þ  ´Ł ìî æ å ò å  ç íàØòŁ í à
í àł î ì ó æàØò‡: www.edUKation.com.ua
˚î ì ï à í‡ÿ    `‡ç í åæ-º‡íŒ    , îªîºîł ó” ŒîíŒóðæ
íà ç à ì‡øå íí ÿ â àŒà íò í î¿ ï îæà äŁ: ì å í å ä æ å ð ç îæâ‡ò í‡ı
ï ð îª ð à ì ó ´ åºŁŒîÆðŁòà í‡¿ (Education Abroad Manager)
Ù î ò ð åÆà ð îÆŁòŁ:
1. ˇ‡äÆŁðà òŁ ‡ Œî íæóºü ò ó â à òŁ Œº‡”íò‡â  ç  îæâ‡ò í‡ı ï ðîªðà ì  ó
´ åºŁŒîÆðŁò àí‡¿.
2. ˝à ä à â à òŁ Œº‡”í òæüŒŁØ æåðâ‡æ íà âŁøî ì ó ð‡âí‡.
3. ´åæòŁ ïå ðåªî â î ðŁ ç à íªº‡ØæüŒŁìŁ ïà ð ò í åð à ìŁ.
4. ´í îæŁòŁ Œðåà òŁâ í‡ ï ðî ï î çŁö‡¿.
Ù î  æº‡ä â ì‡òŁ:
1. ´‡ºü íî æï‡ºŒóâà òŁæÿ ÿŒ àíªº‡ØæüŒîþ, ò àŒ ‡ ð‡ä íî þ ì î â î þ
( óŒðà¿íæüŒîþ/ð îæ‡ØæüŒî þ).
2. ´ì‡òŁ ªðà ì î ò í î  ‡ ÷‡òŒî âŁæºî âº þ âà òŁ æâî¿ äó ìŒŁ.
3. Ó ì‡òŁ æºóı à òŁ.
Ù î ï î ò ð‡Æíî â‡ä ´àæ:
1. ˝/â, âŁøà îæâ‡òà.
2. Àíªº‡ØæüŒà í à ð‡â í‡ Advanced.
3. `à æ à í í ÿ â÷ŁòŁæü ‡ ð î ç âŁâà òŁæü.
4. ˜îæâ‡ä ïðî æŁâàí í ÿ, íàâ ÷ à í í ÿ ÷Ł ðîÆîòŁ çà Œîðäîí î ì     â‡-
òà”òüæÿ.
Ù î ìŁ ïð î ï î í ó”ì î:
1. Ì îºî ä‡æíŁØ, çªó ð ò î â à íŁØ ‡ äð ó æ í‡Ø ŒîºåŒòŁâ.
2. ´ä îæŒîíàºå í í ÿ à íªº‡ØæüŒî¿ ìî âŁ.
3. ´‡äð ÿ ä æ åí í ÿ ä î À íªº‡¿, ˝‡ì å÷ ÷ŁíŁ.
4. ˚àð    ”ðí å ç ð îæòà í í ÿ.
5. ˜îæòîØíà ç à ð îÆ‡ò íà ïºà ò à.
ßŒøî ´Ł â âà æ à”ò å æåÆå ‡ä å àºü íŁì Œàí äŁä à ò î ì, Æóäü ºàæ-
Œà, í à äæŁºàØòå æâî” ð å ç þ ì å ç à à ä ð åæîþ: r.loevkaya@busi -
nesslink.kiev.ua , âŒàç à âłŁ ó ò å ì‡ ºŁæòà í à ç â ó ï îæàäŁ, øî
´àæ ö‡ŒàâŁò ü.
˜ å ò àº ü í ó  ‡í ô î ð ì à ö‡ þ äŁ â‡ò üæÿ í à í à ł î ì ó  æàØò‡:
www.edUKation.com.ua
˚î ì ï à í‡ÿ    `‡çí åæ-º‡íŒ    ,
îª îºîł ó” ŒîíŒóðæ íà ç à ì‡øå í í ÿ âàŒàí ò í î¿ ï îæàäŁ:
Ñ åŒðå ò à ð
˛æíîâ í‡ îÆîâ    ÿ çŒŁ:
1. ˇðŁØîì ‡ ð å”æòð ó â à í í ÿ òåºå ô î í íŁı ä ç â‡íŒ‡â.
2. —å”æòð ‡ ðî ç ï î ä‡º âı‡ä í î¿, âŁı‡ä í î¿ Œîðåæï îí ä å í ö‡¿.
3. ˇå ð åŒºà ä ä îŒóì å íò‡â.
4. ˇðŁØîì ªîæòåØ, îÆæºóªî â ó â à í í ÿ ÷ à”ì, Œàâ î þ.
5. ˜î ï î ì îªà æï‡â ð îÆ‡òíŁŒàì Œîì ï à í‡¿.
6. —îÆîòà â ï åð ł ó ï îº î âŁí ó ä í ÿ (ç 8.00 ä î 14.00).
˛æíîâ í‡ âŁìîªŁ:
1. ˝å ç àŒ‡í÷ å í à âŁøà îæâ‡òà (2-5 Œóðæ).
2. ˚îì ï    þ ò å ð í à ªð à ì î ò í‡æòü.
3. ´ì‡í í ÿ ï ðà ö þ â à òŁ â Œî ì à í ä‡.
4. À íªº‡ØæüŒà ìî â à í à ð‡âí‡ Upper-intermediate.
5. ˇî çŁòŁâ íŁØ í àæò ð‡Ø ‡ î ï òŁ ì‡ç ì.
˜‡ºîâ‡ ‡ îæîÆŁæò‡ ÿŒîæò‡:
1. ´‡äì‡í í‡ Œîì ó í‡ŒàòŁâ í‡ í à âŁ÷ŒŁ.
2. ´ì‡íí ÿ ï ð à ö þ â à òŁ ÿŒ æàì îæò‡Øíî, ò àŒ ‡ â Œî ìà í ä‡.
3. ˝åÆàØäó æ‡æòü ä î ºþ ä åØ.
4. ´ì‡í í ÿ ï ð à ö þ â à òŁ â ‡í ò å ðí à ö‡î í àºü í‡Ø Œîì à í ä‡.
Ù î ìŁ ïð î ï î í ó”ì î:
1. ˝à â ÷ à í í ÿ.
2. ˙àð ïºà ò í ÿ 300 ó. î.
3. `àªà ò î ÷Łæåºüí‡ ìî æºŁâ îæò‡ äº ÿ â ä îæŒîí àºå í í ÿ à íªº‡Ø-
æüŒî¿ ìî âŁ.
4. Ì îºî äŁØ, Œðå à òŁâíŁØ ‡ ä ð ó æ í‡Ø ŒîºåŒòŁâ.
ßŒøî ´Ł ââ à æ à” ò å æåÆå ‡äå àº ü íŁì ŒàíäŁäà ò î ì , Æóä ü ºàæ-
Œà, íà äæŁºàØòå æâî” ð å ç þ ì å ç à à ä ð åæîþ: r.loevkaya@busi -
nesslink.kiev.ua , âŒàç à âłŁ ó ò å ì‡ ºŁæòà í à ç â ó ï îæàäŁ.
˜ å ò àº ü í ó  ‡í ô î ð ì à ö‡ þ äŁ â‡ò üæÿ í à  í à ł î ì ó  æàØò‡:
www.edUKation.com.ua
˙à Æ‡ºüł ä å ò àº ü í î þ ‡íô î ð ì à ö‡”þ ç â å ð ò à òŁæü
ä î Ö å í ò ð ó    ˇåðæï åŒòŁâà   
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15.  ÓìîâŁ  çàæòîæóâàííÿ  ïðîöåäó-
ðŁ â‡äŒðŁòŁı òîðª‡â
15.1. ˇðî ö å äó ð à â‡äŒðŁòŁı òîðª‡â
ïðîâîäŁòüæÿ, ÿŒøî âàðò‡æòü ïðå äì åòó
çàŒóï‡âº‡:
   äîð‡âí þ” òà ïåðå âŁøó” 100 òŁæ.
ªðŁâåíü, ÿŒøî çàŒóïîâ óþòüæÿ òîâàðŁ,
ïîæºóªŁ;
   äîð‡âí þ” òà ïå ðåâŁøó” 300 òŁæ.
ªðŁâåí ü, ÿŒøî çàŒóïîâóþòüæÿ ðîÆîòŁ.
15.2. ˇðŁ ïðîâ åä åíí‡ ïðîöå äóðŁ â‡ä-
ŒðŁòŁı òîðª‡â òåíäåðí‡ ïðîïîçŁö‡¿ ìà-
þòü ïðàâî ïîäàâàòŁ âæ‡ çà‡íòåð åæîâàí‡
ó÷àæíŁŒŁ.
16. †íôîð ìó â à í íÿ ó ÷àæíŁŒ‡â ïðî
ï ð î â å ä å í í ÿ ï ðî ö å ä ó ðŁ â‡äŒðŁòŁı
òîðª‡â
16.1. ´ îªîºîłåíí‡ ïðî ïð îâåäåííÿ
òîðª‡â îÆîâ   ÿçŒîâî çàçíà÷àþò üæÿ:
16.1.1. íàØìåíó â àí íÿ òà þðŁäŁ÷íà
àäð åæà ˙àìîâíŁŒà òîðª‡â;
16.1.2.  íàçâ à,  Œ‡ºüŒ‡æòü  òà  ì‡æöå  ïî-
æòàâŒŁ òîâàð‡â àÆî âŁä ‡ ì‡æöå ïðîâå-
äåíí ÿ ðîÆ‡ò ÷Ł íàäàí íÿ ïîæºóª;
16.1.3. æòðîŒ ïîæòàâŒŁ òîâ àð‡â, âŁŒî-
íàííÿ ðîÆ‡ò, íàäàííÿ ïîæºóª; îæíîâí‡
Œâàº‡ô‡Œàö‡Øí‡ âŁìîªŁ, ÿŒŁì ïîâŁíí‡ â‡ä-
ïîâ‡äàòŁ ó÷àæíŁŒŁ;
16.1.4. æïîæîÆŁ ‡ ì‡æöå îòðŁìàíí ÿ òå-
íäåð íî¿ äîŒóìåí òàö‡¿ òà ðîçì‡ð ïºàòŁ çà
íå¿ (çà íàÿâíîæò‡ âŁìîªŁ çàì îâíŁŒà ïðî
òàŒó ïºàò ó);
16.1.5. ì‡æöå ò à æòð îŒ ïîäàí íÿ òåí äå-
ðíŁı ïðîï îçŁö‡Ø;
16.1.6. ì‡æöå, äàòà òà ÷àæ ðîçŒðŁòòÿ
òå íä åðíŁı ïðî ïîçŁö‡Ø;
16.1.7. àäðåæà îÆðàíî¿ ‡íôîð ìàö‡Øíî¿
æŁæòåìŁ â ìåð åæ‡ †íòåðíåò;
16.1.8. ðîçì‡ð òà óì îâŁ íàäàíí ÿ ò åí-
äåðí îªî çàÆåçïå÷å íí ÿ (ÿŒøî Øîªî íà-
äà í í ÿ âŁìàªà”ò üæÿ ˙à ìî â íŁŒîì).
´ îªîºîłåíí‡ ìîæå çàçíà÷àòŁæÿ äîäàò-
Œîâà ‡íôîðìàö‡ÿ, âŁçíà÷åíà à˙ìîâíŁ-
Œîì.
16.2. ÑòðîŒ äºÿ ïîäàí íÿ òåí äå ðíŁı
ïðîïîçŁö‡Ø íå ìîæå ÆóòŁ ìå íłå 21 Œà-
ºåíäàðí îªî äíÿ.
17. Òåíäåðíà äîŒóìåíòàö‡ÿ
17.1. à˙ìîâíŁŒ íàäæŁºà” àÆî íàäà”
ó÷ àæíŁŒó òå íäå ðí ó äîŒóìå íòàö‡þ ïðîòÿ-
ªîì òðüîı ðîÆî÷Łı äí‡â ç äíÿ îò ðŁìàííÿ
â‡ä íüîªî â‡äïîâ‡äíîªî çàïŁòó ó ðàç‡ ïð î-
âåäå íí ÿ â‡äŒðŁòŁı ‡ äâîæòóïåíåâŁı òîð-
ª‡â òà çªîäŁ íà ó÷àæòü ó òîðªàı    ó ðàç‡
ïðîâå äåííÿ òîðª‡â ç îÆìåæåíîþ ó÷àæ-
òþ.
17.2. Òåíäå ðíà äîŒóìå íòà ö‡ÿ ïîâŁííà
ì‡æòŁòŁ:
17.2.1. ‡íæòðóŒö‡þ øîäî ï‡äªîòîâŒŁ
òåíäåðíŁı ïðî ïîçŁö‡Ø;
17.2.2. Œâàº‡ô‡Œàö‡Øí‡ âŁìîªŁ äî ó÷àæ-
íŁŒ‡â òà ‡íôî ðìà ö‡þ ïð î íåîÆı‡äí‡æòü
äîŒóìåí òàºüí îªî ï‡äòâ åðä æå ííÿ â‡äïî-
â‡äíîæò‡ ó÷àæíŁŒ‡â âæòàíî âºåíŁì Œâàº‡-
ô‡Œàö‡ØíŁì âŁìîªàì;
17.2.3. ‡íôîðìàö‡þ ïðî íåîÆı‡äí‡ òåı-
í‡÷í‡ òà ÿŒ‡æí‡ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïðåäì åòà
çàŒóï‡âº‡, ó òîìó ÷Łæº‡:
   â‡äïîâ‡äíó ò åıí‡÷íó æïåöŁô‡Œàö‡þ (ó
ðàç‡ ïîªðåÆŁ - ïºàíŁ, Œðåæºåííÿ, ìàºþ-
íŒŁ);
17.2.4. Œ‡ºüŒ‡æòü òîâàðó òà ì‡æöå Øîªî
ïîæòàâŒŁ;
17.2.5. ì‡æöå, äå ïîâŁíí‡ âŁŒîíóâàòŁ-
æÿ ðîÆîòŁ ÷Ł íàä àâ àòŁæÿ ïîæºóªŁ;
17.2.6. æòðîŒŁ ïîæòàâŒŁ òîâ àð‡â, âŁ-
Œîíàííÿ ðîÆ‡ò, íàäàííÿ ïîæºóª;
17.2.7. îæíîâ í‡ óì îâŁ, ÿŒ‡ îÆîâ    ÿçŒî-
âî âŒºþ÷àþòüæÿ ó äîªîâ‡ð ïð î çàŒóï‡âºþ
àÆî ïðîåŒò äîªîâîðó;
17.2.8. îïŁæ îŒðåìî¿ ÷àæòŁíŁ àÆî ÷àæ-
òŁí ï ðå ä ì å ò à ç àŒóï‡âº‡ (ºîòó), øîäî
ÿŒŁı ìîæ óòü ÆóòŁ ïîäàí‡ òåíäå ðí‡ ïðî-
ïîçŁö‡¿ ó ðàç‡, ŒîºŁ ó÷àæíŁŒàì äîçâîºÿ-
”òüæÿ ïîäàòŁ òåíäåð í‡ ïðîï îçŁö‡¿ æòî-
æîâíî ÷àæòŁíŁ ïð åäì åòà çàŒóï‡âº‡;
17.2.9. ŒðŁòåð‡¿ òà ìåòîäŁŒó îö‡íŒŁ
òåíäåðíŁı ïðîïîçŁö‡Ø ‡ç çàçíà÷åííÿì
ïŁòîìî¿ âàªŁ ŒðŁòåð‡¿â;
17.2.10. ìåòîäŁŒó ðîçðàıóíŒó ö‡íŁ òå-
íäåð íî¿ ïðîïîçŁö‡¿ ‡ç çàçíà÷å ííÿ ì, ÷Ł
ïîâŁííà âî íà âŒºþ÷àòŁ ‡íł‡ åºåìåíòŁ,
Œð‡ì âàðòîæò‡ æàìŁı òîâàð‡â, ðîÆ‡ò ÷Ł ïî-
æºóª, íàïðŁŒºàä, âŁòðàò íà òðàíæïîðòó-
âàííÿ, æòðàıóâàíí ÿ, í àâàíò àæåí íÿ, ðîç-
âàí òàæå íí ÿ, æïºàò ó ìŁòíŁı òàðŁô‡â, ïî-
äàòŒ‡â òîøî;
17.2.11.  ‡íôîð ìàö‡þ  ïð î  âàºþòó,  ó
ÿŒ‡Ø ïîâŁííà ðîçðàıîâóâàòŁæÿ ‡ çàçíà-
÷àòŁæÿ ö‡íà òåíäåð íî¿ ïðîïîçŁö‡¿;
17.2.12. â‡äîìîæò‡ ïðî ìîâó (ìîâŁ),
ÿŒîþ (ÿŒŁìŁ) ïîâŁíí‡ ïîä àâàòŁæÿ òåí-
äåðí‡ ïðîïîçŁö‡¿;
17.2.13. âŁìîªŁ çàìîâíŁŒà øîäî íà-
äàííÿ òåíäåð íîªî çàÆåçïå ÷åííÿ òà çà-
Æåçïå÷å ííÿ âŁŒîíàííÿ äîªîâîð ó ïðî çà-
Œóï‡âºþ, ÿŒøî öå ïåðåäÆà÷åí î òåíä åð-
íîþ äîŒóìåíòàö‡”þ;
17.2.14. óì îâŁ ïîâå ðíå íí ÿ (íåïîâå ð-
íåí íÿ) òå íä åðí îªî çàÆåçïå ÷åí íÿ;
17.2.15. çàçíà÷åííÿ æïîæîÆó, ì‡æöÿ òà
Œ‡íöåâ îª î æòðîŒó ï îä à í í ÿ òå í ä å ð íŁı
ïðîïîçŁö‡Ø;
17.2.16. âŁŒºàä ïðî öåä óðŁ íàä àí íÿ
ð î ç    ÿæíåí ü øîäî òå íä åðí î¿ äîŒóìåí òà-
ö‡¿;
17.2.17. çàçíà÷åííÿ æòðîŒó, ïðîòÿªîì
ÿŒîªî òåíäåðí‡ ïðîïîçŁö‡¿ ââàæàþòü ÿ
ä‡ØæíŁìŁ;
17.2.18. çàçíà÷åííÿ ì‡æöÿ, äàòŁ òà ÷à-
æó ðîçŒðŁòò ÿ ò åíäåð íŁı ïðîïîçŁö‡Ø;
17.2.19. çàçíà÷åííÿ ïð‡çâŁøà, ïîæà-
äŁ òà àäð åæŁ îäí‡”¿ ÷Ł Œ‡ºüŒîı ïîæàäîâŁı
îæ‡Æ àÆî ‡íłŁı ïðàö‡âíŁŒ‡â à˙ìîâíŁŒà,
óïîâíîâàæåíŁı çä‡ØæíþâàòŁ çâ   ÿçîŒ ç
ó ÷àæíŁŒàìŁ;
17.2.20. ‡íôîð ìàö‡þ ïð î äîä àòŒîâ‡
óìî âŁ, íåîÆı‡äí‡ äºÿ àŒöåïò ó òå íä åðí î¿
ïðîïîçŁö‡¿. Òåíäåðíà äîŒóìåíòàö‡ÿ ìî-
æå  ì‡æòŁòŁ  òàŒîæ  ‡íłó  ‡íôîðì àö‡þ,  ÿŒó
à˙ìîâíŁŒ ââàæà” çà íåîÆı‡äíå äî íå¿
âŒºþ÷ŁòŁ.
17.3.  Òåıí‡÷íà  æïåöŁô‡Œàö‡ÿ,  ïºàíŁ,
Œðåæºåííÿ, ìàºþíŒŁ ÷Ł îïŁæŁ ïðåäìå òà
çàŒóï‡âº‡, øî âŁìàªàþò üæÿ à˙ìîâíŁŒîì,
ïîâŁíí‡ ì‡æòŁòŁ:
17.3.1. äåòàºü íŁØ îïŁæ òîâàð‡â, ðîÆ‡ò,
ïîæºóª, øî çàŒóïîâóþòüæÿ, ç îïŁæîì ¿ı
îÆ   ”ŒòŁâíŁı òåıí‡÷íŁı òà ÿŒ‡æíŁı ıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒ;
17.3.2. âŁìîªŁ øîäî òåıí‡÷íŁı ıàðàŒ-
òåðŁæòŁŒ ôóíŒö‡îíóâàíí ÿ ïð åäì åòà çà-
Œóï‡âº‡ ó ðàç‡, ŒîºŁ îïŁæ æŒºàæòŁ íåìîæ-
ºŁâî àÆî ŒîºŁ äîö‡ºüí‡łå çàçíà÷åííÿ
ò àŒŁı ïîŒàçíŁŒ‡â;
17.3.3. ïîæŁºàííÿ íà æòàíäàðòí‡ ıà-
ðàŒòåðŁæòŁŒŁ, âŁìîªŁ, ó ìî â í‡ ïîç í à-
÷åííÿ ò à òåðì‡íîºîª‡þ òîâàð‡â, ðîÆ‡ò ÷Ł
ïîæºóª, øî çàŒóïîâóþòüæÿ, ïåðå äÆà÷åí‡
‡æíóþ÷ŁìŁ ì‡æíàðîäíŁìŁ àÆî íàö‡îíà-
ºüíŁìŁ æòàíäàðò àìŁ, íîðìàìŁ òà ïðà-
âŁºàìŁ.
17.4. Ò åı í‡÷íà æïåöŁô‡Œàö‡ÿ íå ï î-
âŁííà ì‡æòŁòŁ ïîæŁºàíü íà ŒîíŒðåòí‡
òîðªîâ åºüíó ìàðŒó ÷Ł ô‡ðì ó, ïàòå í ò,
ŒîíæòðóŒö‡þ àÆî òŁï ïðåäì åòà çàŒóï‡â-
º‡, äæåðåºî Øîªî ïîıîäæåííÿ ÷Ł âŁðîÆ-
íŁŒà.
18. à˝äàííÿ ðîç   ÿæíåíü øîäî òåí-
äåðíî¿ äîŒóìåíòàö‡¿ òà âíåæåííÿ äî
í å¿ çì‡í
18.1.  Ó÷àæíŁŒ  ìà”  ïðàâî  íå  ï‡çí‡łå,
í‡æ çà æ‡ì Œàºåíä à ðíŁı äí‡â äî çàŒ‡í÷åí-
íÿ æòðîŒó ïîäàííÿ òåíäåðíŁı ïðîïîçŁ-
ö‡Ø çâåðíó òŁæÿ äî à˙ìîâíŁŒà çà ðîç   ÿæ-
íåí íÿìŁ øîäî òå íä åðí î¿ äîŒóìå íòà ö‡¿.
à˙ìîâíŁŒ ïîâŁíåí äàòŁ â‡äïîâ‡äü íà çà-
ïŁò ó÷àæíŁŒà ïð îòÿªîì äâ îı ðîÆî÷Łı
äí‡â ç äàòŁ Øîªî îäå ðæàííÿ.
18.2.  å˝  ï‡çí‡łå,  í‡æ  çà  òðŁ  ðîÆî÷Łı
äí‡ äî çàŒ‡í÷åí íÿ æòðîŒó ïîäàí íÿ òå íäå-
ð íŁı ïðîïîçŁö‡Ø à˙ìîâíŁŒ ìà” ïðàâî ç
âºàæíî¿ ‡í‡ö‡àòŁâŁ ÷Ł çà ðåçóºüòàòà ìŁ
çàïŁò‡â ó÷àæíŁŒ‡â âíåæòŁ çì‡íŁ äî òåí-
äåðí î¿ äîŒóìåí òà ö‡¿, ïðŁ öüîì ó ïðî äî â-
æŁâłŁ æòðîŒ ïîäàíí ÿ òà ðîçŒðŁòòÿ òåí-
äåðíŁı ïðîï îçŁö‡Ø, òà ï îâ‡äîìŁòŁ ïðî
çàçíà÷åí‡ çì‡íŁ ïŁæüìîâî âæ‡ı ó÷àæíŁ-
Œ‡â, ÿŒŁì Æóºî íàäàíî òåí äåð íó äîŒóìå-
íòàö‡þ.
18.3. Ó ðàç‡ ïðîâå äå ííÿ çÆîð‡â ‡ç ìå-
ò îþ ðîç   ÿæíåííÿ Æóäü-ÿŒŁı çàïŁò‡â øî-
äî òåí ä åð íî¿ äîŒóìåí ò à ö‡¿, ˙àìîâ íŁŒ
ïîâŁíåí çàÆåçïå÷ŁòŁ âåäåíí ÿ ïðîòîŒî-
ºó öŁı çÆîð‡â ç âŁŒºàäåíí ÿì ó íüîìó
âæ‡ı ðîç   ÿæíåíü øîäî çàïŁò‡â ‡ íàä‡æºàòŁ
Øîªî âæ‡ì ó÷àæíŁŒàì, ÿŒŁì Æóºî íàäàí î
ò åíä åðí ó äîŒóìåíò àö‡þ, íåçàºåæ íî â‡ä
¿ı ïðŁæóòíîæò‡ íà çÆîðàı.
18.4. Ó ðà ç‡ íåæâî”÷àæíîªî ïî ä àí íÿ
˙à ìî â íŁŒîì ðî ç    ÿæíåí ü øîäî çì‡æòó
ò åíäåðíî¿ äîŒóìåíòàö‡¿ àÆî ¿¿ çì‡í, ˙à-
ìîâíŁŒ ïîâŁíåí ïðîäîâæŁòŁ æòðîŒ ïî-
äàíí ÿ òà ðîçŒðŁòòÿ òåí äå ðíŁı ïðîï îçŁ-
ö‡Ø, àºå íå ìåíł, í‡æ íà òðŁ ðîÆî÷‡ äí‡.
19. à˙Æåçïå÷åííÿ òåíä åðíî¿ ïðî-
ï îçŁö‡¿
19.1. à˙ìîâíŁŒ ìà” ïð àâî ç àçíà÷ŁòŁ
â îªîºîłåíí‡ ïðî ïðîâåäå ííÿ òîðª‡â òà â
ò å í äå ð í‡Ø äîŒóìåí òà ö‡¿ âŁìîªŁ øîäî
íàäàííÿ òåíäå ðíîªî çàÆåçïå ÷åííÿ, Øî-
ªî ðîçì‡ð‡â, à òàŒîæ çà òåð åæå ííÿ øîäî
âŁïàäŒ‡â, ŒîºŁ òåíäå ðíå çàÆåçïå÷åí íÿ
íå ïîâåðòà”òüæÿ ó÷àæíŁŒó. Ó öüîìó ðàç‡
ó÷àæíŁŒ ï‡ä ÷àæ ïîäàííÿ òåíäå ðíî¿ ïðî-
ïîçŁö‡¿ îäíî÷àæíî âíîæŁòü òåí äåð íå çà-
Æåçïå÷ åí íÿ.
19.2. —îçì‡ð òåí äåð íîªî çàÆåçïå÷ åí-
íÿ ó ªðîłîâ îìó âŁðàç‡ íå ìîæå ïå ðåâŁ-
øóâàòŁ îäíîªî â‡äæîòŒà î÷‡Œóâàíî¿ âàð-
ò îæò‡ çàŒóï‡âº‡ ó ðàç‡ ïð îâåäåííÿ òîðª‡â
íà çàŒóï‡âºþ ðîÆ‡ò òà ï   ÿòŁ â‡äæîòŒ‡â    ó
ð àç‡ ïðîâåäå ííÿ òîðª‡â íà çàŒóï‡âºþ òî-
âà ð‡â ÷Ł ïîæºóª íà óì î âàı, âŁçíà÷ åíŁı
òåíä åðí î þ äîŒóìåí òà ö‡”þ.
19.3. Ó ðàç‡, ŒîºŁ òåí äå ðí‡ ïðîï îçŁö‡¿
ïîäàþòüæÿ øîäî ÷àæòŁíŁ ïðåäìåòà çà-
Œóï‡âº‡ (ºîòà), ðîçì‡ð òåíäåð íîªî çàÆåç-
ïå÷ åí íÿ âæòàíîâºþ”ò üæÿ à˙ìîâíŁŒîì,
âŁıîäÿ÷Ł ç î÷‡Œóâàíî¿ âàðòîæò‡ ïðå äìå-
òà çàŒóï‡âº‡ ïî Œîæí îì ó ºîòó.
19.4. Òåí äå ðíå çàÆåçïå÷ åí íÿ íå ïî-
âå ðòà”òüæÿ à˙ìîâíŁŒîì ó ðàç‡:
19.4.1. â‡äŒºŁŒàííÿ àÆî çì‡íŁ òå íäå ð-
íî¿ ïðîïîçŁö‡¿ ó÷àæíŁŒîì ï‡æºÿ çàŒ‡í-
÷åííÿ æòð îŒó ¿¿ ïîäàííÿ;
19.4.2. íå ï‡äïŁæàííÿ ó÷ àæíŁŒîì, øî
æòàâ ïåðå ìîæö åì òîðª‡â, äîªîâîðó ïðî
çàŒóï‡âºþ;
19.4.3. íå íàäàí íÿ ïåðåì îæöå ì ïðî-
öåä óðŁ òîðª‡â çàÆåçïå÷ åí íÿ âŁŒîíàíí ÿ
äîªîâîð ó ïðî çàŒóï‡âºþ ï‡æºÿ àŒöåïòó
Øîªî òåíäåðíî¿ ïðîïîçŁö‡¿, ÿŒøî íàäàí-
íÿ òàŒîªî çàÆåçïå÷å ííÿ ï å ðåäÆà÷åíî
òåí äå ðíî þ äîŒóìå íòà ö‡”þ.
19.5. ˙àìîâíŁŒ íå ìîæå ïðåòå íä óâà-
òŁ íà òå íä åðí å çàÆåçïå÷å íí ÿ ‡ ïîâŁíåí
ïîâ åðíóòŁ Øîªî ó÷ àæíŁŒó ïðîòÿªîì 10
Œàºåíä àðíŁı äí‡â ç äàòŁ íàæòàíí ÿ ï‡ä-
æòàâŁ äºÿ ïîâåðíåííÿ òåíäåð íîªî çà-
Æåçïå÷åííÿ ó ðàç‡:
19.5.1. çàŒ‡í÷åííÿ æòðîŒó ä‡¿ çàÆåçïå-
÷å ííÿ òåí äåð íî¿ ïðîïî çŁö‡¿, çàçíà÷å íî-
ªî ó ò åíä åðí‡Ø äîŒóìå íòà ö‡¿;
19.5.2. óŒºàäå ííÿ äîªîâîðó ïðî çàŒó-
ï‡âºþ ç ó÷ àæíŁŒîì, øî æòàâ ïå ðåì î æ-
öåì ò îðª‡â;
19.5.3. â‡äŒºŁŒàííÿ ò åíäåðíî¿ ïðîïî-
çŁö‡¿ äî çàŒ‡í÷åíí ÿ æòðîŒó ¿¿ ïîäàííÿ;
19.5.4. çàŒ‡í÷åííÿ ïðîöåäóð çàŒóï‡âº‡
Æåç óŒºàäå ííÿ äîªîâîðó ïðî çàŒóï‡âºþ ç
æîäíŁì ‡ç ó÷ àæíŁŒ‡â, øî ïîäàºŁ òå íäå ð-
í‡ ïð îïîçŁö‡¿.
20. ˇîðÿäîŒ ïîäàííÿ òåíäåðíŁı
ïðî ïîçŁö‡Ø
20.1. Òåíäåð íà ïðîïîçŁö‡ÿ ïîäà”òüæÿ
ó ïŁæüìîâ‡Ø ôîð ì‡ çà ï‡äïŁæîì óïîâíî-
âàæåíî¿ ïîæàäîâî¿ îæîÆŁ ó÷àæíŁŒà ó çà-
ïå ÷àòàíîìó Œîíâåðò‡ àÆî â ‡íł‡Ø ôîðì‡,
çàçí à÷ åí‡Ø ó ò åíä åðí‡Ø äîŒóìåíòàö‡¿. à˝
çàïŁò ó÷ àæíŁŒà à˙ìîâ íŁŒ ï‡äòâåðäæó”
îòðŁìàí íÿ Øîªî òåíäåðíî¿ ïðîïîçŁö‡¿ ‡ç
çàçí à÷ åí íÿì äàòŁ ‡ ÷àæó. î˚æåí ó÷ à íŁŒ
ìà” ïðàâî ïîäàòŁ ò‡ºüŒŁ îäíó òåíäåðíó
ïð îïîçŁö‡þ (ó òîìó ÷Łæº‡ äî âŁçíà÷å íî-
ªî ó òåíäå ðí‡Ø äîŒóìåíòàö‡¿ ºîòó), à òà-
Œîæ ìîæå ïîäàòŁ àºüòå ðíàòŁâíó òå íäå-
ðíó  ïð îï îçŁö‡þ,  ÿŒøî  öå  ïåðå äÆà÷å íî
òå íä å ðí î þ äîŒóìåí òà ö‡”þ. ˛äåð æà í à
òåíäåðíà ïðîïîçŁö‡ÿ âíîæŁòüæÿ äî ð å-
”æòðó, ôîð ìà ÿŒîªî âŁçíà÷à”ò üæÿ òåí-
äå ðíŁì Œîì‡òåòî ì ˙àì î âíŁŒà.
20.2. Òåíäåð íà ïðîïîçŁö‡ÿ æóïðîâî-
äæó”òüæÿ äîŒóìåíò îì, øî ï‡äòâåðäæó”
íàäàííÿ ó ÷àæíŁŒîì òåíäåðíîªî çàÆåç-
ïå ÷å ííÿ, ÿŒøî òàŒå íàäàííÿ ïå ðåäÆà÷å-
íî òåí äå ðíî þ äîŒóìå íòà ö‡”þ.
20.3. Òåíäåðí‡ ïðîïîçŁö‡¿, îòðŁìàí‡
à˙ìîâ íŁŒîì ï‡æºÿ çàŒ‡í÷åíí ÿ æòðîŒó ¿ı
ïîäàííÿ, íå ðîçŒðŁâàþò üæÿ ‡ ïîâå ðòà-
þòüæÿ ó÷àæíŁŒàì, øî ¿ı ïîäàºŁ.
20.4.  Òåí äå ð í‡  ïð îï î çŁö‡¿  çàºŁłà-
þòüæÿ ä‡ØæíŁìŁ âïðî ä îâ æ çàçí à ÷å íîªî
ó òåí äå ðí‡Ø äîŒóìåí òàö‡¿ æòðîŒó. ˜î çà-
Œ‡í÷åí í ÿ öü îªî æòðîŒó ˙àìî â íŁŒ ìà”
ïð àâî âŁìàªàòŁ â‡ä ó÷àæíŁŒ‡â ïð îäîâ-
æå ííÿ ä‡¿ òåíä åðíŁı ïðîï îçŁö‡Ø.
Ó÷àæíŁŒ ìà” ïðàâî:
   â‡äıŁºŁòŁ òàŒó âŁìîªó, íå âòðà÷àþ-
÷Ł ïðŁ öüîìó íàäàíîªî íŁì òåíäåð íîªî
çàÆåçïå÷ åíí ÿ;
   ïîªîäŁòŁæÿ ç âŁìîªîþ ò à ïð îäîâ-
æŁòŁ æòðîŒ ä‡¿ íàäàíŁı íŁì òåí äåð íî¿
ïð îïîçŁö‡¿ òà òåíäåð íîªî çàÆåçïå ÷å í-
íÿ.
20.5. Ó÷àæíŁŒ ìà” ïðàâî âíåæòŁ çì‡íŁ
àÆî â‡äŒºŁŒàòŁ æâîþ òå íäåðíó ïðîïîçŁ-
ö‡þ äî çàŒ‡í÷åííÿ æòðîŒó ¿¿ ïîäàííÿ Æåç
âòðàòŁ æâîªî òåíäåðíîªî çàÆåçïå ÷åííÿ.
ÒàŒ‡ çì‡íŁ ÷Ł çàÿâà ïðî â‡äŒºŁŒàííÿ òå í-
äå ðíî¿ ïðîïîçŁö‡¿ ìîæóòü ÆóòŁ âðàıîâà-
í‡ ó ðàç‡, ŒîºŁ âîíŁ îòðŁìàí‡ à˙ìîâíŁ-
Œîì äî çàŒ‡í÷åí íÿ æòðîŒó ïîä à íí ÿ òå í-
äåðíŁı ïðîïîçŁö‡Ø.
21.  à˙Æåçïå÷åííÿ  âŁŒîíàííÿ  äî-
ªîâîð ó ïðî çàŒóï‡âºþ
21.1. ˇ‡ä ÷àæ çä‡Øæíåííÿ çàŒóï‡âº‡ çà-
ìîâíŁŒ ìà” ïðàâî âŁìàªàòŁ â‡ä ó÷àæíŁ-
Œà - ïåðå ìîæö ÿ âíåæåíí ÿ íŁì ï‡ä ÷àæ
óŒºàäå ííÿ ä îªîâîðó ïðî çàŒóï‡âºþ çà-
Æåçïå÷åí íÿ âŁŒîíàí íÿ ä îªîâîðó çª‡äíî
ç óìî â àìŁ, çàçí à ÷å íŁìŁ â òå í äå ðí‡Ø
äîŒóìåíòàö‡¿. ˙àìîâíŁŒ ïîâåðòà” ó÷àæ-
íŁŒó çàÆåçïå÷å íí ÿ âŁŒîíàíí ÿ äîªîâ îðó
ïð î çàŒóï‡âºþ â‡äïîâ‡äíî ä î óìîâ, çà-
çíà÷å íŁı ó öüîìó äîªîâîð‡.
21.2. —îçì‡ð çàÆåçïå ÷åí íÿ âŁŒîíàíí ÿ
äîªîâîð ó ïðî çàŒóï‡âºþ íå ìîæå ïåðå-
âŁøóâàòŁ 10 â‡äæîòŒ‡â âàðòîæò‡ äîªîâî-
ðó  ó  ðàç‡  çàŒóï‡âº‡  òîâàð‡â  ‡  ïîæºóª  òà  5
â‡äæîòŒ‡â    ó ðàç‡ çàŒóï‡âº‡ ðîÆ‡ò.
21.3. î˚łòŁ, øî í àä‡ØłºŁ ÿŒ çàÆåç-
ïå ÷å ííÿ âŁŒîíàííÿ äîªîâîð ó (ó ðàç‡, Œî-
ºŁ âîíŁ íå ïîâå ðòàþ òüæÿ ó÷àæíŁŒó), ï‡ä-
ºÿªàþòü ïå ðåðàıóâàííþ äî çàªàºüíîªî
ôîíä ó â‡äïîâ‡äíîªî Æþäæåòó.
22. —îçŒðŁòòÿ òåíäåðíŁı ïðîïîçŁ-
ö‡Ø
22.1. —îçŒðŁòòÿ òåíäå ðíŁı ïðîïîçŁ-
ö‡Ø çä‡Øæíþ”òüæÿ ó äå í ü çàŒ‡í÷åí í ÿ
æòðîŒó ¿ı ïîäàííÿ ó ÷àæ òà â ì‡æö‡, çàçíà-
÷åíŁı ó òåí äåð í‡Ø äîŒóìå íòàö‡¿.
22.2. î˜ ó÷àæò‡ ó ïðîöå äóð‡ ð îçŒðŁòòÿ
òå íäå ðíŁı ïðî ïî çŁö‡Ø ˙àìî âíŁŒîì äî-
ïóæŒàþòüæÿ âæ‡ ó÷ àæíŁŒŁ, øî ïîä àºŁ òå-
íäåð í‡ ïðîïîçŁö‡¿, àÆî ¿ı óïîâíîâàæåí‡
ïðåäæòàâ íŁŒŁ, à ò àŒîæ ïðå äæòàâ íŁŒŁ
çàæîÆ‡â ìàæîâî¿ ‡íôîðìàö‡¿. ´‡äæóòí‡æòü
ó ÷àæíŁŒà àÆî Øîªî ó ïî â í î â àæ å í îªî
ïðåäæòàâ íŁŒà íà ïðîöå äóð‡ ðîçŒðŁòòÿ
òå íäå ðíŁı ïðîïîçŁö‡Ø íå ” ï‡äæòàâîþ
äºÿ íå ðîçŒðŁòòÿ, íå ð îçªºÿäó àÆî â‡ä-
ıŁºåííÿ Øîªî òåíäåðíî¿ ïðîïîçŁö‡¿.
22.3. ˇ‡ä ÷àæ ðîçŒðŁòòÿ òå íäå ðíŁı
ïðîïîçŁö‡Ø ïåðåâ‡ðÿ”ò üæÿ òà îªîºîłó-
”òüæÿ íàÿâí‡æòü óæ‡ı íåîÆı‡äíŁı äîŒóìå-
íò‡â, ïå ðåäÆà÷åíŁı òåí äå ðíîþ äîŒóìå-
íò àö‡”þ, ïðàâŁºüí‡æòü ¿ı îôîðìºåíí ÿ, à
òàŒîæ ìàþòü ÆóòŁ îªîºîłåí‡ à˙ìîâíŁ-
Œîì ïðŁæóòí‡ì ïðå äæòàâíŁŒàì ó÷àæíŁŒ‡â
íàØìåíóâàííÿ òà àäðåæà Œîæíîªî ó÷àæ-
íŁŒà, ö‡íà Œîæíî¿ òåíäå ðíî¿ ïð îïîçŁö‡¿.
ˇ‡ä ÷àæ ðîçŒðŁòòÿ òå íäåðíŁı ïðîï îçŁ-
ö‡Ø æŒºàäà”ò üæÿ ïðîòîŒîº, â ÿŒîìó çà-
ç í à ÷à þ ò üæÿ â‡ä îì îæò‡, ç àç í à ÷ å í‡ â
ï.22.3, Œîï‡ÿ ÿŒîªî íàäà”òüæÿ âæ‡ì ó÷àæ-
íŁŒàì íà ¿ı çàïŁò ïðîòÿªîì îäíîªî ð î-
Æî÷îªî äíÿ ï‡æºÿ äíÿ îòðŁìàí íÿ â‡ä ó÷ à-
æíŁŒà â‡äïîâ‡äí îªî çàïŁòó. Ö‡ â‡äîì îæò‡
çà ç í à÷ à þò üæÿ ó çâ‡ò‡ ïð î ðå çóºü ò àòŁ
çä‡Øæíåíí ÿ ïðîöå äóðŁ çàŒóï‡âº‡.
23. —îçªºÿä òà îö‡íŒà òåí äåð íŁı
ïð îïîçŁö‡Ø
23.1. ˙àìîâíŁŒ ìà” ïðàâ î çâåðí óòŁ-
æÿ äî ó÷àæíŁŒ‡â çà ðîç   ÿæíåííÿìŁ çì‡æòó
¿ı òåíäåðíŁı ïðîïîçŁö‡Ø ‡ç ìåòîþ ïîºå-
ªłåííÿ ðîçªºÿäó òà îö‡íŒŁ ïðîïîçŁö‡Ø.
23.2.  à˙ìîâ íŁŒ  òà  ó÷ àæíŁŒŁ  íå  ìî-
æóòü ‡í‡ö‡þâàòŁ Æóäü-ÿŒ‡ ïåðåªîâîðŁ ç
ïŁòàíü âí åæåííÿ çì‡í äî çì‡æòó ïîäàíî¿
òå íäå ðí î¿ ïðîïîçŁö‡¿, âŒºþ÷àþ÷Ł çì‡íó
¿¿ ö‡íŁ òà ŒîðŁªóâàíí ÿ, ç óðàıóâàí íÿì âŁ-
ìîª ï. 23.3.
23.3. à˙ìîâíŁŒ ìà” ïðàâî íà âŁïðàâ-
ºåííÿ àðŁôì åòŁ÷íŁı ïîìŁºîŒ, âŁÿâºå-
íŁı ó ïîäàí‡Ø òåíäåðí‡Ø ïðîï îçŁö‡¿, ï‡ä
÷àæ ¿¿ îö‡íŒŁ, çà óìîâŁ îòðŁìàííÿ ïŁæü-
ìîâî¿ çªîäŁ íà öå ó÷àæíŁŒà, ÿŒŁØ ïîäàâ
öþ òåí äå ðíó ïðîïîçŁö‡þ.
23.4. î˜ îö‡íŒŁ çàìîâíŁŒ äîïóæŒà”
òå íäå ðí‡ ïðîïîçŁö‡¿, ÿŒ‡ íå Æóºî â‡äıŁ-
ºåíî çª‡äíî ç öŁì îˇð ÿäŒîì.
23.5. à˙ìîâíŁŒ âŁçíà÷à” ïåð åìîæöÿ
òîðª‡â  ‡ç  ÷Łæºà  ó÷àæíŁŒ‡â,  òåí äåð í‡  ïð î-
ïîçŁö‡¿ ÿŒŁı íå Æóºî â‡äıŁºåíî, íà îæíî-
â‡ ŒðŁòåð‡¿â  ‡ ìåò îäŁŒŁ îö‡íŒŁ, çàçí à÷å-
íŁı ó òå íäå ðí‡Ø äîŒóìåíòàö‡¿.
23.6. ð˚Łòåð‡ÿìŁ îö‡íŒŁ ìîæ óòü ÆóòŁ:
23.6.1. ó ðàç‡ çàŒóï‡âº‡ òîâàð‡â, ðîÆ‡ò ‡
ïîæºóª, äºÿ ÿŒŁı ‡æíó” ïîæò‡Øíî ä‡þ÷ŁØ
ðŁíîŒ, ÿŒ‡ âŁðîÆºÿþò üæÿ, âŁŒîíóþò üæÿ
÷Ł íàäàþòüæÿ íå çà îŒðåìî ðîçðîÆºå-
íŁìŁ æïåöŁô‡Œàö‡ÿìŁ (òåıí‡÷íŁìŁ ïðîå-
ŒòàìŁ):
   ö‡íà;
   óìîâŁ ðîçðàıóíŒ‡â;
   æòðîŒ ïîæòàâŒŁ;
   åŒæïºóàòàö‡Øí‡ âŁòðàòŁ.
23.6.2. ó ðàç‡ çàŒóï‡âº‡, ÿŒà ìà” æŒºàä-
íŁØ àÆî æïåö‡àº‡çîâàíŁØ ıàðàŒòåð (ó òî-
ìó ÷Łæº‡ Œîíæóºüòàö‡ØíŁı ïîæºóª, íàóŒî-
âŁı äîæº‡äæåíü, åŒæïåðŁìå íò‡â àÆî ðîç-
ðîÆîŒ, äîæº‡äíî-ŒîíæòðóŒòîðæüŒŁı ðî-
Æ‡ò):
   íàØíŁæ÷à ö‡íà ðà çîì ‡ç ‡íłŁìŁ ŒðŁ-
òåð‡ÿìŁ îö‡íŒŁ, çîŒðå ìà, òàŒŁìŁ ÿŒ:
   äîæâ‡ä ðîÆîòŁ òà Œâàº‡ô‡Œàö‡ÿ ó÷àæ-
íŁŒà øîäî ïðåäìåò à çàŒóï‡âº‡;
    ï‡æºÿ ïðîä à æí å îÆæºóªîâóâà íí ÿ;
   åŒæïºóàòàö‡Øí‡ âŁòðàòŁ;
   ïåðåäà÷à òåıí îºîª‡¿ òà ï‡äªîòîâŒà
óï ðàâº‡íæüŒŁı, íàóŒîâŁı ‡ âŁðîÆíŁ÷Łı
Œàäð‡â, âŒºþ÷àþ÷Ł âŁŒîðŁæòàíí ÿ ì‡æöå-
âŁı ðåæóðæ‡â, ó òîìó ÷Łæº‡ çàæîÆ‡â âŁðî-
ÆíŁöò âà,  ðîÆî÷î¿  æŁºŁ  ‡  ìàòåð‡àº‡â  äºÿ
âŁªîòîâºåííÿ òîâàð‡â, âŁŒîíàííÿ ðîÆ‡ò,
íàäàííÿ ïîæºóª, øî ïðîïîíóþòüæÿ ó÷àæ-
íŁŒîì.
23.7. à˙ªàºüíŁØ æòðîŒ ðîçªºÿäó, îö‡í-
ŒŁ  òà  âŁçíà÷åí íÿ  ïåðåìîæ öÿ  òîðª‡â  íå
ïîâŁíåí ïåð åâŁøóâàòŁ 30 ðîÆî÷Łı äí‡â
ï‡æºÿ äíÿ ð îçŒðŁòòÿ òåíäåðíŁı ïð îïî-
çŁö‡Ø.
23.8. Ó ðàç‡, ŒîºŁ äºÿ âŁçíà÷å ííÿ íàØ-
Œðàøî¿ òåíäåðíî¿ ïðîïîçŁö‡¿ âŁŒîðŁæ-
òîâ óþòüæÿ ŒðŁòå ð‡¿ ‡íł‡, í‡æ íàØíŁæ÷à
ö‡íà, ó òå íä åðí‡Ø äîŒóìåí òà ö‡¿ âŁçíà ÷à-
”òüæÿ ¿ı âàðò‡æíŁØ åŒâ‡âàºåíò àÆî ïŁòî-
ìà âàªà öŁı ŒðŁòåð‡¿â ó çàªàºüí‡Ø îö‡íö‡
òåíäå ðíŁı ïðîïîçŁö‡Ø. ˇŁòîìà â àªà ö‡-
íîâîªî ŒðŁòåð‡þ íå ìîæå ÆóòŁ íŁæ÷îþ
70 â‡äæîòŒ‡â.
23.9. à˙ìîâ íŁŒ ìà” ïðà âî â‡ä Æóäü-
ÿŒîªî ó÷àæíŁŒà ïðîöåäóðŁ çàŒóï‡âº‡ íà-
äàí íÿ äîŒóìå íò‡â ïðî ï îâòî ðí å ï‡äòâ åð-
äæåííÿ â‡äïîâ‡äíîæò‡ Øîªî Œâàº‡ô‡Œàö‡Ø-
íŁì âŁìîªàì, à òàŒîæ ö‡íŁ Øîªî òåíä åð-
íî¿ ïðîïîçŁö‡¿ ÷Ł çâåð íóòŁæÿ çà ï‡äòâåð-
äæ åí íÿì òàŒî¿ ‡íôî ðìà ö‡¿. Ó ðàç‡ â‡äìî-
âŁ ó÷ àæíŁŒà íàäàòŁ äîŒóìåíòŁ ïðî òàŒå
ï‡äòâ åðä æåí íÿ ÷Ł îäåð æàíí ÿ äîæòîâ‡ð-
íî¿ ‡íôî ðì àö‡¿ øîäî Øîªî íåâ‡äïîâ‡äíî-
æò‡ Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁì âŁìîªàì àÆî ôàŒòó
íà ä àííÿ ó òåíä åðí‡Ø ïðî ïî çŁö‡¿ Æóäü-
ÿŒî¿ íåäîæòîâ‡ðíî¿ ‡íôîð ìàö‡¿, à˙ìîâ-
íŁŒ â‡äıŁºÿ” òå íäå ðíó  ïð îï îçŁö‡þ öüî-
ªî  ó÷àæíŁŒà ‡ âŁçíà÷ à”  ïåð åìîæ öÿ  ò îð-
ª‡â ç ÷Łæºà ó÷ àæíŁŒ‡â, øî çàºŁłŁºŁæÿ.
23.10. ˜ºÿ ðîçªºÿä ó òåí äå ðíŁı ïðî-
ïîçŁö‡Ø ìîæóòü çàºó÷àòŁæÿ íà äîªîâ‡ð-
íŁı çàæàäàı â‡äïîâ‡äí‡ åŒæïåðòí‡ îðªàí‡-
çàö‡¿ ÷Ł îŒðåì‡ åŒæïåðòŁ. ´‡äÆ‡ð åŒæïåð-
ò íŁı îðªàí‡çàö‡Ø çä‡Øæíþ”òüæÿ çª‡äíî ç
öŁì îˇðÿäŒîì.
23.11. Ó ðàç‡, ŒîºŁ ˙àìîâíŁŒîì íå ïå-
ð åäÆà÷àºàæÿ ìîæºŁâ‡æòü ïîäàííÿ òåí-
äåðíŁı ïðîï îçŁö‡Ø íà ÷àæòŁíŁ ïðå äìå-
ò à çàŒóï‡âº‡ (ºîòŁ), ˙àìîâíŁŒ ìîæ å âŁ-
çíà÷ŁòŁ ºŁłå îäíîªî ïåðåìîæöÿ ïðî-
ö åäó ðŁ çàŒóï‡âº‡.
23.12. †íôîðìàö‡ÿ øîäî ðîçªºÿäó ò à
î ö‡íŒŁ òåíä åðíŁı ïðî ïî çŁö‡Ø íå íàä à-
”òüæÿ  äî  óŒºàäåí íÿ  äîªîâ îðó  ïð î  çàŒó-
ï‡âºþ îæîÆàì, ÿŒ‡ îô‡ö‡Øíî íå ÆðàºŁ
ó÷àæòü ó ïðîöå äóð‡ çàŒóï‡âº‡, çà âŁíÿ ò-
Œîì âŁïàäŒ‡â, ŒîºŁ òàŒà ‡íôîð ìàö‡ÿ íà-
äà”òüæÿ óïîâíîâàæåíîìó îðªàíó ÷Ł æó-
äó.
24. ´‡äıŁºåííÿ òåíäåðíŁı ïðîïî-
çŁö‡Ø
24.1. ˙à ìî â íŁŒ â‡äıŁºÿ” ò åí ä å ð í ó
ïðîïîçŁö‡þ ó ðàç‡, ŒîºŁ:
24.1.1. ó÷àæíŁŒ íå â‡äïî â‡äà” Œâàº‡ô‡-
Œàö‡ØíŁì âŁìîªàì, âæòàíîâºåíŁì ó òåí-
äåðí‡Ø äîŒóìåíòàö‡¿ çª‡äíî  ‡ç ï.13 öüîªî
îˇðÿ äŒó;
24.1.2. òåí äå ðíà ïðîï îçŁö‡ÿ íå â‡ä-
ïîâ‡äà” óìîâàì òå íäåðíî¿ äîŒóìåíòàö‡¿;
24.1.3. ó÷àæíŁŒ, ÿŒŁØ ïîäàâ òåíäå ðíó
ïðîïîçŁö‡þ, íå ïîªîäæó”òü ÿ ç âŁïðàâ-
ºåííÿ ì âŁÿâºåí î¿ à˙ìîâíŁŒîì àðŁô-
ìåòŁ÷íî¿ ïîìŁºŒŁ;
24.1.4. ó÷àæíŁŒ íå íàä à â òå íä åðí îªî
ç àÆåçïå ÷å íí ÿ, ÿŒøî òàŒå çàÆåçïå ÷åí íÿ
âŁìàªàºîæÿ à˙ìîâíŁŒîì;
24.1.5. ó÷àæíŁŒ ïîðółŁâ âŁìîªŁ ï.6
öüîªî îˇðÿäŒó.
24.2. à˙ìîâ íŁŒ ìîæå â‡äıŁºŁòŁ âæ‡
òåíä åðí‡ ïðîïîçŁö‡¿ äî àŒöåïò ó òåí äåð-
íî¿ ïðîïîçŁö‡¿, ÿŒøî öå ïåð åäÆà÷åíî òå-
íäå ðíî þ äîŒóìå íòà ö‡”þ.
24.3. ðˇŁ÷ŁíŁ â‡äıŁºåííÿ òå íä åðí î¿
ïðîïîçŁö‡¿ çàçíà÷àþò üæÿ ó çâ‡ò‡ ïðî ðå-
çóºüòàòŁ çä‡Øæíåííÿ ïðîöå äóðŁ çàŒóï‡â-
º‡  ‡  ïðîòÿªîì  æåìŁ  ŒàºåíäàðíŁı  äí‡â  ç
ä à òŁ ïðŁØíÿòòÿ â‡äïî â‡äíîªî ð‡łåííÿ
ïîâ‡äîìºÿþòüæÿ çà‡íò åðåæîâàíîìó ó÷à-
æíŁŒó.
25. ´‡äì‡íà òîðª‡â ÷Ł âŁçíàííÿ òî-
ðª‡â òàŒŁìŁ, øî íå â‡äÆóºŁæÿ
25.1. ÒîðªŁ â‡äì‡íÿþò üæÿ ó ðàç‡:
25.1.1. ïîäàíí ÿ íà ó ÷àæòü ó òîðªàı
ìå íłå äâîı òå íäå ðíŁı ïð îïîçŁö‡Ø øî-
äî ïð åäìåòà çàŒóï‡âº‡, âŁçíà÷ åíîªî çà-
ìî â íŁŒîì ó òåí äå ðí‡Ø äîŒóìåíòà ö‡¿;
25.1.2. â‡äıŁºåíí ÿ âæ‡ı òåí ä å ð íŁı
ïð îïîçŁö‡Ø çª‡äíî ç öŁì îˇðÿäŒîì. Òî-
ðªŁ â‡äì‡íÿ þòüæÿ ÷àæòŒîâî (çà ºî òîì) ó
ð à ç‡ ïîä à í íÿ ìå íłå äâ îı òå í ä å ðíŁı
ïð îïîçŁö‡Ø äî â‡äïîâ‡äíîªî ºîò ó.
25.2. à˙ìîâíŁŒ ìîæ å âŁçíàòŁ òîðªŁ
òàŒŁìŁ, øî íå â‡äÆóºŁæÿ, ó ðàç‡, ŒîºŁ:
25.2.1. ö‡íà íàØÆ‡ºüł âŁª‡äíî¿ òåí äå-
ðíî¿ ïðîï îçŁö‡¿ ïåðå âŁøó” æóìó, ïå-
ðåäÆà÷å í ó à˙ì îâ íŁŒîì íà ô‡íàíæóâà í-
íÿ çàŒóï‡âº‡;
25.2.2. çä‡Øæíåí íÿ çàŒóï‡âº‡ ïåðåæòà-
ºî â‡äïîâ‡äàòŁ ïîò ðåÆàì óíàæº‡äîŒ íà-
æòàíí ÿ íå ïåð åäÆà÷ó âàíŁı îÆ   ”ŒòŁâíŁı
îÆæòàâŁí (ä‡ÿ íåïå ðåÆîðíî¿ æŁºŁ).
25.3. îˇâ‡äîìºåí í ÿ ïðî â‡äì‡íó òî ð-
ª‡â, à òàŒîæ âŁçíàííÿ òîðª‡â òàŒŁìŁ, øî
íå â‡äÆóºŁæÿ, íàäæŁºà”òüæÿ à˙ ìîâ íŁ-
Œîì óæ‡ì ó÷àæíŁŒàì ï ðîòÿªîì ò ðüîı ðî-
Æî÷Łı äí‡â ç äàòŁ ïðŁØíÿòò ÿ â‡äïî â‡äíî-
ªî ð‡łåíí ÿ.
26. ÀŒöåïò òåí äå ðíî¿ ïðîï îçŁö‡¿
òà óŒºàäåíí ÿ äîªîâîð ó ïðî çàŒóï‡â-
ºþ
26.1. ˙àìî âíŁŒ àŒöåïòó” òåí ä å ð íó
ïð îïîçŁö‡þ, øî âŁçíàíà íàØŒðàøîþ çà
ð åçóºüòàòà ìŁ îö‡íŒŁ.
26.2. ˇðî ò ÿªî ì ï    ÿ òŁ Œàºåíä àð íŁı
äí‡â ç äàòŁ àŒöåïòó à˙ìîâíŁŒ íà äæŁºà”
ïåð å ì î æ öþ òî ðª‡â ïîâ‡äîìºåíí ÿ ïð î
àŒöåïò ò åíäåðíî¿ ïðîïîçŁö‡¿, æòðîŒ ä‡¿
ÿŒî¿ íå âŁ÷åð ïàâæÿ, à âæ‡ì ó÷àæíŁŒàì -
ïŁæüìîâå ïîâ‡äîìºå ííÿ ïð î ðå çóºüò à-
òŁ òîðª‡â ‡ç çàçí à ÷åí í ÿì íà çâŁ òà ì‡æöå-
ç íàıîä æ å í í ÿ ó÷ àæíŁŒà     ïåð å ì î æ öÿ,
òå í ä å ð í ó ï ð î ï î çŁö‡þ ÿŒîªî âŁç íà í î
íàØŒðàøîþ çà ðå çóºüò àòàìŁ îö‡íŒŁ.
26.3. ˙ ó÷àæíŁŒîì, ò åíäåðíó ïð îïî-
çŁö‡þ ÿŒîªî Æóºî àŒöåïò îâàíî, à˙ìîâ-
íŁŒ óŒºàäà” äîªîâ‡ð ïðî çàŒóï‡âºþ â‡ä-
ïîâ‡äíî äî âŁìîª òåí äå ðí î¿ äîŒóìåíò à-
ö‡¿ ó æòðîŒ íå ðàí‡łå, í‡æ ÷å ðå ç ï   ÿ òü ð î-
Æî÷Łı äí‡â ç äà òŁ â‡äïðà âºåíí ÿ ïŁæüìî-
âîªî ïîâ‡äîìºåí íÿ âæ‡ì ó÷àæíŁŒàì ïð î
ð åçóºüòàòŁ çä‡Øæíåííÿ ïðîö åä óðŁ, àºå
í å ï‡çí‡łå, í‡æ ÷å ðå ç 21 ðîÆî÷ŁØ äåíü ç
ä àòŁ àŒöåïòó.
27. †íôîð ìó â à ííÿ ó÷àæíŁŒ‡â ïðî
ð åç óºüòàòŁ ïðîâ åä åí í ÿ òîðª‡â
27.1. ˛ªîºîłå í í ÿ ï ð î ð å ç óº ü ò àòŁ
ïð îâå äå í íÿ ò îðª‡â ïåðå äà”òüæÿ äºÿ ïó-
ˇîðÿä îŒ çàŒóï‡âº‡ òîâ àð‡â, ðîÆ‡ò ‡ ïîæºóª çà äåðæ àâí‡ ŒîłòŁ ó  å˜ðæ àâí îì ó âŁøîìó íàâ÷ àºü íî ì ó çàŒºàä‡ «˚Ł¿âæüŒŁØ íà ö‡îíàºüíŁØ
åŒîíîì‡÷íŁØ óí‡âåðæŁòåò ‡ìåí‡ ´àäŁìà åˆòü ìà í à» íà òåí ä å ðí‡Ø îæíîâ‡
ðˇ à âî âŁØ º‡Œíåï




Æº‡Œàö‡¿ (ðîç ì‡øåí íÿ) â‡äïîâ‡äíî ä î ï.7
öüîªî ˇ˙ ïðîòÿªîì 7 Œàºåíäàð íŁı äí‡â
ï‡æºÿ óŒºàäåííÿ äîªîâîð ó ïð î çàŒóï‡â-
ºþ àÆî ï‡æºÿ ïðŁØíÿòò ÿ ð‡łåíí ÿ ïðî
â‡äì‡íó òîðª‡â ÷Ł âŁçíà íí ÿ ¿ı òàŒŁìŁ, øî
íå â‡äÆóºŁæÿ.
27.2. ´ îªîºîłåíí‡ ïðî ðå çóºüòàòŁ
òîðª‡â îÆîâ   ÿçŒîâî çàçíà ÷àþò üæÿ:
27.2.1. íàØìåí ó â à í íÿ òà þðŁäŁ÷íà
àäðåæà à˙ìîâíŁŒà;
27.2.2. âŁä, Œ‡ºüŒ‡æòü òà ì‡æöå ïîæòàâ-
ŒŁ òîâà ð‡â àÆî âŁä ‡ ì‡æöå ïðî â åä åí í ÿ
ð îÆ‡ò ÷Ł íàäàííÿ ï îæºóª;
27.2.2.äàò à ïóÆº‡Œàö‡¿ îªîºîł å íí ÿ
ïðî çàŒóï‡âºþ (îªîºîłåííÿ ïð î ïîïå-
ð åäíþ Œâàº‡ô‡Œàö‡þ);
27.2.3. äàòà àŒöåïòó òåíäåðíî¿ ïðî-
ïîçŁö‡¿, øî âŁçí àíà íàØŒðàøîþ;
27.2.4. äàòà óŒºàäå ííÿ äîªîâîð ó ïðî
çàŒóï‡âºþ;
27.2.5. äàòà ïðŁØíÿò òÿ ð‡łåííÿ ïðî
â‡äì‡íó òîðª‡â ÷Ł âŁçíà íí ÿ ¿ı òàŒŁìŁ, øî
íå â‡äÆóºŁæÿ (ÿŒøî òàŒå ð‡łåííÿ Æóºî
ïðŁØíÿòî çàì îâíŁŒîì), òà ¿ı ïðŁ÷Łíó;
27.2.6. âàðò‡æòü äîªîâîðó ïðî çàŒóï‡âºþ;
27.2.7. ïîâí å íàØìåí óâ à íí ÿ ïå ðå ìî-
æöÿ ò îðª‡â.
—îçä‡º IV
ˇ— Ö˛¯ Ó˜—À Ò˛ —ˆ†´ ˙ ˛ Ì`¯˘¯-
˝˛Þ Ó×ÀÑ ÒÞ
28. ÓìîâŁ çàæòîæóâàííÿ ïðî öåäó-
ðŁ òîðª‡â ç îÆìåæå íîþ ó÷à òþ
28.1. ðˇî öåäóð à òîðª‡â ç îÆìåæåíîþ
ó÷àæòþ ìîæå ç àæòîæîâó âàòŁæÿ ó ðàç‡,
ŒîºŁ:
28.1.1. òîâà ðŁ, ðîÆîòŁ ÷Ł ïîæºóªŁ ÷å-
ðåç ¿ı æŒºàäíŁØ àÆî æïåö‡àº‡çîâàíŁØ ıà-
ðàŒòåð ìî æóòü ÆóòŁ çàïð îïîíîâ àí‡ îÆ-
ìåæåíîþ Œ‡ºüŒ‡æòþ ó÷àæíŁŒ‡â;
28.1.2. çàŒóï‡âºÿ òîâàð‡â, ðîÆ‡ò ÷Ł ïî-
æºóª  ó  çâ    ÿçŒó  ç  ¿ı æïåö‡àºüíŁì  ïðŁçíà-
÷åí í ÿì æòàíî âŁòü äå ðæ àâí ó òà”ìíŁöþ.
29. ˛æîÆºŁâîæò‡ çä‡Øæíåííÿ ïðî-
öåäóðŁ òîðª‡â ç îÆìå æåíîþ ó÷ à òþ
29.1. ˇ‡ä  ÷àæ çä‡Øæíåííÿ  ò îðª‡â  ç  îÆ-
ìåæåíîþ ó÷àæòþ à˙ì îâíŁŒ çàïðîłó”
äî ó÷ àæò‡ ó ïð îöåäóð‡ çàŒóï‡âº‡ ó÷àæíŁ-
Œ‡â, Œ‡ºüŒ‡æòü ÿŒŁı ìîæå çàÆåçïå ÷ŁòŁ âŁ-
Æ‡ð íàØÆ‡ºüł âŁª‡äíî¿ ïðîïîçŁö‡¿ òà Œîí-
Œóðåíö‡þ, àºå íå ìå íłå äâ îı.
29.2. Ó ðà ç‡ ïðî â åä åí í ÿ òî ðª‡â ç îÆ-
ìåæå í î þ ó÷àæòþ òåí ä å ðí‡ ïðî ï îçŁö‡¿
ìàþòü ïð àâî íàä àâàòŁ ºŁłå ò‡ ó÷àæíŁ-
ŒŁ, ÿŒ‡ çàïð îłåí‡ à˙ìîâ íŁŒîì äî ó÷ àæò‡
ó ïðîöå äó ð‡ çàŒóï‡âº‡. Ñòð îŒ äºÿ ïîäà í-
íÿ òåí äå ðíŁı ïðî ïî çŁö‡Ø ïîâŁíåí æòà-
íî âŁòŁ íå ìåíłå 30 Œàºåíä à ðíŁı äí‡â
â‡ä äàòŁ, çàçíà÷åí î¿ â çàï ð îłå íí‡ (ó ðà-
ç‡ ïð îâå äå ííÿ òîðª‡â ç îÆìåæ åíîþ ó÷ à-
æòþ  ï‡æºÿ  ïîïåð åä íü î¿  Œâàº‡ô‡Œàö‡¿      5
Œàºåíäàð íŁı äí‡â).
30. îˇð ÿäîŒ çä‡Øæíåííÿ ï ðî öåäó-
ðŁ òîðª‡â ç îÆìåæå íîþ ó÷à òþ
30.1. ðˇîö åäóð à ò îðª‡â ç îÆìåæåíîþ
ó÷ àæòþ çä‡Øæíþ”òüæÿ â ïîðÿ äŒó, ïåðå ä-
Æà÷åíîìó ðîçä‡ºîì ††† öüîªî îˇðÿäŒó, ç
óð àıóâ à í í ÿ ì îæîÆºŁâîæòåØ, âŁçíà÷ å-
íŁı ðîçä‡ºîì IV öüîªî ˇ˙.
30.2. Ó ð àç‡ çä‡Øæíåíí ÿ ïîïå ðå äí ü î¿
Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ó÷àæíŁŒ‡â ‡íôî ðìàö‡ÿ ïðî
ö å îï ðŁºþäíþ”ò üæÿ ˙àìîâ íŁŒîì çª‡äíî
‡ç ï.7 ö üîªî ˇ˙.
30.3. ´ îªîºîłåíí‡ ïðî çä‡Øæíåíí ÿ
ïîï åð åäíüî¿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ó÷àæíŁŒ‡â îÆî-
    ÿ çŒîâî çàçíà÷ àþòüæÿ:
30.3.1. íàØìåí ó â à í íÿ òà þðŁäŁ÷íà
àäðåæà à˙ìîâíŁŒà;
30.3.2. íàçâà ò îâàð ó ‡ ì‡æöå Øîªî ïî-
æòàâŒŁ, âŁä  ðîÆ‡ò  òà  ì‡æöå  ¿ı âŁŒîíàí í ÿ
àÆî âŁä ïîæºóª òà ì‡æöå ¿ı íàäàííÿ;
30.3.3. æòðîŒŁ ïîæòàâŒŁ òîâàð‡â, âŁ-
Œîíàííÿ ð îÆ‡ò, íàäàííÿ ï îæºóª;
30.3.4. æïîæîÆŁ òà ì‡æöå îòðŁìàíí ÿ
Œâàº‡ô‡Œàö‡Øíî¿ äîŒóìåí ò à ö‡¿ ‡ ðîç ì‡ð
ïºàòŁ çà íå¿ (ÿŒøî òàŒó ïºàòó âæòàíîâ-
ºåíî ˙àì î âíŁŒîì);
30.3.5. ì‡æöå ‡ æòðîŒ ïîäà ííÿ Œâàº‡ô‡-
Œàö‡ØíŁı ïðîï îçŁö‡Ø;
30.3.6. ì‡æöå ‡ äàòà ð îçŒðŁòòÿ Œâàº‡-
ô‡Œàö‡ØíŁı ïðîïîçŁö‡Ø.
30.4. ˚âàº‡ô‡Œàö‡Øíà ä îŒóìå í ò à ö‡ÿ
ïîâŁííà ì‡æòŁòŁ:
30.4.1.  ‡íæòðóŒö‡¿  øîäî  ï‡äªîò îâŒŁ  òà
ïîä àííÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡Øíî¿ ïðîïîçŁö‡¿;
30.4.2. Œâàº‡ô‡Œàö‡Øí‡ âŁìîªŁ;
30.4.3. ŒðŁòåð‡¿ òà ïð îöåäóð ó îö‡íŒŁ
â‡äïîâ‡äíîæò‡ Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁì âŁìîªàì;
30.4.4. ‡íôî ð ìà ö‡þ ïðî äîŒóìåí òŁ,
íåîÆı‡äí‡ ó÷àæíŁŒó äºÿ ï‡äòâ åð äæ åí í ÿ
â‡äïîâ‡äíîæò‡ Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁì âŁìîªàì;
30.4.5. ‡íô î ð ì à ö‡þ ïð î í å îÆı‡ä í‡
òåıí‡÷í‡  òà  ÿŒ‡æí‡  ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïðå ä-
ìåòà çàŒóï‡âº‡, ó òîìó ÷Łæº‡:
30.4.6. â‡äï îâ‡äíó òåıí‡÷íó æïåöŁô‡-
Œàö‡þ (ó ð àç‡ ïîò ðåÆŁ ïºàíŁ, Œðåæºåííÿ,
ìàºþíŒŁ);
30.4.7. Œ‡ºüŒ‡æòü òà ì‡æöå ïîæòàâŒŁ òî-
â àðó;
30.4.8. ì‡æöå, äå Æóäó òü âŁŒîíó âàòŁ-
æÿ ð îÆîòŁ ÷Ł íàäàâ àòŁæÿ ïîæºóªŁ;
30.4.9. æòðîŒŁ ïîæòàâŒŁ òîâàð‡â, âŁ-
Œîíàííÿ ð îÆ‡ò, íàäàííÿ ï îæºóª;
30.4.10. â‡äîìîæò‡ ïð î ìîâó (ìîâŁ),
ÿŒîþ (ÿŒŁìŁ) ïîä àþòüæÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡Øí‡
ïðîïîçŁö‡¿;
30.4.11. çàçíà÷å ííÿ æïîæîÆó, ì‡æöÿ
ò à Œ‡íöåâîªî æòðîŒó ïîäàííÿ Œâàº‡ô‡Œà-
ö‡ØíŁı ïð îï îçŁö‡Ø;
30.4.12. âŁŒºàä ïðî öå ä óðŁ íàäà í í ÿ
ð îç   ÿæíå íü øîäî Œâàº‡ô‡Œàö‡Øíî¿ äîŒó-
ìåí òà ö‡¿;
30.4.13. çàçíà÷ åííÿ ì‡æöÿ, äàòŁ ‡ ÷àæó
ðîçŒðŁòòÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁı ïðîï îçŁö‡Ø;
30.4.14. çàçíà÷ åííÿ ï ð‡çâŁøà, ïîæà-
äŁ òà àäðåæŁ îäí‡”¿ ÷Ł Œ‡ºüŒîı ïîæàäî-
âŁı îæ‡Æ àÆî ‡íłŁı ïð àö‡âíŁŒ‡â à˙ìîâ-
íŁŒà, óïîâ íî â àæ åíŁı çä‡Øæíþâà òŁ çâ    ÿ-
çîŒ ç ó÷àæíŁŒàìŁ;
30.4.15. ‡íłó ‡íôîðìàö‡þ, ÿŒó à˙ìîâ-
íŁŒ ââàæà” çà íåîÆı‡äíå âŒºþ÷ŁòŁ äî
Œâàº‡ô‡Œàö‡Øíî¿ äîŒóìåíò à ö‡¿. Òåıí‡÷íà
æïåöŁô‡Œàö‡ÿ, ïºàíŁ, Œðåæºåííÿ, ìàºþí-
ŒŁ  ÷Ł  îïŁæŁ  ïðåäìåòà  çàŒóï‡âº‡,  øî  âŁ-
ìàªàþòüæÿ à˙ìîâíŁŒîì, íå ïîâŁíí‡ ì‡æ-
òŁòŁ ïîæŁºàíü íà ŒîíŒðåòí‡ òîðªîâåºüíó
ìàðŒó ÷Ł ô‡ðìó, ïàòåí ò, ŒîíæòðóŒö‡þ àÆî
òŁï ïðåäìå òà çàŒóï‡âº‡, äæåðåºî Øîªî
ïîıîäæåííÿ ÷Ł âŁðîÆíŁŒà.
30.5. Ñ òð îŒ ïî ä àí í ÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁı
ïðî ï î çŁö‡Ø íå ï î âŁíåí ïå ð å âŁøóâà òŁ
30 Œàºåíäà ð íŁı äí‡â â‡ä äà òŁ ïóÆº‡Œàö‡¿
îªîºîłåíí ÿ ïð î ïîï å ð åä í þ Œâàº‡ô‡Œà-
ö‡þ. ˙àìî â íŁŒ çä‡Øæíþ” â‡äÆ‡ð ó÷àæíŁ-
Œ‡â äºÿ ïî ä àºüłî¿ ó ÷àæò‡ ó ïð î ö å ä óð‡
òîðª‡â ç îÆìåæå í îþ ó÷ àæòþ âŁŒºþ÷íî
í à ï‡äæòàâ‡ ¿ı â‡äïî â‡äíîæò‡ óìîâ à ì, ç à-
çí à ÷ å íŁì ó Œâàº‡ô‡Œàö‡Øí‡Ø äîŒóìåí ò à-
ö‡¿, ïðî ò ÿªîì 14 Œàºåíä à ðíŁı äí‡â ç äà-
òŁ ðî çŒðŁòò ÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁı ïðî ï îçŁ-
ö‡Ø. —îçŒðŁòò ÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁı ïðî ï î-
çŁö‡Ø ó÷àæíŁŒ‡â â‡äÆóâà”òüæÿ ó äå í ü ç à-
Œ‡í÷åí í ÿ æòðîŒó ¿ı ï îä àí í ÿ ó ÷àæ òà ì‡æ-
ö‡, çàç í à ÷å íŁı â ‡íôî ð ì àö‡¿ ïðî çä‡Øæ-
íå í í ÿ ï î ï å ð å ä í ü î¿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿. ˜î
ó÷ àæò‡ ó ï ðî öå ä ó ð‡ ðî çŒðŁòòÿ ˙àì îâ íŁ-
Œîì äîïóæŒàþòüæÿ âæ‡ ó÷àæíŁŒŁ, ÿŒ‡ ïî-
äàºŁ Œâàº‡ô‡Œàö‡Øí‡ ï ðî ïîçŁö‡¿, àÆî ¿ı
óïî â í î â à æ å í‡ ïðå äæòà â íŁŒŁ. ˇ‡ä ÷ àæ
ðîçŒðŁòò ÿ ˙àì î â íŁŒîì ïåð å â‡ðÿ”ò üæÿ
òà îªîºîłó”òüæÿ íàÿ âí‡æòü óæ‡ı íåîÆ-
ı‡äíŁı äîŒóìåí ò‡â, ïå ð å äÆà÷å íŁı Œâà-
º‡ô‡Œàö‡Øíî þ äîŒóìå í ò à ö‡”þ øîäî ¿ı
ï‡äªîòî âŒŁ, ïðà âŁºüí‡æòü ¿ı îôî ð ìºåí-
íÿ, à òàŒîæ îªîºîłóþ ò üæÿ íàØìåí ó-
âà íí ÿ ò à àä ð åæà Œîæíîªî ó÷ àæíŁŒà. ˇ‡ä
÷àæ ðî çŒðŁòòÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁı ïð î ïî-
çŁö‡Ø æŒºàäà” ò üæÿ ïð î òîŒîº çà âŁç íà-
÷å íîþ ô îð ìîþ, Œîï‡ÿ ÿŒîªî íà äà”ò üæÿ
âæ‡ì ó ÷àæíŁŒàì íà ¿ı çà ïŁò ïð îò ÿªî ì
î äí îªî ðîÆî÷îªî äíÿ ï‡æºÿ îò ðŁìàí í ÿ
â‡ä ó÷ àæíŁŒà â‡äïî â‡äíîªî çàïŁòó. Ö‡ â‡-
äîì îæò‡  ç àçí à ÷ àþ òüæÿ  ó  çâ‡ò‡  ïð î  ð å-
çóºüò à òŁ çä‡Øæíåíí ÿ ïð î ö å ä ó ðŁ çàŒóï‡-
âº‡.
30.6. à˙ìîâíŁŒ ïðîòÿªîì ï   ÿòŁ Œàºå-
íäà ð íŁı äí‡â ï‡æºÿ çàâ å ðłåíŁì ïîï å-
ð åäíüî¿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ó÷àæíŁŒ‡â ïîâ‡äî ì-
ºÿ” Œîæíîªî ó÷àæíŁŒà, øî Æðàâ ó í‡Ø
ó÷àæòü, ïðî ðå çóºüò àò ¿¿ çä‡Øæíåííÿ.
30.7. ˜î ïîäàºüłî¿ ó÷àæò‡ ó ïðîö åäó-
ð‡ òî ðª‡â çàïð îłó þòüæÿ ºŁłå ò‡ ó÷àæíŁ-
ŒŁ, ÿŒ‡ ïð îØłºŁ â‡äÆ‡ð çà ðå çóºüò àòàìŁ
ç ä‡Øæíå íí ÿ ïî ï å ð å ä í üî¿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿
ó÷àæíŁŒ‡â. Ñòð îŒ ïîä à í í ÿ òå í ä å ð íŁı
ïðîïîçŁö‡Ø ï‡æºÿ ïîïå ðåäíü î¿ Œâàº‡ô‡-
Œàö‡¿ ó÷àæíŁŒ‡â ïîâŁíåí æòàíîâŁòŁ íå
ì åíłå 5 Œàºåíä à ðíŁı äí‡â.
—îçä‡º V
ˇ— Ö¯˛ Ó˜—À ˜´˛ÑÒÓˇ¯˝¯´¨Õ Ò˛ —-
ˆ†´
Ñòà òò ÿ  31.  Óì î âŁ  ç àæòîæóâà íí ÿ
ïð î ö å ä óðŁ äâîæòóïå í åâŁı òîðª‡â
31.1. ðˇîöå äó ðà äâîæòóïåíåâŁı ò îð-
ª‡â çàæòîæîâó”òüæÿ ó ðàç‡, ŒîºŁ:
31.1.1. à˙ìîâíŁŒ íå ìî æå æŒºàæòŁ
ŒîíŒðåòíŁØ ïåðåº‡Œ òîâàð‡â (ðîÆ‡ò) àÆî
âŁçí à÷ŁòŁ âŁä ïîæºóª, à òàŒîæ ó ð àç‡,
ŒîºŁ äºÿ ïðŁØíÿòòÿ îïòŁìàºüí îªî ð‡-
łåíí ÿ ïðî çàŒóï‡âºþ íåîÆı‡äíî ïð î â å-
æòŁ ïîïåðåäí‡ ïåðåªîâîðŁ ç ó÷àæíŁŒà-
ìŁ;
31.1.2. ïðåä ìå òî ì çàŒóï‡âº‡ ” çä‡Øæ-
íåííÿ íàóŒîâŁı äîæº‡äæåíü, åŒæïåðŁ-
ìåíò‡â àÆî ð îçðîÆîŒ, äîæº‡äíî-Œîíæò-
ðóŒòîðæüŒŁı ðîÆ‡ò, íàäàííÿ Œîíæóºüòà-
ö‡ØíŁı òà ‡íłŁı æïåö‡àºüíŁı ïîæºóª.
32. ˇîðÿ äîŒ çä‡Øæíåííÿ ï ðîöåäó-
ðŁ äâîæòóï åí åâŁı òîðª‡â
32.1. â˜îæòóïåíåâ‡ òîðªŁ çä‡Øæíþþòü-
æÿ â ïîðÿäŒó, ïåðåäÆà÷åíîìó ðîçä‡ºîì
††† öüîªî ˇ˙, ‡ç óðàıóâàííÿì îæîÆºŁâîæ-
òåØ, âŁçíà÷åíŁı ðîçä‡ºîì V öüîªî ˇ˙.
32.2. ðˇîöåäóðà äâîæòóïåíå âŁı òîð-
ª‡â çä‡Øæíþ”òüæÿ ó ä âà åòàïŁ:
32.2.1.  íà  ïå ðłî ìó  åòàï‡  âæ‡ì  ó÷àæ-
íŁŒàì ïð î ïî í ó” òüæÿ ïî äà òŁ ïîï å ð å äí‡
òåí ä å ðí‡ ïðîï îçŁö‡¿ Æåç çà ç í à÷ åí í ÿ ö‡-
íŁ. Òåí ä å ðí à äîŒóìå í òà ö‡ÿ ïðŁ öüî ì ó
ï î âŁííà ïåð å äÆà÷à òŁ ºŁłå ïðîï î çŁö‡¿
øîäî òåıí‡÷íŁı, ÿŒ‡æíŁı òà ‡íłŁı ıàðàŒ-
òå ðŁæòŁŒ ïðå ä ì å ò à ç àŒó ï‡âº‡, óì î âŁ
ïîæòàâŒŁ, ï‡äòâ å ðä æ å í íÿ ïð îô åæ‡Øíî¿ ‡
òåıí‡÷íî¿ Œîìïå òåí òíîæò‡ ó÷àæíŁŒ‡â òà ¿ı
â‡äï î â‡äí îæò‡ Œâàº‡ô‡Œàö‡ØíŁì âŁìî-
ªàì. ÑòðîŒ ïîä àííÿ ó ÷àæíŁŒàìŁ ïîï å-
ðåä í‡ı ïðî ïî çŁö‡Ø æòà íî âŁòü íå ìå íłå
30  Œàºåíä àðíŁı  äí‡â  ç  äàòŁ  ïóÆº‡Œàö‡¿
îªîºîłåí í ÿ ïðî çä‡Øæíåíí ÿ ïðî öå ä óðŁ
äâîæòóï å í åâŁı òîðª‡â. ˙àìî â íŁŒ ïðî-
âîäŁòü ïå ð åªîâîðŁ ç Æóäü-ŒŁì ç ó÷ àæ-
íŁŒ‡â. ˇ‡æºÿ î òðŁ ìà í í ÿ ïî ï å ð å ä í‡ı
ïðî ïî çŁö‡Ø ˙àìî â íŁŒ ìà” ïðà âî âí åæ-
òŁ çì‡íŁ äî ò å í äå ð íî¿ äîŒóìå íò àö‡¿ øî-
äî òåı í‡÷íŁı âŁìîª òà âŁìîª äî ÿŒîæò‡
ïð åäì å òà ç àŒóï‡âº‡ ÷Ł çàïðî ïîí óâàòŁ
íîâ‡ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ òà ŒðŁòå ð‡¿ îö‡íŒŁ
ïð î ïî çŁö‡Ø çª‡äí î ç öŁì ˇî ð ÿäŒîì.
ˇðî çì‡íó óìî â òåí ä å ðí î¿ äîŒóìåíò à ö‡¿
˙àìîâ íŁŒ ‡íôî ð ìó” âæ‡ı ó÷àæíŁŒ‡â ï‡ä
÷àæ  íàä àí í ÿ  ¿ì  çà ïðîłå í ü  äî  ó ÷ àæò‡  ó
ä ðóªîìó å òà ï‡ òî ðª‡â;
32.2.2. íà äð óªî ìó åò à ï‡ à˙ìîâ íŁŒ
ïðîïîí ó” ó÷àæíŁŒàì, ïîï å ðåäí‡ òåíä å-
ð í‡  ïðî ïîçŁö‡¿  ÿŒŁı  íå  Æóºî  â‡äıŁºåíî
íà ïåðłîì ó åò àï‡, ïîä àòŁ îæòàòî÷í‡ òå-
íäå ðí‡ ïðîïîçŁö‡¿ ‡ç çàçí à÷ åí íÿ ì ö‡íŁ.
ÑòðîŒ ïîä àííÿ òåíäåð íŁı ïðîïîçŁö‡Ø
íà äð óªîì ó  åòàï‡ æòàíî âŁòü  íå  ìå íłå  5
Œàºåíäà ð íŁı äí‡â ç äà òŁ ïîâ‡äîìºåí í ÿ
˙à ì î â íŁŒà ïð î ð åç óºüò àòŁ ïå ðłîªî
å òàï ó.
32.3. Ó÷àæíŁŒŁ, ïîïå ð å ä í‡ òåíä å ð í‡
ïðî ï î çŁö‡¿ ÿŒŁı íå Æóºî â‡äıŁºåíî íà
ï å ðł îì ó å ò àï‡, äî ó ÷ àæò‡ ó äð óªî ì ó
å ò à ï‡ òîðª‡â íà âŁìîªó ˙àìîâ íŁŒà íà-
äà þ ò ü òå í ä å ð í å ç àÆåçï å ÷ å í í ÿ æâî¿ı
ïðîï îçŁö‡Ø.
—îçä‡º VI
ˇ— Ö˛¯ Ó˜—À ˙Àˇ Ò¨Ó Ö†˝˛´ Õ¨
ˇ—˛ˇ˛˙¨Ö†É (˚ Ò˛¨—Ó À´˝Ü)
33. ÓìîâŁ çàæòîæóâàííÿ ïðîöåäó-
ðŁ çàïŁòó ö‡íîâŁı ïðîïîçŁö‡Ø (ŒîòŁ-
ðóâà í ü )
33.1. à˙ìîâíŁŒ ìîæå çä‡ØæíþâàòŁ çà-
Œóï‡âºþ łºÿıîì çàæòîæóâàííÿ ïðîöåäó-
ðŁ çàïŁòó ö‡íîâŁı ïðîïîçŁö‡Ø (ŒîòŁðó-
âàí ü)  øîäî  òîâ àð‡â  ò à  ïîæºóª,  äºÿ  ÿŒŁı
‡æíó” ïîæò‡Øíî ä‡þ÷ŁØ ðŁíîŒ òà âàðò‡æòü
¿ı çàŒóï‡âº‡ íå ïåð åâŁøó” 200 òŁæ. ªðí.
34. ˇîðÿ äîŒ çä‡Øæíåííÿ ï ðîöåäó-
ðŁ çàïŁòó ö‡íîâŁı ïðîïîçŁö‡Ø (ŒîòŁ-
ðóâà íü)
34.1. ˜ºÿ îò ðŁìàí íÿ ö‡íîâŁı ïðîïî-
çŁö‡Ø (ŒîòŁðóâ àíü) ˙àì îâíŁŒ íàäæŁºà”
çàïŁò  íå  ìåíłå,  í‡æ  ò ðüîì  ó÷ àæíŁŒàì
òà ä îäà òŒîâî ìîæ å ðîçì‡æòŁòŁ Øîªî íà
âºàæíî ìó  å´Æ-æàØò‡.
34.2. Ó çàïŁò‡ îÆîâ   ÿ çŒîâî çàçíà÷à-
þò üæÿ:
34.2.1. íàØìåíó âàííÿ ò à ì‡æöåçíàıî-
äæå íí ÿ ˙àì îâíŁŒà;
34.2.2. âŁä, Œ‡ºüŒ‡æòü òà ì‡æöå ïîæòàâ-
ŒŁ òîâàð‡â àÆî íàäà ííÿ ïîæºóª;
34.2.3. ì‡æöå ‡ æòðîŒ ïîä àíí ÿ  ö‡íîâŁı
ïðîï îçŁö‡Ø;
34.2.4. ì‡æöå ‡ äàòà ðîçŒðŁòòÿ ö‡íîâŁı
ïðîï îçŁö‡Ø;
34.2.5. ‡æòîò í‡ óìîâŁ äîªîâîðó;
34.2.6. æòðîŒ ä‡¿ ö‡íîâî¿ ïðîïîçŁö‡¿;
34.2.7. ó çàïŁò‡ îÆîâ   ÿçŒîâî ïîâ‡äî ì-
ºÿ”òüæÿ  ïð î  ò å,  ÷Ł  âŒºþ÷àþòüæÿ  â  ö‡íó
âŁòð àòŁ íà ò ðà íæïîðò ó âà í íÿ, æòð àı ó-
âàíí ÿ, æïºàò ó ìŁòà, ïîä àòŒ‡â òà ‡íłŁı
çÆîð‡â (îÆîâ   ÿ çŒîâŁı ïºàòåæ‡â).
34.3. ˚îæå í ó÷à íŁŒ ìà” ïðàâî ïîäà-
òŁ ò‡ºüŒŁ îä í ó ö‡íîâó ïð îïîçŁö‡þ (ŒîòŁ-
ðóâà ííÿ), ÿŒà íå ìîæå ÆóòŁ â ïîäàºüłî-
ìó çì‡íå íà. ðˇîïîçŁö‡ÿ ïîäà”òüæÿ ó çà-
ïå÷ àò à íî ì ó Œîíâåð ò‡ ÷Ł â ‡íł‡Ø ôî ðì‡,
âŁç íà ÷ å í‡Ø ˙àì î â íŁŒîì, í å ï‡çí‡łå
âæòàíîâºåíîªî íŁì æòðîŒó (íå ìîæå Æó-
òŁ ìåíłŁì,  í‡æ  10 ðîÆî÷Łı  äí‡â  ç  äàòŁ
çàïðîłå ííÿ ó÷àæíŁŒà).
34.4. ðˇîïîçŁö‡¿ ðîçŒðŁâàþò üæÿ ó âŁ-
çí à÷å íŁØ à˙ìîâ íŁŒîì ÷àæ. î˜ ðîçŒðŁò-
òÿ òå í äå ðíŁı ïð îïîçŁö‡Ø çàïðîłó þòü-
æÿ âæ‡ ó÷àæíŁŒŁ, øî ïîäàºŁ æâî¿ ïðîïî-
çŁö‡¿. ˇ‡ä ÷ àæ ð îçŒðŁòò ÿ ï ðî ï î çŁö‡Ø
æŒºàäà”òüæÿ ïðîòîŒîº çà âæòàíîâºåíîþ
ô îð ìîþ, Œîï‡ÿ ÿŒîªî íàä à”ò üæÿ âæ‡ì
ó÷àæíŁŒàì íà ¿ı çàïŁò ïðîò ÿªîì îä íîªî
ð îÆî÷îªî ä íÿ ï‡æºÿ îòðŁìàííÿ â‡äïîâ‡ä-
íîªî çàïŁòó.
34.5. ˙àìîâíŁŒ óŒºàäà” äîªîâ‡ð ïðî
çàŒóï‡âºþ ç òŁì ó÷àæíŁŒîì    ïå ðåìîæ-
öåì, ÿŒŁØ ïîäàâ ï ðîïîçŁö‡þ, øî â‡äïî-
â‡äà” âŁìîªàì à˙ìîâíŁŒà ò à ìà” íàØ-
íŁæ÷ó ö‡íó, ó æòðîŒ íå ðàí‡łå, í‡æ ÷åðåç
3 ðîÆî÷Łı äí‡â ç äà òŁ â‡äïð à âºåí í ÿ
ïŁæüìîâîªî ïîâ‡äîìºåíí ÿ âæ‡ì ó÷àæíŁ-
Œàì  ïðî  ðå çóºüò àòŁ  ïð îöå äó ðŁ,  àºå  íå
ï‡çí‡łå, í‡æ ÷åð åç 14 ðîÆî÷Łı äí‡â ç äà-
òŁ âŁçíà ÷åí í ÿ ïåð åì î æöÿ.
34.6. à˙ìîâíŁŒ â‡äıŁºÿ” ïð îïîçŁö‡¿ ó
ð àç‡, ŒîºŁ âîíŁ íå â‡äïîâ‡äàþòü âŁìî-
ªàì à˙ìîâíŁŒà, çàç íà÷ åíŁì ó çàïŁò‡,
àÆî ó ÷àæíŁŒ æâî¿ìŁ ä‡ÿìŁ æïðŁ÷ŁíŁâ
âŁíŁŒíåííÿ îÆæòàâŁí, çà çí à ÷å íŁı ó ï.6
öüîªî ˇ˙.
34.7. à˙ìîâ íŁŒ âŁçí à” ïðîö åäóðó çà-
ïŁòó ö‡íîâŁı ïð îïîçŁö‡Ø (ŒîòŁðó âàíü)
òàŒîþ, øî íå â‡äÆóºàæÿ, ó ð àç‡:
34.7.1. îòðŁìàí íÿ ìåíłå äâ îı ïðî-
ïîçŁö‡Ø;
34.7.2. â‡äıŁºåíí ÿ âæ‡ı ïð îïî çŁö‡Ø
óíàæº‡äîŒ ¿ı íåâ‡äïî â‡äíîæò‡ âŁìîªà ì
à˙ìîâíŁŒà, çàçí à÷åíŁì ó çàïŁò‡;
34.7.3. ïåð åâŁøåííÿ íàØíŁæ÷îþ ö‡-
íîâî þ  ïð îï îçŁö‡”þ  æóìŁ  Œîłò‡â,  ïå-
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35.  ˙àæòîæóâàííÿ  ïðîöå äó ðŁ  çà-
Œóï‡âº‡ â îäíîªî ó÷àæíŁŒà
35.1.  à˙Œóï‡âºÿ  â  îäí îªî  ó÷ àæíŁŒà    
öå ïðîö åäóð à, â‡äïîâ‡äíî äî ÿŒî¿ à˙ìî-
âíŁŒ óŒºàäà” äîªîâ‡ð ïð î çàŒóï‡âºþ â‡ä-
ïîâ‡äíî äî óì î â, ïå ðå äÆà÷å íŁı ö‡”þ
æòàò òå þ.
35.2. ðˇîöåä óðà çàŒóï‡âº‡ â îäí îªî
ó÷àæíŁŒà çàæòîæîâó”òüæÿ à˙ì îâíŁŒîì
ï‡æºÿ ïîªîäæåí íÿ ¿¿ ç Ó ïîâí îâàæå íŁì
îðªàíîì, łºÿıîì ïðî âå äå ííÿ ïå ðåªî-
âîð‡â ç îäíŁì ó÷àæíŁŒîì, ó ðàç‡:
35.2.1. çàŒóï‡âº‡ òâî ð‡â ìŁæòå öò â à
àÆî çàŒóï‡âº‡, ïîâ   ÿ çàíî¿ ‡ç çàıŁæòîì
ïðàâ ‡íò åºåŒòóàºüíî¿ âºàæíîæò‡, òà óŒºà-
äåí íÿ äîªîâ îðó ïðî çàŒóï‡âºþ ç ïåðå-
ìîæö åì àðı‡òåŒòóðíîþ àÆî ìŁæòåöüŒî-
ªî ŒîíŒóðæó;
35.2.2.  â‡äæóòíîæò‡  ŒîíŒóðåíö‡¿  (ó  òî-
ìó ÷Łæº‡ ç òåıí‡÷íŁı ïðŁ÷Łí) íà òîâ àðŁ,
ðîÆîòŁ ÷Ł ïîæºóªŁ, ÿŒ‡ ìîæ óòü ÆóòŁ ïî-
æòàâºåí‡, âŁŒîíàí‡ ÷Ł íàä àíí‡ ò‡ºüŒŁ ïå-
âíŁì ó÷ àæíŁŒîì, ‡ ïðŁ öüîì ó íå ìà” àºü-
òå ðí àòŁâŁ;
35.2.3. íåîÆı‡äíîæò‡ ïðîâåä åííÿ äî-
äà òŒîâŁı Æóä‡âåºüíŁı ðîÆ‡ò, íå âŒºþ÷å-
íŁı ó ï î÷ àòŒîâŁØ ïðîåŒò, âà ðò‡æòü ÿŒŁı
íå ïåð åâŁøó” 10 â‡äæîòŒ‡â ïåðâŁííîªî
äîªîâ îðó, àºå ÿŒ‡ ÷åðåç íå ïå ðåäÆà÷óâ à-
í‡ îÆæòàâŁíŁ æòàºŁ íåîÆı‡äíŁìŁ äºÿ âŁ-
Œîíàííÿ ïðîåŒòó çà ó ìîâŁ, øî äîªîâ‡ð
Æóäå óŒºàäå íî ç âŁŒîíàâ öå ì öŁı ðîÆ‡ò,
ÿŒøî òàŒ‡ ðîÆîòŁ òåıí‡÷íî ÷Ł åŒîíîì‡÷-
íî ïî â    ÿç àí‡ ç ïå ðâŁííŁì äîªîâ îðî ì;
35.2.4. çàŒóï‡âº‡ òîâàð‡â, ðîÆ‡ò ÷Ł ïî-
æºóª, ÿŒ‡ ó çâ    ÿ çŒó ç ¿ı æïåö‡àºüíŁì ïðŁ-
çíà÷å íí ÿ ì æòàíî âºÿòü äåð æà â íó òà”ì-
íŁöþ, ‡ ïðŁ öüîìó ÷å ðå ç â‡äæóòí‡æòü àºü-
òåðíàòŁâŁ ïð îâå äåííÿ ïðîöåäó ðŁ òîð-
ª‡â ç îÆìåæåíî þ ó÷à òþ ” íåìîæºŁâŁì;
35.2.5. âŁíŁŒíåííÿ íàªàºüíî¿ ïîòðå-
ÆŁ ó çä‡Øæíåíí‡ çàŒóï‡âº‡ ó çâ   ÿçŒó ç îæî-
ÆºŁâŁìŁ åŒîíîì‡÷íŁìŁ ÷Ł æîö‡àºüíŁìŁ
îÆæòàâŁíàìŁ, ÿŒŁı à˙ìîâíŁŒ íå ì‡ª ïå-
ðå äÆà÷ŁòŁ, ó òîì ó ÷Łæº‡ çàŒóï‡âº‡, ïî-
      ÿ ç àíî¿ ç º‡Œâ‡äàö‡”þ íàæº‡äŒ‡â íàäç âŁ-
÷àØíŁı æŁòóàö‡Ø.
—îçä‡º †Õ
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36. ˛æíîâí‡ âŁìîªŁ äî äîªîâîðó
ïð î ç àŒóï‡âºþ
36.1. î˜ªîâ‡ð ïðî çàŒóï‡âºþ íàÆŁðà”
÷Łííîæò‡ ç äíÿ Øîªî ï‡äïŁæàííÿ ˙àìîâ-
íŁŒîì òà ó÷àæíŁŒîì, âŁçíà÷åíŁì ïåðå-
ìî æö åì ïðî ö åä óðŁ çàŒóï‡âº‡ çª‡äíî ç
öŁì îˇð ÿäŒîì.
36.2. î˜ªîâ‡ð ïð î çàŒóï‡âºþ óŒºàäà-
”òüæÿ  ò‡ºüŒŁ  â  ïŁæüìîâ‡Ø  ôîð ì‡  òà  â‡ä-
ïîâ‡äíî äî ïîºîæå íü ÖŁâ‡ºüíîªî òà îˆ-
æïîäàðæüŒîªî ŒîäåŒæ‡â ÓŒðà¿íŁ.
36.3. †æòîòíîþ óìîâîþ äîªîâîðó ïðî
ç àŒóï‡âºþ ” ìîæºŁâ‡æòü çìå íłåí íÿ îÆ-
æÿª‡â çàŒóï‡âº‡ çàºåæíî â‡ä ðåàºüíîªî
ô‡íàíæóâàí íÿ.
36.4. ÓìîâŁ äîªîâîðó ïðî çàŒóï‡âºþ
íå ïîâŁíí‡ â‡äð‡çíÿòŁæÿ â‡ä óì î â òå íä å-
ðíî¿ ïðîïîçŁö‡¿ ó÷àæíŁŒà    ïåðå ìîæö ÿ
ï ðîöåä óðŁ çàŒóï‡âº‡. ðˇŁ öüîì ó çì‡íà
óì îâ ‡ âŁìîª òåıí‡÷íî¿ æïåöŁô‡Œàö‡¿, çà-
çíà÷ åíî¿ ó òå íäå ðí‡Ø äîŒóìå íòà ö‡¿, íå
äîïóæŒà”òüæÿ.
36.5. Ó ðàç‡ â‡äìî âŁ ó÷àæíŁŒà    ïåðå-
ìîæöÿ ïðîöåäóðŁ çàŒóï‡âº‡ â‡ä âŁŒîíàí-
íÿ äîªîâîðó à˙ìîâíŁŒ ìà” ïðàâî â îäíî-
æòîðîííüîìó ïîðÿäŒó ðîç‡ðâàòŁ äîªîâ‡ð ‡
çàïðîïîíóâàòŁ óŒºàæòŁ äîªîâ‡ð ‡ç íàæòóï-
íŁì ó÷àæíŁŒîì, ïðîï îçŁö‡ÿ ÿŒîªî ” Æ‡ºüł
âŁª‡äíîþ ç òŁı, øî çàºŁłŁºŁæÿ, àÆî ïðî-
âåæòŁ ïîâòî ðíó ïðîöåäóðó çàŒóï‡âº‡.
36.6. ÓŒºàäåíŁØ äîªîâ‡ð ââ à æà”òüæÿ
íåä‡ØæíŁì ó ðà ç‡:
36.6.1. í åä î ò ðŁìà í í ÿ ç à ì î â íŁŒîì
âŁìîª ï. 26 öüîªî ˇ˙;
36.6.2. óŒºàäå ííÿ äîªîâîðó â ïåð‡îä
çóïŁíåííÿ ïðîö åä óðŁ çàŒóï‡âº‡ ó çâ   ÿç-
Œó  ç  ïîä àíí ÿ ì  æŒàðªŁ. ˜‡ÿ  öüîªî  ïó íŒòó
íå ï îłŁðþ”òüæÿ íà çàæòîæóâàííÿ ïðî-
öå ä óð çà ïŁòó ö‡íîâŁı ïð îïî çŁö‡Ø (ŒîòŁ-
ðóâà íü) òà çàŒóï‡âº‡ â îäíîªî ó ÷àæíŁŒà.
36.7. î˚ï‡ÿ óŒºàäåíîªî äîªîâ îðó ïðî
ç àŒóï‡âºþ ïîä à”òüæÿ â òå íä åð íŁØ Œîì‡-
òåò ˙àìî âíŁŒà.
—îçä‡º X
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37. ˇðàâî íà îæŒàðæåíí ÿ ä‡Ø à˙-
ìîâíŁŒà
37.1. ó`äü-ÿŒŁØ ó÷àæíŁŒ, ÿŒŁØ ââà-
æà”, øî â‡í çàçí àâ àÆî ìîæå çàçíàòŁ
çÆŁòŒ‡â âíàæº‡äîŒ ïî ðółåí í ÿ ˙àìî âíŁ-
Œîì ïð î öå äó ð çàŒóï‡âåºü, âæòàí îâºåíŁı
öŁì  ˇ˙,  ìîæå  îæŒàðæŁòŁ  ä‡¿,  ð‡łåíí ÿ,
Æåçä‡ÿºüí‡æòü à˙ìîâíŁŒà.
37.2. ˛Æ   ”Œòîì îæŒàðæå ííÿ íå ìîæå
ÆóòŁ:
çð îÆºåíŁØ ˙àìîâíŁŒîì âŁÆ‡ð ïðîöå-
äóðŁ çàŒóï‡âº‡;
ð‡łåííÿ à˙ì îâ íŁŒà ïðî â‡äıŁºåíí ÿ
âæ‡ı òåíäåðíŁı ïðî ïîçŁö‡Ø.
38. îˇðÿä îŒ ïî äàí íÿ òà ðî çªºÿäó
æŒàðª ç ï ðŁâîäó ïîðółåíí ÿ ˙àìîâ-
íŁŒîì ïðîö å ä óðŁ çàŒóï‡âº‡
38.1. ˜î óŒºàäå í í ÿ äîªîâ î ðó ïðî çà-
Œóï‡âºþ æŒàðªà ç ïðŁâî ä ó ïîð ółå í í ÿ
˙àì î â íŁŒîì ïð î ö å ä ó ðŁ çàŒóï‡âº‡ àÆî
ïðŁØíÿòŁı ð‡łåí ü, ä‡Ø ÷Ł Æåçä‡ÿºüí îæ-
ò‡ ïî ä à”ò üæÿ  ó÷àæíŁŒîì,  øî  Æåðå  â  í‡Ø
ó÷àæòü, ˙à ìî â íŁŒó àÆî óïî â í îâ à æ å í î-
ìó îðªàí ó. Ó ðà ç‡ íà äıîä æ å í í ÿ æŒàðªŁ
ïð îò ÿªîì  ò ðü îı  ðîÆî÷Łı  äí‡â  ç  äí ÿ  ¿¿
îòðŁìà í í ÿ óï î â í î â à æ å íŁØ îðªà í ‡í-
ôîð ìó” ï ðî ö å à˙ì î âíŁŒà.
îˇæàäîâ‡ îæîÆŁ æòðóŒòóð íîªî ï‡äðîç-
ä‡ºó ç ïŁò à í ü ä å ð æ à â íŁı ç àŒóï‡âåºü
óïîâíî âàæåíîªî îðªàíó, ÿŒ‡ Æåçï îæåðå-
äíüî  ðîçªºÿäàþ òü  æŒàðªŁ,  íå  ìî æó òü
âŁŒîíóâ à òŁ îÆîâ    ÿçŒŁ øîäî çä‡Øæíåíí ÿ
‡íłŁı ôóíŒö‡Ø óïîâí îâàæåíîªî îðªà íó,
ïåð åäÆà÷åíŁı öŁì ˇ˙.
à˙ì îâíŁŒ àÆî óïîâ íî âàæåíŁØ îðªàí
ìîæó òü íå ðîçªºÿäà òŁ æŒàðªó, ÿŒøî âî-
íà Æóºà ï îäàíà ï‡çí‡łå, í‡æ ïðîòÿªîì 15
Œàºåíäà ð íŁı äí‡â ç äí ÿ íàæòàíí ÿ ï‡ä-
æòàâŁ äºÿ ¿¿ ïîä àí íÿ.
˜íåì íàæòàí íÿ ï‡äæòàâŁ äºÿ ïî äà í í ÿ
æŒàðªŁ ââàæà”ò üæÿ äåíü ä îïóøåííÿ à˙-
ìîâíŁŒîì ï îðółå ííÿ ïðîö åäóðŁ çàŒó-
ï‡âº‡.
38.2. Ó ð à ç‡ ï î ä à í í ÿ æŒàðªŁ, â‡äï î-
â‡ä í î ä î ï ó íŒò ó 38.1.  ö ü îªî ˇ˙, ˙à ì î-
â íŁŒ àÆî ó ïî â í î â à æ å íŁØ îðªà í ç ó ïŁ-
í ÿ”  ï ð î ö å ä ó ð ó  ç àŒó ï‡âº‡ íà  æòð îŒ, øî
í å ì î æ å ï å ð å âŁøóâ à òŁ 20 ð îÆî÷Łı
ä í‡â ç äà òŁ î ò ðŁì à í í ÿ æŒàðªŁ à˙ ì î â-
íŁŒîì àÆî ó ïî â í î â à æ å íŁì î ðª à í î ì,
ï ð î øî ï î â‡ä îìºÿ”ò üæÿ ï ð î ò ÿªî ì î ä-
í îª î ð îÆî÷ îª î ä í ÿ ˜å ð æ à â íŁì Œàç í à-
÷ åØæòâ î ì ( îÆæºóªî â ó þ ÷Ł ì Æà íŒîì).
˜à ò î þ ç ó ïŁíå í í ÿ ï ð î ö å ä ó ðŁ ç àŒóï‡â-
º‡ ââ à æ à” òüæÿ äà ò à ï ðŁØíÿ ò ò ÿ ˙à ì î â-
íŁŒîì àÆî ó ïî â í î â à æ å íŁì î ðªà í î ì
ð‡ł å í í ÿ  ï ð î  ç ó ïŁí å í í ÿ  ï ð î ö å ä ó ðŁ
ç àŒóï‡âº‡. ˇ‡æºÿ ç àŒ‡í÷ å í í ÿ ç à ç í à ÷ å-
í îª î æòðîŒó ˙à ì î â íŁŒ ìà” ï ð à â î ï ð î-
ä î â æŁòŁ â‡ä ï î â‡ä í ó ï ð î ö å ä ó ð ó ç àŒó-
ï‡âº‡, Œð‡ì âŁï à äŒó, ŒîºŁ ó ï î â í î â à æ å-
íŁØ î ðªà í ï ðŁØí ÿâ â óæò à íî âºå íŁØ
æòðîŒ ð‡łå íí ÿ ï ð î â‡ä ì‡í ó ò î ðª‡â àÆî
âŁç íà í í ÿ ðå ç óº üò à ò‡â ò î ðª‡â íå ä‡Øæ-
íŁìŁ.
38.3. à˙ìîâíŁŒ àÆî óïîâíîâ àæå íŁØ
îðªàí ïîâŁíí‡ íå ï‡çí‡łå ï   ÿ òŁ ðîÆî÷Łı
äí‡â ï‡æºÿ îòðŁìàíí ÿ æŒàðªŁ ïîâ‡äîìŁ-
òŁ ó÷àæíŁŒà, ÿŒŁØ ïîä àâ æŒàðªó, ó÷àæíŁ-
Œà    ïåð åìîæ öÿ ïðîö åäóðŁ çàŒóï‡âº‡ òà
˙àìîâ íŁŒà ïðî  ¿¿ çì‡æò, ÷àæ ‡ ì‡æöå ðîç-
ªºÿäó. ˇ‡ä ÷àæ ðîçªºÿäó æŒàðªŁ çàçíà÷å-
í‡ îæîÆŁ ìàþò ü ïðàâî âç ÿòŁ ó÷àæòü ó ¿¿
ðî çªºÿä‡.
38.4. ˙àìîâíŁŒ àÆî óïîâíîâ àæå íŁØ
îðªàí ïðŁØìà” ïð îòÿªîì 20 ðîÆî÷Łı
äí‡â ç äíÿ îò ðŁìàíí ÿ æŒàðªŁ îÆ·ðóí òî-
âàíå ð‡łåíí ÿ, â ÿŒîìó çàçí à÷àþòüæÿ:
ó ðàç‡, ŒîºŁ æŒàðªó íå çàäîâîºåíî,  
ï ðŁ÷ŁíŁ ïðŁØíÿò òÿ ò àŒîªî ð‡łåíí ÿ;
ó ðà ç‡, ŒîºŁ æŒàðªó ç àä î â îº åí î ïî-
âí‡æòþ àÆî ÷ àæòŒîâî,     ç àıî äŁ, øî
âæŁâà òŁìóò üæÿ äºÿ â ðåªóºþ â à í í ÿ Œîí-
ôº‡Œòó.
ßŒøî æŒàðªó ðî çªºÿ äà” ˙à ìî â íŁŒ,
ð‡łåí í ÿ ïð î ð î çªºÿä æŒàðªŁ íàäæŁºà-
”ò üæÿ ó ïî â í î â à æ å í î ì ó î ðªàí ó ï ð îò ÿ-
ªî ì òð ü îı ðîÆî÷Łı äí‡â ç ä í ÿ Øîªî ïðŁ-
Øíÿò ò ÿ.
38.5. Ó ðàç‡ âŁÿâºåíí ÿ çà æŒàðªîþ
ó÷àæíŁŒ‡â ïîðółå íü óæòàíîâºåíîªî ïî-
ðÿ äŒó ïðîâ åä åí íÿ ïðîöå äó ðŁ çàŒóï‡âº‡,
ÿŒ‡ âïºŁâàþò ü íà îÆ   ”ŒòŁâí‡æòü âŁçí à-
÷åí íÿ ïå ðå ìî æöÿ ïðî öå ä óðŁ çàŒóï‡âº‡
àÆî ï ðŁç âî ä ÿ ò ü äî äŁæŒðŁì‡íà ö‡¿
ó÷àæíŁŒ‡â, óïîâ í î â à æå íŁØ îðªàí ìà”
ïð à â î â‡äì‡íŁòŁ ï ðî ö å ä óð ó çàŒóï‡âº‡,
âŁçí àòŁ ðåçóºüòàòŁ òàŒî¿ ïðîö åä óðŁ çà-
Œóï‡âº‡ íåä‡ØæíŁìŁ, çîÆîâ   ÿ çàòŁ çàìîâ-
íŁŒà ðîçïî÷àòŁ íîâó ïð îöåäóðó çàŒóï‡-
âº‡.
—‡łåíí ÿ óï îâí î â àæå í îªî î ðªàí ó ïðî
âŁçí àíí ÿ ð åçóºüòàò‡â ïðîöå ä óðŁ çàŒó-
ï‡âº‡ íåä‡ØæíŁìŁ ” îÆîâ    ÿ çŒîâŁì ÿŒ äºÿ
à˙ìîâíŁŒà, òàŒ ‡ äºÿ ó÷àæíŁŒ‡â.
38.6. ðˇŁì‡ðíŁŒ ð‡łåíí ÿ çà ðåçóºü-
òàòàìŁ ð îçªºÿäó æŒàðªŁ à˙ìîâ íŁŒ àÆî
óïîâí îâà æå íŁØ îðªàí ïðîò ÿªîì ï   ÿòŁ
ðîÆî÷Łı äí‡â ç äíÿ Øîªî ïðŁØíÿò òÿ íàä-
æŁºà” ó÷àæíŁŒó, ÿŒŁØ ïîä àâ æŒàðªó, ‡
å˜ðæàâí îìó Œàçí à÷åØæòâó (îÆæºóªîâó-
þ÷ îìó ÆàíŒó).
å˜ðæàâíå Œàçíà÷ åØæòâî (îÆæºóªîâó-
þ÷ŁØ ÆàíŒ) ï‡æºÿ îòðŁìàíí ÿ ð‡łåííÿ çà
ð åç óºü òàò àìŁ ðîçªºÿäó æŒàðªŁ çä‡Øæ-
íþ” âŁäàòŒŁ:
ó ðàç‡ â‡äì‡íŁ ïðîöåäóðŁ çàŒóï‡âº‡,
âŁçí àíí ÿ ð åçóºüòàò‡â ïðîöå ä óðŁ çàŒó-
ï‡âº‡ íåä‡ØæíŁìŁ, çîÆîâ    ÿç àí íÿ ˙àìî â-
íŁŒà ïðî âåæòŁ íîâ ó ïðîö åä óð ó çàŒóï‡â-
º‡    ïîíîâºå ííÿ ïºàòå æ‡â ç ðàıóíŒà à˙-
ìî âíŁŒà, çª‡äíî ç óç ÿòŁì ô‡íàíæîâŁì
çîÆîâ    ÿ çà íí ÿì, çä‡Øæíþ”òüæÿ ï‡æºÿ íà-
äà íí ÿ ˙àìî â íŁŒîì äîŒóìåíò‡â, øî ï‡ä-
òâ å ðä æó þ òü ðåç óºüòà òŁ ïðî âå ä åí íÿ íî-
âî¿ ïðîöåä ó ðŁ çàŒóï‡âº‡;
ó ðàç‡, ŒîºŁ ð‡łåíí ÿ óïîâíîâàæå íîªî
î ðªàí ó íå ïå ðå äÆà÷à” â‡äì‡íŁ ïðî ö åä ó-
ðŁ çàŒóï‡âº‡, âŁçíàííÿ ðåçóºüò àò‡â ïðî-
öå ä óðŁ çàŒóï‡âº‡ íåä‡ØæíŁìŁ, â ð‡łåíí‡
â‡äæóòí” çîÆîâ   ÿçàíí ÿ à˙ì îâíŁŒà ïðî-
âåæòŁ  íîâ ó  ïðîö åä óð ó  çàŒóï‡âº‡,      ïî-
íî âºåí íÿ ïºà òåæ‡â ç ð àıóíŒà ˙àìî â íŁ-
Œà, çª‡äíî ç óçÿòŁì ô‡íàíæîâŁì çîÆîâ   ÿ-
çàí íÿ ì, çä‡Øæíþ”òüæÿ â‡äïîâ‡äíî äî äî-
Œóìåíò‡â, øî ï‡äòâ åð äæóþ ò ü ðå çóºüòàòŁ
ïðî â åä å íí ÿ ïðî ö åä óðŁ çàŒóï‡âº‡.
39. ´‡äïîâ‡äàºüí‡æòü çà ïî ðółåí-
íÿ âŁìîª öü îªî ˇ˙
39.1. à˙ ïîð ółå í í ÿ âŁìîª, âæòàí î â-
ºåíŁı öŁì ˇ˙ òà ‡íłŁìŁ íî ðì à òŁâíî-
ïð à â îâŁìŁ àŒòàìŁ, ðîç ð îÆºåíŁìŁ íà
Øîªî âŁŒîíà ííÿ, ïîæàäîâ‡ îæîÆŁ à˙ì î-
âíŁŒà òà ó÷àæíŁŒ‡â ò îðª‡â, à ò àŒîæ çàºó-
÷å íŁı åŒæïåðò íŁı îðªà í‡çàö‡Ø ÷Ł îŒðå-
ìŁı åŒæïåðò‡â íåæóòü àä ì‡í‡æòðàòŁâíó
àÆî ŒðŁì‡íàºüí ó â‡äïî â‡äàºüí‡æòü â‡ä-
ïîâ‡äíî äî ˙àŒîíî äà âæòâà ÓŒðà¿íŁ.
40.  ÖåØ  äîäàòîŒ  1  ”  íåâ‡ä    ”ìíîþ  ÷àæ-




1. ˙ÀˆÀ¸Ü˝ † ˇ˛¸˛˘¯˝˝ß
1.1. Öå ï îºîæåííÿ ð îçðîÆºåíî â‡ä-
ïîâ‡äíî äî ˇ˛¸˛˘¯˝ ß˝ « ðˇî çàŒóï‡â-
ºþ òîâàð‡â, ðîÆ‡ò ‡ ïîæºóª çà äåð æàâí‡
ŒîłòŁ», ç àò â å ð ä æ å í îªî ïîæòà í îâ î þ
à˚Æ‡íåòó Ì‡í‡æòð‡â â‡ä 17 æîâ òí ÿ 2008
ðîŒó,„921(ó ðåäàŒö‡¿ ïîæòàíîâŁ Ì˚Ó
â‡ä 19 ºŁæòîïàä à 2008 ð. „1017) (äàº‡  
îˇºîæåííÿ ˚ÌÓ ),  ÖŁâ‡ºüíŁì î˚ä åŒ-
æîì ÓŒðà¿íŁ, ˆîæïîäà ðæüŒŁì ˚îäåŒæîì
ÓŒðà¿íŁ, ‡íłŁìŁ íîðì à òŁâíŁìŁ àŒòà ìŁ
òà    îˇð ÿäŒîì çàŒóï‡âº‡ òîâàð‡â, ðîÆ‡ò
òà  ïîæºóª  ó å˜ðæ àâíîì ó âŁøîìó íà-
â÷àºüíîìó çàŒºàä‡ «˚Ł¿âæüŒŁØ íàö‡-
îíàºüíŁØ åŒîíîì‡÷íŁØ óí‡âåðæŁòåò
‡ìåí‡ ´àäŁìà åˆòüìàíà» íà òåí äå ðí‡Ø
îæíîâ‡   ( äàº‡     ˇ˙ ).
1.2. ˇîºî æå í í ÿ âŁçíà ÷ à” ï î ð ÿ ä îŒ
æòâî ð åí í ÿ, ç àªàºü í‡ îðªà í‡ç à ö‡Øí‡ ò à
ïðîö åä óð í‡ çàæàäŁ ä‡ÿºüíîæò‡ òåí äå ð-
íîªî Œîì‡òåòó, à òàŒîæ ïð àâà, îÆîâ   ÿçŒŁ
òà â‡äïî â‡äàºüí‡æòü ¿ı ÷ºåí‡â.
1.3. ´Łçíà÷å í íÿ òå ðì‡í‡â, øî âæŁâà-
þò üæÿ ó ˇîºîæåí í‡:
   çàìîâíŁŒ    ðîçïîðÿäíŁŒ äåðæàâ-
íŁı Œîłò‡â, ÿŒŁØ çä‡Øæíþ” çàŒóï‡âºþ â
óæòàíîâºå íîìó îˇºîæåííÿì Ì˚Ó ïî-
ð ÿäŒó;
  ä åð æ àâ íà çàŒóï‡âºÿ     ïðŁäÆàííÿ
çàì îâíŁŒîì òîâàð‡â, ð îÆ‡ò ‡ ïîæºóª çà
äåð æàâí‡ ŒîłòŁ â óæòàíîâºåíîìó îˇ-
ºîæåííÿì Ì˚Ó ï îðÿ äŒó;
   ó÷ àæíŁŒ ïðîöåäóðŁ çàŒóï‡âº‡  
ô‡çŁ÷íà ÷Ł þðŁäŁ÷íà îæîÆà ( ðåçŁäåíò
àÆî íåðåçŁäåíò ), øî ï‡äòâå ðäŁºà íà-
ì‡ð  âçÿòŁ  ó÷àæòü  ó  ïð îöå äó ð‡  çàŒóï‡âº‡
òà ïîä àºà òåí äå ðíó ïðîïîçŁö‡þ;
  ò î âà ðŁ    ïðîäóŒö‡ÿ Æóäü-ÿŒîªî âŁ-
äó òà ïðŁçí à÷å íí ÿ, ó ò îìó ÷Łæº‡ æŁðîâŁ-
íà, âŁðîÆŁ. ÓæòàòŒóâàí í ÿ, òåıíîºîª‡¿,
ï ðå ä ì å òŁ ó ð‡äŒîìó, ªàç î ï î ä‡Æíî ìó
æòàí‡, âŒºþ÷àþ÷Ł åºåŒòðîåíåðª‡þ, à òà-
Œîæ ïîæºóªŁ, ïîâ   ÿçàí‡ ç ïîæòàâŒîþ òî-
âàð‡â, ÿŒøî ¿ıíÿ â àðò‡æòü íå ïåðå âŁøó”
âàðò îæò‡ æàìŁı òîâàð‡â;
  ðîÆîòŁ    Æóäü-ÿŒà ä‡ÿºüí‡æòü, ïîâ   ÿ-
çàíà ç ïðîåŒòóâàííÿì, Æóä‡âíŁöòâîì íî-
âŁı, ðîçłŁðåííÿì, ðåŒîíæòðóŒö‡”þ, Œàï‡-
òàºüíŁì ðåìîíòîì òà ðåæòàâðàö‡”þ ‡æíó-
þ÷Łı îÆ   ”Œò‡â ‡ æïîðóä âŁðîÆíŁ÷îªî òà íå-
âŁðîÆíŁ÷îªî ïðŁçíà÷ å íí ÿ, òåıí‡÷íŁì
îæíàøåííÿì ä‡þ÷Łı ï‡äïðŁ”ìæòâ, à òàŒîæ
æóïðîâ‡äí‡ ïîæºóªŁ, ó òîìó ÷Łæº‡ ªåîäåçŁ-
÷í‡ ðîÆîòŁ, Æóð‡ííÿ, æåØæì‡÷í‡ äîæº‡äæåí-
íÿ, àåðî ‡ æóïóòíŁŒîâà ôîòîçØîìŒà òà ‡í-
ł‡, ÿŒøî âàðò‡æòü âŁŒîíàííÿ çàçíà÷åíŁı
ïîæºóª íå ïåðåâŁøó” âàðòîæò‡ æàìîªî Æó-
ä‡âíŁöòâà;
  ïîæºóªŁ    Æóäü-ÿŒà çàŒóï‡âºÿ, Œð‡ì
òî âàð‡â ò à ðîÆ‡ò, âŒºþ÷àþ÷Ł ï‡äªîòîâŒó
æïåö‡àº‡æò‡â, çàÆåçïå ÷å ííÿ ò ðà íæï îð-
òî ì ‡ çâ   ÿ çŒîì, îæâî”ííÿ òåıíîºîª‡Ø, íà-
óŒîâ‡ äîæº‡äæå í íÿ, ìåäŁ÷íå òà ïîÆóòî-
âå îÆæºóªîâóâà íí ÿ;
   ò å íä å ð í à äîŒóìåíòà ö‡ÿ    ä îŒóìå-
íòŁ, øî ªîòóþò üæÿ à˙ìîâíŁŒîì òà ïå-
ð å äà þòüæÿ ó÷ àæíŁŒàì äºÿ ï‡äªîò îâŒŁ
íŁìŁ òå í äå ð íŁı ïð î ï î çŁö‡Ø øîäî
ïðåäìå òà çàŒóï‡âº‡ àÆî Øîªî ÷àæòŁíŁ;
  ò å íä å ðí à ï ðî ïî çŁö‡ÿ    ïðîïîçŁ-
ö‡ÿ øîäî ï åâíîªî ïðåäìåòà ç àŒóï‡âº‡,
ÿŒà ªîòó”ò üæÿ ò à ïîä à”òüæÿ ó÷ àæíŁŒîì
˙àìî â íŁŒó â‡äïî â‡äíî äî âŁìîª òåí äå ð-
íî¿ äîŒóìåíòàö‡¿;
  òîðªŁ (òåíä åð )     çä‡Øæíåíí ÿ Œîí-
Œóðåíòíîªî â‡äÆîðó ó ÷àæíŁŒ‡â ç ìåòîþ
âŁçíà÷å íí ÿ ïå ðå ìî æöÿ òîðª‡â ( òåíä å-
ð à) çª‡äíî  ç  ïðîöå ä óðàìŁ ( Œð‡ì ïðîö å-
äóðŁ çàŒóï‡âº‡ â îä íîªî ó÷àæíŁŒà), âæòà-
íî âºåíŁìŁ îˇºîæå ííÿ ì Ì˚ Ó ;
   äîªî â‡ð ïð î çàŒóï‡âºþ    ïŁæüìî-
âŁØ ïðàâî÷Łí ì‡æ çàìîâíŁŒîì òà ó ÷àæ-
íŁŒîì-ïåðåìîæöåì ïð îöåäóðŁ çàŒóï‡-
âº‡, ÿŒŁØ ïåðå äÆà÷à” íà ä àíí ÿ ïîæºóª,
âŁŒîíàíí ÿ ðîÆ‡ò àÆî íàÆóòòÿ ïð àâ à âºà-
æíîæò‡ íà òîâàð çà â‡äïîâ‡äíó ïºàòó.  î˜-
ªîâ‡ð ââàæ à”òüæÿ óŒºàäå íŁì, ÿŒøî ì‡æ
æòîðîíàìŁ äîæÿªíóò î çªîäŁ øîäî óæ‡ı
Øîªî ‡æòîò íŁı óìîâ, à æàìå: ïðåäìå ò
äîªîâ îðó, ö‡íó, æòðîŒ ä‡¿ äîªîâîð ó, íà-
Øìå í ó âà í í ÿ (í î ì åíŒºàòó ð ó, àæîð òŁ-
ìå í ò) Œ‡ºüŒ‡æòü ïð î äóŒö‡¿ (ðîÆ‡ò, ï î-
æºóª), à òàŒîæ âŁìîªŁ äî ¿ı ÿŒîæò‡.
2. Ò¯ ˝˜¯—˝† ˚˛Ì†Ò Ò¯¨.
ˇ˛—ß˜˛˚ flÕ ÑÒ´˛—¯˝ ß˝
ÒÀ ˛—ˆÀ˝†˙ÀÖ†ß ˜†ß Ü¸˝ Ñ˛Ò†
2.1.  Òåí äå ðíŁØ  Œîì‡òåò  æòâîðå í î  â
Óí‡âåðæŁòåò‡ çª‡äí î ç î˜çâîºîì  Ì‡í‡æ-
òåðæòâà îæâ‡òŁ òà íàóŒŁ „ 21-25/2877
â‡ä 28.01.02.
2.2. ˜ºÿ îðªàí‡çàö‡¿ òà ïðîâå äå ííÿ
ï ðî ö åä óð çàŒóï‡âåºü âŁçíà÷å íŁı îŒðå-
ìŁı Œàòåªîð‡Ø ïðåäìå ò‡â çàŒóï‡âº‡ ìîæå
æòâîðþâ àòŁæü íå Æ‡ºüłå, í‡æ îäŁí òå í-
ä åð íŁØ Œîì‡òåò.
2.3. Òåíäå ðíŁØ Œîì‡òå ò æòâîð þ”òüæÿ
Œåð‡âíŁöòâîì äºÿ îðªàí‡çàö‡¿ òà ïðîâ å-
äåííÿ ïð îöåäó ð çàŒóï‡âº‡ òîâàð‡â, ðîÆ‡ò
‡  ïîæºóª  íà  çàæàäàı  Œîºåª‡àºüíîæò‡  â
ïðŁØíÿòò‡ ð‡łåíü, â‡äæóò íîæò‡ Œîíôº‡Œòó
‡íòåðåæ‡â ÷ºåí‡â òåíäåðíîªî Œîì‡òåòó òà
¿ı íåó ïå ðå ä æå íî ò‡.
2.4. Òå í ä å ð íŁØ Œîì‡òåò ó æâî¿Ø ä‡ÿ-
ºü íîæò‡ Œåðó”òüæÿ ÷Łí íŁì çàŒîíîä à â-
æòâîì, ˇîºîæ å í í ÿ ì ˚ÌÓ ,  öŁì ˇîºî-
æ å í í ÿ ì, ˇ˙ ò à ð‡łåíí ÿ ìŁ, ÿŒ‡ ïðŁØìà-
þ ò üæÿ æàìŁì ò å í ä å ð íŁì Œîì‡òå ò î ì.
2.5. ÑŒºàä ò åí ä å ð íîªî Œîì‡ò åò ó, ï î-
ºîæ å í í ÿ ï ð î ò å í ä å ð íŁØ Œîì‡òå ò ç à-
ò â å ð ä æ ó þ ò ü ÿ íàŒàç î ì ð åŒòîð à Óí‡-
â åðæŁòåò ó. ×ºåí à ìŁ òå í ä å ð í îªî Œîì‡-
ò å ò ó ì î æ ó ò ü ÆóòŁ ïð àö‡âíŁŒŁ Óí‡âå ð-
æŁòåò ó â Œ‡ºüŒîæò‡ íå ì å íłå 5 îæ‡Æ.
×ºåíà ìŁ òåí ä å ð í îªî Œîì‡òåò ó ðåŒî-
ì å í ä ó” ò üæÿ ï ðŁç í à ÷ à òŁ ï îæàä î âŁı
îæ‡Æ ç åŒîíîì‡÷íîªî, þðŁäŁ÷íîªî, ô‡-
íà íæîâîªî ï‡äðî ç ä‡º‡â, à òàŒîæ ï‡äðî ç-
ä‡ºó, øî çàØìà”ò üæÿ ïŁòàí í ÿ ìŁ ìàò å-
ð‡àºüíî-òåıí‡÷íîªî òà ‡íôî ðì à ö‡Øíîªî
ç àÆåç ï å ÷ å í íÿ Óí‡âåðæŁòåò ó.
˙ì‡íŁ äî æŒºàäó òå í ä å ðí îªî Œîì‡òå-
òó âí îæÿòüæÿ çà ïî ä à í í ÿ ì ªîºîâŁ ò åí-
ä å ð í îªî Œîì‡ò å ò ó ò à î ô î ð ìº ÿ þ ò üæÿ
íàŒàçîì çà ï‡äïŁæîì ðåŒòî ðà Ó í‡âåð-
æŁòåò ó.
2.6. Ôî ðì î þ ð îÆîòŁ ò åí ä å ðí îªî Œî-
ì‡òåò ó ” çàæ‡äà íí ÿ, ÿŒ‡ ïðîâ î ä ÿò üæÿ ó
ð à ç‡ ïîò ð åÆŁ, ç îÆîâ    ÿ çŒîâŁì æŒºàäà í-
íÿ ì ï ðî òîŒîº‡â.
2.7. ˜ºÿ ð î ç â    ÿ ç à í í ÿ  ŒîíŒðå ò íŁı
ïŁ ò à í ü, ÿŒøî âŁíŁŒà” ò àŒà ïî ò ð åÆà,
ç îŒðå ìà , â ð à ç‡ ï ð î â å ä å í í ÿ  ò î ðª‡ â í à
ç àŒóï‡âºþ ò î â à ð‡ â, ð îÆ‡ò ÷Ł ï îæºóª,
øî ì à þ ò ü æŒºàä íŁØ àÆî æïå ö‡àº‡çî-
â à íŁØ ıà ð àŒòå ð, ä î ð îÆîòŁ ò å í ä å ð-
í îª î Œîì‡ò å ò ó ìî æ ó ò ü ç àº ó ÷ à òŁæÿ â‡ä-
ï î â‡ä í î ä î ç àŒîí î ä à âæò â à í å ç àº åæ í‡
Œâàº‡ô‡Œîâà í‡ (ò åı í‡÷ í‡) åŒæïå ð òŁ ò à
Œîíæóºü ò à í òŁ,  Œð‡ì  òŁı,  øî  ”  ç à‡í ò å-
ð åæîâà íŁ ìŁ îæîÆàìŁ æòîæîâ í î âŁŒî-
í à â ö‡â ö‡”¿ ï ð î ö å ä ó ðŁ ç àŒó ï‡âº‡ ç ó ð à-
ıó â à í í ÿ ì, øî îæîÆŁ, ÿŒ‡ ” ÆºŁçüŒŁìŁ
ð î äŁ÷ à ìŁ (ï î ä ð ó æ æ ÿ  òà  ¿ı ä‡òŁ, Æàò ü-
ŒŁ, Æð à òŁ, æåæò ðŁ, î í óŒŁ) Œåð‡â íŁŒ‡â
àÆî ï ð å äæòà â íŁŒ‡â ó ÷àæíŁŒ‡â ( þ ðŁ äŁ-
÷ íŁı, à ò àŒîæ ô‡çŁ ÷íŁı îæ‡Æ) íå ì î-
æ ó ò ü âı î äŁ òŁ ä î æŒºàä ó ò å í ä å ð í îª î
Œîì‡ò å ò ó, à ò àŒîæ Æó òŁ åŒæïåð ò à ìŁ ç
ïŁ ò à í ü øîä î äî ò ðŁì à í í ÿ ï ð î ö å ä ó ðŁ
ç àŒóï‡âº‡.
Ó ðà ç‡ ç ä‡Øæíåíí ÿ çàŒóï‡âº‡ ç àæîÆ‡â
åºåŒò ð î íí î- îÆ÷Łæºþâàº üí î¿ ò åı í‡ŒŁ,
ò åºåŒîìó í‡Œàö‡Øíîªî îÆºàä í à í í ÿ ‡
ï ðîªðà ì íŁı ï ðî ä óŒò‡â òå í ä åð íŁØ Œîì‡-
òåò âŒºþ÷à” â òå í ä åð í ó äîŒóìåíò à ö‡þ
âŁìîªŁ øîäî çàıŁæòó ‡íôî ð ìà ö‡¿, ïå-
ðå äÆà÷å í‡ çàŒîíîä àâæòâî ì.
Ó ðà ç‡ ç ä‡Øæíå íí ÿ çàŒóï‡âº‡ ç àæîÆ‡â
ï ð îªð à ì í îªî ç àÆåçï å ÷ å í í ÿ, ò å í ä å ð-
íŁØ Œîì‡ò åò â îÆîâ    ÿ çŒîâ î ì ó ïî ð ÿ äŒó
âŒºþ÷ à” â ò å í ä å ð í ó äîŒóìå í ò à ö‡þ âŁ-
ì îª ó øîäî íà ä à í í ÿ ó ÷àæíŁŒàìŁ ï ðî-
ö å ä ó ðŁ çàŒóï‡âº‡ Œîï‡¿ äî â‡äŒŁ ˜åð æ à-
â í îªî äå ï à ð ò à ìå í ò ó ‡íò åºåŒòó àº üí î¿
âºàæíîæò‡ ïð î âí åæåíí ÿ ó ÷àæíŁŒà ï ð î-
ö å ä ó ðŁ ç àŒóï‡âº‡ äî —å”æòðó âŁðîÆíŁ-
Œ‡â òà ð î çï î âæþä æ ó â à ÷‡â ïð îªð àì í îªî
ç àÆå çï å ÷ å í í ÿ  ‡  ä‡Øæíîæò‡  ï ð àâ  ö ü îªî
æóÆ   ”Œòà ð å”æòðà ö‡¿ (ó ÷àæíŁŒà ïð îö å-
ä ó ðŁ çàŒóï‡âº‡) íà ïå ð‡îä ï ð î â å ä å í í ÿ
ò å í ä å ð à.
2.8. ˆîºî â à ò å í ä å ð í îªî Œîì‡ò åò ó
çä‡Øæíþ” Œåð‡âíŁöò âî, îðªàí‡çîâó” Øîªî
ð îÆîòó ‡ íåæå ïåðæîíàºüíó â‡äïîâ‡äàºü-
í‡æòü çà âŁŒîíàí íÿ ïîŒºàäåíŁı íà Œîì‡-
òåò ôóíŒö‡Ø.
Ó ðàç‡ â‡äæóòí îæò‡ ªîºîâŁ òåíä åðíîªî
Œîì‡òåòó Øîªî îÆîâ   ÿçŒŁ âŁŒîíó” çàæòóï-
íŁŒ ªîºîâŁ òåíäåðíîªî Œîì‡òåòó. à˙ ð‡-
łåííÿì ªîºîâŁ òåíä åðíîªî Œîì‡òåòó ìî-
æóòü æòâîð þâàòŁæü îŒðåì‡ ðîÆî÷‡ ªðóïŁ
äºÿ âŁð‡łåííÿ ŒîíŒðåòíŁı ïŁòàí ü, øî
âŁíŁŒàþòü ó ïðîöåæ‡ ïðîâ åäåí íÿ ïðîöå-
äóð çàŒóï‡âº‡, çàºó÷àòŁæü ó ðîº‡ Œîíæóºü-
òàíò‡â ÷Ł åŒæïåðò‡â æïåö‡àº‡æòŁ æòðóŒòóð-
íŁı ï‡äðîçä‡º‡â à˙ìîâíŁŒà.
2.9. —îÆî÷à ªðóïà ç ïð åäæòàâíŁŒ‡â òå-
íä åð íîªî Œîì‡òåò ó â æŒºàä‡ íå ìå íłå
ò ðüîı îæ‡Æ ïðŁçíà÷ à”òüæÿ äºÿ ðîçðîÆŒŁ
òåıí‡÷íîªî çà âä à í í ÿ, òåıí‡÷íŁı âŁìîª
æïåöŁô‡Œàö‡¿, øîäî ïðåäìåòó çàŒóï‡âº‡.
2.10. —îçªºÿäó íà çàæ‡äàíí ÿı òå í äå-
ð íîªî Œîì‡ò åòó ï‡äºÿªàþòü òàŒ‡ ïŁòà ííÿ:
2.10.1. ïºàíó âàíí ÿ ð îÆîòŁ òåí äå ðíî-
ªî Œîì‡òåò ó, ðîçï îä‡º ôóíŒö‡Ø ÷ºåí‡â òå-
íä åð íîªî Œîì‡òåòó, îŒðåìŁı Øîªî Œîì‡-
æ‡Ø òà ðîÆî÷Łı ªð óï;
2.10.2. çä‡Øæíåííÿ ïðî ö åäóð çàŒóï‡âº‡
â‡äïîâ‡äíî ä î ÷Łííîªî çàŒîíîäàâæòâà;
2.10.3. ç àÆåçï å ÷ å í í ÿ ä î ò ðŁìà í í ÿ
ïºà íó çàŒóï‡âåºü;
2.10.4. ï ðŁØíÿ òò ÿ â‡äï î â‡äíŁı ð‡-
łåíü.
2.11. —‡łåííÿ ç ïŁòàíü, øî ðîçªºÿäà-
þò üæÿ íà çàæ‡äàííÿı òåíäå ðíîªî Œîì‡-
òåò ó, ïðŁØìàþòüæÿ ïð îæòîþ Æ‡ºüł‡æòþ
ªîºîæ‡â ó ïðŁæóòíîæò‡ íå ìåíłå äâ îı
òðå òŁí ÷ºåí‡â òåí äå ðí îªî Œîì‡òåòó. Ó
ð àç‡ ð‡âí îªî ðîçïî ä‡ºó ªîºîæ‡â ªîºîæ ªî-
ºîâŁ Œîì‡òåò ó ” óıâàºüíŁì.
2.12. —‡łåííÿ Œîì‡òå òó îô îðìºÿ”òü-
æÿ ïð îòîŒîºîì, ÿŒŁØ ï‡äïŁæó”òüæÿ óæ‡-
ìà ÷ºåíà ìŁ òå íäåð íîªî Œîì‡òå òó, øî
ÆðàºŁ ó÷àæòü ó ªîºîæóâàí í‡.
3. ˆ˛¸˛´˝† ÔÓ˝ Ö˚†fl
Ò¯ ˝˜¯—˝˛ˆ˛ ˚ Ì˛†Ò¯ ÒÓ
3.1. Òåí ä åðíŁØ Œîì‡òåò â‡äïî â‡äà” çà
îðªàí‡çàö‡þ ïðîöåä óð çàŒóï‡âº‡ íà âæ‡ı
åò àïàı ¿ı ïð îâå äå í íÿ.
Ó  ïðîöåæ‡  ðîÆîòŁ  â‡í  çàÆåçïå ÷ó”
ðå àº‡çàö‡þ òàŒŁı ôóíŒö‡Ø:
3.1.1. ïºàíóâ à í íÿ çä‡Øæíåíí ÿ ïðî öå-
äó ð çàŒóï‡âåºü ïðî òÿªîì Æþäæåò íîªî
ðîŒó â‡äïîâ‡äíî äî ç àòâåðäæå íŁı  Œîł-
òîðŁæíŁı º‡ì‡ò‡â ô‡íàíæóâà í í ÿ òà ïð‡î-
ðŁòåò íîæò‡ çàŒóï‡âåºü;
3.1.2. âŁÆ‡ð ïðîöåäóðŁ çàŒóï‡âº‡ â‡äïî-
â‡äíî äî âŁìîª ÷Łííîªî çàŒîíîäàâæòâà;
3.1.3. ðîçì‡øåí íÿ îªîºîłåí íÿ ïðî
çä‡Øæíåíí ÿ ïðîöå ä óð çàŒóï‡âº‡ ò îâàð‡â,
ðîÆ‡ò ‡ ïîæºóª ÷Ł ïð îöåäóðŁ ïîï åðå-
äíü î¿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ â ‡íôîðìàö‡Øíî-àíà-
º‡òŁ÷íî ì ó Æþºåòåí‡ «´‡æíŁŒ äåð æ à âíŁı
çàŒóï‡âåºü» ÷Ł â Æþºåòå í‡, øî âŁäà”
ó ïî âí îâ à æå íŁØ î ðªà í, í à âºàæí îì ó
âåÆ-æàØò‡ Óí‡âåðæŁòåòó, à ò àŒîæ, çà Æà-
æàíí ÿì, â ‡íłŁı çàæîÆàı ìàæîâî¿ ‡íôî-
ðìàö‡¿ òà ‡íôîð ìó âàííÿ ó÷àæíŁŒ‡â ïðî-
öå äó ð çàŒóï‡âº‡ ïðî ¿ı ðå çóºüò àòŁ;
3.1.4. ï‡äªî òî âŒà, çàò âå ð ä æå í í ÿ ò à
ðî çæŁºàíí ÿ íåîÆı‡äíî¿ äºÿ ïðî â åä åí í ÿ
ïðîöåäóð çàŒóï‡âº‡ ÷Ł ïðîöåäó ðŁ ïîïå-
ð åä í ü î¿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ó÷àæíŁŒ‡â ò î ðª‡â
äîŒóìåíòàö‡¿;
3.1.5. íàäàííÿ ðîç   ÿæíåíü ó÷àæíŁŒàì
ïðîöåäóð äåðæàâíŁı  çàŒóï‡âåºü øîäî
çì‡æòó òåíäåðíî¿ äîŒóìåíòàö‡¿ ó ðàç‡ îòðŁ-
ìàííÿ â‡ä îæòàíí‡ı â‡äïîâ‡äíŁı çàïŁò‡â;
3.1.6. ïð îâåä åííÿ ïðîö åäóðŁ ïîïå-
ðåäíüî¿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ó÷àæíŁŒ‡â ïð îöåäóð
çàŒóï‡âåºü ó ð àç‡ ¿¿ çàæòîæóâàííÿ;
3.1.7. îðªàí‡çàö‡ÿ ïðŁØìàííÿ, çÆåð‡-
ªàí íÿ, ðîçŒðŁòòÿ òå íäåð íŁı ïðîï îçŁ-
ö‡Ø, çàÆåçï å÷å íí ÿ âŁÆîðó íàØÆ‡ºüł âŁ-
ª‡äíî¿ òåí äå ðí î¿ ïðî ïî çŁö‡¿ âŁŒºþ÷íî
íà ï‡äæòàâ‡ ŒðŁòåð‡¿â òà ìåò îäŁŒŁ îö‡íŒŁ
òåíä å ðíŁı ïðî ïî çŁö‡Ø, âŁçíà ÷ å íŁı ó
òå íä åð í‡Ø äîŒóìåíò àö‡¿;
3.1.8.âŁç íà ÷ å í í ÿ òà ç à ò â å ð ä æ å í í ÿ
ï åð åì î æö ÿ òî ðª‡â;
3.1.9. âåäå í í ÿ íå îÆı‡äíî¿ çâ‡òíîæò‡
øîäî çä‡Øæíåííÿ ïðîö åäóð çàŒóï‡âåºü
â‡äïîâ‡äí î äî âŁìîª ÷Łíí îªî çàŒîíî-
äàâæòâà;
3.1.10 ó ð àç‡ íàäıîäæ åííÿ æŒàðªŁ â‡ä
ó÷àæíŁŒà ïðîöåäóð çàŒóï‡âåºü    çàÆåç-
ïå÷ åí í ÿ ¿¿ íàºåæ í îªî ðîçªºÿäó â‡äïî â‡ä-
íî ä î ÷Łí í îªî ç àŒîíî ä à âæòâà àÆî
ó÷àæòü ó ðîçªºÿä‡ æŒàðªŁ, ÿŒøî îæòàííþ
Æóºî ïîäàíî äî óïîâ íîâàæ åíîªî îðªàíó
ç ïŁòàíü ŒîîðäŁíàö‡¿ çàŒóï‡âåºü òîâà-
ð‡â, ð îÆ‡ò ‡ ïîæºóª.
4. ˇ—À À´ ÒÀ ˛`˛´    ß˙˚¨
Ò¯ ˝˜¯—˝˛ˆ˛ ˚˛Ì†Ò¯ ÒÓ.
ˇ˛´˝˛ À´˘¯˝ ß˝ ˆ˛¸˛´¨,
Ñ¯ ˚— Ò¯À—ß ÒÀ †˝Ø¨ Õ ×¸¯˝†´
Ò¯ ˝˜¯—˝˛ˆ˛ ˚ Ì˛†Ò¯ ÒÓ
4.1. Ò åí ä å ð íŁØ Œîì‡òåò ìà” ïðàâî:
4.1.1. â‡ä  ‡ìåí‡  Óí‡âåðæŁòåòó  â  ìåæ àı
íà ä à íŁı ïî â í î â à æå í ü òà âŁçí à ÷å íŁı
ôó íŒö‡Ø âŁæòóïàòŁ îðªàí‡çàò îðîì ïðî-
âå ä åí íÿ òîðª‡â (òåí ä åð‡â) íà çàŒóï‡âºþ
òîâàð‡â (ðîÆ‡ò, ïîæºóª);
4.1.2. ªîòóâàòŁ òà ïîäàâàòŁ íà çà-
òâ åð äæåí í ÿ ðåŒòîð à Óí‡âåðæŁòåò ó ïðî-
åŒòŁ íàŒàç‡â ç îðªà í‡ç àö‡ØíŁı ïŁòàíü
ï ðî â åä åí í ÿ òî ðª‡â (òåíä åð‡â);
4.1.3. îäå ð æ ó âàòŁ â‡ä æòðóŒòóð íŁı
ï‡ä ðî ç ä‡º‡â ˙àìî â íŁŒà ‡íôî ð ì à ö‡þ â
ïŁæüì î â î ì ó âŁªºÿä‡, í åîÆı‡äíó äºÿ
ï ðî â åä åí í ÿ ïðî öå ä óð çàŒóï‡âº‡;
4.1.4. çàºó÷àòŁ Æåç ïð àâà ªîºîæó, ó
ðàç‡ ïîò ðåÆŁ, äî ð îÆîòŁ â ò åíä åð íîìó
Œîì‡òåò‡ ‡íłŁı ïðàö‡âíŁŒ‡â Óí‡âåðæŁòåò ó
òà íà äîªîâ‡ðíŁı çàæàäàı æòîðîíí‡ı åŒæ-
ïåðò‡â ‡ Œîíæóºüò àíò‡â;
4.1.5. âŁŒîðŁæò îâ ó â à òŁ íåîÆı‡äíå
äºÿ âŁŒîí àí í ÿ ï îŒºàä å íŁı ç àâ ä à í ü
ìàØíî Óí‡âåðæŁòåòó;
4.1.6. ó ìå æàı çàò âå ðäæåíîªî ïºàíó
ô‡íàíæóâà í í ÿ Óí‡âåðæŁòåòó çä‡Øæíþâà-
òŁ íåîÆı‡äí‡ äºÿ ïð îâå äå í íÿ ïð îöå äó ð
çàŒóï‡âº‡ âŁòðà òŁ;
4.1.7.âŁçíà÷ àòŁ ïåð å ìîæö‡â ïð îâå-
äå íŁı òîðª‡â.
4.2. Òåí äåð íŁØ Œîì‡òåò çîÆîâ    ÿçà-
íŁØ:
4.2.1. î ðªà í‡çî â ó â à òŁ ï ð î â å ä å í í ÿ
ï ðî öå ä óð çàŒóï‡âº‡ ó â‡äïî â‡äíîæò‡ äî
÷Łííîªî çàŒîíîäàâæòâà, ˇ˙ , óæòàíîâºå-
íŁı ïðîöå äó ð çàŒóï‡âº‡ òà ò åð ì‡í‡â;
4.2.2. çàÆåçïå÷ŁòŁ ð‡âí‡ óìîâŁ äºÿ âæ‡ı
ó÷àæíŁŒ‡â  ïðîöåäóð  çàŒóï‡âåºü,  øî  Æå-
ðó ò ü ó ÷ àæòü ó ï ð îö å ä ó ð àı ç àŒóï‡âº‡,
îÆ   ”ŒòŁâíŁØ òà ÷åæíŁØ âŁÆ‡ð ïåðåìîæöÿ;
4.2.3. çÆåð‡ªàòŁ Œîíô‡äåíö‡Øí‡æòü ‡í-
ôîðìàö‡¿;
4.2.4. æâî”÷àæíî ªîòóâàòŁ ïŁæüìîâ‡
ðîç   ÿæíåííÿ ðåŒòîð ó Ó í‡âåðæŁòå òó æòî-
æîâíî îòðŁìàíŁı íà Øîªî àäðåæó æŒàðª
â‡ä  ó÷àæíŁŒ‡â  ïðîö åä óð  çàŒóï‡âåºü,  øî
Æåðóòü ó ÷àæòü ó òîðªàı (òåíä åð àı), øî-
äî ìîæºŁâŁı ïîð ółåíü ïð îöåäóð ç àŒó-
ï‡âåºü;
4.2.5. æâî”÷àæíî îôîðìºÿòŁ â‡äïîâ‡ä-
íó çâ‡òí‡æòü òà çàÆåçïå÷óâàòŁ ¿¿ ïîäàííÿ.
4.3 . ˆîºîâà òåíäå ðíîªî Œîì‡òåòó:
4.3.1. ïºàíó” ïðîâ åäåíí ÿ çàæ‡äàíü òå-
íä åðíîªî Œîì‡òåòó òà âå äå ö‡ çàæ‡äàííÿ;
4.3.2. âŁð‡łó” ïŁòàííÿ æòîæîâíî çà-
Æåçïå ÷åí íÿ ä‡ÿºüíîæò‡ òåíäåðíîªî Œî-
ì‡òå òó;
4.3.3. ïðŁØìà” ð‡łåííÿ øîäî æòâî-
ðå í íÿ Œîì‡æ‡Ø òà ðîÆî÷Łı ªðóï ò åí äå ð-
íîªî Œîì‡òå òó;
4.3.4. âí îæŁòü íà ð îçªºÿä ðåŒòîðà
Óí‡âåðæŁòåòó  ïðîï î çŁö‡¿  øîäî  çì‡í  ó
æŒºàä‡ òåíä å ðí îªî Œîì‡òåò ó;
4.3.5. çà ïîòð åÆŁ ïðŁØìà” ð‡łåííÿ
øîäî ïðîâåäåíí ÿ ïîçàïºàíîâŁı çàæ‡-
äàíü òå í äå ðí îªî Œîì‡òå òó;
4.3.6. ïð îïîíó” ïîðÿäîŒ äåííŁØ çàæ‡-
äàíü òå í äå ðí îªî Œîì‡òå òó.
4.4. ˆîºîâà òåí äå ðíîªî Œîì‡òåò ó (àÆî
çàæòóïíŁŒ, âŁŒîíó þ÷ŁØ Øîªî îÆîâ   ÿ çŒŁ)
çàæâ‡ä÷ó” æâî¿ì ï‡äïŁæîì ò àŒ‡ äîŒóìåí-
òŁ øîäî çàŒóï‡âåºü:
4.4.1. îªîºîłåíí ÿ æòîæîâíî çàŒóï‡-
âåºü;
4.4.2. çàïŁò øîäî ö‡íîâŁı ïðîïîçŁ-
ö‡Ø (ŒîòŁðóâàí ü), çàïðîłå ííÿ äî òîðª‡â
ç îÆìåæå íîþ ó÷ àæòþ ò à çàŒóï‡âº‡ â îä-
íîªî ó÷àæíŁŒà;
4.4.3. òåí ä åð íó äîŒóìåí òà ö‡þ, âŒºþ-
÷àþ÷Ł çì‡íŁ ó ð àç‡ ¿ı âíåæåíí ÿ;
4.4.4. ‡íæòðóŒö‡þ øîäî ï‡äªîòîâŒŁ òà
ïîäà ííÿ çàÿâîŒ íà ó÷àæòü ó ïîïå ðåäí‡Ø
Œâàº‡ô‡Œàö‡¿;
4.4.5.  ïîâ‡äîìºåíí ÿ  ïð î  àŒöåïò  òå í-
äåð íî¿ ïð îïîçŁö‡¿ òà ïð î ðåç óºüòàòŁ òî-
ðª‡â;
4.4.6. ð‡łåí íÿ øîäî æŒàðª ó÷àæíŁŒ‡â
òîðª‡â, øî ðîçªºÿäàºŁæÿ òåíäåðíŁì Œî-
ì‡òåòî ì;
4.4.7. çâ‡ò ïðî ðåçóºüò àòŁ çä‡Øæíåííÿ
ï ðîö åä óðŁ çàŒóï‡âº‡.
îˆºîâà ò åíäåðíîªî Œîì‡òåòó ï‡äïŁæó”
ç ÆîŒó Óí‡âåðæŁòåò ó äîªî â‡ð ïðî çàŒóï‡ -
âºþ ç ïå ðåì î æöå ì òî ðª‡â. ´Œàçàí‡ äî-
ŒóìåíòŁ ï‡æºÿ ï‡äïŁæó çàâ‡ðÿþò üæÿ ïå-
÷àòŒîþ Óí‡âåðæŁòåòó.
4.5. Ñ åŒðåò à ð ò å í ä å ð í îª î Œîì‡-
ò å ò ó:
4.5.1. âåäå òà îôîðìºþ” ïðîò îŒîºŁ
çàæ‡äàíü òåíäå ðíîªî Œîì‡òåòó;
4.5.2. çàÆåçïå÷ó” îïåð àòŁâíå ‡íôîð-
ìó â à í í ÿ ÷ºåí‡â òå í ä å ð í îªî Œîì‡òåò ó
æòîæîâíî îðªà í‡çàö‡ØíŁı ïŁòàíü Øîªî
ä‡ÿºüíîæò‡;
4.5.3. çàÆåçïå÷ó” çÆåð‡ªàííÿ ä îŒó-
ìåí ò‡â øîäî çä‡Øæíåíí ÿ çàŒóï‡âåºü;
4.5.4. çà äîð ó÷ åí íÿ ì ªîºîâŁ òåí äå ð-
íîªî Œîì‡òå òó (àÆî Øîªî çàæòóïíŁŒà) âŁ-
Œîíó” ‡íłó îðªàí‡çàö‡Øíó ðîÆîòó.
4.6. ßŒøî æåŒðåòà ð òåíäåð íîªî Œîì‡-
òåòó â‡äæóòí‡Ø íà çàæ‡äàí í‡ òåí äå ðí îªî
Œîì‡òåòó, òî ªîºîâ à äîð ó÷à” òŁì÷àæîâî
âŁŒîíóâ à òŁ ôóíŒö‡¿ æåŒðåòà ð ÿ ‡íłîì ó
÷ºåíó òåíäå ðí îªî Œîì‡òå òó.
4.7. ×ºå íŁ òåíäåðíîªî Œîì‡òåòó
4.7.1.   ×ºåí  ò åí äå ðí îªî  Œîì‡òåòó    
ï ð åäæòàâ íŁŒ â‡ä ô‡íàíæîâî-åŒîíîì‡÷-
íîªî â‡ää‡ºó Óí‡âåðæŁòåòó:
     ï åð å â‡ðÿ” â‡äïî â‡äí‡æòü æóìŁ â
ç à ÿ â‡ íà ïð î â å ä å í í ÿ ï ð î ö å ä ó ðŁ çàŒó-
ï‡âº‡ ò îâ à ð‡â, ðîÆ‡ò ‡ ï îæºóª çà äå ðæ à â-
í‡ ŒîłòŁ ( ä àº‡- î˜ä àò îŒ 3) ŒîłòîðŁæ-
íŁì ïðŁç íà ÷ å í í ÿ ì íà â‡äïî â‡äíŁØ ô‡-
íà íæîâŁØ ð‡Œ;
     çàïîâí þ” ï.1 òà ï.2 ó î˜ äàòŒó  3 ;
    Æåðå  ó ÷ àæòü  ó  æŒºàäàí í‡  ð‡÷íîªî
ïºàí ó çàŒóï‡âåºü;
   ïåðå â‡ðÿ” äîªîâ‡ð ïðî çàŒóï‡âºþ íà
ï ðå äì å ò â‡äïî â‡äíîæò‡ æóìŁ äîªîâ îðó
ŒîłòîðŁæíŁì ïðŁçíà÷ åí íÿ ì íà â‡äïîâ‡-
äíŁØ ô‡íàíæîâŁØ ð‡Œ òà â‡çó” Øîªî.
4.7.2. ×ºåí òå í äå ð í îªî Œîì‡òåò ó   
ï ðå äæòàâíŁŒ Æóıªàºòå ð‡¿ Óí‡âåðæŁòå òó:
    ï åð å â‡ðÿ” â‡äïî â‡ä í‡æòü äîªî â î ð ó,
øî óŒºàä à”ò üæÿ ì‡æ Ó í‡âå ðæŁòå ò î ì ò à
ï å ð å ì î æ ö å ì  ï ð î ö å ä ó ðŁ  çàŒó ï‡ âº‡
(äàº‡     ˜îªî â‡ð) âŁì îªàì òå í ä å ð í î¿
äîŒóìå í ò à ö‡¿ (ï ð åä ì å ò äîªî âî ð ó, ö‡-
íà, ç àªàºü í à æóì à, æïå öŁô‡Œàö‡ÿ, ò à
â‡ç ó” Øîªî;
   çä‡Øæíþ” Œîíò ðîºü çà âŁŒîíàí íÿ ì
î˜ªîâîð‡â ïðîòÿªîì ðîŒó;
    äî 20 æ‡÷íÿ Œîæíîªî ðîŒó íàäà” â
òå í äå ðíŁØ Œîì‡òåò ‡íôîðì à ö‡þ ïðî íå-
âŁŒîðŁæòàí‡ æóìŁ ªðîłåØ çà î˜ªîâîðà-
ìŁ â ïîï å ðåäíüîìó ô‡íàíæîâîìó ðîö‡.
4.7.3. ×ºåí òå í äå ð í îªî Œîì‡òåò ó   
ï ð åäæòàâ íŁŒ þðŁäŁ÷íîªî â‡ää‡ºó Óí‡-
âåðæŁòå òó:
    çàÆåçïå÷ ó” ïðà âî â ó ï‡äòðŁìŒó ïðî-
öå ä óð çàŒóï‡âåºü;
   Æåðå ó÷àæòü â æŒºàäà íí‡  ïŁæüìî âŁı
â‡äïîâ‡äåØ íà çàïŁòàííÿ ó÷ àæíŁŒ‡â ïðî-
öå ä óð çàŒóï‡âº‡, æŒàðæíŁŒ‡â;
    ïå ðå â‡ðÿ”  ˜îªîâîðŁ  íà  ïðå ä ìå ò  ¿ı
â‡äïî â‡äíîæò‡ ÷Łííî ì ó çàŒîíîä à âæòâó
ÓŒðà¿íŁ òà íàÿ âíîæò‡ âæ‡ı íåîÆı‡äíŁı äî-
äàòŒ‡â (æïåöŁô‡Œàö‡Ø, ŒîłòîðŁæ‡â, òî-
øî) òà â‡çó” Øîªî.
4.7.4. ×ºåí òå í äå ð í îªî Œîì‡òåò ó   
ïðåäæòàâíŁŒ â‡ää‡ºó ìàòåð‡àºüíî-òåıí‡-
÷íîªî çàÆåçïå÷ å íí ÿ Óí‡âåðæŁòåòó:
    Æåðå  ó ÷àæòü  â  æŒºàäà íí‡  ð‡÷íîªî
ïºàí ó çàŒóï‡âåºü;
    â‡äïî â‡äà” çà âŁçíà÷å í íÿ ïðå ä ìå òó
çàŒóï‡âº‡ òîâ àð‡â, ïîæºóª  íà îæíîâ‡ å˜ð-
æàâ íîªî ŒºàæŁô‡Œàòîðà ïð îäóŒö‡¿ òà ï î-
æºóª ˜˚ 016-97 çà ïîŒàçíŁŒîì ï   ÿ òîªî
çí àŒà (ŒºàæŁô‡Œàö‡Øíå óªðóïîâ àííÿ   Œà-
òåªîð‡ÿ   ) ‡ç çàçí à÷åííÿì ó ä óæŒàı ŒîíŒ-
ðåò íî¿ íàçâŁ òîâàðó ÷Ł ïîæºóªŁ;
   Œîíòð îºþ” çàïîâíå ííÿ î˜äà òŒó 3;
   Œîíòðîºþ” íå äîï óøåííÿ çàŒóï‡âº‡
çà ð àçî âŁìŁ äîªîâîðàìŁ òîâàð‡â òà ïî-
æºóª,  âàðò‡æòü  ÿŒŁı äîð‡âíþ”  àÆî  ïå ðå-
âŁøó” 100 òŁæÿ÷ ªðŁâåí ü íà ð‡Œ;
   âíîæŁòü ïðîåŒò äîªîâîðó â‡äïîâ‡ä-
íî¿ çàŒóï‡âº‡ òîâàð‡â ‡ ïîæºóª íà ðîçªºÿä
ä î þðŁäŁ÷íîªî â‡ää‡ºó;
    ïåð åâ‡ðÿ” ïð åä ìå ò äîªîâ îðó, ö‡íó,
çàªàºüíó æóìó, æïåöŁô‡Œàö‡þ òà â‡çó”
äîªîâîð ‡ æïåöŁô‡Œàö‡þ.
4.8. ×ºåíŁ òåíä å ðí îªî Œîì‡òåò ó íà
ç àæ‡äàí íÿı òåí äå ðí îªî Œîì‡òåòó Æåðóò ü
ó ÷àæòü ó:
4.8.1. îÆªîâîð åíí‡ òà ïðŁØìàþòü ð‡-
łå ííÿ øîäî ðå çóºüòàò‡â ïðîöå äó ðŁ ïî-
ïå ðåäíüî¿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ó÷àæíŁŒ‡â ïð îöå-
äóð çàŒóï‡âåºü ó ðàç‡ ¿¿ çàæòîæóâàí íÿ;
4.8.2. îö‡íö‡ òà ç‡æòàâºåí í‡ òåíä åð íŁı
ïð îïîçŁö‡Ø.
4.9. ×º åíŁ òå í ä å ðí îªî Œîì‡òå òó
ì à þ ò ü ïð àâ î:
4.9.1. ÆðàòŁ ó÷àæòü â óæ‡ı çàæ‡äàííÿı
ò åíäå ðí îªî Œîì‡òå òó ò à ïðŁØíÿò ò‡ Øîªî
ð‡łåíü;
4.9.2. îçí àØîìºþâàòŁæÿ ç óæ‡ìà ìà-
ò åð‡àºàìŁ øîäî îö‡íŒŁ òà ç‡æòàâºåí íÿ
ò åíäåðíŁı ïð îïîçŁö‡Ø ó÷àæíŁŒ‡â ïð îöå-
äóð çàŒóï‡âåºü;
4.9.3. âŁíîæŁòŁ ïŁòàí í ÿ íà ðî çªºÿä
ò åí äå ðí îªî Œîì‡òåòó;
4.9.4. íà çàí åæåíí ÿ æâî”¿ îŒðåìî¿ äó-
ìŒŁ äî ïðîò îŒîº‡â çàæ‡äàíü òåíäåðíîªî
Œîì‡òå òó.
4.10. ×ºåíŁ òåíäåðíîªî Œîì‡òåò ó çî-
Æîâ   ÿ çàí‡ äîäåðæ óâàòŁæü íîðì ÷Łííîªî
çàŒîíîä àâæòâà ó æôåð‡ çàŒóï‡âåºü, ˇ˙ ,
öüîªî îˇºîæåí íÿ, òåíäåðíî¿ äîŒóìåí-
ò àö‡¿, îÆ   ”ŒòŁâíî òà í åó ïåðåäæåíî ðîç-
ªºÿäàòŁ òåíäå ðí‡ ïðîï îçŁö‡¿ ó÷àæíŁŒ‡â
ï ð î ö å äó ð ç àŒóï‡â åºü, ç àÆåç ïå ÷ó â àòŁ
çÆåðåæå í íÿ Œîíô‡äåíö‡Øíîæò‡ ‡íôî ðì à-
ö‡¿, øî æòîæó”òüæÿ ïðåäìå òà ä‡ÿºüíîæò‡
òåí äå ðí îªî Œîì‡òåòó.
5. ´¨Ò—ÀÒ¨ ˝À ˛—ˆÀ˝† À˙Ö†Þ
ÒÀ ˇ—˛´¯˜¯˝˝ß ˇ—˛Ö¯ ˜Ó—
À˚˙ Óˇ †´¸†
5.1. ÑŒºàä, îÆæÿªŁ òà äæå ðåºà ïî-
ŒðŁòòÿ âŁòðà ò íà îðªàí‡çàö‡þ òà ïðî âå-
äå íí ÿ ïð îöå äó ð çàŒóï‡âº‡ ìîæóò ü âŁ-
çí à÷àòŁæÿ ó â‡äïîâ‡äíîì ó ŒîłòîðŁæ‡ âŁ-
òðàò øîäî îðªàí‡çàö‡¿ òà ïðîâå äå ííÿ
ïð îöåäóðŁ çàŒóï‡âº‡, øî çà ïîäàíí ÿì
ªîºîâŁ òåíä åð íîªî Œîì‡òåòó (àÆî Øîªî
çàæòóïíŁŒà) çàòâ åð äæó”ò üæÿ ð åŒòîðîì
Ó í‡âåðæŁòå òó.
5.2. ðˇŁ ðîçðîÆö‡ ŒîłòîðŁæó, çàçí à-
÷å íîªî â ïóíŒò‡ 5.1, âðàıîâ óþòüæÿ ŒîíŒ-
ðåò í‡ óìî âŁ ä‡ÿºüíîæò‡ òåí ä åð íîªî Œî-
ì‡òå òó, îÆæÿª ôó íŒö‡Ø, øî íŁì âŁŒîíó-
þò üæÿ, âŁä çàŒóï‡âº‡, æŒºàäí‡æòü ïðî âå-
äå ííÿ ïð îöåäóðŁ çàŒóï‡âº‡ òîøî. ðˇŁ
ðîçðàıóíŒó ŒîłòîðŁæó íå âðàıîâóþòüæÿ
âŁòðàòŁ, øî ïîŒðŁâàþòüæÿ çà ð àıóíîŒ
çàªàºüí îªî Œîłò î ðŁæó, ç îŒðåì à, í à
îïºàò ó ï ðàö‡ łòàò íŁı ïð àö‡âíŁŒ‡â, óòðŁ-
ìàí íÿ ïðŁì‡øåíü òîøî.
5.3. ×ºåíŁ ò åí ä åð í îªî Œîì‡òåò ó ð‡-
łåíí ÿ ì ðåŒòîðà Ó í‡âåðæŁòåòó â óæòà-
í î âºå í î ì ó ç àŒîíî ä à âæòâî ì ï îð ÿ äŒó
ìî æ óò ü ïðå ì‡þâà òŁæü çà ÿŒ‡æíå òà æóì-
º‡ííå âŁŒîíàí í ÿ ðîÆ‡ò, ïîâ    ÿ ç à íŁı ‡ç
î ðªà í‡çà ö‡”þ ïð îö åä óð çàŒóï‡âåºü, çî-
Œðåìà, ç à âŁŒîíàí í ÿ çàâ ä à í ü ó íå ðî-
Æî÷ŁØ ÷àæ.
6. ´†˜ˇ˛´†˜À¸ Ü˝†ÑÒÜ ×¸¯˝†´
Ò¯ ˝˜¯—˝˛ˆ˛ ˚ Ì˛†Ò¯ ÒÓ
6.1. îˆºîâà òåíäåðíîªî Œîì‡òåòó òà
÷ºå íŁ òåíä åð íîªî Œîì‡òåòó, à òàŒîæ çà-
ºó÷åí‡ åŒæïåðòŁ òà Œîíæóºüòàí òŁ â‡äïî-
â‡äíî äî æâî¿ı ïîâí î â àæå íü íåæóòü â‡ä-
ïîâ‡äàºüí‡æòü çª‡äíî ç ÷ŁííŁì çàŒîíî-
äà âæòâî ì çà ïî ð ółåí í ÿ, äîï óøåí‡ ï‡ä
÷àæ çä‡Øæíåíí ÿ ïð îöåäóð çàŒóï‡âº‡, íå-
ïð àâŁºüí‡æòü òà í åîÆ   ”ŒòŁâí‡æòü ïðŁØí-
ÿòŁı ð‡łåíü, íåä î òðŁìàíí ÿ âŁìîª äî-
æòîâ‡ðíîæò‡ òà çÆåðåæå í í ÿ Œîíô‡äåí-
ö‡Øíîæò‡ ‡íôî ðì à ö‡¿, íåäîº‡ŒŁ ó âåä åí í‡
çâ‡òíîæò‡.
6.2. ðˇŁ âŁÿâºåíí‡ ïîðółåíü ó ð îÆî-
ò‡ òåíäåð íîªî Œîì‡òåò ó, çîŒðåìà, â íà-
æº‡äîŒ ðîçªºÿäó îòðŁìàí î¿ ó â‡äïî â‡ä-
íîæò‡ äî ÷Łííîªî çàŒîíîä àâæòâà æŒàðªŁ
â‡ä ó÷àæíŁŒ‡â ïðî öå äó ð çàŒóï‡âåºü, øî
Æåðó òü ÷Ł ÆðàºŁ ó÷àæòü ó ïðîö åä óð àı
çàŒóï‡âº‡, ªîºîâà òåíäåð íîªî Œîì‡òåòó
÷Ł Øîªî çàæòóïíŁŒ ïîäà” ïŁæüìîâ‡ ðîç   -
ÿæíåíí ÿ ð åŒòîðó Óí‡âåðæŁòåòó ç öü îªî
ï ðŁâîäó.
7. ÖåØ äîä àòîŒ „ 2 ” íåâ‡ä    ”ìíî þ
÷ àæòŁíîþ  à˝Œàçó  „803   â‡ä   10  ªðóä íÿ
2008ð.
ˇ˛¸˛˘¯˝˝ß
ðˇî æòâîðå íí ÿ òà ªîºîâí‡ ôó íŒö‡¿ òåíäå ðí îªî Œîì‡òåòó  ç ïŁòàíü çàŒóï‡âº‡ òîâ àð‡â, ðîÆ‡ò ‡ ïîæºóª çà äåðæ àâí‡ ŒîłòŁ ó å˜ðæ àâí î ìó âŁøîìó






ˆàçåòà Œóºüòóðîºîª‡÷íîªî ŒºóÆó ˚˝¯Ó Ïðåêðàñíå íå ïîòðåáóº äîêàç³â. ÂÎËÜÒÅÐ.
˚îºŁ ïî÷Łíà”ł âŁâ÷à òŁ ‡æòîð‡þ
óí‡âåðæŁòåò ó ïî æŁòò”ïŁæàı ŒîºŁł-
í‡ı æòóäåí ò‡â òà âŁŒºàäà÷‡â, íåîä-
ì‡íí î  ï îì‡÷à”ł,  øî  âî íà  íåâ‡äðŁâ-
í à  â‡ä  ‡æòîð‡¿  Œðà¿íŁ,  à  ïî ò‡ì  óæå
Æ‡ºüł ÿâí î â‡ä÷óâ à”ł äŁıàííÿ ÷àæó,
ÿŒŁØ  æàì  îÆŁðà”  æâî¿ı  ªåðî¿â,  âŁ-
ï ðîÆîâó”  Ø  ï‡ä íîæŁòü  ¿ı,  à  ‡íîä‡  Ø
Æåçæàºüíî  ðîç ïŁíà”. ÑŒ‡ºüŒŁ ¿ı ìî-
ºî äŁı, òàºà í îâŁòŁı, ïîºóì    ÿ íŁı ïà-
òð‡îò‡â çªîð‡ºî ó ªîð íŁº‡ ‡æòîð‡¿...
ˇî-æâî”ìó  âłà í îâ ó” ÷àæ æâî¿ı
ªåð î¿â, ðî ç ä à” í àªî ð î äŁ Ø ªó÷ íî
îæï‡âó”, ‡ìåíó” âóºŁö‡ òà ï àð îïºà âŁ,
ï ðî ò å ç ÷àæîì â‡äÆóâàþ ò üæÿ ïåð å-
î ö‡íŒŁ, íåæïŁíí‡ çì‡íŁ ïð‡îðŁòåò‡â ‡
òàŒå ‡íłå. Ò‡ ‡ìåíà,  øî ÆóºŁ íà  æºó-
ıó,  ïîæòóïà þ òüæÿ  íîâŁì  ‡ìåíà ì  ªå-
ðî¿â æâîªî ÷àæó. É ó öü îì ó ï îæò‡Øíî-
ì ó â‡äÆîð‡ íåîä ì‡ííî çàºŁłàþòüæÿ
íàØÿæŒðàâ‡ł‡ ‡ìåíà, øî íàØòî÷í‡łå
ıàð àŒòåðŁçó þ òü æâ‡Ø ÷àæ.
ÑŒ‡ºüŒŁ òàŒŁı, øî ÆóºŁ æàì îâ‡ä-
ä àí î ç àıî ïºåí‡ ðåâ îºþ ö‡Øíîþ ªåð î-
¿Œîþ ï î÷ à òŒó ìŁíóºîªî    20-ªî æòî-
º‡òò ÿ,  òîªî  ïåð‡îäó,  øî  â‡äÆóâà âæÿ
íà  Æóðåìí î ìó  çºà ì‡ åïîı. † ìîºîäü,
îæîÆºŁâî æòóäå í òæòâî, ÿŒ ‡ çàçâŁ-
÷àØ, ÆóºŁ íà ïåð å ä îâ‡Ø, äŁıàííÿ ÷à-
æó æïðŁØìàºŁ íàØàŒòŁâí‡łå. Öå ìî-
æ íà ï ð î‡ºþæòð ó â à òŁ í à ï ðŁŒºàä‡
ï ðŁ÷åò íŁı  äî  í àłîªî  âó çó,  òŁı,  ıòî
â ïŁæàâ æâî¿ ‡ìåíà â ‡æòîð‡þ.
˛æü  ÿŒ  çªàäó”  îäŁí  ‡ç  äåºåªà ò‡â
ˇåðłîªî ´æåóŒðà¿íæüŒîªî ç    ¿çäó æî-
þç‡â  Œîìó í‡æòŁ÷íî¿  ì îºîä‡,  øî  ðî ç-
ï î÷ à âæÿ ó  ˚Ł”â‡   26-ªî ÷åð â í ÿ  1919
ðîŒó:
«˙ ‡ìïð î â‡çîâ à í î¿ òðŁÆóíŁ çàºó-
íàºŁ ªó÷í‡ âŁæòóïŁ. Ì‡æöåâ‡ òîâ à ðŁ-
ł‡   Œîì‡æàðŁ  çâåð òàºŁæÿ  äî  íàæ  ‡ç
ï àºŒŁìŁ ï ðŁâ‡ò à í í ÿ ìŁ. ˝àØï îºó-
  
    ÿ í‡łó ïðî ì îâ ó âŁªîºîæŁâ òîâ à-
ðŁł ´æåâîºî ä ÌŁòð îô àí î âŁ÷ î˜ â-
íà ð-˙à ïîºüæüŒŁØ.
Òî â à ðŁł ´æåâ îºî ä ˜î âí à ð-˙ à-
ï îºüæüŒŁØ, ÷ºåí æïåöŒîì‡æ‡¿, ïî ïðŁ
æâ‡Ø ìîºî äŁØ â‡Œ, ìàâ ðåï óò àö‡þ ïî-
ºó ì    ÿ íîªî ð åâ îºþö‡îíå ð à Ø äîæâ‡ä-
÷åíîªî  Æ‡ºüłîâŁŒà.   ˝àâ‡òü  ‡  ïî ïðŁ
òå, øî Œºàæîâå ïîıî äæ å í í ÿ äâà ä ö ÿ-
òŁð‡÷í îªî Œîì óíà ð à çàºŁłàºî Æà-
æ àòŁ Œðàøîªî.  à˝ æ àºü, âî íî Æóºî
à í‡ ðîÆ‡òíŁ÷Łì, àí‡ æåºÿíæüŒŁì...»
˜î â í à ð-˙à ï îº üæüŒŁØ ´æå â î-
ºî ä ÌŁòð îô à í î âŁ÷ (1898-1919)
íà ð îäŁâæÿ  â  ˚Ł”â‡  â  æ‡ì‘¿  ïðî ôåæî-
ðà.  ÒàŒ, â‡í  Æóâ  îä íŁì  ‡ç  æŁí‡â  ÌŁò-
ð î ô à í à ´‡Œòîð î âŁ÷ à ˜î â í à ð-˙ à-
ï îºüæüŒîªî, çàæíîâ íŁŒà ‡ ïå ðłîªî
äŁðåŒòî ð à íàł îªî âŁøîªî íà â ÷àºü-
í îªî ç àŒºàäó, øî ðî çïî ÷Łíàâæÿ ç
´ŁøŁı  Œîì åð ö‡ØíŁı  Œóðæ‡â,  çªî äîì
ð å î ðªàí‡çî âà íŁı ó Œîìåðö‡ØíŁØ ‡í-
æòŁòóò. ´æåâîºîä íàâ ÷à âæÿ æïî÷ àòŒó
â ˚Ł¿âæüŒîìó óí‡âåðæŁòåò‡ Ñâ.´îºî-
äŁìŁðà,  ïî ò‡ì  ïåð å â‡âæÿ  íà  åŒîíî-
ì‡÷íå  â‡ää‡ºåííÿ  ˚˚†  .  ó`â  î äíŁì  ‡ç
Œåð‡âíŁŒ‡â Æîðî òüÆŁ çà âæòà íîâºåí-
íÿ ðà äÿ íæüŒî¿ âºàäŁ â ˚Ł”â‡, îðªàí‡-
ç à òî ð î ì  ‡  Œåð‡âíŁŒîì  çàªî í‡â  × åð-
â î í î¿  ªâà ð ä‡¿  í à  Ø óºÿâö‡  ó  1917-
1918 ðð. À ï‡æºÿ Æîðîò üÆŁ íåäîâªŁØ
÷àæ,  æåðï åí ü      ºŁæòîï à ä  1919  ð.
(äî ïîŒŁ íå æŒîæŁâ òŁô), ïð àö þ âàâ
æåŒðåòà ð å ì ˚Ł¿âæüŒîªî ˆóÆŒîìà Ö˚
˚ˇ(Æ).  Ó  1945  ð.  íà  Øîªî  ÷åæòü  íà-
çâ à í î îä í ó ç âóºŁöü ˚Ł”âà.
Ó 1923-1944 ðîŒŁ òåïå ð‡łíÿ ´å-
ºŁŒà ˘ŁòîìŁðæüŒà íîæŁºà ‡ì   ÿ ò åæ
í àł îªî  ŒîºŁłíü îªî  æòó äå í ò à   
˛.`. ˆîðâŁöÿ. 3 1977 ð. Øîªî ‡ìåí å ì
Æóºî íàçâ à í î îäí ó ç íî âŁı âóºŁöü.
ˆîðâŁöü ˛ºåŒæàí äð î` ðŁæîâŁ÷
(1897-1918)     àŒòŁâíŁØ ó÷àæíŁŒ Æî-
ðîò üÆŁ  çà  âºàä ó  —àä  ó  ˚Ł”â‡,  ï‡æºÿ
þ¸ò íå â î¿  ðåâ îºþö‡¿  1917  ð.       ÷ºåí
˚Ł¿âæüŒîªî ´—˚, ïðàö þ â àâ ó ðå äŒî-
ºåª‡¿ ªàçåòŁ «ˆîºîæ æîöŁàº-äåìîŒ-
ðàò à»,  îäŁí  ç  Œåð‡âíŁŒ‡â  Ñ‡÷íåâ îªî
ïî âæòàíí ÿ. `óâ æıîïºåíŁØ ï åòºþ ð‡-
âöÿ ìŁ Ø ï‡æºÿ æ îð ò îŒŁı òîð ò ó ð‡â
âÆŁòŁØ.
ˇð î ä î â æ ó þ ÷Ł  æïŁæîŒ  ‡ìå í,  øî
æòàºŁ í àç âà ìŁ ŒŁ¿âæüŒŁı âóºŁöü, íå-
îÆı‡äí î çªà äà òŁ øå ŒîºŁłíü îªî
æòóä å í ò à ˚˚†   
˚àð òâåº‡łâ‡º‡ ¸àâð åí ò‡ÿ ÉîæŁ-
ïîâŁ÷à (1890-1938)     â‡äî ìîªî  ðà-
äÿ íæüŒîªî  Ø ïàð ò‡Øíîªî  ä‡ÿ÷à.  Ó  ðå-
âîºþö‡ØíŁı  æïðà â àı  Æóâ  çàä‡ÿíŁØ  ç
1905 ð. øå äî  íàâ ÷ àí í ÿ  ó  Œîìåð ö‡Ø-
íîì ó  ‡íæòŁòóò‡.  Ó  1916-1917  ðð.  â‡â
ïà ðò‡Øíó ðîÆîò ó â Ñ àð à òî â‡ (ŒóäŁ ÷à-
æòŒîâî Æóâ åâ àŒóØîâàíŁØ ˚˚†). à˙-
Œ‡í÷ŁòŁ íà â÷ à í í ÿ íå âä àºîæÿ. ˙à-
Øìàâ â‡äïî â‡äàºüí‡ ïîæàäŁ ªîºî âŁ
˚Ł¿âæüŒîªî ì‡æüŒîìó ïà ð ò‡¿, æåŒðåòà-
ðÿ ä˛åæüŒîªî îÆŒîìó ˚ˇ(Æ)Ó, æåŒ-
ðåòà ð ÿ Ö˚ ˚ˇ(Æ) ˆðóç‡¿, 2-ªî æåŒðå-
ò à ð ÿ ˙àŒàâŒàç üŒîª î ŒðàØŒîì ó
´˚ˇ(Æ), ïîò‡ì ˙àı‡äíîæŁÆ‡ðæüŒîªî, ç
ªðóä í ÿ 1936 ð.     æåŒðåòà ð ÿ ˚ðŁìæü-
Œîªî îÆŒîìó, à â ºŁïí‡ 1937 ð.     Æóâ
âŁŒºþ÷åíŁØ  ç  ïà ð ò‡¿,  íåâ äî âç‡  çà à-
ðåłòî â àíŁØ  ‡  çàæóäæå íŁØ  äî  æòðà-
òŁ. Ó 1956 ð. Æóâ ðåàÆ‡º‡òî âàíŁØ ïî-
æìåðò í î.  Ó  ÷îì ó  æàì å  ç àâŁíŁâ,  äî-
â‡ä íŁŒŁ çàìî â ÷ ó þ ò ü.
˝å  ìåíł  òð àª‡÷íà  äîºÿ  âŁïàºà  Ø
‡íłŁì.
`à ó ì à í ˚à ðº ß í î âŁ÷ (1892 -
1937)     ó  ðàäÿíæüŒ‡Ø ‡æòîð‡¿ â‡äî ìŁØ
ÿŒ ïàð ò‡ØíŁØ ä‡ÿ÷ ç‡ æòàæåì ‡ç 1907 ð.
˝ à ð î äŁâæÿ ˚ à ðº‡æ `àó ì à í‡æ 29
æåðïíÿ  1892  ð.  ó  ¸åìçàº”  ´‡ºüŒåí-
æüŒî¿ âîºîæò‡ ¸‡ôºÿíäæüŒî¿ ªóÆåðí‡¿
(íŁí‡ à¸òâ‡ÿ) ó æåºÿíæüŒ‡Ø æ‡ì    ¿. ˆðî-
ìà äÿ íæüŒà ïî çŁö‡ÿ ïî ÷àºà ô îð ì ó-
âà òŁæü ‡ç þíà ö üŒŁı ðîŒ‡â. ˙àØìàâæÿ
ïà ðò‡Øíî þ  ðîÆîòî þ  ó  ð‡ä íîì ó  ¸åì-
çàº”, Ø ïîò‡ì ó ˇæŒîâ‡, äå íà â÷ à âæÿ ó
æ‡ºüªîæïó ÷ŁºŁø‡, î÷ îº þâ à â  ª ðó ï ó
ó ÷í‡â  æîö‡àº-äåìîŒðàò‡â.  ˙  1908  ïî
1911 ðð. òðŁ÷‡ ï‡äïà ä àâ ï‡ä àð åłò çà
ï îº‡òŁ÷í‡ ïå ð åŒîíà í í ÿ. Ó 1912 ð.
âæòóïŁâ äî ˚ Ł¿âæüŒîªî Œîìå ðö‡Øíîªî
‡íæòŁò ó ò ó, ï î” ä í ó þ ÷Ł í à â ÷ à í í ÿ ç
ïà ð ò‡ØíŁìŁ çàâä à í í ÿ ìŁ, ÿŒ‡ âŁŒîíó-
âàâ  ‡ ó  ˚Ł”â‡, Ø ó Ñà ðà òî â‡ (äå  ïåð å-
Æóâàºà ÷ àæòŁíà ‡íæòŁòó òó ç ïî÷ à òŒîì
ïå ðłî¿ æâ‡òî âî¿ â‡ØíŁ). Ó 1916 ð. çà-
Œ‡í÷Łâ  ‡íæòŁòó ò  ‡  ïðàö þ â à â  ó  ˚Ł¿âæü-
Œîì ó  ÆàíŒó.  ð`à â  ó ÷ àæòü  ó  ˘îâò í å-
â‡Ø ðåâ îºþö‡¿ 1917 ð., Æóâ Œîì‡æà-
ðî ì  ç  íàö‡îíàº‡çà ö‡¿  ÆàíŒ‡â  ó  ˚Ł”â‡,
ç àâ‡äóþ÷Łì ˚Ł¿âæüŒŁì ªóÆåðíæüŒŁì
ô‡íà íæîâŁì  â‡ää‡ºîì.  Ó  1919 ð.  Æóâ
â‡äðÿ ä æå íŁØ äºÿ ðà ä ÿ íæüŒî¿ ðîÆîòŁ
íà  æåº‡  ó  ó˚ðæüŒó  ªóÆåðí‡þ,  î ÷îºþ-
âà â ˚óðæüŒó ªóÆåðíæüŒó —àäó ïð îô-
æï‡ºîŒ, Æóâ â‡äïî â‡äàºü íŁì æåŒðåòà-
ðå ì ó˚ðæüŒîªî ªóÆŒîìà —˚ˇ(Æ). ˙
1923  ð.  ïåð å â å ä å íŁØ  ó  àïà ð àò  Ö˚
—˚ˇ(Æ), ó 1928 ð.      ÷ºåí ð˛ªÆþðî Ø
ŒàíäŁäà ò ó ÷ºåíŁ ÑåŒðåòà ð‡àòó Ö˚
´˚ˇ(Æ), ç àâ â‡ää‡ºî ì Ö˚ ï àð ò‡¿ ïî ðî-
Æîò‡ íà æåº‡, 2-Ø æåŒðåò àð ÌîæŒîâ-
æüŒîªî Œîì‡òåòó ´˚ˇ(Æ), ó 1929 -30 ð.  
1-Ø æåŒðåòà ð Ì˚ ´˚ˇ(Æ), ó 1930 ð.   
æåŒ ð å ò à ð  Ö ˚  Ø  ÷ º å í  ˛ ð ªÆ þ ð î
Ö˚  ´˚ˇ(Æ),  ó  1931-34ðð.      ï åðłŁØ
æåŒðåòà ð Ñå ð å ä í üî à ç‡ØæüŒîªî Æþðî
Ö˚  ´˚ˇ(Æ), ç  1934 ð.      çàâ â‡ä ä‡ºîì
íà óŒŁ, íàóŒîâî-òåıí‡÷íŁı â‡äŒðŁòò‡â
ò à âŁíàıî ä‡â Ö˚  ´˚ˇ(Æ). ˝à 14   17
  	    ¿ç ä à ı ï à ð ò‡¿ îÆŁð à âæÿ ÷º å í î ì
Ö ˚  ´ ˚ ˇ(Æ),  îÆŁ ð à âæ ÿ  ÷º å í î ì
Ö´˚ Ñ—Ñ—. ˇîìå ð ó 1937 ð.
à˝ öüîì ó îô‡ö‡Øíà Æ‡îªðàô‡ÿ çà-
Œ‡í÷ó”òüæÿ.
`‡ºüł‡æòü àðı‡â‡â, ÿŒ‡ ìîªºŁ Æ ‡æòî-
ðŁŒàì íà äàòŁ äåò àºüí ó ‡íô îðì àö‡þ,
øå Ø äî æüîªîäí‡ ç àŒðŁò‡. ˙ îŒðåìŁı
ïóÆº‡Œàö‡Ø æó÷àæíŁı äîæº‡äíŁŒ‡â äå-
øî ìî æíà çð î çóì‡òŁ.
˚àðº ßíî âŁ÷ îæòàíí‡ ðîŒŁ æâîªî
æŁòòÿ çàØìàâæÿ ïà ð ò‡ØíŁì Œåð‡âíŁ-
öò âîì  ðàä ÿ íæüŒîþ  íà óŒîþ,  ÿŒà  â  ò‡
÷àæŁ ïåðå æŁâàºà íåºåªŒ‡ âŁïðîÆó-
â à í íÿ. «×ŁæòŒŁ» æåðåä àŒàäåì‡Œ‡â
ï ðîâ îäŁºŁæÿ íå ì åíł ðåò åº üíî, í‡æ
æåðåä Œóºüòó ð íŁı àÆî ïà ð ò‡ØíŁı ä‡ÿ-
÷‡â.  ˝å  ó íŁŒíóâ  ö‡”¿  ó÷àæò‡  Ø  æàì
˚. à`óìà í, çà àðåł òîâ àíŁØ ïî çâŁíó-
âà÷ å í í þ çà ó÷ àæòü ó «Œîíòð ð å â îºþ-
ö‡Øí‡Ø îðªàí‡çà ö‡¿ ïð à âŁı». ´ âà æàºî-
æÿ, øî ªîºîâíîþ ìå ò îþ ïîº‡òŁ÷íŁı
òà íàóŒîâŁı ó÷àæíŁŒ‡â ÆóıàðŁíæüŒî-
ªî «ïðàâ îªî öå í òð ó» Æóºî óòâ î ð å íí ÿ
ç  ÀŒàäåì‡¿  « ò àŒîªî ö‡ºŒîì íåçàºåæ-
í îªî â‡ä ó ðÿä ó Ø â‡ºüí î ïî”äíà íîªî ç
Æóä ü-ÿŒŁìŁ çàŒîðäî ííŁìŁ óæòàíî-
âà ìŁ  öå íòð ó,  ä îâŒîºà  ÿŒŁı ìîªºŁ Æ
ôîðìó âàòŁæü łŁðîŒ‡ àí òŁðà äÿíæüŒ‡
îðªàí‡çàö‡¿ ç íà óŒîâŁı òà ‡íæå í åð í î-
òåıí‡÷íŁı Œàäð‡â ‡ óŒºàäà òŁæü çâ    ÿ ç-
ŒŁ äºÿ î òðŁì àí í ÿ ä î ïîì îªŁ ç-ç à Œî-
ðäî í ó».
˝å  âæòŁª  ˚àðº  ßíîâŁ÷  â‡äïîâ‡æòŁ
íà òàŒ‡ çâŁíóâà÷åí íÿ, ÷åðåç äâà äí‡
ï‡æºÿ àðåłòó     14 æîâòí ÿ 1937 ð. ïî-
ìåð ó å¸ôîðòî âæüŒ‡Ø òþðì‡. ÌàØæå
÷åð åç äâà äåæÿòŁº‡òòÿ (7.06.1955 ð.)
æïðà âó ˚.ß.`àó ìàí à Æóºî ïðŁïŁíå-
íî  « ó ç â    ÿçŒó ç‡ æìå ðòþ ç âŁí óâà ÷å-
íîªî », øå ÷åð å ç ì‡æÿöü æïðàâ ó Æóºî
ïåð åªºÿ íó òî Ø ïåð å ôî ð ìóºüî â à íî
ð‡łåíí ÿ     «ç à íåä î â å ä å í‡æòþ çâŁíó-
âà ÷å í í ÿ ».  É  ºŁłå  ÷åð å ç  ï îí àä  ï‡â-
æòîº‡òòÿ (23.06.1989 ð.) ïîæòàí î â îþ
ˆ å íå ð àºü í î¿ ï ð îŒó ðà ò ó ðŁ Ñ—Ñ—
ŒðŁ ì‡í à º ü í ó  æï ð à â ó  æò îæî â í î
˚.ß.`à ó ì à í à Æóºî ï ðŁïŁíå í î « ç à
â‡äæóò í‡æòþ ïî ä‡¿ çºî÷Łíó ».
Ùå î äí å ç ‡ì åí, ÿŒå äîæº‡äíŁŒàìŁ
ïî âå ðò à”òüæÿ ç íå çàæºóæåí îªî çà-
Æóòòÿ   
˚î â àº‡â ¸å âŒî `î ðŁæîâŁ÷
(18.12.1894 - 26.10.1937)    óŒðà¿í-
æüŒŁØ ïîº‡òŁ÷íŁØ ‡ äåðæ àâ íŁØ ä‡ÿ÷.
˝àðîäŁâæÿ ó Õ àðŒîâ‡, íåâ ä î â ç‡ Æàòü-
ŒŁ ïåðå¿ıàºŁ äî ˇåòå ðÆóðªà, äå Æà-
òüŒî ï ðàö þ â àâ òåıí‡Œîì íà åºåŒòðî-
æòàíö‡¿, à ì àòŁ, âŁæîŒîîæâ‡÷åíà Ø ‡í-
òåº‡ªåí ò íà, àŒòŁâí î ç àØìàºàæü ªðî-
ìà äæüŒîþ ðîÆîòîþ â ˇåòåðÆóðç ü-
Œîìó íàð î ä í î ì ó óí‡âåðæŁòåò‡ ò à ð‡ç-
íŁı æ‡íî÷Łı îðªàí‡çàö‡ÿı. Ùå â þí î-
æò‡ â ¸åâŒà âŁçíà÷ŁºŁæü äâ‡ íàØæŁ-
ºüí‡ł‡  ï ðŁæòðàæò‡       íàóŒà  òà  ïîº‡-
òŁ÷íà ä‡ÿºü í‡æòü. ˙à Øîªî îæîÆŁæòŁì
æâ‡ä÷åí í ÿì: « ˇî ç àŒ‡í÷å ííþ æåðåä-
íüî¿  łŒîºŁ  Ø  ìàþ÷Ł  çä‡Æíîæò‡  äî
ïðŁðî äíŁ÷Łı  òà  òî ÷ íŁı  íàóŒ,   âæòó-
ïŁâ ó 1913 ðî ö‡ íà òåıí‡÷íŁØ â‡ää‡º
˚Ł¿âæüŒîªî Œîìå ðö‡Øíîªî ‡íæòŁòó òó,
ä å ì à â í à ìå ò‡ æïåö‡àº‡çóâ à òŁæü â ı‡-
ì‡÷í‡Ø ‡ òåıí îºîª‡¿, àºå ðåâ îºþö‡Øíà
ð îÆîòà â‡äâ îº‡Œàºà ìå í å â‡ä çàŒ‡í-
÷åíí ÿ âŁøî¿ îæâ‡òŁ ». Ñº‡ä çà çí à÷Ł-
òŁ, øî ðåâîºþö‡Øí‡ ªóðòŒŁ, øî ïî÷ à-
ºŁ îðªàí‡çîâ ó â à òŁæü ó ÌîæŒâ‡, ˇå-
ò åðÆóðç‡, ˚Ł”â‡, æŒºàäàºŁæü çíà ÷-
íŁì ÷Łíîì ‡ç æòóäå í ò‡â, à ˚˚† â‡ä çí à-
÷àâæÿ ÿŒ ªîºîâíŁØ îæåðåäîŒ æîö‡àº-
ðåâ îºþö‡îíå ð‡â ˚Ł”âà. ¸åâŒî ˚îâà-
º‡â Æóâ àŒòŁâíŁì ÷ºåí îì óŒðà¿íæüŒî¿
æòóäå íòæüŒî¿ ªðî ìà äŁ, çªîä îì âæòó-
ïŁâ äî ªðóïŁ óŒðà¿íæüŒŁı æîö‡àº-ðå-
âîºþö‡îíå ð‡â, æï‡âï ðà ö þ â àâ ó æ óð-
í àº‡ «`îðî òüÆà». ˛ÆðàâłŁ łºÿı ðå-
âîºþö‡Øíî¿ Æîðîò üÆŁ ç ‡æíóþ÷Łì ºà-
äîì  ‡ ç ìółåíŁØ ÷åð å ç  öå  çàºŁłŁòŁ
‡íæòŁòóò, å¸âŒî ïð à öþ” ºàÆîð à íòî ì
ä îæº‡äí î¿ ºàÆîð à ò î ð‡¿ ˚Ł¿âæüŒîªî
òî âàðŁæòâà ïð î ôåæîð‡â òà âŁŒºàäà-
÷‡â ı‡ì‡¿ «Ô‡çŁŒî-ı‡ì‡Œ», à òàŒîæ ó ð å-
íòªåí‡âæüŒŁı ŒàÆ‡íåòàı ð‡çíŁı â‡Øæü-
ŒîâŁı ªîæï‡òàº‡â. Öÿ  ï ð àö ÿ  íå  ï ðîæ-
òî  çàÆåçï å ÷ óâ àºà  łìàò îŒ ıº‡Æà, à  Ø
â‡äï î â‡ä àºà í àıŁºàì ä î í àóŒîâŁı
äîæº‡äæåíü, à Œîæíó â‡ºüí ó ªî äŁíó
âŁŒîðŁæòîâó â à â, àÆŁ â÷ŁòŁæü æàì î-
òó æŒŁ.
í´àæº‡äîŒ ïå ðåæº‡äóâàíü öàðæüŒî¿
îıðàíŒŁ ¸ . î˚âàº‡â Æóâ çìółå íŁØ ïå-
ðå¿ıàòŁ äî ˇîºòàâŁ, äå ïðà ö þ âàâ ‡í-
æïåŒòîð î ì ó ˇ îºò à âæüŒîìó ªóÆåðí-
æüŒîì ó ç å ìæòâ‡, àº å í å ï î ðŁâ à â
ç â    ÿ çŒ‡â ç ŒŁ¿âæüŒîþ ªð óï î þ òà ¿¿ àŒ-
òŁâ‡æòàìŁ ç Œîìå ð ö‡Øíîªî ‡íæòŁòó-
ò ó,  ıî ÷  æ à í ä à ð ì üŒå  ïŁºü íå  îŒî
ç à â à æ àº î Æóä ü- ÿŒŁì Œî í ò àŒò à ì.
ˇ‡æºÿ ï î â àºå í í ÿ æàì î äå ð æ à â ò â à
¸ å âŒî  ˚îâàº‡â  æòà â  î ä íŁì  ‡ç  ô ó í-
ä à ò î ð‡â ÓŒðà¿íæüŒî¿ ï àð ò‡¿ æîö‡àº‡æ-
ò‡â-ðå â îº þ ö‡îí å ð‡â, †-Ø óæòà í î â ÷ŁØ
  	    ¿çä  4-5 Œâ‡òí ÿ  1917 ð.  ó  ˚Ł”â‡  îÆ-
ð à â Øîªî òîâàðŁłåì ªîºîâŁ ç   ¿çäó ‡
îäíŁì ‡ç 9 ÷ºåí‡â ïå ðłîªî Ö˚  ïà ð ò‡¿.
—îçóì‡þ÷Ł  çàâ äàí í ÿ  æâî”¿  ïàð ò‡¿  â
ïåðłó ÷åðªó ÿŒ ïîº‡ïłåíí ÿ æòàíîâŁ-
øà  óŒðà¿íæüŒîªî  æåºÿíæòâà,  øî  æòà-
íîâŁºî  â  òîØ ÷àæ ïî íàä  80 â‡äæîòŒ‡â
óæüîªî íàæåºåííÿ ÓŒðà¿íŁ, ‡ îæîÆºŁ-
âî  Øîªî  òð óä î âŁı  âåðæòâ,  ¸åâŒî  î˚-
âàº‡â ïðàªíó â äîæÿªòŁ öüîªî íå ºŁłå
÷å ð åç ïàð ò‡Øíó ðîÆîòó, à Ø ïð àö þ þ-
÷Ł â óæòàíîâ àı, øî ìàºŁ Æåçïîæåðå-
äí” â‡äíîłåííÿ äî ïðîâ åä å í í ÿ àª-
ðàð í î¿  ïîº‡òŁŒŁ. ´‡í  Æóâ  ïåâ íŁØ ÷àæ
ïî ì‡÷íŁŒîì ªóÆåðíæüŒîªî Œîì‡æàðà .
—åâîºþö‡ØíŁØ łºÿı ¸åâŒà ˚îâà-
ºüî â à  íå  Æóâ  ïð îæòŁì  ‡  ð‡âíŁì,  ÿŒ  ‡
æàì ðîç âŁòîŒ óŒðà¿íæüŒî¿ ðåâ îºþö‡¿.
ˇàðò‡ÿ,  äî  ÿŒî¿  íàºåæà â,   Æóºà  ıî ÷  ‡
÷Łæºåííî þ,  àºå  íåð‡âíî þ  çà  æŒºà-
äî ì  ‡  ïîªºÿäà ìŁ  í à  ï åðæïåŒòŁâŁ.
ÔàŒòîðîì, øî çà â à æ à â ïº‡äí‡Ø æï‡â-
ï ðà ö‡ ¸. î˚ âàºüî âà òà Øîªî «º‡âîÆå-
ðåæ íŁı» òîâ à ðŁł‡â     ìàØÆóòí‡ı Æî-
ðî òüÆŁæò‡â ç Æ‡ºüłîâŁŒàìŁ, Œîíæî-
º‡äàö‡¿  ¿ı  íàâŒîºî  ”äŁíîªî  ðàäÿ íæü-
Œîªî öå í òð ó íà ÓŒðà¿í‡, Æóºà ìóð à â-
ØîâøŁíà ó ˚Ł”â‡, ÿŒà çàªðîæ óâ àºà
ð î çæòð‡ºîì, íå â ðàıî âó þ ÷Ł â‡äò‡íŒ‡â
ì‡æöåâŁı ïîº‡òŁ÷íŁı â‡äíîæŁí. Ó âî-
ªí‡ «÷åð â îí îªî òå ð î ð ó» çàªŁíóºî ÷Ł-
ìàºî íåâŁííŁı ºþäåØ.
×ºå íŁ Óˇ Ñ—  í å ï ðŁıîâ ó â àºŁ
æâîþ ðî çÆ‡æí‡æòü ç Æ‡ºüłîâŁŒàìŁ ‡ â
ïŁòà íí ÿı í àö‡îí àºü íî-äåð æ à â í îª î
Æóä‡âíŁöòâ à. ´Łıîäÿ÷Ł ç ‡äåØ æóâå-
ð åí í îæò‡ ÓŒðà¿íŁ, Æîðî òüÆŁæòŁ äî-
ì àªàºŁæÿ  ðåàºüíîªî  ¿¿  æòâî ð å í í ÿ.  Ó
ò îØ æå ÷àæ âîíŁ âŁæòóï àºŁ ç à â‡Øæü-
Œîâî-ï îº‡òŁ÷íŁØ æîþç —àäÿ íæüŒŁı
ðåæïóÆº‡Œ,  ”äí‡æòü  ¿ı  ä‡Ø  ïî  çàıŁæòó
ç àâ îþ â à í ü  ðå â îºþö‡¿. Ó  1919 ð. ï‡æ-
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Àí òŁï îâ à ´‡ðà ÌŁıàØº‡âíà , ï ðŁÆŁðàºü íŁöÿ ªîæïî-
ä àðæüŒîªî â‡ää‡ºó Œîðï óæó „7;
îˆ ð î ä í‡Ø ˛ºåŒæàíäð ´àæŁºüîâŁ÷ , äî ö å í ò Œàôåä ðŁ
†Ñ¯;
ˆàºóçŁíæüŒŁØ ˆåîðª‡Ø ˇåòð î âŁ÷ , äî öå í ò ŒàôåäðŁ
†Ñ¯;
ó˜ÆŁíæüŒà à˝ä‡ÿ ˜àíŁº‡âíà , çà â‡äó âà÷Œà ˝˚ˇ Œàôåä-
ðŁ æòàòŁæòŁŒŁ;
å˜ íŁæåíŒî ¸þäìŁºà ˚óç üì‡âí à , ‡íæïåŒòîð â‡ää‡ºó
˛˙˝ˇ íàâ÷ àºüíîªî öåí ò ð ó;
ç˜þÆà ˆàºŁíà ÌŁıàØº‡âíà , Œàæòåºÿíł à ªóðòî æŁòŒó
„6 æòóä ì‡æòå÷Œà;
å˜ ì    ÿí å íŒî Ñå ðª‡Ø †âàí î âŁ÷ , ç àâ‡äóþ ÷ŁØ Œàôåä ðŁ
åŒîíî ì‡ŒŁ ÀˇÔ;
à˙ð‡ïîâà ˝àä‡ÿ †âàí‡âíà , çàâ‡äó â à ÷Œà ªîæïîäà ðæòâîì
ªîæïîäà ðæüŒîªî â‡ää‡ºó Œîðïóæó „7;
˚îâàºåíŒî †âàí Ôåä î ð î âŁ÷ , äî öåíò Œàô åä ðŁ óïð àâ-
º‡ííÿ ïåðæîíàºîì òà åŒîíîì‡ŒŁ ïðàö‡;
˚îâàºü Ôåä‡ð Ñ åì å í î âŁ÷ , ìàØæòåð ç ì‡íŁ Œîòåºüí‡;
˚óäðŁöüŒà à˝ ä‡ÿ †âàí‡âí à , çàæòóï íŁŒ äŁðåŒòîðà Æ‡Æ-
º‡îòåŒŁ;
Ì à ò‡”íŒî-˚ó ïð‡ÿíîâ ´îºîäŁìŁð †âàíî âŁ÷ , æòàðłŁØ
âŁŒºàäà÷ Œàôå ä ðŁ ô‡çŁ÷íîªî âŁıîâà íí ÿ;
ÑŒàºÿí÷ óŒ ´àæŁºü Ñò åïà í î âŁ÷ , àæŁæòåíò Œàôåä ðŁ
ô‡ºîæîô‡¿;
˚îðîò‡÷ Òåòÿ í à À íà ò îº‡¿âíà , äîö å í ò Œàôåä ðŁ ‡íî çå ì-
íŁı ìî â Ì¯†Ì;
ÑółŁöüŒŁØ Ñâÿ òîæºàâ ÌàŒæŁìîâŁ÷ , ðîÆ‡òíŁŒ âŁæî-
Œî¿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ ªóðòî æŁòŒó „2 æòóä ì‡æòå÷Œà;
ð˛ åº ˆàíí à À ðòåì‡âíà , ïðŁÆŁðàºüíŁöÿ ªîæïîäà ðæü-
Œîªî â‡ää‡ºó Œîðïóæó „1;
—ÿÆ÷ŁŒîâà Ò å ò ÿí à ˇå ò ð‡âíà , ïð î â‡äíŁØ åŒîíî ì‡æò
Ô¯´;
Ñ îºîì÷å íŒî Ìàð‡ÿ ´àæŁº‡âí à , ïðŁÆŁðàºüíŁöÿ ªîæ-
ïîä à ðæüŒîªî â‡ää‡ºó Œîðïóæó „2;
˚ðàì †âà í ´àæŁºüîâŁ÷ , åºåŒòð îì î í ò å ð Ñˆ ¯íåðªåòŁŒà
Ô å ä÷ å íŒî ˛ºüªà ÌŁıàØº‡âí à , çà â‡äó âà÷Œà ŒàÆ‡íåòî ì
ˆ îºîâí îªî öåí ò ðó ‡íô îð ìà ö‡ØíŁı æŁæòåì;
×ó ìàŒ †âàí Ôåäî ðîâŁ÷ , îıî ðîíå ö ü æºóæÆŁ îıî ðîíŁ.
ßðå ìå íŒî ˆàºŁíà Ì àðŒ‡âíà , ïðŁÆŁðàºüíŁöÿ ªîæïî-
ä àðæüŒîªî â‡ää‡ºó Œîðï óæó „8.
˙Łìà ‡ â åæíà, ‡íü ‡ ÿ í ü ä â îı ïðŁð î ä íŁı í à ÷ àº, ç ó-
æòð‡÷à þ ò ü  í àæ  íà  ïî ÷ à òŒó  ðîŒó.  †  Æîð þò üæÿ  ì‡æ  æî-
Æîþ, ‡ Œîıà þò üæÿ (í åä à ð ì à æâÿ òà Œîıà í í ÿ ” ‡ â º þò î-
ì ó, ‡ ó Æåð å ç í‡),  ‡ í å ‡æíóâ à òŁìó ò ü  ï îî äŁíö‡, Æî í à-
ä à þ ò ü  î äŁí  î ä í î ì ó  ì‡ö í îæò‡,  í àæíàªŁ,  ªà ðò ó  ‡  â î ä-
í î÷ àæ í‡æí î ò‡ ‡ øŁðîæò‡. ÙŁð î â‡òà”ì î í àłŁı þ â‡-
ºÿ ð‡â ‡ Æàæ à”ì î âæüîªî í àØŒðàøîªî!
´Łïî âíŁº îæü
50 ðîŒ‡â îä í îìó
ç í àØìîºîäłŁı
çà â‡ä ó â à ÷‡â Œà-
ô åä ðŁ íà łîª î
ó í ‡ â å ðæŁ ò å ò ó ,
ä îŒòî ð ó åŒîíî-
ì‡÷ íŁı í à óŒ,
ï ð î ô å æ î ð ó
Ñ å ðª‡þ †âàí î âŁ-
÷ó å˜ ì    ÿ íå íŒó, âŁæîŒîŒâàº‡ô‡Œîâà íî ìó
ï å ä àªîªó òà â÷ å í î ìó, ‡æòŁííîì ó âŁıîâà í-
öþ íàł îªî íàâ÷ àºüí îªî çàŒºàäó.
Ñå ðª‡Ø †âàí îâŁ÷     íàØÆ‡ºüł âŁðàç íŁØ
ïðåäæòà âíŁŒ íîâ î¿ ªåíåðà ö‡¿ â÷åíŁı àªðà-
ðíŁŒ‡â-åŒîíîì‡æò‡â. É îªî íàóŒîâŁØ ïîò å-
íö‡àº ôîð ì ó â à âæÿ ‡ ï îæº‡äîâí î çð îæòàâ,
ïî ÷Łíàþ ÷Ł ç ð îÆîòŁ åŒîíî ì‡æòà àªðàð-
íîªî ï‡äïðŁ”ìæòâà òà íà÷ àºüíŁŒà ïºàíî-
âî-åŒîíî ì‡÷íîªî â‡ää‡ºó ó ïð à âº‡ííÿ æ‡ºü-
æüŒîªî ªîæïîäà ðæòâà à˚ªàðºŁöüŒîªî ðà-
Øîíí îªî àªð îïð î ìŁæºîâîªî îÆ    ”äíàí í ÿ
˚Ł¿âæüŒî¿ îÆºàæò‡. ´Łıîäå ö ü ‡ç æåºÿíæüŒî¿
ðî äŁíŁ, ïðåäæòàâíŁŒ æ‡ºüæüŒî¿ ‡íòåº‡ªåí-
ö‡¿, â‡í ó ïð àŒòŁ÷í‡Ø ä‡ÿºüíîæò‡ äîæòîØí î
âò‡ºþâàâ ‡íòå ð åæŁ óŒðà¿íæüŒîªî æåºà ‡ æå-
ºÿíŁíà, í àâ÷ àþ ÷Łæü â àæï‡ðà íòó ð‡ Œàô åä-
ðŁ. Óæï‡łíî çàıŁæòŁâłŁ ŒàíäŁäàòæüŒó
äŁæåðòàö‡þ òà ïðŁæòóïŁâłŁ äî âŁŒºàäà-
öüŒî¿ ðîÆîòŁ íà Œàôåä ð‡, Ñåðª‡Ø †âàíî-
âŁ÷, ïî÷Łíàþ ÷Ł ç 1987 ð. ïî÷ à â ïð à ö þ â à-
òŁ Œîíæóºüòàí ò î ì Ì‡æíàð î ä í î¿ îðªàí‡ç à-
ö‡¿  ï ðà ö‡  (˘åíå â à,  1995  ð.),  ªîºî âíŁì
åŒîíîì‡æòîì  ˇðîåŒòó  ï àþ â àí í ÿ  æ‡ºüæü-
Œîªîæïî äàðæüŒŁı  ç åìåºü  Àªåíö‡¿  ÑØÀ  ç
ì‡æ íàð îä í îªî ðîç âŁòŒó (1997-2000 ðð.).
Ìàþ ÷Ł ÷ŁìàºŁØ äîæâ‡ä ï ðàŒòŁ÷íî¿ ðîÆî-
òŁ òà æòóï‡íü ŒàíäŁäà òà åŒîíîì‡÷íŁı í à-
óŒ, Ñå ðª‡Ø †âà íî âŁ÷ ï ðîØłîâ í à óŒîâ å
æòàæ óâ à í í ÿ  òà  Æóâ  çàºó ÷å íŁØ äî  ïåä àªî-
ª‡÷íî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ â ˜åðæ à â í îì ó óí‡âåðæŁ-
òåò‡  łòàò ó  å˜ºàâà ð  (1992  ð.),  ´‡ðäæŁí‡ÿ
(1994 ð.), î˚ºîðà äî (1995 ð.), Àð‡çî íà
(1995 ð.).
ˆºŁÆîŒå çíàí í ÿ ðåàº‡Ø àªðà ðí îªî æåŒ-
òîð à ÓŒðà¿íŁ òà äîæâ‡äó ‡íłŁı Œðà¿í ó öà-
ðŁí‡ àªðàð íî¿ åŒîíîì‡ŒŁ äàºŁ ï‡äæòàâó
äºÿ  óæï‡łíîªî  çàıŁæòó  â  1997 ð.  ó  †íæòŁ-
òóò‡ åŒîíî ì‡ŒŁ ˝àö‡îíàºüí î¿ àŒàäåì‡¿ íà-
óŒ äîŒòî ðæüŒî¿ äŁæåðò àö‡¿ íà ä îæŁòü îðŁ-
ª‡íàºüíó ‡ íåç âŁ÷íó äºÿ òîªî ïå ð‡îäó òå ì ó
«Ôî ðì óâ à í í ÿ  âŁðîÆíŁ÷Łı  âŁòðàò  ó  æ‡ºü-
æüŒîìó ªîæïî äàðæòâ‡: ì‡Œðî- òà ì àŒðî-
åŒîíîì‡÷í‡ àæïåŒòŁ».
ˇ‡æºÿ çàıŁæòó äîŒòîðæüŒî¿ äŁæåðòà ö‡¿
ðîçï î ÷ à âæÿ íîâŁØ łºÿı çðîæòàíí ÿ íàó-
Œîâ î-ï å ä àªîª‡÷í îªî ï î ò å í ö‡àº ó Ñ å ðª‡ÿ
†âàíî âŁ÷à. ´‡í ïð àö þ” ªîºî â íŁì ïð åä-
æòàâíŁŒîì ïð î åŒòó «ˇàðò í å ð» Ì‡í‡æòåðæ-
òâà ïð àö‡ ÑØ À (2001 ð.), Œîíæóºüò àí ò îì
í‡ìåö üŒî¿ Œîíæóºüò àòŁâíî¿ ªðóïŁ ç åŒîíî-
ì‡÷íŁı ðåôî ðì â ÓŒðà¿í‡ òà Œåð‡âíŁŒîì
æåŒòîðó  àíàº‡çó  àªðàð í î¿  ïîº‡òŁŒŁ †íæòŁ-
òóò ó åŒîí îì‡÷íŁı äîæº‡äæå í ü ‡ ïîº‡òŁ÷íŁı
Œîíæóºüò àö‡Ø  (2002-2004  ðð.).  Éîªî  ïå-
äàªîª‡÷íà ä‡ÿºüí‡æòü òà íàóŒîâ‡ æòàæ óâ à í-
íÿ íàÆóâà þ òü ï îä àºüł îªî ðîçâŁòŒó â óí‡-
âå ðæŁòå ò‡ ˆåî ðª à-Àâª óæòà ì. ˆå ò ò‡íªå í
(Ô—˝, 2002-2004 ðð.), †íæòŁòó ò‡ àªðàð í î-
ªî ðîç âŁòŒó Öå íò ð àº üíî¿ òà Ñı‡äíî¿ “âðî-
ïŁ (Ô—˝, 2003-2004 ðð.), ´àðł à âæüŒîìó
àªð à ðí î ì ó ó í‡âåðæŁòå ò‡ (2005-2006 ð ð.)
òà ¸à ò â‡ØæüŒîìó ä å ð æ à â í î ì ó ‡íæòŁòó ò‡
àªðàð í î¿ åŒîíîì‡ŒŁ (2006     2007 ðð.).
ßŒ âŁæîŒîŒâàº‡ô‡Œîâà íîªî ï ð åäæòà â-
íŁŒà æó÷àæíî¿ àªðàð í î¿ åŒîíîì‡÷íî¿ íàóŒŁ
Ñåðª‡ÿ †âàíî âŁ÷à çàºó÷à þò ü äî ðîÆî÷Łı
ªðó ï ò à Œîì‡æ‡Ø à˚Æ‡íåòó Ì‡í‡æòð‡â ÓŒðà¿íŁ
Ø Ì‡í‡æòåðæòâà àªðàð í î¿ ï îº‡òŁŒŁ ÓŒðà¿íŁ
ç  ïŁòà íü  ðî çâŁòŒó àªðà ðí î¿ åŒîíîì‡ŒŁ òà
ïîº‡òŁŒŁ, â‡í ÷ºåí í à óŒîâ î-ì å ò î äŁ÷íî¿
Œîì‡æ‡¿ ç ìåí åä æìåí ò ó òà àäì‡í‡æòðóâà í-
íÿ Ì‡í‡æòåðæòâà îæâ‡òŁ ‡ íàóŒŁ ÓŒðà¿íŁ,
÷ºåí ´÷åí î¿ ðà äŁ ç ïðŁæóäæåí í ÿ íàóŒî-
âŁı  æòóïåí‡â  ŒàíäŁäà òà  ‡  äîŒòî ðà  åŒîíî-
ì‡÷íŁı íà óŒ ˜´˝˙ «˚Ł¿âæüŒŁØ íà ö‡î íàºü-
íŁØ åŒîíîì‡÷íŁØ óí‡âåðæŁòåò ‡ìåí‡ ´àäŁ-
ìà ˆåò üì àí à».
˛æíî âí‡ í à ï ð ÿ ìŒŁ í àóŒîâŁı ä îæº‡-
äæåí ü  Ñåðª‡ÿ  †âàíî âŁ÷à      àªðàð íŁØ ðî ç-
âŁòîŒ ‡ ïîº‡òŁŒà, àªðà ð íŁØ ìåíå äæ ì å í ò,
ìåí åä æ ìåí ò âŁòðà ò Àˇ ˚, åŒîíîì‡Œà ‡ î ð-
ªà í‡ç à ö‡ÿ ô å ð ì å ðæüŒŁı ªîæïî äà ðæò â.
˝Łì  îïóÆº‡Œîâà íî  ïî í àä  130  íàóŒîâŁı
ðîÆ‡ò çàª àºüíŁì îÆæÿªî ì 230 äð.àðŒ., çî-
Œðåìà,     3 îäíî îæ‡Æí‡ Ø îäíà ŒîºåŒòŁâíà
ì î í îªðàô‡¿, 3 îäíî îæ‡Æí‡ Ø 3 ŒîºåŒòŁâí‡
íàâ÷ àºüí‡  ïîæ‡ÆíŁŒŁ,  10  Æðîłó ð,  11  ðå-
Œîìåíä à ö‡Ø âŁðîÆíŁöòâ ó, 9 íà â ÷ àºüíŁı
ïð îªðàì, ï îíàä 100 æòàò åØ ó íàóŒîâŁı
æó ð íàº àı ‡ çÆ‡ðíŁŒàı íàóŒîâŁı ïð àö ü, ç
ÿŒŁı 18 æòàòåØ     à íªº‡ØæüŒîþ ì îâ îþ. —ÿä
ðîÆ‡ò îï óÆº‡Œîâà íî ç à Œîðäîí î ì, çîŒðå-
ìà,  â  Ñ Ø À  (2  æòàò ò‡),  Ô—˝  (8  æòàòåØ),
ˇîºüø‡ (2 æòàò ò‡). ´‡í ï‡äªîò ó â àâ 7 ŒàíäŁ-
äàò‡â åŒîíîì‡÷íŁı íàóŒ.
Ñåðª‡Ø  †âà íî âŁ÷  æòà â  ðîç ð îÆíŁŒîì  ‡
îæí î â î ï îº î æ íŁŒîì ò àŒŁı ï ðŁíöŁïî â î
í îâŁı äŁæöŁïº‡í: íà ÆàŒàºàâðæüŒîì ó ð‡â-
í‡     «Ì å íå ä æ ì å í ò àª ð î ï ð î ìŁæºîâŁı
ôî ð ìó â àí ü», «˛æíîâŁ àªðà ð íîª î ðîçâŁò-
Œó ‡ ïîº‡òŁŒŁ», «¯Œîíî ì‡Œà ‡ îðªà í‡çà ö‡ÿ àª-
ðîï ð îìŁæºîâŁı ô îðì ó âàí ü»; íà ì àª‡æ-
òåðæüŒîì ó ð‡âí‡    «Ìåíå ä æì å í ò âŁòð àò â
Àˇ˚», «Àªðàð íŁØ ðîç âŁòîŒ».
Ñåðª‡Ø †âàí îâŁ÷ íàªîð î äæ å íŁØ ˇî÷åæ-
íŁìŁ ªðàì îò à ìŁ ˚àÆ‡íåòó Ì‡í‡æòð‡â ÓŒðà-
¿íŁ, Ì‡í‡æòåðæòâà îæâ‡òŁ ‡ íàóŒŁ ÓŒðà¿íŁ,
Ì‡í‡æòåðæòâà àªðà ð í î¿ ïîº‡òŁŒŁ ÓŒðà¿íŁ,
ÓŒðà¿íæüŒî¿ àªðàð í î¿ Œîíô å ä å ð à ö‡¿, çà-
æºóæ åíŁØ ïðà ö‡âíŁŒ ˚˝¯Ó.
´‡òàþ ÷Ł Ñåðª‡ÿ †âàí î âŁ÷à ç Øîªî þâ‡ºå-
”ì, ïð îô åæîðæüŒî-âŁŒºàäàö üŒŁØ æŒºàä,
ïð àö‡âíŁŒŁ ‡ æòóäåí òŁ  ŒàôåäðŁ  åŒîíî ì‡-
ŒŁ àªðîïð î ìŁæºîâŁı ôîð ìó â à íü âŁæºîâ-
ºþþò ü  Øîìó  âäÿ÷ í‡æòü  ç à  æï‡âïð àö þ  ‡ Æà-
æà þ òü ì‡öíîªî çäî ðî â    ÿ, ð îäŁííîªî Æºà-
ªîï îºó ÷÷ ÿ, íî âŁı çâ å ðłåí ü òà òâ î ð÷ î¿
íàæíàªŁ ó Æºàªîð îä í‡Ø æïðà â‡ ï‡äªî òî âŒŁ
åŒîíîì‡æò‡â-àªðàð íŁŒ‡â äºÿ íåç àºåæ í î¿
ÓŒðà¿íŁ.
˚îºåŒòŁâ Œàôåä ðŁ åŒîí îì‡ŒŁ
àªð îïð î ìŁæºîâŁı ôîð ì ó â à í ü.
†ÑÒ˛ — ×˝¨ †  Ö† À´˚ ¨˝¨
Ñ ð‡Æºÿæò‡ ºþ ò í å â‡Ñ ð ÿ ò þ ò í å â
æâ‡ò à íŒŁâ ò à í ßæŒðà âŁØ ï ð å äæò à â íŁŒ í î â î¿ ª å í å ð à ö‡¿ â ÷ å íŁıß ð à â  ï ð å ä ò à â í  í î â î  å í å ð à ö  â ÷ å í ı
ºÿ çàıîïºåíí ÿì ˚Ł”âà äåí‡Œ‡íöÿìŁ
âŁ¿ıàâ äî Ì îæŒâŁ, äå â‡â ï åð åªîâî ðŁ
ç Œåð‡âíŁŒàìŁ ˚îì‡íòå ð í ó ï ðî âŁ-
ç íàí íÿ Æîðîò üÆŁæò‡â ”äŁíî þ Œîìó-
í‡æòŁ÷íî þ î ðªà í‡çà ö‡”þ â ÓŒðà¿í‡.
Àºå Æåçð åç óºüò à òí î, Æîðî òüÆŁæò‡â
íå âŁçíàºŁ, Æî âŁç íàí î þ ”äŁíîþ
ò àŒîþ ïà ðò‡”þ â‡ä Œðà¿íŁ æòàºŁ Æ‡ºü-
łî âŁŒŁ. —åäàªó âàâ æ óð íàº «ÓŒðà¿í-
æüŒŁØ ˚îìó í‡æò» (âŁØłîâ îäŁí íî-
ì åð ó ºŁæòîï àä‡ 1919ð.) òà ªàç åòó
«ˇð îºå ò à ðæüŒà Æîðî ò üÆà». ¸ åâŒî
˚î â àº‡â, ï ðà ö þ þ ÷Ł â ŒŁ¿âæüŒîì ó
ï‡äï‡ºº‡, çäîÆóâ à â òî ðŁòåò ó ð åâ î-
ºþö‡ØíŁı Œîºàı, ó òî ì ó ÷Łæº‡ æåðåä
Æ‡ºüłîâŁŒ‡â, ç ÿŒŁìŁ Æîðîò üÆŁæòŁ ó
˚Ł”â‡ ï‡äòðŁìóâàºŁ ò‡æí‡ ŒîíòàŒòŁ.
ˇ‡äïŁæàâ óªîä ó ïð î æï‡âïð àö þ, îÆ‡-
Øìàâ â‡äïî â‡äàºüí‡ ïîæàäŁ. ˙ ºþòî-
ªî 1921 ð.     çàæòó ïíŁŒ íàðŒîìà çà-
Œîðäî í íŁı æïðàâ ÓÑ——, ó Æåðåç í‡
îÆðàíŁØ  ÷ºåíî ì  ´ÓÖ´ ˚,  à  ó  ºŁæòî-
ï àä‡ íåæïîä‡âàí î äºÿ Æàªàòüîı (ïî-
ÿæíŁâłŁ æòàíî ì çä îð îâ    ÿ) âŁØłîâ
ç ˚ˇ(Æ)Ó ‡ ïåð å¿ıàâ äî ˚Ł”âà.
à˙Øìà âæÿ í àóŒîâ î þ ð îÆîò î þ â
ªàº óç‡ ôî ò î ò åıí‡÷ íŁı ï ð î ö åæ‡â òà
òåıí‡Œîþ Œîºüîð î â î¿ ôîò îªðàô‡¿. Ó
æåðåäŁí‡  1920-ı  ðð.  ïî â å ðí ó âæÿ  äî
Õ à ðŒîâà, î÷ îºŁâ ÓŒðà¿íæüŒó ô‡º‡þ
òî âàðŁæòâà «—àä‡îï åðåä à÷à», â‡â ðó-
ÆðŁŒó  «ˇ    ÿ ò ü  ıâŁºŁí  ðî çóì îâ î¿  ª‡ì-
íàæòŁŒŁ     øîäíÿ»,  âŁæòóï àþ ÷Ł  ï‡ä
ïæåâä î í‡ìîì ¸‡î-˚‡. Ó 1928-1929 ðð.
ó Õà ðŒ î â‡ ð à ç î ì  ‡ ç Ì . ` à æ à í î ì ,
˛. ´Łłíåþ, ˛. Ñº‡æàðåíŒîì, Þ. Ñìî-
ºŁ÷å ì, Ì. Éîªà íæåíî ì ð å ä àªó âà â
ïîï óºÿð íŁØ æåðåä ÷Łòàö üŒîªî çàªà-
ºó «Óí‡âåðæàºüíŁØ æóð íàº»     «Ó˘ ».
Ñàì  äð óŒóâàâæÿ íà Øîªî æòîð‡íŒàı.
Þð‡Ø ÑìîºŁ÷ (äî ðå ÷‡, òåæ ŒîºŁłí‡Ø
æòóäåíò ˚˚†) ó ŒíŁç‡ æïîªàä‡â «—îç-
ïîâ‡äü ïð î íåæïîŒ‡Ø» ïŁæàâ: « å¸âŒî
˚îâàº‡â      ºþäŁíà  íàïð î ÷ óä  î ðªàí‡-
çîâ à í à â óæ‡Ø æâî¿Ø âåºüìŁ ð‡çíîì à-
í‡òí‡Ø ä‡ÿºüíîæò‡... ªîäŁíàìŁ ç ŒðåØ-
äîþ â ðóŒàı, íå â‡äıîä ÿ÷Ł â‡ä äîłŒŁ,
øî âŁæ‡ºà â Øîªî ïî ì åłŒàíí‡, ì‡ª
ïî ÿæíþ â à òŁ ì à ò å ì à òŁ÷ í‡ ò å î ð‡¿».
ó`â  æŁºüíŁì  łàı‡æòîì  ‡  ÷óä îâ î  ì à-
ºþâà â, â‡ºüíî âîºî ä‡â àíªº‡ØæüŒîþ Ø
÷Łòàâ  í‡ìåö üŒîþ,  ªîâîðŁâ  ôð à í öó-
çüŒîþ Ø ïîºüæüŒîþ. ˇóÆº‡öŁæòŁ÷í‡
òâî ðŁ  ¸åâŒà  âŁıîäŁºŁ çàçâŁ÷àØ ï‡ä
ð‡çíŁìŁ ïæåâäîí‡ìà ìŁ.
Óæå  ó  1926  ð.  æåðØîç íî  âŁð‡łŁâ
çàØìàòŁæü íàóŒîþ, âŁâ÷àâ ô‡çŁ÷íó
ı‡ì‡þ â íà óŒîâî-ä îæº‡äíîì ó ‡íæòŁòó-
ò‡ ı‡ì‡¿ â Õà ðŒîâ‡ ï‡ä Œåð‡âíŁöò âîì
ïð î ôåæîðà Ì óı‡íà, à ç 1930 ð. íà-
â÷à âæÿ â àæï‡ðàíò óð‡ ÌîæŒîâæüŒîªî
ô‡çŁŒî-ı‡ì‡÷íîªî  ‡íæòŁòóò ó  ‡ìå í‡
¸.ß. ˚àð ïî â à, ï î çàŒ‡í÷åíí‡ ó 1933 ð.
î òðŁìà â  ïîæàäó  æòàðłîªî  ı‡ì‡Œà  â
łòà ò‡ öüîªî ‡íæòŁòóò ó. Àºå Æåçæàºü-
íà ìàłŁíà òî òàºüíîªî ò åð îð ó, îæî-
ÆºŁâî ðî çŒðó÷å í à â ÓŒðà¿í‡, íå ç àºŁ-
łŁºà Øîªî ïîç à æâî”þ «óâàªîþ», çà-
Øìà òŁæü óºþÆºåíî þ íà óŒîþ í å âäà-
ºîæÿ.
5 ºŁæòîïàä à  1934 ð.  Æóâ  çàà ð åł-
òîâ à íŁØ. ˇðîıîäŁâ ïî òàŒ çâàí‡Ø
«Ñï ð à â‡ Æîðî ò üÆŁæò‡â» (âæüîªî 17
îæ‡Æ, ó òîì ó ÷Łæº‡ ïŁæüìå ííŁŒŁ: ˇå-
òðî ´àí ÷ å íŒî, ´àæŁºü ´ðàæºŁâŁØ,
ˆðŁªîð‡Ø ¯ï‡Œ, ˛ºåŒæàíäð ˚îâ‡íüŒî,
ÌŁŒîºà ˚óº‡ł, ÌŁŒîºà þ¸Æ÷åíŒî,
ˆðŁªîð‡Ø ÌàØôå ò, À í ä ð‡Ø ˇàí î â,
´àºåð    ÿ í ˇ‡äìîªŁºüíŁØ, “âªåí ˇºó-
æ íŁŒ, à´ºå ð    ÿ í îˇº‡øóŒ, ´îºî äŁ-
ìŁð Øòà íªåØ òà ‡í.), çâŁíóâà ÷ å íŁı ó
ïðŁ÷åò íîæò‡ äî Œîíòð ðå â îºþ ö‡Øíî¿
îðªà í‡çà ö‡¿, ÿŒà í‡ÆŁòî ïº à íó â àºà
æŒŁíóòŁ ðà äÿíæüŒó âºàä ó â ÓŒðà¿í‡ Ø
ªîò óâ àºà çà ìàı íà É. Ñò àº‡íà
ˇ‡ä  ÷àæ  æº‡äæòâà  ‡  íà  æóä‡  å¸âŒî
˚îâ àº‡â ò ðŁìà âæÿ îæîÆºŁâî æò‡ØŒî,
ŒàòåªîðŁ÷í î â‡äŒŁäàâ óæ‡ çâŁíóâ à-
÷åí í ÿ.  Ó  Æåðåçí‡  1935  ð.  Æóâ  ç àæó-
äæå íŁØ äî 10 ðîŒ‡â òàÆîð‡â, 26 æîâ-
òíÿ  1937 ð.  ðî çæòð‡ºÿíŁØ ó  à` ìºàªó
ç à ï îæò à í î â î þ îæîÆºŁâî¿ ò ð‡ØŒŁ
˝˚´Ñ ïî ˜àºåŒîìó Ñıî äó. —åàÆ‡º‡-
òîâ à íŁØ ó æåðïí‡ 1956 ð.
Ñº‡ä íàªà äà òŁ, øî îä íŁì ‡ç Œåð‡-
âíŁŒ‡â º‡â îªî ŒðŁºà óŒðà¿íæüŒŁı æî-
ö‡àº-ðåâ îºþö‡îíå ð‡â ‡ ðåä àŒòî ð î ì
ªà çå òŁ  «`îð î òüÆà» ,  ç à  ‡ìåí å ì  ÿŒî¿
Ø íà çŁâàºŁæÿ «Æîðî òüÆŁæòŁ», Æóâ
´àæŁºü ¯ººà íæüŒŁØ, ò åæ æòóä å í ò
˚˚† 1913-1914 ðð. (ä åò àºüí‡łå äŁâ.
«´àæŁºü ¯ ººàí (`ºàŒŁòíŁØ)» ¯Œîíî-
ì‡æò „ 1071-1072 (7-8 çà 2003 ð.), à
æåðå ä æïîªà ä‡â ‡íłîªî ŒîºŁłíü îªî
í àł îªî  æò óä å í ò à     ˛ºåŒæàíä ð à
˜î âæ å íŒà , òå æ àŒòŁâ‡æòà æòóä å í ò-
æüŒî¿ ªð î ì à äŁ, ì î æ í à ç í àØòŁ ç‡-
çí à íí ÿ, øî àŒòŁâí î ä îºó ÷Łâæÿ ä î
æîö‡àº-ð å â îºþö‡îíåð‡â, Æî â â à æ à â
¿ı í à òîØ ÷àæ «æàìŁìŁ ðåâ îºþö‡Ø-
íŁìŁ».
ßŒ  ÆŁ  ò à ì  í å  Æóºî  ç à  ð‡ç íŁìŁ
îö‡íŒàìŁ Ø ïåð å î ö‡íŒàìŁ, îæìŁæ-
ºåí í ÿ ì  ‡  ï å ð å îæìŁæºåí íÿ ì  ï î ä‡Ø
‡æòîð‡¿, íå îÆı‡äí î ç à â æ äŁ âłà í î-
â ó â à òŁ ª‡äíŁı æâ‡òºî¿ ïà ì    ÿ ò‡ Ø äî-
Æðî¿ çªà äŒŁ.
¸þ äìŁºà —†˝ˆ†Ñ,
ªîºîâà ïð à âº‡ííÿ ŒºóÆó
«˜îð îªàìŁ ä î ïð åŒðàæíîªî».
ˇ˛¸ Ó Ì    ß  —¯´˛¸ Þ Ö† É˝˛fl ˆ¯—˛fl˚¨Ó Ì    ß Þ Ö É













† Æóäå âæå! † öâ‡ò æŁòòÿ ‡ äîºÿ!
† þ í‡æòü, øî çà âåæíŁºàæü â ªàÿı,
´æå-âæå, â íåï î â ò î ðŁìîæò‡ ‡ íîâî
ˇðŁºŁíå â äółó â ï‡æíåæîºîâ    ÿı.
˜î ïà ì    ÿ ò‡, ó íî ÷‡ æîºîâ    ¿í‡,
Ó ðà ä îøàı, òà ÆîºÿìŁ â æàºÿı,
´ óæ‡ì, øî ïî ä à ð îâ à í î ºþäŁí‡
ˇðŁíåæåí‡Ø â îæåºþ â æó ð à âºÿı.
ÌŁ ïàì    ÿ ò à”ì òå, øî ìŁ ºþÆŁì‡.
ÌŁ ïàì    ÿ ò à”ì òå, øî ìŁ Øäåìî.
† ïàì    ÿ ò à”ìî, ÿŒ öŁìŁ î ò, çå ì íŁìŁ,
Øºÿıà ìŁ, âæ å íå Øäåì, à ºåòŁìî  
É çâ‡äŒ‡ºü ðîŒ‡â í àÆðàºîæÿ-âçÿºîæÿ?
´ îøåäð‡Ø íŁâ‡     æâÿòî ï ð à â ä íî æŁòü!
† âæå øî ”, öå òàŒ, í‡ÆŁ çäàºîæÿ,
ÒàŒ í‡ÆŁ â÷î ð à òð à ïŁºîæü çàŒðŁòü..,
Òó ıâ‡ðòî÷Œó.., â æâ‡òŁ æâî¿ ‡äó÷Ł,
ÙîÆ öåØ çí à ìåíŁØ ÷àæ â æîÆ‡ çóæòð‡òü!
Ñî íö å ç —‡çäâà íà íîâ å âŁäíîŒîºî
ÒŁıåæåíüŒî-îæÿØíî íå æï‡łŁòü   
´‡òà”ì î, ˚óæ åºüíŁØ íàł ÌŁŒîºî!
´ öåØ ÷àæ íî â îº‡ò æîíö åïî â íî æŁòü!
† Æóäå âæå, ‡ öâ‡ò æŁòòÿ ‡ äîºÿ!
† þí‡æòü, øî çàâ åæíŁºàæü â ªàÿı,
† â öâ‡ò‡ º‡ò, ˚óæ åºüíŁØ íàł ÌŁŒîºà,
† â åæíŁ ó ï‡æåí íŁı æîºî â   ÿı!
´†ÒÀ“Ì˛!
˚îºåŒòŁâ Œàôåä ðŁ.
´†ÒÀ“Ì˛ !
¯˚˛˝˛Ì†ÑÒ
